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STELLINGEN. 
1. De door RTTBNER, TSCHERMAK en H I L F ontwikkelde oerboschtheorieen 
gelden niet voor het tropische bosch. 
2.' Het is geldelijk voordeelig, bepaalde gedeelten van het djati-bosch-
areaal op Java te bestemmen voor den aanleg van wildhoutaanplan-
tingen zonder bijmenging van d j a t i (Tectona grandis L.F.). 
3. De vervaardiging van gebogen houten voorwerpen berust op het 
beginsel, dat sommige houtsoorten onder bepaalde omstandigheden 
in zeersterke mate samendrukbaar zijn, zonder dat zichtbare drukbreu-
ken optreden. Uitrekking der vezels heeft hierbij niet plaats. 
4. De vindplaatsen van Santalum album L. ( s a n d e l h o u t ) o p Java wet-
tigen de veronderstelling, dat deze boomsoort op dit eiland is ingevoerd 
door de Hindbes. 
5. Bij de berekening van een voor den land- en boschbouw in Nederlandsch 
Oost Indie bruikbaar gemiddelde van den maandelijkschen regenval, 
mogen die cijfers van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch 
Observatorium, die op niet meer dan 5 waarnemingsjaren berusten, 
niet als veeljarig gemiddelde worden aanvaard, doch men zal in den 
regel over minstens 10 waarnemingsjaren moeten beschikken. 
6. In tegenstelling met hetgeen algemeen in den boschbouw wordt aan-
genomen, komen in het oerbosch wel ziekten en beschadigingen voor. 
Deze zijn echter slechts van belang uit een biologisch en systematisch, 
doch veel minder uit een pathologisch oogpunt. 
7. In de eerste 10 jaren is op Java geen bloeiende lucifersindustrie te 
verwachten. 
8. De tegenwoordige organisatie van den Dienst van het Boschwezen in 
, Nederlandsch Indie kan in de djatibosschen op Ja,va leiden tot sche-
matische uitoefening van het bedrijf, en heeft het gevaar den bedrijfs-
leider ver te kunnen houden van zijn eigenlijke taak: de produktie. 
Iedere verandering in de organisatie, welke de bemoeienis van den 
houtvester met de houtvervreemding vermindert, verdient daarom 
aanbeveling. 
9. Voor.'het, houttrai'sport in de Javasche gebergtebosschen zijn 
voorloopig geen kabelbanen te gebruiken. 
10. Het optreden van „bastbrand" in Dalbergia latifolia E O X B . ( sono 
k l ing) behoeft geen reden te zijn, van den aanplant dezer boomsoort 
af te zien. 
11. Het is onjuist, een tegenstelling te zien tusschen boschbedrijfsregeling 
en houtteelt. De houtteelt moet de boschbedrijfsregeling aanzetten 
tot het in het bedrijf invoeren van hooger staande systemen; de 
bedrijfsregeling moet uit het door de houtteelt gebodene selekteeren 
wat bevorderlijk kan zijn voor het bereiken van het bedrijfsdoel. 
12. Voor de ontwikkeling van den Nederlandschen bosehbouw is een 
zelfstandig boschbouwkundig tijdschrift van het hoogste belang. 
Foto F. Kramer. 
Beeld van gebergtebosch van goede kwaliteit, rijk aan ' Altingta excelsa ( r a s a ma la): 
bpomhoogten 40-45 M. 
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De bewerking van dit proefschrift bracht mij, na een verblijf van zeven 
jaren in de tropen, terug in Wageningen, in die typische boschbouwsfeer, 
welke ik mij nog zoo goed herinnerde. 
U Hooggeleerde HAM, Hooggeachte Promotor, dank ik in de eerste plaats 
voor de groote bereidwilligheid, waarmede Gij mij zijt tegemoet gekomen, 
en voor de aangename medewerking, welke ik van U mocht ondervinden. 
Met dankbaarheid gedenk ik hier naast Uwe lessen, die van wijlen VAN 
SCHERMBEEK en van de Hoogleeraren BERKHOTJT, T E WECHEL en VALCKE-
NIER SURINGAR, die bij mijne wetenschappelijke vorming tot boschbouwer 
grooten invloed hebben uitgeoefend. 
Gaarna breng ik ook op deze plaats dank aan D R . BIOLLEY, door wiens 
bezielend voorbeeld de ware liefde voor ons vak bij mij ontwaakte, en 
wiens werk mij een richtsnoer was bij mijn onderzoek. 
Gij Hooggeleerde BEEKMAN waart mij gedurende de eerste jaren van 
mijn arbeid in Indie een raadsman. Zeer erkentelijk ben ik voor den steun, 
dien ik steeds van U heb mogen ontvangen, een steun, waarop ik — hetgeen 
mij een groot voorrecht was — ook bij de bewerking van dit proefschrift 
voortdurend kon rekenen. 
Den Hoofdinspekteur van den Dienst van het Boschwezen, den 
Hoogedelgestrengen Heer J . J . DUYFJES, en den Direkteur van het 
Boschproefstation, den Weledel Zeergeleerden Heer DR. R. W I N D , ben 
ik bijzonder verplicht, dat mij werd toegestaan, het gedurende mijn 
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VOORWOORD; 
Het zoo samengestelde werk leert ons een blik 
te slaan in het karak te r des wouds, da t door eene, 
zoo mogelijk onafgebroken, grondbedekking den 
grond in hoogsten s taa t van voortbrenging 
houdt , zonder te hooge eisehen aan kunstmat ige 
hulp te stellen. 
V A N SCHERMBEEK. 
In deze' publikatie is het onderzoek behandeld van het vraagstuk der 
natuurlijke verjonging en van den uitkap in het gebergtebosch van de 
Preanger, in het bijzonder in de bosschen op de hellingen van den dubbel-
vulkaan G e d e h - P a n g e r a n g o . De resultaten van dit onderzoek zijn 
nader beschouwd met het oog op de toepassing van een uitkapbedrijf in 
dergelijke boschcomplexen. 
Nadat door het bedrijfsplan van DR. TEN OEVER een basis was ge-
schapen, werd het onderzoek in 1918 aan het Boschproefstation te 
Buitenzorg opgedragen. In 1919 werd ik er mede belast. 
Door de leerschool, welke ik gedurende mijn studietijd bij DR. BIOLLEY 
in Couvet (Zwitserland) had doorloopen en den invloed, dien deze eminente 
boschbouwer op mij uitgeoefend had, bezat dit onderzoek reeds aanstonds 
mijn voile toewijding. 
Daar niet op dergelijke onderzoekingen in Nederlandsoh Indie kon worden 
aangesloten, moest het werkplan van den grond af aan opgebouwd worden. 
Hiervoor was een orienteering in deze geheel nieuwe omstandigheden 
noodzakelijk, waarmee geruime tijd gemoeid was. Eerst in 1921 kon het 
werk meer volledig aangevat worden. Na een periode van 6 jaren, waar-
van 4 van intensieveren arbeid, kan niet verwacht worden — wat bij een 
boschbouwkundig onderzoek trouwens voor de hand ligt — dat reeds 
een definitief oordeel over de meest doelmatige methode van nitkap en 
de beste wijze van verjonging gegeven kan worden. Toch zijn de verkregen 
uitkomsten van dien aard, dat zij mijns inziens reeds duidelijk de richting 
aangeven, waarin onder deze en daarmede overeenkomende omstandig-
heden gewerkt moet worden. 
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Nadat de toenmalige direkteur van het Boschproefstation P R O F . DR. 
H. BEEKMAN — die zelf reeds eenige orienteerende waarnemingen had 
verricht en enkele voorloopige voorschriften had gegeven — het onder-
zoek aan mij had overgedragen, had ik het voorrecht nog korten tijd de 
grondslagen met hem te kunnen overleggen. Voor de daarbij onder-
vonden leiding en voor de aansporing bij mijn werk zeg ik hem hier har-
telijk dank. Ook van zijn opvolger DR. R. WIND, mocht ik veel steun 
ontvangen. In het bijzonder waardeer ik de vrijheid, mij bij de uit-
voering van het werk verleend. 
Een gedeelte van het onderzoek was een onderdeel van het beheerswerk 
van het Goenoeng Gedehcomplex, dat een afdeeling vormt van het bosch-
distrikt West Preanger. Verschillende werkzaamheden, zooals klemming 
der boomen en houtoogst werden door het beheerspersoneel uitgevoerd. 
Vier beheerders volgden elkaar in deze periode in het boschdistrikt West 
Preanger op, met wie steeds in goede verstandhouding werd gewerkt. Aan 
de beheerders J. H. BOERRIGTER, A. Los, J . F. U H L en B. J . GRTJTTERINK 
breng ik hiervoor wel mijnen dank, en eveneens voor de in hun ressort 
genoten gastvrijheid. Uit den aard der zaak had ik meer direkte bemoeienis 
met het afdeelingshoofd van het Goenoeng Gedehcomplex, den boscharchi-
tekt P. LADAGE. Deze samenwerking was doorloopend zeer hartelijk, wat 
ik hier gaarne en met erkentelijkheid vermeld. 
Bij het onderzoek in de kleinere parallelserie Tjibodas,.in het bosch-
distrikt Midden Preanger gelegen, kon ik steeds rekenen op de mede-
werkingvan.den beheerder, den opperhoutvester J . ROELOFSEN en het 
afdeelingshoofd, den boscharchitekt C. JANSSEN, die hiervoor zeker wel 
mijn dank willen aanvaarden. 
Het personeel der-afdeeling Wildhoutboschbedrijf van het Boschproef-
station dank ik voor de verleende medewerking; in het bijzonder den 
hoofdopziener 0. HAMAR DE LA BRETHONIERE, van wien ik vooral in het 
laatste jaar zeer veel inspannend terreinwerk vroeg. 
Bij het zoeken *naar natuufwetenschappelijke steunpunten voor het 
onderzoek kreeg ik aanraking met een aantal onderzoekers van enkele 
mstituten en laboratoria te Buitenzorg en Batavia. Zij kwamen mij met 
groote welwillendheid tegemoet. De heeren C. A. BACKER, destijds botanist 
voor de Java flora, DR. J. G. B. BETTMEE, chef van het Herbarium van 
s Lands Plantentuin, DR. P. C. VON FABER, chef van het Treublabora-
torium van 's Lands Plantentuin, DR. C. BRAAK, direkteur van het Kon. 
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, IR . J . T H . W H I T E , hoofd 
van het Laboratorium voor Agrogeologie en Grondonderzoek en D R . P-
VAN DER ELST, hoofd van het Botanisch Laboratorium van het Algemeen 
Froefstation voor den Landbouw, evenals de ornitholoog M. E. G. BARTELS, 
admmastrateur der theeonderneming Pasir Datar, willen zieh zeker over-
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tuigd houden van mijne erkentelijkheid voor hun hulp en belangstelling. 
Ten slotte zeg ik den hoofdinspekteur van den Dienst van het Bosch-
wezen J . J . DTJYFJES en den direkteur van het Boschproefstation D B . R. 
WIND hartelijk dank, dat ik door hun medewerking in staat werd gesteld, 
tijdens mijn Eufopeesch verlof een studiereis te maken naar moderne. 
boschbedrijven in Zwitserland en Duitschland, waardoor ik de waarde 
van het onderzoek in de Preanger gebergtebosschen ten opzichte van de 
moderne boschbouwstrooming beter kon toetsen. 
HOOFDSTUK I. 
DOEL EN GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK. 
Das wirtschaftliche Handeln des Forstwirtes 
hat nicht selten die aus der Hand der Natur 
iibernomnienen Urwalder und deren Uber-
fiihrung in Wirtschaftswald zum Gegenstande. 
TSCHEBMAK. 
Het wildhoutboschbezit van het Nederlandsch Indische gouvernement 
vertegenwoordigt een groote waarde. Voor de Buitenbezittingen zijn de • 
oppervlaktecijfers bij benadering nog niet op te geven. Het jaarverslag 
van den Dienst van het Boschwezen over 1923 (135) x) geeft voor een aan-
tal gewesten (waarbij Atjeh, Palembang, Djambi, de Lampongs, Bengkoe-
loe, Bangka, Belitoeng en Timor nog niet meegerekend zijn) een globaal 
bebosschingscijfer van 57.300.000 HA., waarvan sleehts een deel voor 
blijvend bosch in aanmerking komt. 
Bepalen wij ons verder tot Java en laten we de niet in stand te houden 
wildhoutbosschen buiten beschouwing, dan wordt volgens dat jaarverslag 
van de 2.311.199 HA. bosch ruim twee derde, namelijk 1.564.073 HA. of 
67,7 %, ingenomen door in stand te houden wildhoutbosschen. De andere 
32,3 %, zijn de djatibosschen, en het beheer van deze, als zijnde van veel 
grooter geldelijk belang, overwoog zoo zeer, dat de Dienst van het Bosch-
wezen eerst meer aandacht aan de wildhoutbosschen ging schenken, toen 
de organisatie van het djatiboschbeheer in groote trekken was tot stand 
gekomen, en de afsplitsing der definitief beheerde eenheden, de houtves-
terijen, ver genoeg was voortgeschreden, om het eind van deze inrichting 
in een meer nabije toekomst te zien. 
In 1915 gingen voor het eerst stemmen op, om in de wildhoutbosch-
distrikten, waar men zich in de eerste plaats had te bemoeien met grens-
regeling en afbakening, en waar s.lechts in enkele gebieden meer recht-
streeks aan bebossching en boschoogst, doch bijna in ' t geheel nog niet aan 
boschverpleging werd gedaan, kleinere eenheden af te splitsen, waarin het 
J) De tusschen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de aan het eind voor-
komende literatuurlijst. , -
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bedrijf op intensievere wijze gevoerd zou worden. Het waren die gebieden, 
waar de opstand een groote geldswaarde vertegenwoordigde, namelijk de 
rasamalabosschen van bepaalde streken van de Preanger. 
.KERBERT stelt in Tectona 1915 (82) dit vraagstuk aan de orde in zijn 
praeadvies voor de algemeene vergadering der vereeniging van ambtenaren 
bij het Boschwezen in Ned. Indie. Om verschillende redenen meent hij de 
vraag, of al dan niet tot de inrichting van een wildhout-houtvesterij moet 
worden overgegaan, bevestigend te moeten beantwoorden. De hoofdmotie-
ven zijn wel, dat de wildhoutbosschen voor een deel zijn gelegen in streken 
met een sterk toenemende ontwikkeling, en dat deze bosschen een groote 
ititgestrektheid en gedeeltelijk een hooge waarde per vlakte-eenheid be-
zitten. Het beste kan ervaring opgedaan worden in een houtvesterij; 
en juist op het gebied der behandeling van wildhoutbosch moet nog alles 
geleerd worden. 
Uit het in Tectona 1915 (103) gepubliceerde debat blijkt, dat men het 
vrijwel algemeen met den inleider eens was, doch met het oog op het 
vele onderzoek aan dit bedrijf verbonden, aan de toekomstige houtvesterij 
het karakter .van een proefhoutvesterij wenschte te geven, waarin onder 
leiding van het Boschproefstation de onderzoekingen verricht zouden moe-
ten worden. Het voorstel werd warm ondersteund door den toenmaligen 
direkteur van dat instituut BEEKMAN, die ervan zegt dat het ,,een van de 
„niet overtalrijke voorbeelden in de geschiedenis van het Nederlandsch 
„Indische Boschwezen zal zijn, waarin niet achteraan wordt gekomen, maar 
„ waar bij vooruitgezien wordt". Tevens is in de notulen te lezen, dat de 
dienstleiding reeds over de vorming van een dergelijke houtvesterij dacht. 
Aan den houtvester DR. H. TEN OEVER komt de eer toe de gedachte in 
de daad omgezet te hebben. Met medewerking van den houtvester F. R. 
BOSCH werd door hem een bedrijfsplan opgesteld, dat 1 Januari 1916 in 
werking trad en dat gold voor een periode van 20 jaar, met tusschentijdsche 
herziening na 10 jaar. Als objekt werd gekozen het in het boschdistrikt 
West Preanger gelegen Goenoeng Gedehcomplex, met een oppervlakte van 
15.877 HA. 
Eenige jaren.daarna werden in het zelfde boschdistrikt door den hout-
vester Til. RAIIM nog twee dergelijke houtvesterij en ingericht, namelijk 
in 1918 Noord Djambang, groot 16.330 HA., en in 1921 Salak-Halimoen, 
die een uitgestrektheid van 15.605 HA. beslaat. 
Volgens KERBERT (82) zou in het boschdistrikt Midden Preanger boven 
Tjiwidej ook gemakkelijk een geschikt gebied te vinden zijn. 
Reeds van den aanvang af werd ingezien dat in dergelijke houtvesterij en 
naast het eigenlijke beheerswerk, aan het onderzoek een ruime plaats toebe-
deeld zou moeten worden. 
Wel was het — de bedrijfsvorm eenmaal vastgesteld zijnde — niet 
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moeilijk, uit de klassieke methoden" der boschbedrijfsregeling een keus te 
doen, zoodat het bedrijfsplan op eenvoudige wijze was op te stellen; 
doch de onbekendheid met de boschbouwkundige grondslagen, het 
levende element der bedrijfsregeling, zou de groote moeilijkheden 
opleveren. 
TEN OEVER baseerde het door hem samengestelde bedrijfsplan op de 
volgende grondslagen x). 
Het bedrijf is rendabel, doordat een vrij belangrijke plaatselijke 
houtmarkt regelmatig het produkt afneemt, zoodat exploitatie van 
gewilde houtsoorten mogelijk is. Het te behandelen bosch, dat een 
hooge produktiewaarde bezit, is in de eerste plaats een scherm-
bosch, gereserveerd om hydrologische redenen. Het oerbosch in deze 
streken kenmerkt zich door een grooten rijkdom aan soorten. Den 
oogst zal men dus minder in den vorm van leegkap, doch bij voorkeur 
door middel van uitkap (plentering) nemen. De oogstmaatregelen zullen 
erop gericht moeten zijn om de boschsamenstelling zoodanig te ver-
beteren, dat de boomsoorten, die een goede houtkwaliteit bezitten, geheel 
gaan overwegen en de minderwaardige soorten teruggedrongen worden. 
De verjonging dezer bosschen zal — zooals dat bij het uitkapsysteem 
gebruikelijk is — zoo veel mogelijk op natuurlijke wijze tot stand 
moeten komen. 
Het spreekt vanzelf, dat het Boschproefstation reeds spoedig bemoeienis 
met deze eerste gebergtehoutvesterij kreeg. Bij schrijven van den Hoofd-
inspecteur, Chef van den Dienst van het Boschwezen, van 16 Maart 1918, 
No. 1536/H.I. werd aan dat instituut opgedragen ,,om de mogelijkheid, 
„eventueel de meest aanbevelenswaardige wijze, van verbeteringsaankappen 
„door voortgezette plenteringen in oorspronkelijk wildhoutbosch in het 
„gebergte te doen onderzoeken". 
Als proefobjekt werden in de nieuwe houtvesterij Goenoeng Gedeh 2 
kapseries ter beschikking gesteld, waarih de oogstaanwij zing door het proef-
station zou plaats hebben. 
Het doel der proeven was dus: door uitkap (plentering) en daarop vol-
gende natuurlijke verjonging de samenstelling van hetoorspronkelijkege-
bergtebosch (dit is oerbosch), dat behalve als schermbosch ook nog van 
belang is uit een oogpunt van produktie, te verbeteren, en wel in dien zin, 
dat met behoud van het schermboschkarakter de waarde als produktie-
bosch ve^hoogd wordt. 
Doordat geen personeel beschikbaar was, kon het proefstation niet aan-
stonds met voile kracht het onderzoek ter hand nemen. Aanvankelijk wer-
den door BEEKMAN te zamen met den beheerder J . H. BOERRIGTER enkele 
*) In hoofdstuk IV wordt nader op dit bedrijfsplan ingegaan. 
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voorbereidende maatregelen genomen, ten einde eenig inzicht in de samen 
stelling van een bepaald boschgedeelte te verkrijgen. 
Bij mijne plaatsing bij het proefstation in 1919 werd het onderzoek aan 
mij opgedragen. Van Mei 1919 tot Augustus 1925 heb ik een gedeelte van 
mijn werktijd aan dit onderzoek kunnen geven. Hiervan zijn de eerste 
2 jaren besteed aan orienteering. Het tropische oerbosch is zoo gecompli-
ceerd, dat men eerst langzaam aan in zijn wezen doordringt en er pas na 
verloop van enkele jaren vertrouwd mee raakt. Met dankbaarheid gedenk 
ik bier den Soendaneeschen plantenkenner PAK BADOET, die op onze 
tochten met eerbiedig geduld zijn in tientallen jaren vergaarde kennis aan 
mij overdroeg. 
In 1921 kon het werk meer in het groot aangevat worden. Er was toen 
de beschikking over voldoende personeel en over geschikte logeergelegen-
heden in het bosch, beide noodig om het opgestelde werkplan uit te voeren. 
Dit onderzoek heeft geduurd van Juli 1921 tot Augustus 1925, dus 4 jaren. 
In dien tij d werd in het Gedehcomplex op twee terreinen gewerkt, met een 
uitgestrektheid van resp. 49,4 en 61,4 HA., dus met een gezamenlijke opper-
vlakte van 110,8 HA. Het aantal eenheden, vakken, welke in behandeling 
waren, bedroeg respektievelijk 18 en 17. 
In deze zelfde periode werd op kleiner schaal een parallelproef uitge-
voerd in een overeenkomstig bosch, gelegen in het complex Tjiwidej van 
het boschdistrikt Midden Preanger. Van dit proefterrein, Tjibodas geheeten, 
dat een oppervlakte van 28,1 HA. beslaat, werden de natuurlijke verjon-
ging en de uitkap bestudeerd in 6 vakken met een uitgestrektheid van 
16,5 HA.
 : y 
Bij het onderzoek stond van het begin af aan voorop, dat het ten behoeve 
van de praktijk van het boschbedrijf was aangezet. De resultaten van het 
onderzoek zouden ria verloop van tijd dienstbaar gemaakt moeten worden 
aan de bedrijfsregeling van gebergtebosschen. Het was de bedoeling, bosch-
bouwkundige grondslagen voor een dergelijk bedrijf te vinden. In de 
eerste plaats zouden deze dus dienen voor de gebergtebosschen in de 
Preanger. 
De resultaten kunnen echter ook van belang zijn voor andere tropische 
gebergtebosschen. Een eerste onderzoek zooals dit, zal verder een grondslag 
kunnen vormen voor dergelijke proeven in vlaktebosschen, in het bijzonder 
bij de behandeling van bosschen in de Buitenbezittingen, al zullen de 
schaarsche bevolking, de extensieve personeelsverhoudingen en de eischen 
door de houtmarkt gesteld, hier in het algemeen alleen ruwe vormen van 
uitkap en natuurlijke verjonging toelaten. Bij de onderzoekingen naar de 
natuurlijke verjonging van Hopea mengerawan MIQ. (ng e r a wan) in de 
Niroe-reserve der residentie Palembang en van Eusideroxylon Zwageri 
T. ET B. ( i j z e rhou t ) in de residentie Djambi, welke door den beheerder 
van den dienstkring Zuid Sumatra in Bamen working met het Boschproef-
station worden uitgevoerd, wordt reeds in eenig opzicht met het hier 
behandelde onderzoek rekening gehouden. Het is verder zeer waarschijn-
lijk dat het toekomstige harswinningbedrijf in de bosschen van Pinus 
Merkusii JUNGH. ET DE VR. in Atjeh — althans voor een deel — aange-
wezen zal zijn op natuurlijke verjonging. Het onderzoek op den Gedeh is 
dus niet alleen van plaatselijk belang. 
Aan het onderzoek liggen algemeene boschbouwkundige beginselen 
ten grondslag. 
De natuurlijke verjonging en de uitkap bestonden reeds, toen er van een 
boschbedrijf nog geen sprake was. Deze begrippen zijn in de boschgeschie-
denis steeds blijven voortleven. In de vorige eeuw, toen een eenvoudige 
regeling van het bedrijf de eerste eisch was, bleven ze op den achtergrond. 
Hun waarde werd in de boschwetenschap hooger aangeslagen dan in de 
praktijk van het boschbedrijf. In de belangrijke boschbouwende landen 
was de zege van den leegkap en de kunstmatige verjonging volkomen. Toch 
bleef bij vele boschbouwers het besef van tie meerwaardigheid van de 
beginselen der natuurlijke verjonging en van den uitkap levendig. 
Door gezaghebbende boschbouwkundigen zooals GAYER, MAYR, WAGNER, 
MOLLER, GTJRNATTD, BIOLLEY, ENGLER, VAN SCHERMBEEK, EBERHARD — die 
echter gewoonlijk een grooteren invloed op de boschwetenschap dan op de 
bedrijfs- en dienstvoorschriften hadden — werden de geesten wakker ge-
houden. En zoo zien we in de 20e eeuw een steeds sterker wordende moderne 
boschbouwstrooming ontstaan, die de beginselen van natuurlijke verjon-
ging en ten deele ook van uitkap in haar vaandel voert, en die onder 
anderen in Duitschland leidt tot een Dauerwaldbeweging, en in Zwitserland 
tot afschaffing van den kaalkap. 
Het hier behandelde onderzoek raakt dus wel belangrijke boschbouw-
stroomingen van den tegenwoordigen tij d. Om het ten opzichte daarvan juist 
te plaatsen is een nadere vergelijking ermede noodig. Deze wordt in 
hoofdstuk I I gemaakt. 
Het onderwerp is niet eng boschhouwkundig opgevat. De moderne 
boschbouw zoekt naar natuurwetenschappelijke steunpunten. Reeds 
MAYR (99) is hiermede in grooten stijl aangevangen. Een treffend voor-
beeld is ook het door RTTBNER geschreven werk: „Die pflanzengeografischen 
Grundlagen des Waldbaus", 1924. Er wordt thans in de natuurwetenschap-
pelijke richting van den boschbouw behoefte gevoeld om de omstandig-
heden waaronder het bosch leeft, na te vorschen, om de wisselwerking 
tusschen de boomen en hun omgeving te bestudeeren. De jonge richting 
der plantkunde, de ekologie, vindt onder de boschbouwers vele beoefenaars. 
Het bosch is voor hen niet een bloote verzameling boomen, die op een stuk 
grond staan zonder meer, neen, men ziet in het bosch een organisme. 
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VAN SCHERMBEEK (116) bezigde hiervoor het woord „bestand", BIOLLEY 
(14) vangt het onder de benaming ,,milieu ambiant"; de naam ,,planten-
gemeenschap" heeft in het Hollandsch reeds burgerrecht verkregen. 
Zoo kan men dan den boschbouw opvatten als een bij zonderen vorm van 
de leer der plantengemeenschappen, der plantensociologie. 
Van dit gezichtspunt heb ik het objekt van mijn onderzoek, het tropische 
gebergte-oerbosch, dat plantensociologisch een hoogst interessant objekt 
is, ook gemeend te moeten beschouwen. 
HOOFDSTUK II. 
DE NATUURLIJKE VERJONGING EN DE UITKAP IN DE PRAKTIJK 
EN IN DE WETENSCHAP VAN DEN BOSCHBOUW. 
Die Verjiingung unserer Walder auf natiir-
lichem Weg darf heute als anerkannter waldbau-
licher Grundsatz gelten. Prinzipiello Kunstver-
jiingung, insbeaondere auf der Groszkahlflache 
lehrt heute kein Waldbaudozent mehr . 
R U B N E B . 
§ 1. ALGEMEENE OPMERKINGEN. 
In de geschiedkundige ontwikkeling van den boschbouw vertoont de 
mate, waarin de natuurlijke verjonging en de plentering of uitkap x) werden 
toegepast, sedert de primitieve toestanden — toen er van boschbouw nog 
nauwelijks sprake was — tot heden, een groote schommeling. Na een al-
gemeene toepassing van de beginselen der plentering en natuurlijke ver-
jonging — zij het ook in ongeregelden vorm — volgde een periode, waarin 
de tegenstellingen ervan, leegkap en kunstmatige verjonging, steeds meer 
werden aanbevolen en toegepast. Eerst sedert ongeveer 1880 treedt met 
GAYER een ommekeer op ten gunste der natuurlijke verjonging, welke zich 
in de 20e eeuw krachtig in opwaartsche richting voortbeweegt naar het 
emdpunt: den hoogst dntwikkelden vorm van boschbouw, welke den enke-
len boom als objekt heeft, namelijk de plentering. In vele gebieden wordt 
dit emddoel niet zoo hoog gesteld, doch al deze methoden, zooals „Dauer-
wald" type BARENTHOREH, „Schirmkeilschlag", „Blendersaumschlag'\ 
,,-bemelschlag", zijn toch een in de hoofdbeginselen: natuurlijke verjonging 
en vermijden van den leegkap. Het zou te ver voeren hier dezen ont-
mkkelmgsgang op den voet te volgen. In de historische werken van 
SCHWAPPACH (119) en BERNHARDT (10) is een overvloed van materiaal 
te vmden. Oak LOBBY (95), BtiHLER (22) en HXI.EEL (75) geven geschied-
kundige overzichten. In dit hoofdstuk zullen alleen in grove trekken de ont-
wikkehngsgang van de natuurlijke verjonging en van den uitkap van eenige 
I V S l w o r d r l ^ o U a T d ^ " ^ ' * l M ^ ' ™* -ngehouden. m hoofdstuk 3 worat de Hollandsche benammg „u i tkap" ingevoerd. 
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in boschbouwkundigen zin ver voortgeschreden landen geschetst worden, 
waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op den opbloei, welke deze 
landen in de laatste jaren op het genoemde gebied te zien geven. 
Hierbij is in de eerste plaats gedacht aan Zwitserland en Duitschland, 
waar de moderne boschbouw zich baan breekt. Te meer kan op deze onder-
werpen hier dieper worden ingegaan, daar ik gedurende November en 
December 1925 in de gelegenheid was, in beide landen een aantal moderne 
boschbedrijven te bezichtigen. Bovendien zal ter orienteering het een en 
ander medegedeeld worden over enkele tropische gebieden uit de omgeving 
van Nederlandsch Oost Indie. De natuurlijke verjonging en de plentering 
zijn hier zooveel mogelijk te zamen beschouwd. De plentering toch, gaat 
steeds gepaard met natuurlijke verjonging. Deze laatste echter is niet 
alleen aan de plentering gebonden, doch beslaat een grooter gebied. Ook 
bedrijfsvormen welke oogst zoowel als verjonging naar plaats en tijd hebben 
afgezonderd, namelijk deze op een bepaalde vlakte (,,Schlag") en in een 
zekere tijdsruimte concentreeren, kunnen gebruik maken van verjonging 
langs natuurlijken weg. 
§ 2 . DE NATtTURLIJKE VERJONGING EN DE UITKAP 
IN ZWITSERLAND EN DUITSCHLAND 
In de West en Midden Europeesche landen maakt het klimaat een bosch-
begroeiing mogelijk, welke begroeiing bij een ongestoorde ontwikkeling 
geheele landstreken kan bedekken. De geschiedenis vermeldt dan ook, dat 
bij het begin onzer jaartelling West en Midden Europa met onmetelijke 
wouden waren bedekt. 
De geringe bevolking vond aanvankelijk in de bosschen een overvloed 
van hout, om de schaarsche behoefte aan dit produkt te dekken. Deze toe-
stand duurde vele eeuwen Jang. De oogst werd op ongeregelde wijze en 
verspreid in het bosch bijeengebracht, de verjonging werd aan de natuur 
overgelaten. Deze werkte dikwijls wel langzaam, maar toch doeltreffend. 
De klimaxformatie ,,bosch" kon zich aanvankelijk handhaven, overal 
waar de houtoogst niet te sterk de wouden aangreep. Langzamerhand 
werd de boschoppervlakte, uitgaande van de tot stand gekomen vestigingen 
der aangroeiende bevolking, in toenemende mate ingekrompen. Zooals 
thans nog vele plaatsnamen bewijzen (bijvoorbeeld uitgangen op ,,rode"), 
werd er veel bosch gerooid. 
Ook werd in verschillende gedeelten de boschvoorraad te sterk aangetast; 
er werden hier en daar eveneens leegkappen gelegd. De kronieken uit de 
middeleeuwen melden reeds, dat wel gezaaid en geplant werd. Toch mag 
aangenomen worden, dat tot ongeveer 1450 bijna algemeen op ongeregelde 
wijze geplenterd werd, terwijl men de boschverjonging aan de natuur 
overliet. 
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Na dien-tijd werd de oogst steeds meer uit daartoe afgescheiden gedeelten, 
in perceelen („Schlage") verkregen, waarbij de kunstmatige verjonging 
allengs meer aandacht kreeg. De ongeregelde uitkappen verdwenen in de 
17e en 18e eeuw meer en meer, daar voortdurend meer behoefte ontstond 
den houtoogst te regelen, waarbij een eenvoudige vlakte-indeeling met leeg-
kap en opvolgende kunstmatige verjonging voor de hand lag. Naarmate de 
boschoppervlakte geringer werd en de uitkappingen sterker aangrepen, 
werd de natuurlijke boschverjonging moeilijker, waarbij als oorzaken boven-
dien nog de jacht en de veehouderij kwamen. Bij deze veranderingen was 
de bezitsvorm van het bosch van belang. In partikuliere bosschen kan 
devastatie gemakkelijk optreden, hoewel deze vorm van boschbezit Ook de 
schoonste voorbeelden van het tegendeel toont, zooals nog in Zwitserland 
in het Emmental te zien is. Het overheidsbezit waarborgt echter in geenen 
deele een juist boschbeheer, zeker niet in tijden van onjuiste en eenzij-
dige inzichten en van ondeskundig uitvoeren van dit beheer, in tijden van 
. oorlog, van revolutie en onder de heerschappij van bepaalde staathuishoud-
kundige inzichten (mercantilisme, liberalisme). Toch kan juist de overheid, 
de staat, in de eerste plaats voorzieningen treffen voor de eigen bosschen, 
en — zij het ook niet zoo spoedig •—• voor die welke in partikulier bezit 
zijn. In Frankrijk zien we in de 17e eeuw onder COLBERT reeds voor-
schriften ontstaan (1669, ,,methode a tire et aire"). 
In Duitschland werd in het algemeen de noodzakelijkheid van een des-
kundig boschbeheer eerst later ingezien, al gaven reeds vroeger verschillende 
vorsten voorschriften („Forstordnungen"). Eerst tegen het eind der 
18e en in het begin der 19e eeuw staan hier mannen op, die wij thans als 
de pioniers van boschbedrijf en boschwetenschap kunnen beschouwen. 
Het zijn G. L. HAETIG, COTTA, PEEIL, HUNDESHAGEN, KONIG, C. H E Y E R . 
Als voorlooper hadden zij den Franschman DTJHAMEL DE MONCEAU. 
De noodzakelijkheid van een goed boschbeheer werd dus pas ingezien, 
toen vele bosschen gedevasteerd waren en men vreesde dat de regelmatige 
houtvoorziening op den duur in gevaar zou komen. Onder deze ongun-
stige omstandigheden geboren, had het boschbeheer in de allereerste 
plaats tot taak: overzicht te- verkrijgen, orde te scheppen en op eenvou-
dige wijze het slagen van de boschverjonging te verzekeren. De onge-
regelde plentering werd begrijpelijker wijze verbannen. Leegkap met 
opvolgende kunstmatige verjonging waren in vele gevallen de eenig moge-
lijke hulpmiddelen. Zoo zien we in de boschgeschiedenis, dat invoering 
van boschbedrijf veelal gepaard gaat met toepassing van leegkap en kunst-
matige verjonging. 
Gelijktijdig was ook nog wel de natuurlijke verjonging op vele plaatsen 
in gebruik, doch dan perceelsgewijze toegepast. 
De natuurlijke verjonging als bedrijlsmaatregel levert volgens de tegen-
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• standers moeilijkheden op, die als des te grooter ondervonden worden, 
naar mate het bedrijf lager georganiseerd is. In het kort zijn deze bezwaren 
de volgende. 
Het bedrijf is moeilijker te overzien dan bij leegkap en kunstmatige ver-
jonging, daar een serie'jaarkapvlakten tegelijk gedurende een reeks jaren 
in behandeling is. De voorbereiding der opstanden tot verjongen en het 
opkweeken der verjonging eischen een goed houtteeltkundig inzicht en een 
reeks technische handgrepen, welke alleen bekwaam en goed onderlegd 
personeel goed kan verrichten. De pogst moet zorgvuldig uitgevoerd worden, 
daar de verjongingen door de veiling en uitsleep der boomen beschadigd 
kunnen worden. De verjongingen groeien in de eerste jaren langzaam. Bij 
verschillende houtsoorten gaat het natuurlijke verjongingsproces binnen 
den tijd, welke een geordend bedrijf hiervoor beschikbaar stelt, zeer 
moeilijk, volgens sommigen in het geheel niet. Een gewichtige faktor is 
dikwijls ook de onzekerheid der zaadjaren, vooral onder bepaalde klima-
tologische omstandigheden. 
Tegen de plentering worden bovendien nog meer bezwaren aangevoerd, 
zooals bepaling van voorraad en geoorloofden kap (etat), ongeschiktheid 
van verschillende houtsoorten, noodzakelijke doch moeilijk tot stand te 
brengen menging der soorten. 
Hoe hooger ontwikkeld de boschbouw is, des te geringer worden deze 
bezwaren. De voorstanders kennen aan dit bedrijf en aan de natuurlijke 
verjonging groote voordeelen toe boven de oude, de ,,klassieke" methoden. 
Bij een goed geregeld plenterbedrijf zouden de groeifaktoren op juiste 
wijze benut worden, daar zij door het bosch in stand gehouden, zelfs ge-
deeltelijk er door verbeterd worden. De bijgroei zou grooter zijn, en zou 
plaats hebben aan minder en beter materiaal (breede jaarringen aan dikkere 
boomen). De verjonging zou geen moeite en weinig of geen geld kosten. 
Een gunstige menging zou juist wel verkregen worden. De langzame groei 
in de jeugd zou uit houttechnisch oogpunt een voordeel zijn. Hier komt 
de gunstige omstandigheid bij, dat het werken in deze bosschen den bosch-
bouwer gelegenheid geeft zijn kehnis ten voile toe te passen, waardoor het 
de hoogste bevrediging schenkt. 
In de vorige eeuw voltrekt zich, naast en na de zege van leegkap en 
kunstmatige verjonging, een ontwikkelingsproces dat hier en daar, met 
name in Zwitserland, zijn hoogste konsequentie ,,intensieve plentering" 
reeds bereikt heeft. Hierboven werd reeds gezegd, dat de natuurlijke ver-
jonging ook naast de kunstmatige in gebruik bleef. Zij werd door HTJNDES-
HAGEN grondig onderzocht en honderd jaar geleden door dezen pionier 
tot een technisch hoogstaand systeem van eenige opeenvolgende uitkap-
pingen, een schermkap (,,Schirmsehlag") uitgewerkt. Uitvoerig schrijft 
EBERHARD (41) hierover. 
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De natuurlijke verjonging kan eerst tot ontwikkeling komen, wanneer • 
haar wezen goed is doorvorscht en wanneer hare uitvoering in handen is 
van goed opgeleide hoogere technische krachten. Naast een organisatie 
van den dienst zijn dus als levende elementen noodig de beide andere grond-
slagen: boschbouwwetenschap en -onderwijs. Ook deze zien wij in de vorige 
eeuw zich uit de windselen losmaken. De boschwetenschap gaat van de 
handwerkkennis over tot de bestudeering der diepere grondslagen, waarbij 
aanvankelijk ekonomische en administratieve wetenschappen domineeren, 
doch waarbij later de wiskundige en tegenwoordig — wat belangrijker is — 
de natuurwetenschappelijke richting gaan overwegen. Het onderwijs gaat 
hiermede parallel: van vakschooltjes en kursussen via middelbare naar 
hoogescholen en universiteiten. De werken van vier opvolgende auteurs 
zijn mijlpalen op dezen weg: C. HEYBR (72), GAYER (56), MAYR (99), 
RTJBNER (111.) 
Een grooten invloed hebben de geschriften van de mannen der weten-
schap, waarbij de namen van ENGLER, WAGNER en MOLLER naast de hier-
boven genoemde een eereplaats verdienen. Vooral aan het onderwijs van 
ENGLER (45, 46) is het toe te schrijven, dat in Zwitserland de beginselen 
der leegkap en kunstmatige verjonging thans overwonnen zijn, zoodat in 
1923 PROF. H. BADOUX kan schrijven: ,,Ce traitement barbare tend a 
disparaitre de la foret Suisse". 
Daarnaast is een rijke vakliteratuur ontstaan, die vooral in de laatste 
jaren in hoofdzaak met verhandelingen over natuurlijke verjonging en 
ongelijkmatigheid in den opstandsopbouw uitkomt. 
Al zal de dikwijls wat stormachtig gevoerde propaganda meer gematigd 
moeten worden opgenomen, en al zit er veel waars in de uitlating van 
PROP. MARTIN in het Tharandter forstlichem Jahrbuch van 1923: ,,Die 
„RegelungdesforstlichenBetriebsistin der Praxis, wenigstens unmittelb'ar, 
„mehrdurchdie Anweisungen der leitenden Behorden als durch Lehrbiicher 
„und Aufsatze der Zeitschrif ten gefordert worden", toch kan aan de moderne 
beweging in den boschbouw, die door de beste boschbouwers, zooals — om 
slechts enkelen te noemen- — GAYER, N E Y , VAN SCHERMBEEK, WAGNER, 
E B E R H A R D , M6LLER, DuESBERG, TlCHY, KUBELKA, ENGLER, BlOLLEY, 
MtiLLER, _AMMON, .FLTJRY, KNTJCHEL gedragen wordt, haar toekomstige 
zege niet ontgaan. Naast de mannen der wetenschap zijn er in Zwitserland 
en Duitschland (hoofdzakelijk in Zuid Duitschland) een aantal praktici, 
die gedurende eenige tientallen jaren doelbewust met natuurlijke ver-
jonging gewerkt hebben, en wier pogingen thans, na 20, 30 en 40 jaren 
van onderzoek en arbeid in eenzelfde boschgebied, met succes bekroond 
zijn. Alle begonnen ze na 1880, alle werden zij min of meer beinvloed 
door de leer van GAYER. De houtvesterijen, waarinzij werkten engedeel-
telijk nog werken, zijn ware bedevaartplaatsen geworden, waar oude en 
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jonge boschbouwers van heinde en verre, zelfs van nit het verre oosten, 
heengaan, en van waar de nieuwe leer uitstraalt over de geheele bosch-
bouwende wereld. 
In Zwitserland verdient BIOLLEY de eereplaats. In 1884 heeft hij grondig 
afgerekend met leegkap en kunstmatige verjonging en heeft sindsdien in 
de gemeentebosschen van het Val de Travers (canton Neuchatel) doelbe-
wust een intensieve plentermethode toegepast. De stamsgewijze verple-
ging van den opstand, de samengestelde opbouw ervan en de natuurlijke 
verjonging, alle kenmerken van het plenterbosch, vormen de grondslagen 
voor een bedrijfsinrichting, welke zeer nauwkeurig de betrekkingen tusechen 
voorraad en bijgroei tracht te vinden en een ideale ekonomische verhouding 
tusschen beide tracht te benaderen. Ik was in 1916 in de gelegenheid 
gedurende een praktijktijd van 5 maanden deze bosschen en de ,,methode 
du controle" te leeren kennen, en gaf daarna van deze methode een korte 
beschrijving (88). Na een tusschenruimte van 9 jaren zag ik de gemeente-
bosschen van Couvet terug, begeleid door den man, die reeds 45 jaar 
voor zijn (en veler) boschbouwkundig ideaal werkt en strijdt en ik kon mij 
niet onttrekken aan den machtigen indruk, die deze bosschen met hun 
groeikrachtige, soms reeds 40 jarige verjongde groepen in velerlei vormen, 
en hun rijken natuurlijken opslag op mij maakten. In zijn welhaast beroemd 
geworden werk (11) geeft BIOLLEY een uiteenzetting van zijn arbeid. 
Enkele van zijn andere geschriften zijn in de literatuurlijst hierachter 
opgenomen, evenals die van eenige zijner bestrijders (12, 13, 14,15, 16, 
28, 48, 120). 
De methode du controle is zeker niet zonder meer toepasselijk op andere 
bosschen. Zij vindt echter steeds meer navolging en zal dit in de toekomst 
in nog veel sterkere mate doen, daar zij aan de boschbouwhoogeschool in 
Zurich met groote waardeering wordt onderwezen. 
Naast BIOLLEY staat in Zwitserland AMMON (1, 2, 3) die in de gebergte-
bosschen in de omgeving van Thun op gelijksoortige wijze werkt. Het 
bekende boek van BALSIGER (6) ,,Der Plenterwald", waarvan in 1925 de 
2e druk verscheen, heeft ongetwijfeld ook veel invloed geoefend. Eveneens 
moge DARBELLAY (29) genoemd worden. 
In talrijke andere Zwitsersche bosschen wordt thans officieel geplenterd, 
of althans op plentering gewerkt, zoo bij voorbeeld in Oppligen, Lenzburg, 
Winterthur. 
Ongeveer gelij ktij dig met BIOLLEY begon in Biel houtvester A. MULLER 
met natuurlijke verjonging van zilverden en beuk onder scherm. De gun-
stige resultaten, die hij reeds in de eerste jaren verkreeg, waren aanlei-
ding dat hij den leegkap en den aanleg van boschkulturen stopzette en op 
den ingeslagen weg voortging. In de gemeentebosschen van Biel heeft zich 
in deze 45 jaren een groepsgewijze uitkap met langen ver-jongingsduur 
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(„Femelscblag") ontwikkeld, waar alle verjongingen van na tu re on t s t aan , 
en waar groeikrachtige oudere groepen reeds in de kronenlaag van de over-
gebleven opstandsgedeelten reiken. Ook hier is de t h a n s bijna 70 j aa r oude 
beheerder nog steeds werkzaam. 
De Zuid Duitsche landen hebben steeds nog de natuurl i jke verjonging 
aangehouden, al had het leegkapsysteem ook op vele plaatsen de overhand. 
In Beieren werden de ideeen van G A Y E R (53, 54, 55, 56) d i rekt overge-
nomen. Zijn , ,Femelschlag"-systeem, een groepsgewijze u i tkap , natuurl i jke 
verjonging met langen verjongingsduur en uitbreiding der groepen („Hor-
sten") vond op vele plaatsen toepassing. Dikwijls werd hiermede gekom-
bineerd een strooksgewijze „oprolling" der ops tanden, waarbij de s t rooken 
in hoofdzaak ook natuurli jk werden verjongd. I n de zoogenaamde ,,Kel-
heimer Wirtschaftsregeln" is deze werkwijze, t e zamen met nog enkele andere 
neergelegd. R E B E L (107) en SEEHOLZER (122, 123, 124, 125) beschrijven 
haar ook. Van de houtvesterijen nabij Kelheim is Riedenburg in den laat -
sten tijd zeer bekend geworden, dank zij het werk van S E E H O L Z E R . Eveneens 
is dit het geval met het werk van Oberforstmeister G R A D E L in Seeste t ten 
(Beieren), waarover kort geleden door GRADELenRuBNER(59)isgeschreven. 
G R A D E L werkt ook reeds ongeveer 20 jaren op natuurli jke verjonging, welke 
hij in smalle noordstrooken laat beginnen, waarbij eventueel reeds aan-
wezige groepen opslag worden aangehouden. Hij heeft fraaie resul ta ten 
bereikt met zilverden, spar en beuk. Een belangrijk onderdeel is bij zijn 
methode ook de regelmatige wijze waarop de voorzichtig ingrijpende 
hoog dunningen plaats vinden. Eenerzijds verhoogen zij de houtpro-
duktie en anderzijds dienen zij om den grond voor te bereiden t o t een 
geschikt kiembed. Bovendien huldigt G R A D E L de algemeeh verbreide op-
vat t ing, da t de boomen door de langzame vrijstelling beter tegen s torm 
bestand worden. 
Een, in het bijzonder op verjonging in de strook gerichte, werkwijze is 
het „Blendersaumschlag"-systeem van W A G N E R . Op minutieuze wijze heeft 
deze scherpe waarnemer zijn systeem gekonstrueerd, en uitvoerig in zijn 
beide, voor den boschbouw klassiek geworden, werken ,,Die Grundlagen 
der raumlichen Grdnung im Walde" en „Der Blendersaumschlag und sein 
System" beschreven (136, 137). Ook heeft hij nog herhaalde malen gelegen-
heid gevonden in vaktijdschriften zijne meeningen te verkondigen (138, 
139, 140, 141, 142). W A G N E R was in de gelegenheid zijn syteem in de prak-
tijk door te voeren, daar de bosschen van graaf Puckler-Limpurg in Gaildorf 
(Wiirttemberg) ervoor beschikbaar gesteld werden. Ook vond hij in Fors t - -
meister R A U een deskundigen opvolger. De naam „Blender" wekt plenter-
gedachten op, wat te betreuren is, daar hier eigenlijk alleen v a n een eenigs-
zins ongelijkmatigen schermkap in een smalle strook sprake is. Ook va l t 
te betwijfelen, of de naast elkaar gelegen leeftijdsklassen zoo geleidelijk in 
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elkaar zullen overgaan, als WAGNER zich dat voorstelt. Het bedrijf maakte 
op mij een schematischen indruk. WAGNER komt ongetwijfeld de groote 
verdienste toe, de beteekenis van den noordelijken opstandsrand voor 
natuurlijke verjonging in regenarme streken grondig nagegaan te hebben. 
EBERHARD (38, 40, 41, 42, 43, 44) vraagt echter volkomen terecht naar 
de bedrijfsresultaten, en ook in zijn verdere kritiek treft deze militante 
schrijver gevoelige plaatsen. Intusschen wordt de Blendersaumschlag door 
de direktie van het boschwezen in Wurttemberg in zoo hooge mate ge-
waardeerd, dat thans in het geheele land, met uitzondering van Langen-
brand en omgeving (de onmiddellijke invloedsfeer van EBERHARD), maat-
regelen getroffen worden om deze methode in te voeren. Hieraan kan niet 
vreemd zijn, dat WAGNER eenigen tijd hoofd van het Wiirttembergsche 
boschwezen is geweest. 
Zeer bekend, zoowel uit de literatuur als door de jaarlijks gehouden 
boschbouwkursussen, is het door EBERHARD gepropageerde bedrijf, de 
,,Schirmkeilschlag", vroeger ,,Abriicksaumschlag" geheeten. Na alles, 
wat daar reeds over geschreven is, moge hier nog slechts vermeld worden, 
dat deze bedrijfsmethode op mooie verjongingsbeelden kan wijzen, dat 
het werken aan twee zijden van de wigvormige strook een groote vrijheid 
aan den bedrijfsleider biedt, en dat schaduw- zoowel als lichthoutsoorten 
(grove den) zich natuurlijk verjongen. De afvoer speelt bij hem een belang-
rijke rol. EBERHARD houdt niet zoo streng aan den wigvorm vast als dikwijls 
wordt verondersteld, terwijl zijn doel thans niet alleen is natuurlijke ver-
jonging, doch ook om van de vrijgestelde grootere boomen van den zich 
verjongenden opstand hoogen en hoogwaardigen bijgroei te verkrijgen. 
Dit laatste beginsel vindt men in al die methoden terug, waar de natuur-
lijke verjonging geen moeilijkheden meer biedt, zooals bij voorbeeld in 
Couvet, Biel, Lenzburg, Winterthur. Ook is dit het geval in talrijke bosschen 
van .het Badensche Schwarzwald. Een mooi voorbeeld hiervoor is het door 
Oberforstmeister STEPHANI in Forbach geleide bedrijf, in de 3000 HA. groote 
bosschen der „Murgschifferschaft" Gernsbach, 
Naast zuivere plentering is hier een ,,Femelschlag"-bedrijf in toepassing, 
dat produceeren van lang bouwhout, de zoogenaamde ,,Hollander" mogelijk 
maakt, en waarbij praktisch gesproken natuurlijke verjonging algemeen is. 
Van de talrijke auteurs mogen hier nog enkele belangrijke vermeld wor-
den. Op stormachtige wijze pleitte EBERBAOH (33, 34, 35, 36, 37) voor 
het plentersysteem. Ook ZENTGRAF (155) verdedigt het plenterbosch; 
SEYBOLD (126) schreef een interessante schets, getiteld „Die Forstwirt-
schaft der Tatsachen", met bosschen in den Elsas als onderwerp. 
Van het klassieke land van den leegkap: Saksen, valt over de natuurlijke 
verjonging niet veel bijzonders te vermelden. Men begint in den laatsten tijd 
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beduoht te worden voor enkele ongunstige verschijnselen— achteruitgang 
in groei van duizenden hektaren sparrebosch — welke wel als gevolgen 
van het leegkapsysteem aangezien worden. Er zijn teekenen, die erop 
wijzen, dat men het oude standpunt begint te verlaten, en dat de beheerder 
meer vrij gelaten wordt in de toepassing van verjongingsmethoden naar 
eigen inzicht. 
Sedert 1920 is in Pruisen de toestand anders geworden. P R O P . MOLLER 
uit Eberswalde heeft in Januari van dat jaar met zijn artikel in het 
Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen: „Kieferndauerwaldwirtschaft" een 
beweging ingeleid, welke in korten tijd geweldigen omvang aannam en 
met den pakkenden leus „Dauerwald" zich tegen het leegkapsysteem 
keerde en streed voor meer ,,natuurlijke" methoden van boschbehandeling. 
Ook hier weer een werkwijze, welke gedurende 35 jaren door een bij uit-
stek kundigen boschbouwer, Kammerherr DR. F. VON KALITSCH is toege-
past, en waarvan de resultaten door MOLLER wereldkundig gemaakt wer-
den, welke door het gezag van dezen evenzeer begaafden boschbouwer aan 
belangstelling wonnen. Voor de troostelooze Pruische grovedennebosch-
bouw was de publikatie van MOLLER een evenement en Barenthoren (het 
landgoed van VON KALITSCH) een succes, dat verre verschieten opende 
(het vroegere werk van DITESBERG (32) buiten beschouwing latende). Het 
enthousiasme laaide op, wat zich uitte in een stroom van tijdschrift-
artikelen. Het is onnoodig hier een volledige literatuurlijst te geven. Ver-
wezen moge worden naar de lijst welke MOLLER zelf in 1922 in zijn werkje 
,,Der Dauerwaldgedanke" mededeelt. Slechts enkele vooraanstaande 
auteurs worden hier genoemd: HAUSRATH (68), EBERBACH (34), WIEBEOKE 
(151), MAERKER (96), WEBER (145), HATISENDORE (6J9). 
MOLLER gaf na zijn eerste geschrift eenige aanvullende publikaties 
(100, 101, 102, 146). Ook toen bleek niet duidelijk wat hij eigenlijk onder 
„Dauerwald" verstond. Vele schrijvers vinden dezen nieuwen naam totaal 
overbodig, en achten de oude benaming „Plenterwald" even goed. Dit nu 
is onjuist. MOLLER verbindt met „Dauerwald" het begrip „Stetigkeit des 
Waldwesens". Als zoodanig valt alleen de leegkap met opvolgende kunst-
matige verjonging er buiten. Wel is het plenterbosch het ideale Dauerwald. 
. De hoofdpunten van het bedrijf in Barenthoren zijn algemeen bekend: 
vroegtijdige en met zeer korte tusschenpoozen terugkeerende dunning, in 
opstanden van grove den, dunning op keurstammen, kronenvrijstelling, 
grondbemesting met achtergebleven takken, takjes en naalden, het laten 
liggen. van strooisel,. natuurlijke verjonging. De natuurlijke verjonging 
en de. goede groei der verjonging zijn in Barenthoren werkelijk treffend, 
en daarmede heeft VON KALITSCH het Praisische boschwezen een les geleerd. 
De gevolgtrekkingen van MOLLER — namelijk dat de produktiekracht 
van den grond door deze werkwijze aanmerkelijk was gestegen —, zijn 
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berekeningen, zijn voorspellingen, en zeker ook de propaganda door zijn 
kollega WIEBECKE (151), moestenkritiekuitlokken. Deze werd onder anderen 
geoefend door: TREBELJAHR (129, 130), BTTSSE (23, 24), EBERHARD (38). 
Er ontstond een Dauerwaldstrijd, die echter meestal tot eenig schermut-
selen beperkt bleef. Het is zeer te betreuren, dat de geestelijke vader dezer 
beweging, PROF. MOLLER, intusschen is gestorven. Te meer is dit het geval, 
daar in den laatsten tijd een reaktie merkbaar is. De hoofdman hiervan is 
PROP. WIEDEMANN (152), die de Dauerwaldbeweging binnen normaler 
proporties terugdringt. Het systeem van VON KALITSCH is volgens hem lang 
niet algemeen toepasselijk. Barenthoren ligt in een voor dit bedrijf gunstig 
gebied, aangezien door het ariede klimaat de grond vrij goed is. Natuur-
lijke verjonging moet volgens hem hier van zelf komen; de grondkwaliteit 
is niet door takbemesting verbeterd. Met alle waardeering voor den arbeid 
van VON KALITSCH verkleint hij toch in niet geringe mate den roem, die 
dezen in de laatste jaren (ongewild), is ten deel gevallen. 
Het is thans nog moeilijk de betoogen van WIEDEMANN in hun geheel 
te beoordeelen. Het laatste woord in deze zaak is echter nog niet gesproken. 
Door den Saksischen boschinrichtingsdienst zijn in 1925 opnamen verricht, 
waarvan de publikatie binnenkort tegemoet gezien kan worden. Dit zal 
bewijsmateriaal kunnen verschaffen. Veel zal in ieder geval van Barenthoren 
overeind blijven. De stimulans, welke dit bedrijf aan den doodschen, inge-
slapen Pruisischen boschbouw gaf, en die tot ver daarbuiten gevoeld werd, 
blijft van historische beteekenis. 
§ 3 . DE N A T U U R L I J K E VERJONGING EN D E TJITKAP 
IN E N K E L E ANDERE L A N D E N . 
In Frankrijk heeft de>natuurlijke verjonging in den boschbouw steeds 
een belangrijke rol gespeeld. Volgens POTEL (106) ontstond hier reeds in 
1554 een methode, waarbij op het afgeoogste boschterrein een aantal 
zaadboomen voor verjonging werd aangehouden (20 per HA.). Het was de 
,,methode a tire et aire", welke in 1669 onder COLBERT voor de Fransche 
staatsbosschen officieel werd voorgeschreven. 
In de latere eeuwen kwam de schermkap („methode de la coupe dur^en-
semencement et des eclaircies") in gebruik. Het oude leerboek van LORENZ 
et PARADE (94) gaf er, bijna honderd jaar geleden (1837) een uitvoerige 
schets van. Toch heef fc het leegkapsysteem in de latere geschiedenis van den 
Eranschen boschbouw een belangrijke plaats ingenomen. Uit het verzet, 
waarop in 1878 GURNATJD (61, 62) met het verkondigen zijner ideeen over 
een geordend plenterbedrijf stuitte, blijkt dit duidelijk. De schermkap 
is naast den leegkap in gebruik gebleven. Uit de, in het algemeen niet 
bijzonder talrijke Fransche vakliteratuur, mag de gevolgtrekking gemaakt 
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worden, dat de natuurlijke verjonging en de uitkap hier niet die be-
langstelling hebben, welke in de naburige landen duidelijk is waar 
te nemen. 
In Oostehrijk is het voornamelijk KUBELKA (89, 90, 91), die over de 
moderne beweging schrijft. Volgens zijn laatste boek „Die moderne Forst-
wirtschaft" schijnt hij met een „Plenterstreifen"-methode, welke met de 
Wagnersche begrippen veel overeenkomst heeft, in het gebergte met suc-
ces gewerkt te hebben. TSCHERMAK (133, 134) zoekt daar naar natuur-
wetenschappelijke grondslagen van den boschbouw. Als pleitbezorger 
niag TICHY (126) beschouwd worden, die in 1891 een boeiend klein boekje 
publiceerde. 
Uit de Slcandinavische landen en Finland komt in de laatste jar en een 
stroom van boschwetenschappelijke literatuur, welke toont, dat men hier 
veelal een primitief boschbedrijf uitoefende, doch in den laatsten tijd tot 
intensiveering overgaat. Door vele onderzoekers wordt op natuurweten^ 
schappelijk gebied belangrijk werk verricht. HESSELMAN (70, 71) zoekt het 
verband tusschen nitrifikatie van den humeuzen boschgrond en de natuur i 
lijke bezaaiing ervan en heeft zijne onderzoekingen hierover, tegelijkertijd 
die over de nitrifikatie der gronden van verschillende plantengemeen-
schappen, uitvoerig beschreven. WIBECK (150) publiceerde het onderzoek 
der natuurlijke verjonging, van het Zweedsche boschproefstation in de 
extensief beheerde grovedennebosschen in Noord Zweden. Leegkap, even-
tueel met aanhouden van enkele zaadboomen, branden van de leegkap-
vlakte en daarna natuurlijke bezaaiing, blijkt hier goede verjongingen op 
te kunnen leveren. 
In Nederland zijn de boschbouwkundige toestanden meer te vergelijken 
met Noord Pruisen. Dat de Dauerwaldbeweging ook hier weerklank vond, 
behoeft niet te verwonderen. Het geschrift van JAGER GERLINGS en 
HESSELINK (78) getuigt hiervan. Afgezien van enkele plaatselijke uit-
zonderingen, heeft het Nederlandsche boschwezen zich nog te zeer met 
elementaire vraagstukken bezig te houden, om reeds nu natuurlijke ver-
jonging of plentering op zijn werkprogramma te plaatsen. 
Dat talrijke houtvesters tot de moderne richting neigen, houdt een be-
lofte voor de toekomst in. 
§ 4 . DE NATTTTJRLIJKE VERJONGING EN DE TTITKAP IN BRITSOH INDIE. 
In het Britsch Indische boschbedrijf neemt, in tegenstelling met het 
Javasche, de leegkap een veel geringer plaats in dan de uitkap. Wei 
breidt de eerst genoemde methode zich daar meer en meer uit Van veel 
grooter belang zijn er echter de methoden, welke gebaseerd zijn op uitkap 
en natuurlijke verjonging, met name het stammen- en groepenuitkap-
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systeeni (,,selectionsystem") en het schermkapsysteem (,,shelterwood-
system"). 
In een in 1925 versehenen boek van twee deskundigen op het gebied 
der boschinrichting, TREVOR en SMITHIES (132), wordt een duidelijk in-
zicht gegeven in de bedrijfsregeling in de United Provinces, terwijl hunne 
gegevens ook op overig Indie van toepassing. zijn. Reeds eerder (1909) 
had de imperial superintendent of forest workingplans, CACCIA (25), een 
oyerzicht gegeven .van de, verschillende in uitkapbosschen toegepaste 
methoden. 
Deze bedrijfsmethoden zijn toegepast op ekonomisch zeer belangrijke 
bosschen, zooals die, gevormd door Shorea robusta GAERTN. P. (sal), Cedrns 
Deodara LOUDON (deodar) , Pinus longifolia ROXB., en eik. De bosschen 
welke rijk zijn aan Tectona grandis L. p. d j a t i (die er gemengd met 
andere boomsoorten in voorkomt) worden eveneens volgens verschillende 
uitkapsystemen behandeld. In het Empire Forestry Journal van 1924, 
vol. I l l , no. 1, geeft H. C. WALKER (143) bijzonderheden over het in Burma 
toegepaste systeem. Volgens TREVOR en SMITHIES is er een strooming om 
den schermkap uit te breiden ten koste van den stammenuitkap. Echter 
handhaaft deze laatste methode zich nog op honderdduizenden acres in 
geheel Britsch Indie. 
Sedert de instelling van een geregeld boschbeheer in 1862 (eeh zeer exten-
sief gevoerd beheer bestond reeds sedert 1816), hebben zich verschillende 
methoden van uitkapbedrijfsregeling ontwikkeld. Bij deze methoden werd 
de etat bepaald hetzij volgens vlakte, dan wel volgens aantal boomen 
of massa; dus volgens 3 verschillende gezichtspunten. Het Britsch Indische 
boschwezen bewandelde hier eigen wegen, al stond het blijkbaar onder 
Franschen invloed en al speelt de formule van VON MANTEL bij de 
berekeningen een belangrijke rol. Zoo nauwkeurig mogelijk werd te voren 
de etat uitgerekend, die dan door de houtvesters met hunne helpers op 
het terrein aangewezen moest worden. 
Bij deze eijferingen kon men nog geen aandacht schenken aan den werkelij-
ken toestand van de uit te kappen vakken. Langzamerhand hield men hier 
beter rekening mee en ontstonden meer houtteeltkundige methoden. Deze 
baseerden zich op een berekende massa, doch lieten den houtvester op 
het terrein zeer vrij in de aanwijzing. Deze moest door een nauwgezet terrein-
onderzoek een indruk krijgen van de samenstelling van het bosch, de ver-
deeling der boomsoorten, de mate en behoeften der verjonging. In de Indian 
Forester van 1907 wordt door HOBART-HAMPDEN (74) zelfs bepleit het 
zwaartepunt geheel te leggen op de aanwijzing in het bosch zelf, en de 
massa- of stamtalkontrole buiten beschouwing te laten. Dit artikel lokte 
kritiek uit van Mc. INTIRE (76), die echter het eerst genoemde beginsel 
niet aantastte, doch een stamsgewijze opstandsopname van belang achtte, 
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omdat hierdoor reeds te voren een inzicht in de samenstelling van het bosch 
wordt verkregen. 
De uitkap was dus behalve een maatregel tot verkrijging van produkt 
van oogst —, tevens eene van boschbehandeling en boschinstandhouding 
••—• van verjonging. 
Er werden regelen gesteld, die de verkrijging van nieuwe en de verzor-
ging van reeds aanwezige verjonging beoogden. 
Men maakt in Britsch Indie dus reeds veel werk van de uitkapmethoden. 
Deze ontwikkelen zich in een moderne richting, al hoort men over de ver-
jonging niet veel. 
' § 5. DE NATUURLIJKE VERJONGING EN DE UITKAP IN DE PHILIPPIJNEN. 
Het is niet gemakkelijk, om uit de weinige Philippijnsche boschbouwlite-
ratuur een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsmethoden, waaraan debos-
schen dier eilanden onderworpen zijn. Het aantal daar werkende hooger 
opgeleide Amerikaansche boschambtenaren is gering. Door enkelen zijnbe-
langrijke publikaties geschreven, welke echter meer van plantengeografi-
schen dan van zuiver boschbouwkundigen aard zijn. Een voorbeeld hiervan 
is de beschrijving van WHITFORD (149) over ,,The vegetation of the Lamao 
forest reserve", waarin een plantensociologische schets wordt gegeven van 
de begroeiing van.den voet tot den top van een berg. Deze schrijver beziet 
den boschbouw van uit een botanisch standpunt. Hij schrijft onder anderen: 
„stripped of its business aspects, forestry is nothing more or less than forest 
„ecology". 
Dezelfde opvatting van den boschbouw vindt men gedemonstreerd in 
het werk van BROWNS en MATHEWS (21), geschreven door een botanicus 
en een houtvester, en dat de dipterocarpeeenbosschen behandelt. Deze 
vlaktebosschen komen in de Philippijnen over groote uitgestrektheden 
voor, en zijn er van groote ekonomische beteekenis. Een drietal methoden 
van boschbehandeling worden uitvoerig besproken, namelijk leegkap, 
schermkap en uitkap. Deze methoden kunnen ieder voor zich in bepaalde 
omstandigheden aangewezen zijn. 
Ook MATHEWS (98) bespreekt deze drie methoden theoretisch en behan-
delt verder hun waarde voor de Philippijnsche bosschen. In de Philippijnen 
schijnt een extensieve uitkapmethode toegepast te worden, waarbij een 
zekere diameter als minimum exploiteerbare maat aangenomen wordt. 
Groote oppervlakten bosch worden in exploitatie uitgegeven. Het bosch-
wezen is er zich van bewust, dat dit niet de juiste weg is om het produktie-
vermogen der bosschen op de juiste wijze in stand te houden. Grootexploi-
tanten beschouwen het bosch als oogstobjekt, zij hebben geen oog voor de 
verjonging en de verpleging van het bosch. Men weet ook dat de verjonging 
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niet vanzelf zich vestigt, en dat zij zich zonder hulp moeilijk goed kan 
ontwikkelen. In theorie wordt dan ook de voorkeur gegeven aari<exploitatie 
van kleinere uitgestrektheden, waarop door een boschambtenaar de oogst 
te voren gemerkt is. Aan het persoonlijk element bij de oogstaanwijzing 
wordt groote waarde toegekend. Men is aan die intensievere.methode echter 
nog niet toe. 
§ 6 . DE N A T U U R L I J K E VERJONGING EN B E UITKAP IN 
NEDERLANDSCH OOST I N D I E . 
A. De Buitenbezittingen. 
De veelsoortigheid der meeste bosschen in de Buitenbezittingen maakt 
_ voor de houtexploitanten een uitkapmethode noodzakelijk. Van de ge-
wenschte soorten worden de boomen boven een bepaalden diameter ge-
oogst, en overigens heeft het bosch voor den houtexploitant geen waarde 
meer. Het blijft in min of meer sterk aangegrepen toestand achter en her-
stelt zich op den langen duur van de toegebrachte schade. 
Aan doelbewuste verjongingsmaatregelen wordt niet gedaan; de uitkap 
is hier zuiver oogstmaatregel. 
Toch is juist voor de produktiereserves der Buitenbezittingen de natuur-
lijke verjonging van groot belang. Gewoonlijk heeft de boschbeheerder hier 
niet de beschikking over personeel voor den aanleg van boschkulturen, 
terwijl de geringe bevolkingsdichtheid en de rechtsopvattingen dikwijls 
van dien aard zijn, dat men de boschveldbouwmethode slechts op enkele 
plaatsen kan toepassen. Hier zullen dus extensieve verjongingsmethoden 
gevonden moeten worden. 
Een eerste poging in deze richting is in de dipterocarpeeenbosschen van 
de Niroe reserve der residentie Palembang gedaan door de houtvesters 
J . VAN ROOSENDAEL en A. THORENAAR in 1923 (108). Door de bemoeienis, 
welke het Boschproefstation met dit onderzoek had, kon ik ervaren, dat 
de problemen hier vele zijn. Hoewel de soort welke hier voorwerp van onder-
zoek uitmaakt — Hopea mengarawan MIQ. ( nge rawan) — zich bij zonder 
welig kan verjongen, zal het onderzoek nog eenige jaren voortgezet moeten 
worden, alvorens een, voor die streken en die omstandigheden geschikt 
gemaakt bedrijf, dat uitkap en natuurlijke verjonging tot grondslagen 
heeft, is gekonstrueerd. 
Door den beheershoutvester VAN ROOSENDAEL zijn, ook in samenwerking 
met het Boschproefstation, uitkap- en natuurlijke verjongingsonderzoe-
kingen begonnen in ijzerhoutbosschen van Eusideroxylon ZwageriT. e t B . 
in de residentie Djambi. Ook hier zal door nauwkeurig experiment de 
grondslag gelegd dienen te worden voor latere uitkapmethoden, die hier 
vermoedelijk van vrij intensieven aard zullen moeten zijn. 
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Zooals nit de publikatie van GONGGRUP (58) over de Pinna Merkusii-
bosschen in de Gajoelanden blijkt, kan deze boomsoort zich onder bepaalde 
omstandigheden zeer gemakkelijk natuurlijk verjongen. In het eventueel 
nog in te voeren boschbedrijf, dat de harswinning van Pinus Merkusii 
tot doel zal hebben, zal hiermede rekening gehouden moeten worden. 
Een voorafgaand onderzoek zal dan gewenscht zijn. 
B. Java. 
a. De d j a t i b o s s c h e n . 
In de laatste honderd jaren zijn de natuurlijke verjonging en ook de 
uitkap voor het Javasche djatiboschbedrijf ongelijk beoordeeld als be-
drijfsmaatregel. Hoewel door TEN OEVER in „Die natiirliche Verjiingung 
des Djati" in 1912 (105), en door BEEKMAN in „Over het boschverjongings-
vraagstuk"inl919(9)dedjativerjongingreedsgeschiedkundigisbeschouwd, 
moge hier toch nog schematisch een overzicht worden gegeven. Voor bijr 
zonderheden wordt naar beide boeken verwezen en vooral ook naar de 
door BEEKMAN gegeven literatuurlijst. 
In de eerste helft der vorige eeuw werd de verjonging der djatibosschen 
grootendeels aan de natuur overgelaten, met name nadat met de invoering 
van het kultuurstelsel de op zichzelf nog niet zoo bndoelmatige bepalingen 
van het boschreglement van 1829 feitelijk onuitgevoerd bleven. Een eerste 
stap tot verbetering was, dat het aan MOLLIER gelukte in 1854 de reeds in 
het boschreglement van 1829 aanbevolen perceelsgewijze exploitatie in te 
voeren. Kunstmatige zoowel als natuurlijke verjonging waren nog in ge-
bruik. Zuiver natuurlijk was deze verjongingsvorm niet, daar men kunst-
matig hielp door het uitstrooien van djativruchten. 
Het boschreglement van 1865 schreef voor, zooveel mogelijk ,.natuurlijke 
voortplanting", liet echter den weg voor kunstmatigen bij- of aanplant 
open. Dit laatste werd feitelijk hoofdzaak. 
Een belangrijke schrede in die richting was de invoering van de bosch-
veldbouwmethode, die door BTJURMAN VAN VREDEN sedert 1873 was toe-
gepast. Hierdoor werd de boschverjonging zeer vergemakkelijkt, wat in de 
toenmalige omstandigheden, toen door een houtvester een groot ressort 
met geringe middelen en weinig personeel moest worden beheerd, van het 
grootste gewicht was. Deze methode breidde zich snel uit, zij werd de 
algemeene verjongingsvorm. 
Zooals het gewoonlijk gaat in den boschbouw, geeft een algemeen aanbe-
volen methode mislukkingen onder bepaalde omstandigheden. De bosch-
veldbouwmethode stuitte op moeilijkheden in die streken, waar het om 
een of andere reden moeilijk was plantkontraktanten te vinden. Ook merkte 
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men toen reeds op, dat op vele gronden de kulturen in hun groei stokten, 
nadat de kontraktanten hun aandeel hadden verlaten. Op slechte gronden 
gingen de planten zelfs achteruit. De mislukkingen van dezen verjongings-
vorm zijn er vooral na omstreeks 1910 sterk aan het licht gekomen, De 
verjonging van den d j a t i op slechte gronden is dan ook vraagstuk op 
zich zelf geworden, dat en van de beheerders en van het proefstation 
zeer veel aandacht eischt. De bestrijding van Imperata cilindrica BEATJV. 
( a l a n g a l a n g ) is hierbij een voorname faktor. 
Reeds in 1896 liet VAN DEB HAAS (64, 65, 66) een krachtige waarschuwing 
hooren. Ongetwijfeld staat deze schrijver niet sterk in den daarna ge-
voerden pennestrijd, doch hem komt de groote verdienste toe, waakzaam 
te zijn geweest in een tijd, toeri de tot sleur geworden boschveldbouw-
methode door een ieder werd aanvaard. Toch moet opgemerkt worden, dat 
het goed recht der natuurlijke verjonging onvoldoende werd verdedigd. 
Exakte bewijzen werden niet geleverd. 
In 1901 kwam KTJNST (92) met bewijsmateriaal: Door zijn ontdekking 
der moederstronkjes bleek, dat wat men in Indie natuurlijke verjonging 
noemdeheelietsanders was, dan watmener gewoonlijk onder verstaat. De 
gevonden zoogenaamde natuurlijke verjongingen waren opslagen uit kleine 
stronken, ,,moederstronkjes", die zich gedurende het opstandsleven. in den 
grond hadden opgehoopt en hun vermogen tot uitloopen hadden bewaard. 
Rechtstreeksche opslagen uit zaad, zoogenaamde ,,kernplanten" waren dit 
dus niet. Wilde men een bosch ,,natuurlijk" verjongen, dan diende men na 
den (kap deze stronkjes vlak boven den grond af te kappen en hun aantal 
eventueel door het tevoren uitstrooien van pitten te vermeerderen. Een 
dergelijke verjonging wordt ook — juister — een opslagkultuur genoemd. 
De later over de natuurlijke verjonging genomen pfoeven door SCHOKKER 
(118) en TEN OEVER (105) berusten alle op, dit „kunstmatige", beginsel. 
Ook door TEN OEVER is in het reeds geciteerde boek op exakte wijze de 
zoogenaamde natuurlijke verjonging van djati behandeld. Zijn onderzoek 
heeft echter niet tot resultaat gehad, dat deze verjongingsvorm meer 
ingang in het djatiboschbedrijf heeft gevonden. Wei hebben verschillende 
beheerders op hun beurt de natuurlijke verjonging beproefd, doch veel 
is hiervan naar buiten niet gebleken. Het nuttig effekt van de verkregen 
kennis verdwijnt vaak met de eerstvolgende overplaatsing. Toch bestaat 
voor de natuurlijke verjonging van d j a t i nog een groote belangstelling, 
niet alleen in wetenschappelijk opzicht doch ook uit praktische over-
wegingen. Bij vele Indische houtvesters leeft het besef dat zij toekomst 
heeft, zooals moge blijken uit de artikelen van WESTRA, 1921 (148) en 
van STOUTJESDIJK, 1923 (127). 
Men mag aannemen, dat in 1925 door de uitgifte van de nieuwe 
„Instructie Boschbeschrijving" (77) de natuurlijke verjonging wederom 
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haar intrede heeft gedaan in het djatiboschbedrijf, zij het voorloopig op 
bescheiden schaal. Deze instruktie voert haar in als positieve bedrijfs-
maatregel in die djatibosschen, welke door hunne slechte grondgesteldheid 
als niet geschikt voor leegkap beschouwd moeten worden. In tegenstelling 
met de vorige instruktie, die de voor djatiboschbedrijf geschikte bosschen 
plaatste in een plenter- en een leegkapbedrijf, wordt thans onderscheid 
gemaakt tusschen leegkap- en niet-leegkapbedrijf. Er wordt in het midden 
gelaten of de bosschen van deze laatste klasse al of niet blijvend er toe ge-
rekend zullen worden; omzetting tot leegkap blijft wel het ideaal. 
Beperkte men zich vroeger bij de zoogenaamde plentering tot een 
verspreiden oogst, thans is in deze bosschen zoo mogelijk de behandeling 
gericht op verjonging, en wel langs natuurlijken weg (zij het ook kunstmatig 
geholpen). De mogelijkheid van een voortdurenden uitkap (plentering) 
wordt zoowel opengehouden als — en dit op boschgronden welke door 
beschermingsmaatregelen in beteren toestand gebracht moeten worden -— 
die van een uitkap, rechtstreeks gericht op een verjonging van vrij langen 
duur (,,Femelschlag"), hier ,,verjongingsuitkap" genoemd. 
Van belang is, dat in de houtvesterijen Goendih en Monggot thans 8.000 
HA. in de niet-leegkapklasse zijn gebracht, waarvan in de eerstkomende 
10 jaren 1.000 HA. volgens dezen verjongingsuitkap zullen worden be-
handeld. 
In 1925 is men dus weer officieel met natuurlijke verjonging van dj a t i 
begonnen, echter op zeer kleine schaal en op de slechtste gronden. Het is 
te betreuren dat dit niet opgezet is als een nauwkeurige proef, en dat niet 
te gelijkertijd een onderzoek op de betere gronden is begonnen. 
Hier moge thans met klem op de noodzakelijkheid van een uitgebreid 
onderzoek worden gewezen. Het is zeer gewenscht dit onderzoek onder 
leiding van het Boschproefstation uit te voeren. Het vraagstuk moet zoowel 
van boschhouwkundige als van ekonomische zijde aangevat worden. 
b. De W i l d h o u t b o s s c h e n . 
Gezien de geringe belangstelling, welke de wildhoutbosschen op Java 
in enger boschbouwkundig opzicht genoten, verwekt het geen verwonde-
ring, dat van natuurlijke verjonging noch van een boschbouwkundig 
uitkapsysteem iets bekend was, tot TEN OEVEB dit onderwerp aanvatte. 
Over de verjonging van verschillende boomsoorten heerschten fantastische 
opvattmgen. De uitkap wordt ook thans nog door velen, waaronder ouderen 
m den dienst, niet alleen ekonomisch, doch ook technisch voor onmogelijk 
gehouden, en reeds bij voorbaat als minderwaardig veroordeeld 
Het hier behandelde onderzoek is een poging om op deze vraagstukken 
wat meer licht te werpen. 
H O O F D S T U K III. 
ALGEMEENE BOSCHBOUWKUNDIGE BESCHOUWINGEN OVER 
HET GOENOENG GEDEHCOMPLEX. 
In seiner Gesamterscheinung bildet der Ur-
wald eine gesunde, kraftige, sehr lebensf ahige 
Gesellschaft von Pflanzen. Als groszartige Natur-
erscheinung, die uns das Werden und Vergehen 
in ewigem Wechsel deutlich zum Bewusztsein 
bringt, s teht er vor uns, bei jedem, der in seinen 
geheimnisvollen Schatten eingedrungen ist, 
einen tiefen Bindruck zuriicklassend. 
E N G L B R . 
De groote vorscher van Java's bosch- en bergland JtrNGHUHN heeft op 
meesterlijke wijze de topografische en plantensociologische gesteldheid van 
den tweelingberg Gedeh-Pangerango beschreven (80, 81). Op zijn reizen 
verrichtte hij ook reeds veel meteorologische waarnemingen. Vooral uit 
zijn ,,Topografische und naturwissenschaftliche Reisen durch Java" , 
1845, blijkt duidelijk hoezeer deze kenner en beminner der Javaansche 
natuur herhaalde malen op de hellingen en toppen dezer bergen genoot. 
Hij was de eerste reiziger die den Pangerango besteeg, en wel in het jaar 
1839. Hij deed deze beklimming van de noordzijde van den berg en ver-
toefde toen eenige dagen op den top. Twee rhinocerossen renden weg, toen 
hij den eersten keer uit het alpine bosch op de grasvlakte kwam, welke ook 
thans nog het centrale gedeelte van den top inneemt. Zijn levendige schil-
deringen zijn nadien niet verbeterd; ze zijn voor den natuuronderzoeker 
van den tegenwoordigen tijd nog van groote beteekenis. 
JUNGHUHN noemt de hoogste der beide toppen den Manellawangie en 
de andere den Gede. Van den grooten ouderen kraterwal van den eersten 
noemt hij het westelijk deel Panggerango, het oostelijke Sella. Tegenwoordig 
wordt de hoogste top Pangerango genoemd, terwijl bij de bevolking het 
westelijke deel van den ouden kraterwal Pasir Lingkoeng en het zuidelijk 
stuk daarvan Pasir Keroed — deze laatste naam komt ook reeds in JTJNG-
HTTHN'S werk (80) voor —, en de oostelijke wal Pasir Masigit heet. Deze 
oudere kraterwal is in het Zuidwesten doorbroken door een breede en diepe 
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kloof, in welks dal de Tjiheulang (door JUNGHUHN Tjikoeripan genoemd) 
stroomt, die op den top van den Pangerango ontspringt. JUKGHUHN spreekt 
reeds van de dichte bosschen van deze, boven de pasanggrahan x) Pasir 
Datar gelegen, streek. In dit gebied nu, namelijk op de uitloopers van de 
Pasir Masigit in hefc oosten en van de Pasir Keroed in het westen, aan beide 
zijden van het dal van de Tjiheulang en boven de tegenwoordige thee- en 
kinaonderneming Pasir Datar, zijn de proefterreinen, de beide uitkapseries, 
gelegen. Het zijn respektievelijk de serie Tjiparaj oostelijk en de serie 
Tjikahoeripan westelijk, (zie de als bijlage bijgevoegde kaart). 
De uitkapseries zijn gelegen in de bovenste helft van de tweede of ge-
matigde groeizone van JUKGHUHN en in het benedendeel der derde of koele 
zone a). Zij strekken zich uit binneri de vertikale grenzen van 1000—1600 M. 
Het gebied waarin de proeven zijn genomen, beslaat een kleinere uitgestrekt-
heid en valt binnen de grenzen van 1100 en 1500 M. 
In dit hoofdstuk zullen thans in de eerste plaats eenige bijzonderheden 
worden gegeven van het klimaat der streek, waarin de uitkapseries zijn 
gelegen, waarbij de in en nabij de proefterreinen verrichte waamemingen 
meer uitvoerig worden behandeld. Daarna zal de grondgesteldheid in het 
kort worden besproken. Het zwaartepurit van dit hoofdstuk ligt in het 
derde deel, de plantensociologische beschrijving. 
De eigen beschrijvingen zullen worden vergeleken met die van vroegere 
auteurs, de eigen opvattingen over den opbouw van het oerbosch met 
elders gepubliceerde theorieen. 
§ 1. HET KLIMAAT. 
Dank zij het door DR. BRAAK (20) samengestelde deel I van „Het 
klimaat van Nederlandsch Indie", (uitgave van het Konmklijk Magnetisch 
en Meteorologisch Observatorium te Batavia), waarvan de laatste aflevering 
in 1925 is verschenen, hebben wij thans een algemeen overzicht van de 
verschillende klimaatselementen van Nederlandsch Oost Indie, en vooral van 
het eiland Java. Het Pangerango-Gedeh-gebied heeft veel waarnemings-
materiaal aan de meteorologen geleverd. Uit dit werk wordt hier het een 
en ander overgenomen, terwijl de waamemingen, in en nabij de proef-
terreinen verricht, eenige aanvullingen zullen geven. Begonnen wordt met 
het zoo belangrijke klimaatselement, den zonneschijn. 
1). Gouvernements-logeergelegenheid, 
M \ m a t S T , J ™ G H U H N Z l j n ' a f g e r ° n d : ° - 7 0 0 M- h e e t e o f le zone; 700-1500 
o f ' / e T u e ' 1 5 0 ° - 2 5 0 0 M- k 0 ^ of 3e zone; 2500-3300 M.- koude 
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A. De zonneschijn. 
De beide uitkapseries Tjiparaj en Tjikahoeripan zijn gelegen in de zoo-
genaamde wolkenzone. In den regentijd is in deze zone de geheele berg-
helling boven ongeveer 1000 M. het grootste gedeelte van den dag met 
wolken bedekt en schijnt de zon alleen in de morgenuren. In den oostmoes-
son daarentegen schijnt de zon veel meer en vormt zich in den regel in de 
middaguren een wolkerilaag, waarvan de grenzen in hoofdzaak tusschen 
1500 en 2000 M. liggen. 
Om over den duur van den zonneschijn in de proefterreinen beter inge-
licht te worden, werd in Juni 1923 te Tjiparaj bij het opzienershuis een 
Jordansche zonneschijnmeter geplaatst. Wei is waar ligt deze waarnemings-
plaats op 1000 M. hoogte, dus 100 M. lager dan de benedengrens der proef-
terreinen, doch om praktische redenen (het instrument moetiederen dag van 
nieuwe papierstrooken voorzien worden) werd deze standplaats uitgezocht. 
Van Mei tot Juni 1925 kon een kontroleproef uitgevoerd worden naast 
de werkkeet ,,Bij 't Bosch" welke tusschen de beide uitkapseries en dp 
gelijke hoogte als hun benedengrenzen is gelegen, namelijk op een hoogte 
van 1125 M. (dus 125 M. hooger dan Tjiparaj). Deze proef komt hieronder 
nog nader ter sprake. 
De waarnemingen werden alleen verricht volgens duur. Zij loopen van 
8 uur voormiddags tot 4 uur namiddags. De papierstrooken werden afge-
lezen dp het Observatorium te Weltevreden. De aflezing had plaats voor 
halve uren en werd uitgedrukt in percenten van den vollen zonneschijn. 
De waarnemingen loopen over een tweejarige periode, namelijk van 1 Juni 
1923 tot 1 Juni 1925. 
In tabel 1 (bladzijde 30) zijn de zonneschijncijfers naar de maandenge-
groepeerd. Hierbij is van beide jaren het gemiddelde genomen. Ook de 
dagelijksche loop van den zonneschijn is eruit af te lezen. Al moge de 
waarnemingsduur te kort zijn om een juist gemiddelde te geven, toch 
wordt het van belang geacht ze hier mede te deelen, aangezien deze waar-
nemingen in den boschbouw nog zelden zijn gedaan, en er toch wel enkelen 
konklusies uit te trekken zijn. 
In de eerste plaats blijkt uit deze tabel, dat in elke maand de morgen-
uren het zonnigst zijn. De maximum zonneschijn wordt steeds voor 10 uur 
voormiddag bereikt. In den namiddag is de zonneschijn belangrijk minder. 
De hierachter volgende grafische voorstellirlgen I en I I geven voor iedere 
maand een beeld van den gemiddelden duur van den zonneschijn; grafiek I 
nog gescheiden voor des voor- en namiddags. De maanden Juli, Augustus en 
September hebben een zonneschijn van 50—60 % per dag. Van December 
tot Maart is hij gering, namelijk van 33—37 %. De dagelijksche gang van 
den gemiddeld jaarlijkschen zonneschijn is in grafiek I I I in beeld gebracht. 
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Uit de. tabel blijkt verder dat bij dezen gang de zonheschijnpercenten 
tusschen 18 en 70 % per half uur schommelen. Het gemiddelde jaarlijk-
sche cijfer van 44 % komt wel overeen met het naburige station Pasir 
Sarongge met 49 % zonneschijn. De hoeveelheid zonneschijn, die het 
proefterrein krijgt, zal vermoedelijk wat minder zijn dan die der lager 
gelegen waarnemingsplaats Tjiparaj. 
Om hierover nadere inlichtingen te verkrijgen, werd zooals reeds gezegd 
is, van 6 Mei tot 9 Juni 1925 te „Bij ' t Bosch" ( + 125 M. hooger) gedurende 
33 dagen een kontroleproef uitgevoerd. Op beide waarnemingsplaatseri 
werd de duur van den zonneschijn van 7 uur voormiddag tot 5 uur namiddag 
gemeten. Bij vergelijking dezer beide plaatsen bleek, dat in deze periode 
de gemiddelde zonneschijn van Tjiparaj 52 % was, en die van het hooger 
gelegen ,,Bij ' t Bosch" 43 %, zoodat deze laatste plaats dus 9 % minder 
zonneschijn kreeg. Gedurende deze periode was met uitzondering van 
3 dagen, het percentage zonneschijn in ,,Bij 't Bosch" elken dag beneden 
dat van Tjiparaj. De grenzen, waarbinnen de cijfers van Tjiparaj vielen, 
zijn van 4—92 %, die te ,,Bij 't Bosch" van 6—86 %. De nog hooger gelegen 
proefterreinen, welke meer in de wolkenzone vallen, zullen dus nog iets 
minder zon hebben. 
Ook werden in de uitkapseries eenige waarnemingen verricht over de 
intensiteit van het zonlicht. Daar zij gebruikt worden bij de onderlinge 
vergelijking van gesloten en uitgekapt bosch, zullen zij niet in dit algemeene 
deel, doch later in hoofdstuk V behandeld worden. 
1
 B. De regenval. 
De proefterreinen liggen in een zeer regenrijk gebied. De jaarlijksche 
regenval varieert op de Gedeh-Pangerango hellingen, den top meegerekend, 
ongeveer van 3000—4000 mM., en zooals bij de alleenstaande kegelbergen 
in West Java, (deze tweelingberg mag als zoodanig beschouwd worden), 
voorkomt, valt op de lagere hellingen meer regen dan op de hoogere. De 
maandelijksche regenverdeeling toont een veel minder scherp kontrast 
tusschen oost- en westmoesson dan in streken met een uitgesproken 
drogen moesson, maar toch mag men hier nog van een regenarmen tijd 
spreken, welke in de maanden Juli, Augustus en September het meest tot 
uiting komt. Zooals reeds blijkt uit hetgeen hierboven over den zonneschijn 
medegedeeld is, hebben de morgenuren meestal eenigen tijd zon, heeft 
de wolkenvorming in het algemeen omstreeks den middag.plaats en is de 
lucht in de middaguren steeds in meer of minder sterke mate met wolken 
bedekt. In den regentijd is het beeld dikwijls anders en overweegt de be-
wolking den geheelen dag. Vooral in de maanden December, Januari en 
Februari komt het yoor, dat de lucht dagen achtereen bewolkt is. Zooals 
3 
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BRAAK in aflevering 3 van zijn reeds geciteerd boek opmerkt, valt in den 
regel op deze berghellingen de meeste regen in de namiddaguren. De door 
hem'gepubliceerde uurgemiddelden voor Patjet (1100 M.) en Tjibodas 
1400 M.) geven de hoogste cijfers tusschen 12 en 6 uur namiddags. De 
waarnemingen te „Bij 't Bosch" (tusschen beide proefterreinen gelegen), 
in de periode van 5 Maart tot 10 Juni 1925 met de Hellmansche zelf-
registreerende regenmeter uitgevoerd, bevestigen dit. 
Om een indruk van den maandelijkschen regenval te geven, worden 
hier de cijfers gebruikt van de waarnemingsplaatsen Pasir Datar en Per-
bawatie, respektievelijk gelegen in rechte lijn 3 KM. ten zuiden en 8 KM. 
ten zuidoosten van het midden der proefterreinen, (namelijk de werkkeet 
„Bij 't Bosch"), en wel op hoogten van 960 en 1155 M. Volgens de 
regenkaarten van DR. BOEEBMA (17) liggen de proefterreinen en het station 
Pasir Datar in de zone met een gemiddeld jaarlijkschen regenval van 
3500—4000 mM; Perbawatie ligt juist op de benedengrens. De waarne-
mingen van Pasir Datar loopen over een tijdvak van 2 jaren, namelijk van 
Juni 1923 tot Juni 1925. Zij zijn dus minder goed bruikbaar om een ge-
middeld beeld te geven. Om hun waarde nader na te gaan werden zij 
getoetst aan de regencijfers over een even lange periode van het nabij 
gelegen Perbawatie. Deze laatste cijfers kunnen weer vergeleken worden 
met die eener waarnemingsreeks van 33 jaar, welke wel een juist beeld 
van den gemiddelden regenval geven. Bovendien zullen de cijfers van Par-
bawatie, dat wel op grooten afstand van de proefterreinen gelegen, doch in 
vertikale richting dichter bij is, ook mede het type van den regenval 
der proefterreinen bepalen. Deze maandelijksche en jaarlijksche regenval, 
evenals het aantal regendagen, zijn in nevenstaande tabel 2 samengevoegd. 
Uit deze tabel blijkt, dat in de beide waarnemingsjaren de maanden 
Augustus en September arm aan regen waren en gerust als droge maanden 
mogen worden aangemerkt. Vergelijken we echter de cijfers dezer maanden 
gedurende deze 2 jaren voor Perbawatie met de gemiddelden volgens de 
33-jarige waarnemingsreeks, dan zien we, dat de laatste cijfers veel hooger 
zijn. Gemiddeld per maand .in het eerste geval 31 tegen 189. Dit maant tot 
voorzichtigheid bij het gebruik van gemiddelde cijfers omtrent den regen-
val. Deze gemiddelden kunnen ontstaan zijn uit onderling zeer ver uiteen-
loopende cijfers. 
In de maanden Maart tot Mei 1925 was er gelegenheid, gedurende 55 
dagen de regenval van de aan de benedengrens der proefterreinen gelegen 
waarnemingsplaats „Bij 't Bosch" met dien van Pasir Datar te vergelijken. 
Het hoogteverschil bedraagt 165 M., de afstand 3 KM. „Bij ' t Bosch" 
ligt noordelijk van Pasir Datar. In die maanden stond te „Bij ' t Bosch" 
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Deze waarnemingen hebben te kort geduurd om een algemeene gevolg-
trekking toe te laten. In deze periode viel dus dichter bij de proefterreinen 
meer regen dan op grooter afstand en lager. 
Vermoedelijk zal dus de gemiddelde jaarlijksche regenval der proef-
terreinen ongeveer 4300 a 4400 mM. bedragen. 
' Ten slotte nog eenige mededeelingen over de intensiteit van den regen. 
Volgens BKAAK (20) neemt de intensiteit van den regen, boven een hoogte 
van 750 M. boven zee naar boven toe af. In de hoogere bergstreken hebben 
de buien meer het karakter van druilerige regens dan van slagregens. Voor 
Tjibodas, dat klimatologisch vrij veel overeenkomst heeft met onze proef-
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terreinen, geeft hij als gemiddeld aantal regenuren per dag op 2 en als ge-
middelde intensiteit (mM, per regenuur) 4,4 mM. Deze cijfers zullen in het 
algemeen op de proefterreinen van toepassing zijn. De maximum hoeveel-
heid regen, gevallen in respektievelijk \, \ en 1 uur, bedraagt te Tjibodas 
respektievelijk 24, 35 en 49 mM. Het maximum voor 1 uur, in Maart 1925 
te „Bij 't Bosch", dus aan de benedengrens der proefterreinen, waarge-
nomen, was 59,3 mM. Ook kwam in die maand nog een intensiteit voor van 
52,4 mM. per uur. 
Het zijn de intensiteitscijfers, welke bij de bestudeering van de hydro-
logische beteekenis van het bosch van groot belang zullen zijn. Wij moeten 
thans volstaan met het noemen van slechts enkele cijfers; het trekken van 
konklusies zal pas in de toekomst mogelijk zijn. 
:
 ; ; 0. De relatieve vochtigheid. 
' Van de groeifaktor relatieve luchtvochtigheid, die de transpiratie der 
planten beinvloedt, is voor de proefterreinen moeilijk een gemiddelde op 
te geven. BRAAK geeft als jaargemiddelde voor Tjibodas 87 % op, voor een 
periode van 1912—1918, terwijl de maandgemiddelden schommelen tusschen 
83 en 90 %. De door VON FABER (47) gepubliceerde cijfers zijn aanmerke-
lijk hooger. Volgens hem was in de jaren 1912 en 1913 het laagste maand-
gemiddelde te Tjibodas 92 % en het hoogste 98 %. Het verschil tussehen 
deze beide waarnemingen vindt oorzaak in 't feit dat VON FABER in ge-
sloten oerbosch experimenteerde, terwijl de waarnemingen van het meteoro-
logisch observatorium op een open plek buiten het bosch verricht werden. 
Zooals in § 2 van hoofdstuk V uit de eigen onderzoekingen nader zal 
blijken, maakt het een groot verschil, of de relatieve vochtigheid in ge-
sloten bosch of op open plekkeri gemeten wordt. 
Voor bijzonderheden wordt naar genoemde paragraaf verwezen. 
Op open plekken in het bosch komt een dagelijksche gang duidelijk te 
voorschijn. In het gesloten bosch, onder een veelvoudig scherm van boom-
kronen, is dit verschil minder scherp. Op open plekken in het bosch is he1 
normale verloop, dat direkt na zonsopgang de vochtigheid zakt. Zoodrt 
op het eind van den morgen de wolken tegen den berg opstijgen, gaat d< 
vochtigheid omhoog. Een maximum wordt dan in de namiddag- en avond 
uren bereikt. Soms daalt zij 's nachts weer, een verschijnsel dat in dei 
drogen tijd dikwijls zeer diiidelijk optreedt, en waarop ook reeds doo: 
BRAAK werd gewezen. 
D. De temperatuur. 
Ook de luchttemperatuur in de proefterreinen zal in Hoofdstuk V noj 
nader tef sprake komen. De algemeene gegevens worden hier thans meege 
deeld. BRAAK geeft voor Tjibodas voor de periode van 1906—1918 een jaar 
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gemiddelde van 17,7°, waarbij de maandgemiddelden schommelen tusschen 
17,3 en 18,1°. De dagelijksche gang der temperatuur is zeer gelijkmatig en 
verschilt in de seizoenen slechts een weinig wat gemiddelde en uitersten 
betreft, de dagelijksche schommeling is in den drogen tijd grooter. Het 
verschil tusschen dagmaximum en -minimum varieert ook naarmate de 
waarneming in open of gesloten bosch wordt genomen. 
In de proefterreinen was de temperatuur in gesloten en uitgekapt bosch 
• in den natten en drogen tijd verschillend, zooals uit § 2 van hoofdstuk V 
blijkt, en waarnaar hier wordt verwezen. 
§ 2. DE GEOND. 
De boschgronden op de jongere vulkaanhellingen zooals de Gedeh-
Pangerango worden algemeen geacht van goede kwaliteit te zijn. Om met 
deze gronden iets meer bekend te geraken, werden op enkele plekken proef-
kuilen gestoken, namelijk een vijftal, en wel 1 op een bergrug, 2 op een 
helling en 2 in een ravijn. In deze proefkuilen werden grondmonsters 
genomen, welke op het Agrogeologiseh Laboratorium van het Algemeen 
Proefstation voor den Landbouw te Buitenzorg werden onderzocht. Het 
hoofd van dat Laboratorium IR . J . T H . WHITE, was zoo welwillend mij 
bij de beoordeeling der gronden behulpzaam te zijn, waarvoor hem hier 
hartelijk dank gebracht wordt. 
Beide uitkapseries liggen hoog tegen de helling van het Gedeh-
Pangerangomassief, aan den voet van den Pangerangokegel. Dit ge-
deelte van het massief wordt als ouder beschouwd dan de kegel; het 
is tijdens den opbouw en de latere empties van den Pangerango met 
nieuw materiaal overdekt. Deze produkten bestaan uit vulkanisch gruis 
(asch, zand en steenen), van augiet- en hypersteen-andesietische (dat is 
basische) samenstellihg. 
De gronden vertoonen duidelijk het hooggebergtetype. Onder een zwarte, 
humeuze, vrij losse bovenlaag van 10 tot 20 cM. dikte, vermengd met grind, 
ligt een gele tot bruine, in den regel kompakte ondergrond, afkomstig van 
vroegere erupties, die slechts in het bovendeel vermengd is met grind. 
Deze menging is plaatselijk van zoo overwegend grindgehalte (35 %) , dat 
men daar mag spreken van een grindbank gelegen tusschen boven- en 
ondergrond. Overigens is de geelbruine ondergrond praktisch grindvrij. 
Op de bergruggen en de hoogere hellinggedeelten kan deze kompakte onder-
grond tot op een diepte van 2 M. en meer voorkomen. In de ravijnen is 
de gronddiepte door afslijping door de riviertjes slechts 0,50—1 M. 
De humeuze bovengrond bevat meer zand dan de onderlaag, deels 
als zoogenaamd ,,schijnzand", ontstaan doordat de fijne deeltjes 
hier door humus aan elkaar zijn gekleefd. Door dit gehalte aan 
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schijnzand is de bovengrond nil, wat het binnendringen der wortels 
van jonge planten (boomopslag bijvoorbeeld) evenals van het water ver-
gemakkelijkt. De ondergrond is veel kompakter; bij zeer hooge vochtig-
heid kleeft hij. De bovengrond is onder alle omstandigheden los; bij 
normale omstandigheden — namelijk bij goede natuurlijke draineering — 
de ondergrond ook. 
De waterhuishouding is in het algemeen goed. Ten gevolge van het humus-
gehalte is dit vooral in den bovengrond het geval. Voor den plantengroei -
is dit van gewicht. Daar tusschen boven- en ondergrond een grindlaagje 
ligt, kan in een drogen oostmoesson, die blijkens de hierboven genoemde 
cijfers kan voorkomen, de bovengrond uitdrogen, zoodat de watervoor-
ziening der planten, welke in de bovenste 10—20 cM. wortelen (boomopslag 
bijvoorbeeld), moeilijkheden kan ondervinden. Voor de planten, welke 
reeds onder het grindlaagje wortelen, kan daarentegen dit laagje in zulk 
een drogen tijd juist guns tig werken, daar het de uitdroging der onderlaag 
tegengaat. 
Op de ruggen en bovenhellingen wordt de grond op grootere diepte, 
namelijk omstreeks 1,50 M., rijker aan grind en vooral aan zand. Volgens 
de mineralogische analyse is dit vulkaanzand van dezelfde samenstelling 
als dat, wat in den bovengrond aanwezig is. Het zijn dus afwisselingen in 
zand- en grindgehalte zooals in lagen van efflaten dikwijls voorkomen. De 
drainage wordt hierdoor in den regel in de hand gewerkt, wat hier in den 
regenrijken westmoesson van groot voordeel is. 
Ondanks het feit, dat de gronden reeds een sterke verweering, gepaard 
gaande met uitlooging, achter den rughebben, moeten zij, dankzij hunoor-
spronkelijken rijkdom, de periodieke verrijking der mineraalreserve door 
nieuwe toevoeging van zand en asch, en de gunstige fysische gesteldheid, 
tot de blijvend vruchtbare gronden gerekend worden, waarop een bosch-
begroeiing welig zal kunnen tieren. De bovengrond bevat als mineraal-
reserve behalve pyroxeen-andesitisch gruis nog plagioklaas, eenige hoorn-
blende, meer augiet, hypersteen en magnetiet. Deze mineralen komen alle 
in de grind- en zandrijke lagen rijkelijk. voor. 
In de ravijnen langs de beken geven de proefkuilen een ander profiel 
te zien. Hier ligt op rolsteenen en blokken een betrekkelijk dun dek van 
0,5—1 M. diepte, soms nog geringer. Deze laag is voor een deel gevormd 
uit aarde, die van de hellingen naar beneden is gespoeld. Voor het grootste 
gedeelte bestaat zij uit de oorspronkelijke, meer kompakte, minder 
vruchtbare ondergrond., De oorspronkelijke vruchtbaarder , oppervlakte-
laag is meestal verder weggevoerd. Bij de geringe diepte van de bouw-
kruin en haar mindere vruchtbaarheid voegt zich in de ravijnen nog een 
derde ongunstige factor, namelijk dat op de steenhaag grondwater staat. 
Voor boomgroei, althans voor een goede ontwikkeling van diep wortelende 
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boomen, zijn deze ravijngedeelten minder geschikt. De meer ondiep wortelen-
de soorten kunnen bier en daar nog wel een goede groeiplaats vinden. 
§ 3 . PLANTENSOCIOLOOTSCHE BESCHRIJVINGEN. 
A. Algemeene theorieen over het oerbosch. 
Voordat de opbouw van het oerbosch van het Gedehkomplex wordt be-
handeld, zullen hier eerst aan de hand van verschillende publikaties eenige 
beschrijvingen van Europeesehe oerbosschen worden gegeven, terwijl de 
opvattingen van enkele auteurs over het oerbosch,als natuurlijken bosch-
vorm nader zullen worden beschouwd. 
Het oerwoud geldt als het ideaal, waarnaar de boschbouwerbij de behan-
deling zijner bosschen moet streven; het is de ware bron, waaruit wij onze 
kennis moeten putten. In de werken van GAYER, MAYR, WAGNER en an-
deren wordt het geprezen als den meest volkomen vorm, waartoe de natuur . 
in staat is een bosch te doen opgroeien. 
Deze, door boschbouwkundigen gehuldigde opvatting, vindt steun in 
theorieen van die plantkundigen, door wie de plantengemeenschappen van 
een meer algemeen standpunt worden beschouwd. De Amerikaansche 
plantengeograaf CLEMENTS (27) zegt, dat in de gebieden waar bodem en 
klimaat boomgroei niet uitsluiten, en waar plantengroei ongestoord kan 
voortgaan: ,,that complete stabilization occurs only when the climax is 
,,controlled by trees, which are the most .dominent and hence the highest 
,,ecologically of all life forms". 
Gaat men van een onbegroeid doch vruchtbaar terrein uit, bijvoorbeeld 
een vulkaanhelling waar de begroeiing door een uitbarsting is verwoest, 
dan zullen in den loop der tijden verschillende plantengezelschappen beur-
telings bezit nemen van den grond. Zij, die de op dergelijke plekken voor-
komende groeiomstandigheden kunnen verdragen (bijvoorbeeld droogte), 
treden het eerst op. Zij komen als pioniers, vestigen zich, vermeerderen 
zich, ontwikkelen zich krachtig, doch gaan daarna te gronde en worden 
verdrongen door een andere gemeenschap, welke in de reeds gewijzigde 
groeiomstandigheden de sterkere is. Deze nieuwe gemeenschap bereikt een 
hoogtepunt, doch wordt op haar beurt opgevolgd door nieuwe invasies die 
steeds weer ondergaan en de plaats ruimen voor anders geaarde. Deze opeen-
volgende plantengemeenschappen noemt CLEMENTS „plantsuccession$". In al 
die gebieden waar boschgroei mogelijk is loopt zij uit op bosch, dat op zich 
zelf nog van verschillende geaardheid kan zijn, doch dat als eindvorm, als 
,,climax", heeft het oerwoud, den vorm, welke bij vernieuwing, bij verjonging, 
gelijk blijft. Oerbosch mogen we dus beschouwen als een climaxformatie, 
anders gezegd, als een hoogste vorm van plantengemeenschap. Deze plan-
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tengemeenscbap bereikt in hare uitingen het hoogste wat op het gebied van 
plantengroei gewrocht kan worden. Onder voor de soort gunstige omstan-
digheden, kunnen de boomen den hoogsten trap hunner levensontwikkeling 
bereiken. De boomen in het oerbosch hebben afmetingen, welke nergens 
anders voorkomen; de hoogten en diameters gaan verre uit boven die, 
welke in een kultuurbosch bereikt worden. De soortenrijkdom in dergelijke 
bosschen wijst erop, tot welke een veelzijdige houtproduktie een goede 
boschbodem in staat is. 
Een oerwoud is een verheven beeld van natuurkraeht en voor den bosch-
bouwer een groot voorbeeld. Een bezoek aan een oerbosch is voor den 
boschbouwer, die nog meent iets te kunnen leeren, dan ook een pelgrims-
tocht, en zulks vooral in streken waar nog slechts weinigdergelijke bosschen 
over zijn, zooals in vele landen welke een hooge boschbouwkundige ont-
wikkeling hebben. Hierbij wordt gedacht aan Midden en West Europa. 
< Een zeer mooie beschrijving gaf WESSELY (147) reeds in 1853 van een 
oerbosch in de • Oostenrijksche Alpen, namelijk van het, in het boven-
dal der Miirz gelegen, Neuwald. De sparren en zilverdennen bereiken hier 
hoogten van 45—60 M. en diameters van 1,50—2,50 M. Afsterving en ver-
jonging hebben voortdurend plaats, doch het bosch blijft in evenwicht. 
Hij schrijft: ,,dieMajestat dieses gewaltigen Hochholzes ist aber eine schauer-
,,liche, denn inmitten der Stamme hoch.ster Lebenskraft stehen allenthalben 
„die abgestorbenen Zeugen friiherer Jahrhunderte umher", en verder: 
,,schwermtithig starrte ich in seine diisteren, schattenlosen- Saulenhallen, 
„welche grau auf griin, und wieder grau sich nach alien Seitenin 'sEndlose 
„zu erstrecken schienen". Aan het eind roept hij uit: ,,Tritt ein in die 
„Tempel wo sie (de natuur) ihre ganze Majestat enzfaltet, tr i t t ein in 
„die schauerliche Herrlichkeit dieses Urwaldes". 
Ook ENGLER (45), die in 1904 een oerbosch bezocht, namelijk de reserve 
bij Schattawa, in het voormalige Bohemen, en die overigens op nuchtere 
wijze een beschrijving van dat bosch geeft, kwam diep onder den indruk en 
schrijft: „Der Anblick des Urwaldes ist ein iiberwaltigender, und mit 
„heiliger Scheu betritt mann die dunkeln, majestatischen Waldeshallen, in 
„denen noch nie die baumtotende Axt gehaust hat. Mit dem Hochgebirge 
„und dem Meere gehort der Urwald zu den erhabensten Naturschonheiten." 
Behalve deze kleine reserve bij Schattawa en enkele bosschen in ontoe-
gankelijke gebieden der Alpen, komt nog oerbosch van groote uitgestrekt-
heid voor in Bosnie en Herzegowina, de Karpathen, Roemeiiie, Polen, 
Noord Rusland en Noord Skandinavie. Dit nu zijn gebieden, waar bosch-
bouw en boschwetenschap nog niet diep zijn doorgedrongen, zoodat het niet 
te verwonderen valt, dat de publikaties er over niet talrijk zijn. DIMITZ 
(31), TSOHEBMAK (133, 134), FKOHLICH (50, 51) en GEHRHAEDT (57) schre-
ven over de Bosnische bosschen en die der Karpathen. GTJSE (63) refereert 
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enkele Russische publikaties. Het is te danken aan de Duitsche bezetting 
van een gedeelte van het tegenwoordige Polen, in den laatsten grooten 
oorlog, dat wij over een belangrijk oerbosch, namelijk dat van Bialowies, 
veel te weten zijn gekomen. Dit bosch is eenige jaren beheerd door de 
„Militarforstverwaltung Bialowies". Een voor de boschwetenschap nuttig 
gevolg van deze bezetting is geweest, de publikatie van een reeks studies 
van vooraanstaande onderzoekers, welke zijn samengevat onder den titel 
,,Bialowies in Deutscher Verwaltung''. De artikels van RTTBNER (14), 
LATTTENSCHLAGER (93) en GRAEBNER (60) behandelen het Bialowieser bosch 
in het bijzonder uit een boschbouwkundig plantensociologisch oogpunt. 
Door de publikaties van TSCHERMAK en RTTBNER is meer klaarheid ge-
komen in het eenigszins fantastische beeld, dat men zich van het oerbosch 
vormde. 
Voordien toch werd oerbosch vereenzelvigd met ,,plenterbosch", een 
uitkapbbsch, waar de oogst verkregen wordt door uitkap van verspreid 
staande stammen. Dit stammenuitkapbosch x) (dus bedrijfsbosch) wordt 
gekenmerkt door het in den regel gemengd voorkomen van verschillende 
boomsoorten van ongelijken leeftijd en ontwikkeling, dus van boomen met 
verschillende hoogte en diameter, behoorende tot verschillende etages. Het 
is tevens een bosch, waar de natuurlijke verjonging over de geheele vlakte 
plaats grijpt. Dit is het ideaal dat de bestrijders van den klassieken bosch-
vorm, (het gelijkjarige leegkapbosch), voor oogen hebben. 
Inderdaad zijn er oerbosschen, welke ongeveer dezen vorm hebben, 
doch regel is dit niet. ENGLER beschrijft dezen vorm voor Schattawa, 
LATTTENSCHLAGER en RTTBNER voor Bialowies, FROHLICH voor Bosnie. 
Reeds in 1910 wees T.SCHERMAK (134) erop, dat onder bepaalde groei-
plaatsomstandigheden ook eensoortige oerbosschen voorkomen. 
Verder behoeft het oerwoud niet een veelvoudig etagebosch te zijn, 
waar de kleinste boompjes tot de grootste reuzen te vinden zijn. Er komen 
ook oerbosschen voor, die het uiterlijk hebben van een oud, gelijkjarig 
opgaand bosch, terwijl er andere zijn, die wel uit meer etages bestaan, maar 
waarbij deze niet zoover uiteenloopen als in het bovengeschetste ideaal-
bosch, en de etages voornamelijk naar boven zijn geschoven. TSCHERMAK 
noemt dit type ,,annahrend gleichaltrig". 
Het is begrijpelijk dat dergelijke boschvormen kunnen ontstaan. Daar 
de boomen nog vele tientallen jaren, soms een paar eeuwen, kunnen blijven 
voortleven nadat ze in hoogte nauwelijks meer toenemen, krijgt men 
langzamerhand een opschuiving van idividuen tusschen en in de kronen der 
grootere. Het kronendak kan zoo een meer horizontaal gesloten uiterlijk 
krijgen. Wel vallen er gaten in door afsterving van verspreid staande 
*) Zie hoofdstuk IV § 1. 
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boomen, of bijvoorbeeld door windschade, zoodat kleine onderbrekingen 
tijdelijk optreden. Deze gaten worden van de zijkanten uit en ook van onder 
op, aangevuld door reeds aanwezige boomen, die nn dikwijls pas een kans 
krijgen om goed door te groeien. Hoe grooter het aandeel der schaduw ver-
dragende houtsoorten is en hoe geringer het aantal samenstellende soorten, 
des te duidelijker zal dit type met gelijkvormig, horizontaal gesloten 
kronendak worden. In Midden Europa zijn dergelijke faktoren op ver-
schillende plaatsen aanwezig. 
Verscheidenheid in etagevorming kan ook ontstaan doordat verschillende 
boomsoorten een ongelijke maximum hoogte kunnen bereiken. Door HiLF 
(73) is in Silva 1921 ook op dit verschijnsel gewezen. 
Volgens TSCHERMAK komt van de verjonging in dergelijk gesloten oer-
bosch weinig terecht. Zij treedt echter meer op, zoodra door wegvallen 
van oudere boomen gaten in den opstand komen, die niet door reeds opge-
schoten boomen kunnen worden opgevuld. 
' In een dergelijk zeer oud oerbosch komen volgens hem langzamerhand 
de oude moederboomen meer verspreid te staan, en deze kunnen zoo een 
soort schermkapbezaaiing (,,Schirmschlag") geven. 
De onderzoekingen van RUBJSTER (110, 112, 114) leiden tot dezelfde uit-
komsten als die van TSCHERMAK. RTTBNER geeft op, dat de verjonging op 
vele wijzen plaats grijpt, al naar den aard van de oude opstandselementen. 
Heeft bijvoorbeeld de afsterving langzaam plaats, dan ontstaat de verjon-
ging in groepen. Onder het veel schaduwgevend scherm van de gesloten 
opstandsgedeelten is voor de verjonging weinig of geen ontwikkelings-
mogelijkheid. Hierop wezen ook reeds WESSELY en ENGLER. 
Verder maet nog opgemerkt worden, dat katastrofen, zooals branden en 
gfoote windschaden, tot gevolg kunnen hebben dat ongeveer gelijkjarig, 
soms tevens eensoortig, oerbosch kan ontstaan. 
Volgens TSCHERMAK en RXJBNER komt dus de opbouw van het stammen-
uitkapbosch, zooals men zich dat als bedrijfsbosch denkt, in het algemeen 
niet overeen met het volgroeide oerboschtype. Dit laatste heeft een meer 
gesloten kronendak, de boomen toonen minder verscheidenheid in ont-
wikkeling, de menging behoeft niet steeds plaats te vinden, terwijl de ver-
jonging minder over de geheele vlakte verspreid is, doch meer in groepen 
optreedt. Naast dit algemeene beeld komen andere typen voor, eenerzijds 
tot het zoo goed als geheel horizontaal gesloten kronendak met weinig 
ondergroei, anderzijds het meer door broken kronendak met rijkere scha-
keering in ontwikkelingsfasen en veelvuldiger optredende verjonging, 
dus meer met het gekonstrueerde ideaal in overeenstemming, ja tot een 
verder doorbroken kronentype, waarbij de zaadboomen verspreid staan en 
een soort schermkapverjonging („Schirmschlag") geven. 
In een bedrijfsbosch van overeenkomstigen opstandsbouw laat men de 
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boomen niet tot die groote afmetingen doorgroeien, zooals in het oer-
bosch bereikt worden. De bovenste etage van het oerbosch wordt er als 
het ware afgenomen, de zware exemplaren komen in ieder geval meer ver-
spreid voor. De tijd om op te schuiven wordt geringer, de opstand geeft 
meer het beeld van ongelijke groeifasen en er komt meer licht in het bosch. 
De jonge planten krijgen meer plaats, zij nemen een grooter aandeel in de 
opstandssamenstelling. De verjonging treedt meer op den voorgrond, in 
aantal zoowel als in snelheid van ontwikkeling. 
Het bedrijfsuitkapbosch is als het ware een doelbewust geopend oerbosch. 
Al is het dan niet steeds en in alle opzichten identiek met oerbosch, toch 
heeft het in het algemeen er zeer veel mede gemeen, namelijk menging van 
houtsoorten, veelvoudigheid van ontwikkelingsfasen, natuurlijke instand-
houding, bewaren der groeiplaatseigenschappen en ongelijkjarigheid. 
Juist door het doelbewust ingrijpen van den kundigen boschbouwer, kan 
in het bedrijfsuitkapbosch beter gebruik gemaakt worden van de groei-
faktoren bodem en atmosfeer en van den aard van den opstand, al bereikt 
men dan niet meer dergelijke ongebreidelde reusachtige liitingen van groei. 
In § 3 B van dit hoofdstuk zal de opbouw van het tropische oerbosch 
van het Preanger bergland besproken worden, en kan men vergelijken in 
hoeverre dit overeenkomt met het Europeesche oerbosch. 
B. Het oerbosch op de Gedeh. 
a. V r o e g e r e b e s c h r i j v i n g e n . 
JTTNGHUHN is de eerste natuuronderzoeker geweest, die in de eerste helft 
der vorige eeuw een grondig onderzoek naar de gebergtebosschen op den 
Gedeh-Pangerango instelde. Naast zijn topografische en meteorblogische 
beschrij vingen zijn het voornamelijk zijn schilderingen van de flora welke 
door hun levendigheid en frischheid ook voor den tegenwoordigen onder-
zoeker nog van groote waarde zijn. Hij verdeelde Java gelijk bekend, in 
vertikale groeizones. De hier behandelde bosschen van het Goenoeng 
Gedehcomplex, vallen in de tweede of gematigde zone, en voor een deel 
nog in de derde of koele zone. Het geheele boschdek van den Gedeh-Pan-
gerango is in drie typen te scheiden: het regenbosch in de 2e, het nevel-
bosch in de 3e en het alpine bosch in de 4e zone. 
Het type waartoe het bosch der proefterreinen behoort, is het regen-
bosch. Het kenmerkt zich door een grooten rijkdom aan soorten, een zeer 
weelderigen plantengroei, een geweldige ontwikkeling der boomen, krui-
den, epiphyten en slingerplanten, en door een volledig gebruik maken van 
de beschikbare groeiruimte, waardoor openingen niet voorkomen of slechts 
korten tijd bestaan. Een onderscheid dus met het Europeesche oerbosch, 
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waar in de sohaduw van het heerschende kronendak op vele plaatsen 
ondergroei niet voorkomt. 
SCHIMPER (117) grijpt in zijn artikel in hoofdzaak op JUNGHUHN terug. 
Ook hij werd getroffen door den geweldigen rijkdom aan soorten en door 
de „tropische" groeikracht, zich uitend in het naast elkaar voorkomen van 
een groote verscheidenheid van groeivormen welke ieder voor zich tot den 
hoogsten graad van ontwikkeling komen. De onderzoeker, die dit bosch voor 
de eerste maal betreedt, wordt overvallen door deze overweldigende groei-
kracht. Meestal zijn de schilderingen der botanici dan ook globaal en slechts 
een flauwe weerspiegeling van de indrukken, die zij tijdens hun tochten 
(welke gewoonlijk niet van langen duur waren) opdeden. 
De meeste onderzoekers bezochten de oerbosschen boven Tjibodas, het 
filiaal van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, dat op de oosthelling van 
den Gedeh is gelegen. Dit bosch is thans tot aan den top van beide bergen 
toe natuurmonument. Levendig geschilderd zijn de beschrijvingen door 
HABERLAND (67) en MASSART (97). Dengene die voor het eerste het Preanger 
gebergtebosch lee'rt kennen, leiden zij op aangename wijze in. 
TRETJB (131) heeft zich in een korte studie, getiteld „La foret vierge 
comme association", (1908), bezig gehouden met het karakter der berg-
bosschen van den Gedeh. Ook hij wijst op de overstelpende veelvormigheid 
en veelsoortigheid: „En penetrant, pour la premiere fois, dans une de ces 
..foretsdenos regions pluvieuses, on est, non seulement, saisi par la remar-
k a b l e luxuriance de la vegetation, bien quelle aille jusqu'a causer un cer-
t a i n sentiment d'oppression, mais on est surtout frappe par l'etonnante 
..diversiteetlepolymorphisme a outrance qui, ensemble, produisent une 
..impression deconcertante d'heterogeniete dont aucune foret de pays tem-
„pere ne saurait donner la moindre idee". 
De Europeesche bosschen, zegt TREXIB, hebben „le caractere nettement 
..aristocratique-terwijlbij het tropische regenbosch „le cachet predominant 
..est democratique". De boomen bereiken geweldige afmetingen en zijn 
behangen met talrijke lianen en epiphyten van dikwijls zeer groote af-
metingen. Ook de lagere etages van kleinere boomen en struiken zijn rijk 
vertegenwoordigd en vullen de openingen onder en naast de groote boomen 
T J ^ I T T 'Y&nh°0ge Zin*ib™ee™ tot de kleinste bodem-
bedekkers als Argostemmasoovten en Nertera depressa toe 
iTZTa i e e T e Z e k ° n k u r r e n t i e m * hij ook samenwerking 
g e m a k k S ' T ^ J 0 ^ naar elkaar. Het zal volgens hem niet 
d e t d t l e n J n V e r S C h i l W e ° n « ^ betrekkingen, welke tusschen 
tl^^?r:TTh/8U™' ^ de S 0 c i 0 ^ - h e verhoudingen, te 
onderkennen, doch de beide hoofdkenmerken konkurrentie en kooperatie 
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zijn duidelijk waarneembaar. Een voorbeeld van konkurrentie, van strijd, 
is bij voorbeeld wanneer een Ficus een boom gebruikt om zijn bladeren naar 
boven in het zonlicht uit te spreiden, daarna om zijn steunpilaar heen-
groeit en dezen tenslotte verstikt. Ook komt strijd voor, wanneer een groot 
aantal planten eerst samen opgroeit. Enkele hiervan zullen ten slotte zege-
vieren, een gedeelte gaat te gronde, doch vele blijven tevreden met een 
meer bescheiden ruimte. Dezen eindtoestand zou men kunnen noemen eene 
van verdraagzaamheid, van zich naar elkaar schikken; verder, een toe-
stand van samenwerking, om de geboden groeiruimte zoo goed mogelijk te 
benutten, dus van kooperatie, van evenwicht. TREITB ziet dit boschtype 
vooral als ,,association", als gemeenschap dus, waarvan de onderdeelen 
elkaar behulpzaam zijn, waar uitwisseling van funkties plaats heeft, waar 
de samenstellende enkelingen te zamen een grootsch- geheel opbouwen, 
dat, moge het in sommige onderdeelen wel voorbeelden van strijd geven, 
in zijn geheel het beeld is van samenleving, samenwerking, van evenwicht 
dus, of zooals CLEMENTS het noemt, van elimaxformatie. 
Hoewel ook reeds HABERLAND verschillende waarnemingen over de 
groeifaktoren verrichtte, is VON FABEK (47) de eerste, die gedurende vele 
jaren in dit bosch ekologisch gewerkt heeft. Zijn ,,Physiologische Fragmente 
aus einem tropischen Urwald" is een eerste mededeeling over dit onderzoek. 
Hij behandelt hierin de ekologie van een aantal typische oerboschplanten, 
in hoofdzaak kruiden en struiken. Hij toont met cijfers de gelijkmatigheid 
van eenige atmosferische groeifaktoren in het gesloten bosch aan. 
Door het verschijnen van de ,,Flora van Tjibodas", het door Mevrouw 
KOORDERS-SCHTJMACHER (86) uitgegeven werk van D R . S. H. KOORDERS, 
is de flora van dit gebergtebosch in systematisch opzicht meer bekend ge-
worden. Dit werk is echter uifcsluitend systematisch, plantengemeenschap-
pen worden er niet in behandeld. Het is van groote waarde bij het onderzoek 
naar de samenstelling der plantengezelschappen. Eveneens is dit het geval 
met de ,,Bijdragen" van KOORDERS en VALETON (87), en de zuiver syste-
matische ,,flora's", namelijk de ,,Excursionsflora" van KOORDERS (85) en 
de ,,Schoolflora" van BACKER (4). Het in 1924 verschenen ,,Handboek der 
thee-onkruiden" van BACKER en VAN SLOOTEN (5) kan ook nuttige diensten 
bewijzen bij het leeren kennen van planten op open plekken in het oerbosch, 
doch vooral aan de boschranden. 
KERBERT (82) is de eerste die een meer boschbouwkundige beschrijving 
van het gebergtebosch heeft gegeven. Hij behandelde de bosschen ten 
Zuiden van Tjiwidej, in het boschdistrikt Midden Preanger. T E N OEVER 
geeft in zijn bedrijfsplan van het Goenoeng Gedehcomplex, waarvan een 
uittreksel in Tectona 1916 is verschenen, een meer in bijzonderheden gaande 
beschrijving der bosschen van dit complex. In die publikatie komen reeds 
eenige opstandsanalyses voor. Het maken van dergelijke analyses is de 
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eenige wijze om naast beschrijvingen een goed inzicht in de samenstelling 
van den opstand te krijgen. Bij mijn onderzoek werden op uitvoerige wijze 
talrijke opstandsanalyses verricht. Deze zullen in de hieronder volgende 
paragraaf nader behandeld worden. 
b. V o o r b e r e i d e n d p l a n t e n s o c i o l o g i s c h o n d e r z o e k 
(beschr i jv ingen v a n i n d i v i d u e n en v a n o e r b o s c h ) . 
In deze paragraaf zullen van het oerbosch verschillende bijzonderheden 
worden medegedeeld, waarover gedurende het onderzoek in de proefter-
reinen gegevens werden verzameld. 
Vooropgesteld worde, dat bij den aanvang van het onderzoek niet al 
het bosch ongerept is. In beide uitkapseries komen stukken voor, waar 
ongetwijfeld in vroegere jaren zware stammen, naar alle waarschijnlijkheid 
alleen r a s a m a l a ' s , zijn uitgekapt. De hier en daar nog overgebleven oude, 
ongeveer manshooge, deels vergane stronken zijn er de getuigen van. In 
hoofdzaak zal het bosch uit die gedeelten worden beschouwd, waar zoo 
goed als zeker nooit is geexploiteerd, dus het ongerepte bosch, het oerwoud. 
Eerst na verloop van enkele jaren kon een inzicht in den bouw van dit 
bosch verkregen worden. Een voorafgaand floristisch onderzoek, dat lan-
gen tijd in beslag nam, was hiervoor noodig. 
Daar het onderzoek van boschbouwkundigen aard is, richtte het floris-
tische werk zich in de voornaamste plaats op de boomen, en wel hoof dzake-
lijk op die, welke marktwaardig hout leveren. Bij het nagaan der verjonging 
was kennis van de kiemplanten der boomen een vereischte. Het aandeel, 
dat de verjonging in de algemeene begroeiing heeft, maakte een nadere 
studie noodzakelijk van de andere elementen, namelijk van boompjes, 
struiken, kruiden en grassen, welke te zamen eenzijdig boschbouwkundig 
,,verwildering" genoemd zijn. 
De boomen en.de voornaamste struiken en kruiden zullen in ' t kort be-
handeld worden. Daarna volgt een globaal gehouden beeld van de ver-
jonging, ten slotte een beschrijving van den opbouw van het oerbosch. 
In de hoofdstukken V en VI komen begroeiingsbeelden, welke na den 
uitkap van het bosch qntstaan, ter sprake. 
aa. Boomen . 
In het bosch op de Gedeh-Pangerangohellingen komen ruim 200 boom-
soorten voor. Ook in de proefterreinen wijkt het aantal niet veel van dit 
getal af. Het hout dezer boomsoorten varieert in eigenschappen, zoodat zij 
m waardeklassen zijn ingedeeld. De officieele Massifikatie, welke ook bij 
vendutxes gebruikt wordt, is die, welke vastgesteld is bij besluit van den 
Hoofdmspekteur, Chef van den Dienst van het Boschwezen, van 10 Sep-
tember 1921, No. 6462/HI. 
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Klasse I. 
Hiertoe behooren de duurzame houtsoorten, welke geschikt zijn voor 
permanent buitenwerk, en de fraaie meubelhoutsoorten. 
Wetenschappelijke naam. Inlandsche naam. 
Altingia excelsa NOR r a s a m a l a 
Bischofia javanica B L g a d o g 
Dehaasia caesia B L . 1 . , 
> h o e r o e k a t j a n g , h o e r o e 
Phoebe opaca B L . , 
. k o n e n g 
Dysoxylum densiflorum MIQ k a p i n a n g o 
,, macrocarputn B L ki h a d j i 
,, ramiflorum MIQ p i n g k o e 
Oluta renghas L r e n g a s 
Magnolia spec. div. ) , . , , 
m a n g h d , b a r o s 
Michelia spec. div. 
Nauclea lanceolata B L a n g g r i t 
Rhodamnia cinerea Jack. B L k i b e u s i 
Klasse II. 
De houtsoorten van deze klasse zijn ongeschikt voor permanent buiten-
werk, doch geschikt voor zwaar konstruktiewerk onder dak. 
Wetenschappelijke naam. Inlandsche naam. 
Castanea spec, div k i h i o e r , s a n i n t e n , t o e n g g e u -
r e u k 
Cinnamomum parthenoxylon M E I S S N . . . k i p e d e s , k i s e r e h 
Eugenia spec, div s a l a m , g e l a m , k i s i r e u m , k i 
t e m b a g a 
Gordonia exselsa B L ki s a p i 
Haemocharis integerrima K D S . et VAL. k i m a n d j e l 
Nauclea obtusa B L t j e n g t j a r a t a n 
Nyssa javanica WANG k i r o e n g 
Podocarpus spec, div k i t j e m a r a ( d j a m o e d j o e ) , k i 
p o e t r i , k i m e r a k , k i b i m a 
Pometia spec, div l e u n g s a r , l e u n g s i r 
Pterospermum javanicum JUNGH. . . . . b a j o e r 
Quercus spec, div p a s a n g (p. b a t o e , p. k a j a n g , p. 
t a n g o g o , p a r e n g p e n g , enz.) 
Schima noronhae R E I N W p o e s p a 
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. Klasse III. 
Hierin worden alle andere houtsoorten ondergebracht. Een groote ver-
scheidenheid komt hierbij voor. Er zijn er, die zeer geschikt zijn voor lioht 
konstruktiewerk onder dak, en die op de venduties soms veel verkocht 
worden; andere daarentegen kunnen alleen gebruikt worden voor kisten; 
de rest is alleen bruikbaar als brandhout. 
De ondervolgende Hie klassers hebben alle belang bij den opstands-
opbouw. 
Wetenschappelijke naam. Inlandsche naam. 
Acronichya laurifolia B L . ki dj e r o e k 
Alongium begoniifolium BAILL k i t j a r e u 
Boehmeria platyphylla DON. 
Callicarpa pentandra ROXB k i h o e o e t 
Galophyllum Teysmanni ZOLL. et MOR. k i m e n d i 
Elaeocarpus sphaerocarpa K.'SCUTUM. . g a n i t r i 
,, . oxypyren K D S . et VAL. . . k a t o e l a m p a 
Engelhardtia spicata B L k i h o e d j a n 
Evodia aromatica B L ki s a m p a n g 
„ sanibucina HOOK ki b a j a w a k 
Eurya japmica THXJNB k i s a p o e 
Ficus spec, div k i a r a , b e u n j i n g 
Flacourtia rukam ZOLL. et MOR r o e k e m 
Olochidion spec, div ki p a r e , m a r e m e 
Helicia serrata BENN b a r e u b e u j 
Homalanthus populneus 0 . K k a r e u m b i 
Ilex pleiobrachiata LOES k i be j as 
Kibessia azurea D R ki d j eboeg 
Lauraceae spec, div talrijke hoeroesoorten 
Litsea citrata B L lemo 
Macaranga spec. div. 1 
Mallotus spec. div. J m a r a ' ^ a n g g o n g , t j a l i k a n g i n 
Maoutia diver si folia B L k i b e u n t e u r 
Mischocarpus sundaicus B L ki p a n t j a r 
Pygeum parviflorum T. et B. k a w o j a n g 
Pithecolobium montanum BENTH h a r o e m a n 
Saurauja spec. div. k i l e h o 
Slodnea sigun SCHUM b e l e k e t e b e 
Toona sureni MERE
 S O e r e n l e u w e u n g 
Trema orienlalis BL . k o e r a i 
Turpinia pomifera DC ki b a n t j e t 
Kollektie Boschproefstation. 
Afb. 3. Uitgekapte plek met balken van Altingia excelsa (ra 
van den gekapten boom. 
Foto F. Kramer. 
s a m a l a ) ; rechts de stronk 
Kollektie Boschproefstation 
Foto F. Kramer. 
Afb. 4. Uitmonding van een
 S,eepweg (.inks) op een afvoerweg. Het bosch is een aanp.ant 
van Altingia excelsa ( r a s a ma 1 a) en Schima nororhae ( p o e s p a ) . 
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Wetenschappelijke naam. „Inlandsche naam. 
Vernonia arborea HAM hamiroeng 
Weinmannia Blumei PLANCH kitjerme 
Xanthophyllum excelsum MIQ ki e n d o g 
De H i e klasse boomsoorten hebben, wat getalsterkte aangaat, het grootste 
aandeel in de opstandssamenstelling. Zij overtreffen verre de Ie en de l i e 
klassers samen, vooral in de kleinere diameters en overweldigend in de 
laagste (gemeten) diameterklasse van 10 cM. Het beste kan dit worden ge-
demonstreerd door een overzicht te geven van het aantal boomen dikker 
dan 7,5 cM., op borsthoogte gemeten 1) , dat in enkele proefvakken met 
ongerept bosch per HA. voorkomt. Hiervoor worden gekozen twee vakken 
met voor den uitkap goede samenstelling, namelijk vak Tjiparaj VII B 
en vak Tjikahoeripan X C en het voor den uitkap zeer fraaie opgebouwde 
. vak Tjikahoeripan IX E, dat een heel mooi voorbeeld was van een ongerept 
oerbosch, met talrijke verspreid staande en half ineengestorte boomlijken. 
Verwezen wordt naar bijlage 1. 
Hit deze tabellen spreekt ook duidelijk het ,,plenter"-type van dit oer-
bosch, waarop hieronder nog nader wordt ingegaan. 
Bij de opstandsbeschrijvingen werden de boomen in 3 etages ingedeeld, 
namelijk: 
le etage van 6—15 M. 2) 
2e „ van 15—30 M. 
3e ,, hooger dan 30 M. 
De waardevolle boomsoorten en de belangrijkste opstandsvormers zullen 
thans in het kort klasse-gewijze besproken worden. 
Klasse I. 
Altingia excelsa ( r a s ama la ) . • 
De mooiste, meest indrukwekkende boom van dit bosch tusschen 1000 
en 1400 M. hoogte, is Altingia excelsa, de r a s a m a l a . Het is een konink-
lijke boom, die met zijn lichtbruinen, schoonen, zuilvormigen stam het 
duidelijkst opvalt te midden der altijd groene begroeiing. Zijn kroon reikt 
boven die der meeste andere boomsoorten uit. Hij geeft een bepaald karakter 
aanhet bosch van deze zone, die daarom wel ,,rasamalazone" wordt genoemd. 
Het is de hoogste boom der 3e 6tage. De volwassen exemplaren bereiken 
hoogten van 40 tot ruim 50 M. De grootste hoogte welke in het proefterrein 
werd gemeten hedraagt 58 M. *), bij een diameter van 93 cM. Hoogten van 
J) Met diameter wordt hier voor taan steeds „de diameter op borsthoogte" bedoeld. 
2) De grenzen vallen ongeveer bij deze getallen. 
3) Deze hoogtemetingen werden uitgevoerd met den hoogtemeter van H U N I . 
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50 M. werden meermalen aangetroffen. De maximum diameter, welke in 
de proefvakken eenige keeren werd gevonden, bedraagt 185 cM. In alle 
ongerepte vakken komen per HA. 1 of enkele boomen dikker dan 100 cM. 
voor, soms staan een paar reuzen bij elkaar. De stamvorm der rasamala's 
is zeer mooi: wortellijsten komen niet in erge mate voor, de stammen zijn 
weinig afloopend in dikte; vaak zijn ze over verscheidene meters lengte 
zoo goed als cylindervormig; takvrije stamstukken van 20—25 M. zijn 
geen zeldzaamheid. De groote exemplaren dragen hoog aangezette kronen, 
bestaande uit enkele zware takken (die bij den aanzet wel 30 cM. dik kunnen 
zijn) en talrijke takken van lagere orde. De bebladering is veelal rijk, doch 
sleehts matig schaduwgevend. Vele exemplaren krijgen op hoogen leeftijd 
ijlere kronen. De takken zijn dan dicht behangen met Usnea spec, (baard-
mos). Kleinere exemplaren (10 tot 30 M.) hebben meer kegelvormige kronen, 
die blijkbaar nogal scbaduw kunnen verdragen. 
De opstandsanalyses der proefvakken geven een aanwijzing over de 
mate waarin deze boomsoort in de proefterreinen voorkomt. In de proef-
vakken der rasamalazone komen in het ongerepte bosch, per HA. 5 tot 58 
rasamala's voor met een diameter van minimum 7,5 cM.; gemiddeld is dit 
ongeveer 20 exemplaren. Hoewel de boomen met kleinen diameter talrijker 
zijn dan de zwaardere, is dit verschil toch niet van dien aard, dat bij af-
nemenden diameter het aantal sterk progressief toeneemt. 
De andere Ie klassers geven als volwassen boomen veel minder teekening 
aan den opstand. 
Magnolia Blumei (mangl id) , 
welke over de geheele diepte van het proefterrein vrij veel voorkomt, 
hoort evenals de minder talrijke 
Michelia velutina 1 
Michelia montana) 
in de 2e etage thuis. 
Op lichtere plekken bereiken deze lichtkronige boomen hun vollen was-
dom. De maximum gemeten hoogte bedraagt 36 M., de maximum diameter 
145 cM., de meeste boomen zijn echter nie;t dikker dan 80 cM. 
Rhodamnia drierea (ki beusi ) . 
Dysoxylum densiflorum (kap inango) . 
„ macrocarpum (ki hadj i ) . 
„ ramiflorum (pingkoe) . 
Deze vier Ie klassers zijn alle meer schaduwhoutsoorten, welke enkel 
verspreid voorkomen; zij blijven beneden de bovengrens der 2e etage. 
K i b e u s i valt op door zijn rood-bruinen stam, die niet dikker dan 
65 cM. wordt. Van de Dysoxylums, wtelke zeer weinig opvallen, werden 
geen dikkere exemplaren dan van 130 cM. gemeten, de meeste blijven be-
neden de 95 cM. 
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Nauclea lanceolata ( anggr i t ) . 
Deze wordt tamelijk veel aangetroffen op matig beschaduwde plaatsen. 
De kleine blaadjes vormen een dicht kroontje, dat in de 2e etage blijft. De 
maximum gemeten diameter bedraagt 95 cM. 
Bischofia javanica (gadog). 
Deze komt te weinig voor om aan den opstand eenige teekening te geven. 
Dit is eveneens het geval met de zeldzame 
Dehaasia caesia en Phoebe opaca (hoeroe k a t j a n g , h. koneng) . 
De groep der Ileklassers heeft een veel grooter aandeel aan den opstands-
bouw dan de Ie klassers, uitgezonderd de r a s a ma la . Talrijke soorten 
leveren boomen welke in de 3e 6tage thuis hooren. 
Gastanea- en Quercus-sooxten. 
Deze zijn in de beide proefterreinen zeer talrijk. Een zone boven die der 
rasamala wordt naar deze geslachten genoemd. Van het eerste geslacht 
komen drie soorten voor, namelijk C.argentea ( s an in t en ) , G. javanica 
(ki h i joe r ) en C.tungurut ( t o e n g e u r e u k ) . Van de vele eikensoorten 
mogen genoemd worden: Q. javensis, Q. induta, Q. sundaica, Q. Teysmanni. 
De inlandsche namen dezer eiken zijn zeer varieerend; ze hebben echter 
alle het woord p a s a n g gemeen. De kastanjes en eiken hebben zooveel 
overeenkomstigs in hun groeivormen, dat ze hier samen worden genomen. 
De volwassen boomen bereiken zware afmetingen en hooren in de 3e etage 
thuis. De kronen kunnen tot breede, donker bebladerde schermen uitgroeien, 
bijvoorbeeld bij C.argentea ( s an in t en ) , C. javanica (ki h ioer ) en ver-
scheidene eikensoorten. Deze kronen worden gevormd door enkele zeer 
dikke, uitstaande takken, welke een lengte van 10 tot 12 M. kunnen be-
reiken en talrijke kleinere takken. Ook bij de jongere exemplaren is de be-
bladering donker. 
De boomen dezer beide geslachten blijven met hun kronen onder die der 
rasamala's. Eenige maximum afmetingen volgen hieronder. 
TABEL 4. 
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Eugenia-soorten. 
Deze zijri ook talrijk. Die, welke met de inlandsche namen g e l a m , ki 
s i reum en sa l am worden aangeduid, spreiden hun kronen uit in de 3e 
etage en doen in habitus wel aan rasamala denken. Ze bereiken echter 
niet diens reusachtige afmetingen. De maximum gemeten diameter be-
draagt 135 c'M., de maximum hoogte 43 M. 
De veel kleinere Eugenia cuprea (ki t e m b a g a ) , is door zijn koperroode, 
afschilferende schors een zeer opvallende boom, welke boven 1300 M. tot 
op groote hoogte ( ± 2000 M.) verspreid voorkomt. Hij is van geringere 
afmetingen en behoort tot de boomen der 2e etage. In het algemeen voelen 
zich de Eugenia's in de 2e etage, waar meer schaduw valt, goed thuis. Het 
zijn dus schaduwverdragers. 
Gordonia excelsa (ki sapi) . 
Deze nogal eens voorkomende, doch verspreid staande slanke boom, 
en de veel zeldzamere 
Haemocharis integerrima (ki mand je l ) 
zijn soorten, welke zeer veel overeenstemmen met de Eugenia's. Zij 
hooren beide in de 3e etage. Hoogten van 51 M. en diameters van 80 cM. 
werden van deze soorten gemeten. 
Nyssa javanica (kiroeng). 
Deze boom verdient ook afzonderlijke vermelding. Hij is in beide uit-
kapseries talrijk. De boomen groeien op tot flinke, ronde stammen met 
diameters van maximum 110 cM., tot de 3e etage behoorend, die in lengte 
een weinig voor rasamala onderdoen (maximum 43,5 M.). De kroon wordt 
vrij groot, is tamelijk dicht bebladerd en geeft matig schaduw. Het is een 
der weinige boomen, die in de eerste maanden van het jaar gedurende 
korten tijd kaal staat en daarna met zijn sehitterend oranje-rood gekleurd 
jong loof een sieraad van het bosch is. In de lagere etage verdragen de klei-
nere exemplaren een matige schaduw. 
Schima noranhae (poespa) 
is een der weinige fraai bloeiende soorten. Het is ook een boom der 
3e etage, die geweldige afmetingen kan bereiken. Diameters van 140 cM. 
en hoogten van 40,5 M. werden herhaaldelijk gemeten. Door zijn rood-
bruine, gebarsten, dikke schors, zijn donkere, takrijke en dicht bebladerde 
kroon en het rood gekleurde jonge blad is het een typische boom in de 
proefterreinen. In het bosch boven ± 1800 M. is hij overheerschend. TEN 
OEVER noemt een speciale „poespazone". 
Podocarpwss-oorten. 
Eenige van deze soorten zijn op grootere hoogte eveneens karakteristiek 
voor het boschtype, vooral 
Podocarpus imbricata (ki t j e m a r a , d j amoed joe ) 
welke zware afmetingen bereikt. In de proefterreinen staat hij nog op 
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1200 M., echter zeer verspreid. Boven 1400 M. treedt hij veelvuldiger op. 
Het is in de proefterreinen een boom der 3e etage, die wel 45 M. hoog kan 
worden en 100 cM. dik. Van de drie andere soorten bereikt 
P. Bhimei (ki b ima) 
ook wel de 3e etage. Gewoonlijk is deze soort lager, evenals 
P.neriifolia (ki poe t r i ) en 
P. amara (ki merak ) . 
De diameters gaan niet boven 70 cM. Deze soorten komen alle enkel 
verspreid voor in het bosch der proefterreinen. Het zijn schaduwdragers 
met vrij kleine kronen. 
Cinnamomum parihenoxylon (ki p e d e s , ki sereh) . 
Pometia-soovten ( l eungsar , l eungs i r ) . 
Naudea obtusa ( t j e n g t j a r a t a n ) . 
Deze blijven in de 2e etage, en worden niet in zware afmetingen gevonden. 
Pterospermum javanicum (bajoer) 
is vrij zeldzaam. 
Vele soorten der l i e klasse zijn dus boomreuzen. Zij hebben een belang-
rijk aandeel bij den opbouw van het oerwoud tusschen 1100 en 1500 M. 
De I He lclassers bouwen meer de lagere etages op. De verspreid voor-
komende boomreuzen van de 3e etage zijn: 
Engelhardtia spicata ( k i h o e d j a n ) , 
die diameters van 160 cM. en hoogten van 49 M. bereikt, en 
Calophyllum Teysmanni (ki mendi ) . 
Zeer verspreid staan enkele i^'cwsboomen (kiara) , welke monsterachtige 
boomreuzen eveneens tot de 3e etage gerekend moeten worden. 
Pygeum parviflorum (kawojang) . 
Deze komt vrij veel voor en reikt ook wel met zijn kronen in de 3e etage 
35 M., doch blijft matiger van afmetingen, maximum 60 cM. 
In de 2e etage komen vrij veel voor: 
Glochidion-soovten ( k i p a r e , m a r e m e ) , 
Elaeocarpus ganitrus (gan i t r i ) , 
E.oxyprena ( k a t o e l a m p a ) , 
Helicia serrata ( ba reubeu j ) , 
Ilex pleiobrachiata (ki be jas ) , 
Mischocarpus sundaicus (ki poespa) , 
Toona sureni ( soe r en l euweung) , 
Weinmannia Blumei ( k i t j e r m e ) , 
Z/awracae-soorten, 
welkelaatste de Inlander samenvat onder den verzamelnaam „ h o e r o e " , 
en waarvan ook eenige exemplaren in de 3e etage steken. 
Sloanea sigun ( be l eke t ebe ) , 
die een diehte kroon heeft, is vrij talrijk, vooral in de zeer vochtige 
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gedeelten van het bosch der proefterreinen. Er werden diameters van 
100 cM. gevonden.en hoogten van 39 M. De andere 3e klassers zijn meer 
boomen van de le etage of van het benedendeel der 2e etage. Verschillende 
soorten, die op lichte plekken gemakkelijk opslaan, komen later nog ter 




Macaranga spec, div., 
Mallotus spec, div., 
Maoutia diversifolia en 
Vernonia arborea. 
bb . .S t ru iken , k r u i d e n en g r a s s e h . 
De voornaamste planten, welke de zoogenaamde ,,verwilderingsflora" 
samenstellen, [zijn hieronder gerangschikt. Ook zijn hierbij opgenomen 
de kleine boompjes, welke eigenlijk niet meer in de le etage thuis 
hooren, al steekt wel eens een enkele met zijn kroontop erin. In deze 
tabel is tevens aangegeven of de planten tot het hoogere of lagere deel 
der verwilderingsflora behooren. De grens is eenigszins wille-keurig op 
1 M. gelegd. Zij moet echter niet al te scherp opgevat worden. De lage 
planten blijven gewoonlijk beneden, de hooge boven deze grens. Ook 
werden enkele varens opgenomen. Behalve de boom- en nestvarens werden 
ze meestal bij elkaar genomen; dichte, zuivere gezelsohappen van Gleichenia 
werden wel afzonderlijk genoemd. 
TABEL 5. 
LUST VAN KLEINE BOOMPJES, STRUIKEN, KRUIDEN EN 
GRASSEN PER PROEFTERREINEN. x) 
W E T E N S C H A P P E L I J K E NAAM INLANDSCHE NAAM 2 ) B I J Z O N D E R H E D E N 
Adenostemma Lavenia O. K. 
Aeschynanthus Horsjieldii R. BR. 
Agalmyla 'parasitica 0. K. 
Alpinia malaccensis Ros. 
Alsophila spec. 
Amomum coccineum BL. 
Anastrophus compressus SCHLECHTD. 
Anotis hirsuta MIQ. 
Ardisia juliginosa BL. 
Argostemma borragineum BL. 
Argostemma mcmtanum BL. 
Argostemma unijlorum BL. 
Asplenium nidus L. 
x) Het herbarium dezer soorten 
2) Voor zoover mij bekend. 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E NAAM 
Begonia isoptera D B Y A N D . 
Begonia lepida B L . 
Begonia muricata B L . 
Begonia robusta B L . 
Blumea sylvatica D. 0. 
Calamus javensis B L . 
Calamus Beinwardtii MAET. 
Campanumaea javanica B L . 
Carex baccans N E E S . 
Carex cryptotachys BBONGN. 
Carex Horsfieldii BOOTT. 
Cayratia geniculata GAGNEP. 
Coleus galeatus B E N T H . 
Curculigo latifolia. Dry and. 
Cyrtandra coccinea B L . 
Cyrtandra picta B L . 
Cyrtandra populifolia M I Q . 
Cyrtandra repens D E V B . 
Cyrtandra rostrata , B L . 
Dinochloa scandens 0 . K. 
Disporum chinense D . D O N . 
Elatostema paludosum M I Q . 
Elastostema strigosum M I Q . 
Erechthites valerianifolia R A F I N . 
Erigeron linifolius W I L L D . 
Eupatorium pallesoens D . C. 
Freycinetia insignis B L . 
Qleichenia laevigata H O O K . 
Oleichenia linearis CLABKE 
Gomphostemma •javanica B E N T H . 
Gynura sarmentosa D . 0. 
Hedychium Boxburghii B L . 
Histiopteris incisa J. SM. 
Homalonema aromatica SCHOTT. 
Hoplismenus compositus P . BEATTV. 
Hypolytrum latifolium R I C H . 
Impatiens platypetala L I N D L . 
Isachne albens T B I N . 
Jasminum pubescens W I L L D . 
Kyllinga spec. 
Lasianthus laevigatus B L . 
Lasianthus purpureus B L . 
Lasianthus stercorarius B L . 
Lepidagathis javanica B L . 
Luvunga eleutherandra DALZ. 
Lycopodium Phlegmaria L. 
Lysimachia cuspidnta B L . 
Medinilla intermedia B L . 
Medinilla javanensis BL. 
Melastoma malabathricum L.. 
INLANDS CHE NAAM 
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WETENSCHAPPELIJKE NAAM INLAND SCHE NAAM B I J Z O N D E R H E D E N 
Melothrica leucocarpa COGN. 
Musa acuminata COLLA 
Mussaenda frcmdosa L. 
Mycetia lateriflora K O R T H . 
Nertera depressa BANKS et SOL. 
Oleandra neriiformis CAV. 
Ophiorrhiza trichocarpa B L . 
Pandanus furcatus R O X B . 
Panicum palmifolium W I L L D . 
Panicum trigonum R E T Z . 
Panicum uncinatum R A D D I . 
Paspalum con,jugatum B E R G . 
Pavetta indica L. 
Peperomia laevifolia M I Q . 
Perrottetia alpestris L O E S . 
Pilea spec. 
Pinanga Kuhlii B L . 
Piper nigrescens B L . 
Pollia Aclisia HASSK. 
Polygala venenosa J u s s . 
Polygov.um chinense L. 
Pratia montana H A S S K . 
Pratia nummularia KTJRZ. 
Rubus moluccanus L. 
Rungia salaccensis VAL. 
Sanicula europaea L. 
Sauropus rhamnoides B L . 
Schismatoglottis spec. 
Scutellaria discolor COLEBB. 
Selaginella fimbriata SPRING. 
Selaginella opaca W A B B . 
Selaginella Willdenoiuii BACKER. 
Smilax zeylanica L. 
Solanum bijlorum N E E S . 
Solanum Blumei LOUR. 
Solanum jerox L. 
Sterculia subpeltata B L . 
Strobilanthes cernuus B L . 
Strobilanth.es diclipteroides M I Q . 
Strobilanthes glandulosus B L . 
Strobilanthes hirtus B L . 
Talauma Candollei B L . 
Tetrastigma papillosum PLANCH. 
Toddalia aculeata P E E S . 
Torenia asiatica L. 
Tournefortia tetrandra B L . 
Urophyllum arboreum K O R T H . 
Zingiber inflexum B L . 
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In het ongerepte bosch komen Wei een groot aantal soorten verwilde-
ringsplanten voor, doch de meeste hiervan bereiken geen groote af-
metingen. Zoodra echter open plekken ontstaan, zijn het juist die boompjes, 
struiken en kruiden welke allereerst optreden; het zijn juist die elementen, 
welke de boschbedrijfsleider liever niet in de eerste plaats ziet. 
In de ongerepte gedeelten bepalen voornamelijk de boomen, zoowel groote 
als kleine, het uiterlijk van den opstand. 
In de hooge verwilderingsflora vallen het meest op: 
Varensoorten. 
De boomvarens, zooals Alsophila spec, zijn een sieraad van het bosch, 
waarin zij verspreid groeien. Aan de rivierkanten 'staan ze dikwijls in 
groepjes. De nestvarens, zooals Asplenium nidus, verhoogen ook zeer de 
schoonheid van het bosch. Ze hangeri vaak als groote pakken bladeren 
aan stam, tak of liaan. 
Rotansoorten. 
Calamus javensis, die talrijk is en de meer verspreid groeiende Calamus 
Reinwardtii. De eerste vormt dikwijls een dicht en moeilijk doordringbaar 
bodemdek. 
Strobilanthessoorten. 
Hiervoor wordt de inlandsche naam b o e b o e k o e a n gebezigd. Zeer 
algemeen is S. cemuus, die met S. hirtus op vele, voornamelijk vochtige 
plekken dichte lagen vormt en waarvan de planten tot een hoogte van 
4 M. kunnen opschieten. S. diclipteroides en S. glandulosa blijven lager. 
Zingiber aceae. 
Van deze familie moeten ook enkele soorten tot de hoogere verwilderings-
flora gerekend worden, zooals Amomum coccineum, Alpinia malaccensis 
en Hedychium Roxburghii. Ze worden voornamelijk op vochtige plekken 
gevonden. 
Tot de hoogere verwilderingsflora behooren verder nog: 
Musa acuminata, de wilde pi sang , die op vochtige plekken gaarne groeit 
en in openingen gemakkelijk binnenkomt. Hij valt hier zeer op door zijn 
tot 6 M. gaande, sappige stam, en zijn fraaie lange bladeren. 
Pandanus furcatus. Deze door zijn steltwortels en geknikte bladeren op-
vallende plant, die men hier niet zou verwachten, komt verspreid voor, 
evenals de door zijn witte bloemen opvallende Pavetta indica. 
In de lagere verwilderingsflora komen van de hierboven genoemde soorten 
ook vertegenwoordigers voor. Typisch voor dit dek zijn verder: 
Cyrtandrasoorten: C.picta en C.repens, die zeer algemeen zijn, en de 
houtige opgerichte C. rostrata en ook C. populifolia. Ze vormen vaak dichte 
dekken, vooral op donkere, vochtige plekken, in gezelschap van Elatostema-
soorten, zooals E. paludosum en E. strignosum en de 
Araceae: Homalonema aromatica en Schismatoglottis spec, 
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waarvan de bladeren op beschaduwde plekken bescheiden afmetingen 
hebben, doch bij gunstige licht- en overvloedige vochttoevoer zeer groot 
worden. 
Gurculigo latifolia, welke overal verspreid groeit, heeft ook groote 
bladeren. 
BegoniasooTten komen verspreid voor: B. robusta met ruige Stengels 
en bladeren, B. isoptera, B. lepida en B. muricata. 
Zingiberaceae zijn op vochtige plekken ook talrijk, bijvoorbeeld Zingiber 
inflexum. 
Zeer typisch voor het lage dek zijn de kleine planten: 
Argostemma borragineum, en de in al hun bescheidenheid fraai bloeiende 
A. montanum en A. uniflorum, en verder onder andere Ophiorrhiza tricho-
carpa. 
Polygala venenosa, een verspreid groeiende struik, is opvallend door zijn 
sierlijke bloeiwijzen. 
De in de tabel genoemde grassen eh schijngrassen grbeien alleen in die 
openingen, waar vrij veel licht op den grond valt. Daar waar sleepwegen 
in het bosch zijn aangelegd, worden ze door het sleepvee ingebracht. 
Afzonderlijk verdienen vermelding de slinger- en klimplanten: 
Freycinetia insignis, die verscheidene boomstammen dicht bekleedt. 
Dinochloa scandens, een klimmende bamboe. 
Vitissooiten (volgens laatste nomenklatuur Cayratia geniculata en 
Tetrastigma papillosum) en r o t a n behangen vele boomen en boompjes. 
Polygonum chinense en 
Rubus moluccanus kruipen meer door het bodemdek, ze klimmen ook 
wel in de hoogte. 
Van de soorten, welke in tabel 5 zijn opgegeven, komen inhoofdstukV 
nog verscheidene ter sprake, welke meer typisch zijn op de open plekken, 
die na den nitkap ontstaan. 
cc. De v e r j o n g i n g der b o o m s o q r t e n . 
Over het geheele bosch verspreid is in het lage bodemdek opslag van 
kleine boompjes te vinden. Daar in die gedeelten, welke door een veelvoudig 
scherm beschaduwd worden, slechts geringe groei van het lage bodemdek 
mogelijk is, leidt de boomverjonging hier veelal een kommervol bestaan. 
Van het hier gevallen zaad komt slechts een gedeelte tot ontwikkeling, 
terwijl talrijke kiemplanten weer verdwijnen. Echter zijn er wel soorten, 
welke het ook in de schaduw langen tijd kunnen uithouden. Op de lichte 
plekken heeft de boomverjonging een betere ontwikkelingskans, al heeft 
zij juist hier de konkurrentie met de sterke verwilderingsflora te duchten. 
Op groote open plekken vindt men meestal juist weinig verjonging, daar 
hier de verwildering niet alleen een goed opgroeien belemmert, doch ook 
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een beletsel is voor het zaad om een goed kiembed te yinden. Het beste 
staat de verjonging op kleinere open plekken, waar gunstige lichtverhou-
dingen heerschen. 
Met deze algemeenheden moge hier voorloopig worden volstaan. Juist 
de verjonging komt in de volgende hoofdstukken uitvoerig ter behandeling. 
In het ongerepte oerbosch der proefterreinen komt dus over de geheele 
boschoppervlakte wel boomverjonging voor. Echter staat zij op kleine 
open plekken het talrijkst en is daar het krachtigst ontwikkeld. Hier groeit 
zij den eersten tijd in grootere en kleinere groepen op. 
dd. D e o p b o u w v a n h e t oe rbosch , 
Zooals reeds uit de opstandsanalysen blijkt, vertoont het ongerepte oer-
bosch der groeizone waarin de proefterreinen liggen, een beeld, dat veel 
overeenkomt met het type, dat men zich van het stammen-uitkapbosch 
(het plenterbosch) maakt. Bij toenemenden diameter neemt per eenheid 
van oppervlakte (waarvoor hier de HA. wordt genomen), het aantal stam-
men geleidelijk, in den beginne meer sprongsgewijze, af. Toch zal het aantal 
boompjes der kleine diameterklassen in verhouding minder bedragen dan 
dit bij de jonge leeftijdsklassen van het gelijkjarige boschtype het geval is. 
In den opstand verspreid staan de boomreuzen, waarvan op sommige 
plekken enkele bij elkaar groeien, zoodat daar eenige kroonaanraking is. 
Van de meeste steken de kronen, althans met het grootste bovendeel, vrij 
boven de rest der begroeiing uit. Deze boomreuzen hebben hoogten, welke 
yarieeren van 30—50 M., de kroonlengte loopt uiteen van ±10—25 M. 
de kroonbreedte van 10—20 M. De dichtheid dezer kronen is soms vrij groot, 
meestal matig. Wanneer enkele aansluiten, geven ze pleksgewijs nogal scha-
duw. Bij verscheidene dezer boomen, vooral bij de oudere, afgetakelde 
exemplaren, worden de kronen ijler. 
Talrijkerzijn de boomen der lagere etages, zonder dat in dit bosch ge-
sproken mag worden van het overheerschen van een bepaalde etagehoogte. 
De boomen van 6—50 M. vormen. een aaneensluitendebladerenlaag,, welke 
de lagere struiken en kruiden tot aan den grond voortzetten. Men ziet in 
dit bosch overal verspreid, boomen van verschillende dikte enhoogte. Wel 
sluiten enkele van ongeveer gelijke ontwikkeling zich over kleine opper-
vlakten aan elkaar, zoodat een bepaalde etage daar de overhand krijgt, 
doch groot zijn deze plekken niet. Er bestaat een naast en onder elkaar voor-
komen van verschillende etages en diameters. Detalrijke, in den ondergroei 
voorkomende jonge opslag, in hoofdzaak van Hie klasse houtsoorten, en 
de klein blijvende boompjes, die niet te klassificeeren zijn, maken dit 
stammen-uitkaptype nog volkomener, al komt die verjonging op lichtere 
plekken voor te midden van een rijke struiken- en kruidenflora, en al is zij 
op die plaatsen, waar meerdere etages haar overschaduwen, spichtig. 
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Toch mag niet gezegd worden, dat de geheele atmosferische ruimte van 
den grond tot 50 M. hoogte met bladeren is opgevuld. De bladmassa neemt 
in horizontale lagen van beneden naar boven toe af, terwijl in de beneden-
lagen ook ijl gevulde tot meer open plekken te vinden zijn. Ook komen in 
den opstand open kokers voor met alleen een bodemdek van ± 1 M. 
hoogte. Deze kokers (gaten en gangen) zullen langzamerhand van beneden 
af opgevtdd worden. Eerst komt verwilderingsflora, doch na verloop van 
tijd zullen hier boompjes boven uitgroeien, terwijl er zich op den langen duur 
misschien een boomreus uit zal ontwikkelen. Dit is het type kronensluiting 
dat WAGNER ,,vertikaal gesloten" noemt. 
De bodem is overal bedekt met een ijl tot dicht, laag dek. Er komen wel 
open plekjes voor tusschen de ijle begroeiing; groote open plekken zijn 
.slechts korten tijd bestaanbaar. 
Dit algemeene beeld kan veranderen door terreininzinkingen en door 
verschillende ligging van het terrein (op ruggen, in ravijnen). 
Ook moet hier worden opgemerkt, dat het bosch op hellingen als het 
ware meer uit elkaar getrokken, opener wordt. 
De reeds genoemde gaten en gangen ontstaan door afsterven van oude 
boomen. Men vindt verspreid in het bosch deze boomlijken staan, terwijl 
gevallen tak- en stamstukken en door wind gevelde exemplaren nog vele 
jaren blijven liggen. 
De veranderingen in het ongerepte bosch gaan langzaam. Deze planten-
gemeenschap, waarvan de opbouw eeuwen geduurd moet hebben, is in 
evenwicht. Afsterving treedt langzaam en op verschillende plaatsen op, 
het nieuwe leven ontstaat overal, al duurt het vaak lang, voordat het zich 
ten voile kan ontplooien. 
ee. Verge l i jk ing me t bosch in a n d e r e s t r e k e n v a n d e P r e a n g e r . 
Dit boschtype werd ook gevonden in het Salak-Halimoencomplex en 
in de boschreserve ten zuiden.van Tjiwidej, waar met het voorgaande over-
eenkomende beschrijvingen werden gemaakt. -
In het kleine proefterrein, dat op ± 1600 M. hoogte in laatstgenoemd 
complex is gelegen, namelijk de uitkapserie Tjibodas, konden evenals in 
de proefvakken van het Gedehcomplex opstandsanalyses worden uitge-
voerd. Deze serie is gelegd in zeer mooi bosch, op de noordelijke helling van 
het Patoeha-Kendeng gebergte. Het terrein ligt hooger dan de proefseries 
van het Goenoeng Gedehcomplex. De temperatuur zal er iets lager zijn. 
In deze uitkapserie gaat de rasamalazone hooger. Het aandeel dat de 3e 
klassers aan de opstandssamenstelling hebben is veel geringer dan in de 
bosschen van het Goenoeng Gedehcomplex. 
H O O F D S T U K IV. 
DE OPZET VAN HET ONDERZOEK. 
Wir waren sicher auf dem Gebiete der Ver-
jiingungstechnik viel weiter, wenn wir unsre 
meist allgemein gehaltenen Beschreibuhgen mit 
„ ' • einfachen Maszangaben und Zahlen erganzen 
wiirden. 
E B E B H A R D . 
§ 1. DE NOMENK.LATUUR. 
In de Hollandsche boschbouwterminologie behelpt men zich niet zelden 
met Duitsche benamingen. Een typisch voorbeeld is het woord ,,plenter-
boscb", dat in het Hollandsch klakkeloos overgenomen is van het Duitsche 
,,Plenterwald". Dubbel eigenaardig en te verwerpen is dit, omdat de Duit-
sche boschbouwers het er zelf nog niet over eens zijn welke taalkundige 
beteekenis aan ,,plenter" moet worden toegekend. De Fransche benaming 
,,foret jardinee" en de Engelsche ,,select!onforest" zijn veel logischer. 
Er bestaat dan ook behoefte aan een Hollandsche nomenklatuur van 
de in den boschbouw voorkomende begrippen. Deze terminologie moet 
berusten op een logische indeeling van boschbedrijf en boschwetenschap. 
Over deze indeeling is in de Duitsche vakpers van na den oorlog veel te 
doen. De klassifikatie welke door D R . HEINRICH WILHELM WEBER (145) 
wordt gepropageerd, brengt een ommekeer in de bestaande indeeling die 
in hoofdzaak berUst op HTINDESHAGEN'S ,,Enzyclopaedie". De geschriften 
van WEBER lokten echter nogal kritiek uit. 
Ook de klassifikatie van de vormen welke de plantengemeenschap ,,bosch" 
kan vertoonen, namelijk van de opstandsvormen en de bedrijfssystemen 
welke die vormen tot gevolg hebben, zijn in de laatste jaren onderwerp 
van levendige discussie. Genoemd mogen worden detijdschriftartikelsvan 
WAGNER (140, 142), RXTBNER (109), SEEHOLZER (121, 123, 125), DIETRICH 
(30) en EBERHARD (42). Men is het nog niet eens over de gezichtspunten, 
volgens welke de opstandsvormen en bedrijfssystemen nioeten worden 
gerangschikt. 
Bewust van de waarde van BIOLLEY'S uitspraak in ,,le Journal forestjer 
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Suisse" van 1921 „que les categories sont arbitrages ou mieux convention-
belles et que le langage technique est conventionnel aussi", meen ik hier 
thans een poging te mogen doen om een indeeling te maken van de voor-
naamste opstandsvormen, hiervoor Hollandsche benamingen invoerende. 
Vooraf moge gaan een korte, in grove trekken gehouden schets van het 
ontstaan dezer vormen in Duitschland. 
De Duitsche'boschgeschiedenis geeft bij het opgaand bosch achtereen-
volgens te zien: 
Plenterwald. Het is een bosch, waaruit al naar behoefte over de geheele 
vlakte min of meer regelmatig de voor het gebruik benoodigde boomen 
werden gehaald. Deze vorm was met name in gebruik in de middeleeuwen. 
Het was een methode zonder doelbewuste oogstregeling, diesomstotbosch-
vernieling kon leiden. Thans bestaat zij nog onder den naam van ,,Bauern-
plenterwald". Het is de methode, die sedert de middeleeuwen tot in de 18e 
eeuw werd toegepast. 
ScMrmschlagwald. Hierbij werd bij den oogst een zekere regelmaat be-
tracht; een bepaald gedeelte (het oude bosch) werd op regelmatige wijze 
voor den oogst in behandeling genomen (,,Schlag"), het jonge hout werd 
beschermd tegen kap. Met den oogst ging de verjonging van de betreffende 
boschgedeelten gepaard (natuurlijke verjonging). In de in behandeling 
zijnde afdeelingen werden daartoe in een bepaald tempo achtereenvolgens 
boomen weggenomen (uitgekapt), waardoor dan de zaadproduktie werd 
opgevoerd, de jonge opslag beschermd, dezen licht gegeven en ten slotte 
geheel vrijgesteld. Het was dus een leegkap binnen een bepaald aantal 
jaren, waarna de vlakte bevrijd was van de nog aanwezige oude stammen, 
nadat de verjonging verzekerd was. C. HEYER noemt dezen vorm ten on-
rechte .^emelschlag". De meer gebruikelijke benaming is „Schirmschlag". 
Dit is de algemeen gebruikte methode in de 2e helft der 18e en het begin der 
19e eeuw, die tot op den huidigen dag voor bepaalde boomsoorten in ge-
bruik is gebleven. 
De door zijn eenvoud en om boschbouwkundig-historische reden nood-
zakelijk geworden methode is de Icaallcap met opvolgende kunstmatige ver-
jonging. Met GAYER kwam ± 1880 verzet tegen deze methode, die al rasch 
in geheel Duitschland (inzonderheid bij groven den en spar) de overhand 
had genomen. GAYER propageerde sterk de „Femelschlagmethode", waarbij 
ter wille van de verjonging begonnen werd het bosch pleksgewijs te openen 
(„Horst"); na ontstane natuurlijke verjonging werden deze plekken ver-
groot. Zrj gelijkt ook op „Schrimschlag", doch verschilt hiervan 'door den 
langeren verjongingsduur, en doordat de opstand niet regelmatig, doch 
pleksgewijze wordt aangegrepen. Deze methode 'heeft in Beieren groote 
verbreiding gekregen. Andere boschbouwers wenschen de oude, stamsge-
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wijze plentering — dus die uitkap waarbij voortdurend (met kleine tusschen-
poozen) per eenheid van oppervlakte afzonderlijke stammen om oogst- en 
verplegingsredenen uitgekapt worden .-^ - op hooger plan te brengen. 
(GTTBNATTD, BIOLLEY, BALSIGEB, EBEBBACH, SEYBOLD). DUS een intensieve, 
geregelde plentermethode. 
Een zekere vorm van „Schirmschlag" was reeds de ,,Saumschlag" met 
natuurlijke bezaaiing, bij naaldhoutsoorten wel in gebruik. In den jongsten 
tijd zijn twee methoden ontstaan, die dezen vorm van behandeling nader 
hebben uitgewerkt. Het zijn WAGNEE'S „Blendersaumschlag" en EBER-
HABD'S ,,Schirmschlag". 
Bij de hier uitgewerkte hoofdindeeling met Hollandsche nomenklatuur 
wordt de sleutel gezocht in de oogstdaad, terwijl als hulpkenmerk de ver-
jongsduur wordt beschouwd. 
Men kan dan een indeeling van vier, in kenmerken op elkaar volgende, 
groepen maken. 
1. Alle boomen van de eenheid van behandeling (vak, af deeling) worden 
tegelijk geveld: de leeg- of kaalkap (,,Kahlschlag", ,,coupe rase", ,,clear 
cuttingsystem"). 
2. De te oogsten boomen worden, met het oog op de verjonging, regel-
matig over den opstand verspreid en geleidelijk weggenomen, na korten 
tijd verdwijnt de rest door leegkap; de verjongingstijd is van korten dutir: 
de schermkap („Schirmschlag", ,,la methode du reensemencement naturel 
et des eclaircies", ,,shelterwoodsystem"). 
3. De te oogsten boomen worden in den beginne in onregelmatig over 
den opstand verspreide groepen uitgekapt, waarna deze groepen langzaam 
uitgebreid worden, totdat na verloop van tijd (na eenige tientallen jaren) de 
oude opstand langzaam is verdwenen; de verjongingsperiode is van langeren 
duur, doch nog een deel van den omloop: de groepsgemjze uitkap of groepen-
uitkap (,,Femelschlag"). 
4. De te oogsten boomen worden voortdurend onregelmatig over den 
opstand verspreid, en afzonderlijk uitgekapt gedurende het geheele op-
standsleven; de verjonging geschiedt gedurende den geheelen omloop: 
de stamsgewijze uitkap of stammenuitkap (,,plentern" of ,,femeln", ,,la 
methode jardinatoire", ,,selectionsystem"). 
Aan deze hoofdtypen kan men gemakkelijk de andere vormen aansluiten. 
§ 2. KOETE SAMENVATTING VAN HET BEDEIJFSPLAN TEN OEVEE. 
Zooals reeds in Hoofdstuk I werd medegedeeld is indertijd door D E . H. 
TEN OEVER yoor de bosschen van den Gedeh-Pangerango, welke op de 
zuidhelft dezer bergen, aan den Preanger kant, zijn gelegen, een bedrijfs-
plan opgemaakt. Dit werkplan geldt voor de periode 1 Januari 1916 tot 
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1 Januari 1936. De hoofdzaken ervan zijn door T E N OEVER samengesteld 
tot een praeadvies voor de algemeene vergadering der vereeniging van 
ambtenaren voor het boschwezen in Nederlandsch Oost Indie, dat in 
Tectona 1917 is gepubliceerd. TEN OEVER gaat van heb standpunt uit, dat 
dit complex in zijn geheel beschouwd moet worden als schermbosch, dat 
in hydrologisch opzicht een belangrijke rol vervult. Dit is de reden, waarom 
volgens hem de bedekking met bosch als zoodanig gehandhaafd moet wor-
den. Er mogen zijns inziens geen groote open vlakten, leegkappen, ingelegd 
worden. Bij voorbaat neemt TEN OEVER als bedrijfsvorm het stammen-
uitkapsysteem a) aan. 
Bij de opstandsbeschrijving van het complex werden een aantal typen 
onderscheiden, zoogenaamde ,,boschklassen", waarvan de oppervlakten 
afzonderlijk werden gehouden, met het oog op de indeeling in vier bedrijfs-
klassen. Degeheelehoutvesterij werdin vierkleinereressorten, „complexen", 
ingedeeld. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deboschklassen, 
verdeeld over de vier complexen. 
TABEL 6. 
V E R D E E L I N G D E R BOSCHKLASSEN OVER D E C O M P L E X E N , 
I N D E E L I N G VOLGENS TEN OEVER, 
Omschrijving Oppervlak der complexen in HA. 
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minder uitgekapt, hoof dopstand primair 
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Deze boschklassen werden over de volgende bedrijfsklassen verdeeld 
A, B en C: leegkapklasse; 
D:(extensieve) uitkapklasse, door TEN OEVER „uitkapklasse" genoemd. 
x) Ten overvloede moge er op gewezen worden, dat hiermede he t door T E N O E V E B 
genoemde plenteren en niet diens u i tkap bedoeld wordt. De eigen benamingen 
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E, F en G: uitkapklasse, door TEN OEVER „plenterklasse" genoemd. 
H : deels in de uitkap, deels in de absolute schermboschklasse, waaruit 
geen oogst genomen wordt, gelegen. 
I en K: de absolute schermboschklasse. 
De proefterreinen behooren tot de boschklasse E, F en G, waarom op de 
bedrijfsklasse dezer bosschen nader wordt ingegaan. De totale oppervlakte 
hiervan bedraagt rond 3800 HA. De uitgestrektheid wordt weer verdeeld 
over eenige kapseries. De omloop wordt op 120 jaar gesteld, terwijl als 
omgangstijd een periode van 20 jaar is aangenomen. De kapseries worden 
verdeeld in 10 of 20 blokken, waarvan de oppervlakte 30 a 40 HA., maximum 
60 HA. beslaat. 
Voor de oogstbepaling wordt een massamethode gevolgd. De etat wordt 
berekend met de VON MANTELsche *) formule, welke in dit geval ^ x 2V 
=
 1/8 V aanwijst. Er wordt echter een veiligheidsfaktor van 25 % bij aange-
nomen, zoodat zij wordt x/4 V. 
Een voorraadsbepaling is dus noodig. Deze voorraad wordt gevonden 
door stamsgewijze opname in ieder blok van alle boomen met een diameter 
van meer dan 25 cM. Hierbij wordt een scheiding gemaakt in houtkwali-
teiten. De voorraad wordt voor iedere kwaliteitsklasse gevonden uit het 
produkt van den berekenden gemiddelden diameter en de bij dien diameter 
behoorende''massa, welke uit de VAN ScHOUWENBtiRGsche tabel wordt ge-
nomen. Hierbij worden voor verschillende houtkwaliteiten redukties toe-
gepast. 
Daarna worden voor iedere klasse de te oogsten boomen bij elkander 
gezocht, waarbij uit een opnamestaat, waarin alle geklemde nummers ' 
voorkomen, met de zwaarste boomen wordt begonnen. 
De uitkap wordt dus op het kantoor bepaald. Wei moet op het terrein 
nog worden nagegaan -of de te vellen boomen niet te dicht bij elkaar 
staan, aangezien het maken van groote gaten in den opstand vermeden 
moet worden. 
TEN OEVER laat echter de mogelijkheid open, om deze schematische wijze 
van werken in de toekomst door een vrijere behandeling te vervangen. 
De oogsttaxatie wordt ten slotte op 10 M3. timmerhout per HA. gesteld. 
De jaarlijksche produktie uit deze bedrijfsklasse bedraagt dus -^- X 
10 M3. = 1900 M3. 
Op deze manier denkt men het bosch op voorzichtige wijze te openen. 
Verwacht wordt, dat in de gaten verjonging zal opkomen. In de praktijk 
wacht men dit echter niet af, doch brengt in de groote openingen jonge 
planten van goede houtsoorten (Ie en He klassers) kunstmatig in. 
x) De formule van VON MANTEL luidt : - X 2 V , 1 = omgangstijd, u = omloop, 
IT H 
= totale houtvoorraad van het bosch. 
5 
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In de reeds genoemde vergadering werd op het door T E N OEVEE 
ingeleide praeadvies kritiek uitgeoefend door KERBEET en BEEKMAN (104). 
Het gevoerde debat ging in de eerste plaats om de mijnsinziensnoglang 
niet uitgemaakte kwestie of in de groote benedenhelft van het Goenoeng 
Gedehcomplex leegkap of uitkap de juiste methode zou zijn. Hierop be-
hoeft hier niet nader ingegaan te worden. KERBERT achtte verder een 
omgangstijd van 20 jaar te lang, aangezien aldus het. bosch te sterk zou 
worden aangegrepen. Ook beveelt hij een indeeling in diameterklassen aan. 
De scheiding in uitkap- en plenterklasse werd overbodig geacht. BEEKMAN 
vindt de bewerkelijke massabepaling voor de kapregeling onnoodig. Hij 
zou ,,de voorkeur gegeven willen zien aan een eenvoudig vlaktesysteem 
„metzeerglobalemassacontr61e, . . . .den graad van uitkap meer gecontro-
„leerd door zuivere boschbouwkundige momenten, dan door faktoren ge-
,,grond op opbrengst en voorraad". 
§ 3 . DE OBJEKTEN. 
Toen het Boschproefstation in 1919 met het onderzoek naar den uitkap 
en de natuurlijke verjonging in het Goenoeng-Gedehcomplex begon, was 
het bedrijfsplan reeds eenige jaren in werking. In de beide uitkapseries 
Tjiparaj en Tjikahoeripan was als het ware reeds een geregeld bedrijf ge-
vestigd. Het bosch van deze series had een goede samenstelling, de uitkap 
leverde flinke houtopbrengsten, zoodat het grootste gedeelte der werk-
zaamheden zich hier geconcentreerd had. Beide series liggen betrekkelijk 
niet ver van elkaar verwijderd. (Men raadplege het kaartje.) 
.Dit waren alle redenen dat het onderzoek hier werd aangevat. Daar een 
gekombineerde werkwijze werd gevolgd, waarbij in de voor onderzoek 
bestemde terreinen de oogstaanwijzing en de waarnemingen door het 
Boschproefstation werden verricht, de werkzaamheden: kap, opwerking en 
transport van het hout en aanleg van sleepwegen echter door het beheer wer-
den uitgevoerd, werd gelijktijdig met het beheer op dezelfde plaatsgewerkt. 
In het telken jare voor uitkap bestemde blok van elk der series werd een 
gedeelte aan het proefstation toegewezen. Dit zoogenaamde „proef station -
stuk" werd in kleinere stukken, „vakken", verdeeld met een oppervlakte 
van gemiddeld 2 tot 3 HA. Deze vakken waren de eenheden van behande-
ling bij de proeven. Gewoonlijk kwamen per jaar 6 vakken in iedere serie 
ter behandeling. Om het aantal proefobjekten in de hand te houden, en 
gedurende de eerste periode van het onderzoek — dat op ongeveer 5 a 6 jaar 
werd gesteld — in ieder vak een voldoende reeks waarnemingen te kunnen 
verrichten, werd in drie achtereenvolgende jaren in elke serie een dergelijk 
„proefstationstuk" uitgezocht. In de serie Tjiparaj was dit in de blokken 
VI, VII en VIII, in de serie Tjikahoeripan in de blokken VIII , IX en X. 
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In onderstaande tabel zijn de vakken bloksgewijs gerangschikt, waarbij 
tevens is aangegeven wanneer de proef begon (tijdstip van oogstaanwijzing) 
en — dit vooral met het oog op de hieronder nog te behandelen stof — 'het 
begin en het eind der exploitatie (respektievelijk het begin van den uitkap 
en het eind van den uitsleep van het hout). 
TABEL 7. 
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Be frontbreedte van elke uitkapserie bedraagt twee blokken. De series 
strekken zich in lengterichting uit over enkele naast elkaar gelegen, op-
loopende bergruggen en zijn in die richting door riviertjes begrensd. Een 
blok bestaat zoo uit een of twee hoofdruggen met soms nog enkele bijruggen, 
enkele ravijnen en de tusschengelegen hellingen. Deze hellinggedeelten zijn 
van verschillende steilheid. Dikwijls is een strook nabij den rug vrij steil met 
vlakkere benedenkant, daarop volgt op vele plaatsen een zeer steil, soms 
bijna loodrecht stuk. In het benedendeel der vakken vindt men nabij de 
riviertjes dikwijls tamelijk vlakke strooken; bij de hooger gelegen vakken 
echter zijn de beekbeddingen diep ingesneden met aan weerszijden zeer 
steile ravijnwanden. De breedtegrenzen der blokken zijn ongeveer loodrecht 
op de richting der ruggen en riviertjes gelegd. Langs deze grenzen, welke 
in het bosch zijn opengekapt en door steenen en palen vastgelegd, zijn een 
groot aantal hellingen gemeten. Zij schommelen tusschen 0 % en 110 %. 
Ter illustratie volgen hier eenige hellingen van een terreingedeelte dat vrij 
groote verschillen vertoont, namelijk de (lange) grens tusschen de blokken 
VIII en IX Tjikahoeripan. 
TABEL 8. 














































De proefvakken zijn kleinere stukken dezer blokken, zij bestaan bijna alle 
(met uitzondering van vak Tjikahoeripan VIII P) uit een groote helling, 
een kleine rug en een ravijngedeelte. 
Van deze vakken werd de opstandssamenstelling bepaald door opname 
van alle boomen. Sedert 1920 werden alle diameters van 7,5 cM. en hooger 
geklemd. In blok VI Tjiparaj was deze grens tevoren1 op 10 cM. gesteld-, 
terwijl in blok VIII Tjikahoeripan de klemming door het beheer reeds op de 
gebruikelijke methode was uitgevoerd, namelijk met een benedengrens 
van 25 cM. De stammen werden over 't kruis geklemd. De diameter werd 
in klassen van 5 cM. gerangschikt, aldus: 
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7,5 tot 12,5 cM. in klasse 10 
12,5 „ 17,5 cM. „ „ 15 
17,5 „ 22,5 cM. „ „ 20 
enzoovoort. 
Er werd een splitsing gemaakt in de drie houtklassen. 
De reeds genoemde houtklassifikatie van 10 September 1921 had eenige 
afwijking met de voordies? bestaande. Bij de opname der vakken van blok 
VI Tjiparaj en vakVIIIA Tjikahoeripan was nog de oude indeelinggebruikt. 
Deze opnamen werden echter nadien herzien op de nieuwe indeeling. 
Van de klemstaten werden overzichten samengesteld. Deze komen in 
§ 5, waar de opstandsanalyse behandeld wordt, nader ter sprake. Verwezen 
wordt naar bijlage 2. 
§ 4 . GRONDGEDACHTEN. 
Het onderzoek moet streven naar boschverjonging langs natuurlijken 
weg en zoo spoedig mogelijke verhooging van het aandeel der beste hout-
soorten (Ie en l i e klassers) in de opstandssamenstelling, terwijl de oogst 
door uitkap verkregen moet worden. Met behoud van het schermbosch-
karakter moet dus door middel van uitkap en natuurlijke verjonging 
de produktiewaarde van het bosch verhoogd worden. 
De kaalkap wordt derhalve verder niet onderzocht. De schermkap komt 
niet in aanmerking voor onderzoek, daar door den opbouw van het bosch 
deze methode niet zonder groote opofferingen toegepast zou kunnen wor-
den, aangezien hierbij de meeste diameterklassen, welke het nog niet oogst-
bare opstandsgedeelte vormen, zouden verdwijnenT Het zal naderhand 
blijken dat een der toegepaste uitkapmethoden zeer dicht staat bij een 
schermkap met — wat in dit bosch te verwachten is — zeer verspreid 
staande moederboomen der Ie en l i e klasse (zie hoofdstuk V, § 1). 
Het onderzoek naar de natuurlijke verjonging is nummer een. Wij begin -
nen te werken in een bosch, dat in den loop der eeuwen de oerboscharchi-
tektuur heeft verkregen, dat de „climax" heeft bereikt. Afsterving en op-
komen van nieuw leven, van nieuwe generaties heeft in langzaam tempo 
plaats. De faktor tijd is dezen processen in ruime mate toegemeten. Zoo 
komt de verjonging in dit oerbosch langzaam tot stand, de groei der plantjes 
gaat veelal ook niet snel. In het volgende hoofdstuk zal dit met cijfers 
worden aangetoond. 
Wordt een dergelijk bosch aan moderne bedrijfsregelingen onder-
worpen, dan ontstaat die tegenstelling tusschen het natuurlijke en 
het ekonomische principe, welke WAGNER (136) in „Die Grundlagen der 
raumlichen Ordnung im Walde" uitvoerig behandelt. De taak van den 
ekonomisch werkenden boschbouwer is, tusschen deze twee beginselen een 
evenwicht te vinden, en de natuur in ekonomisch gunstige richting te drij-
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ven. Wat de boschverjonging betreft, moet de aard gewijzigd en het tempo 
versneld worden. Het is dus noodig de veranderingen na te gaan welke 
door ons ingrijpen in de groeifaktoren, zooals licht, luchtvochtigheid, 
temperatuur van lucht en bovenste grondlaag, plaats vinden en de gevolgen 
dezer veranderingen waar te nemen. 
Het tropische oerbosch kenmerkt zicb, zooals reeds meermalen is gezegd, 
door een grooten rijkdom aan plantensoorten en groeivormen, waarvan een 
zeer groot gedeelte in het boschbedrijf niet gewenscht wordt. Bij het onder-
zoek moet men dus bekend raken met het aandeel, dat de verjonging der 
gewenschte hoomsoorten heeft in verhouding tot de ongewenschte elemen-
ten, namelijk tot de verwilderingsflora. Ook zal hier wel kunstmatig in-
grijpen in het ongebreidelde groeien der aan zich zelf overgelaten natuur 
moeten plaats hebben. Eveneensis noodig de verhouding na te gaan tusschen 
de verjonging en den omgevenden ouden opstand, die haar te voorschijn 
bracht, en die haar verder in meerdere of mindere mate zal beschermen 
en misschien wel hinderen. De. bnderzoeker moet dus het bosch leeren 
kennen, hij moet in het wezen ervan trachten door te dringen, zijn eigen-
schappen leeren aanvoelen. Dit kan alleen door op verschillende tijdstippen 
lang achtereen in het bosch te blijven. (Bij het onderzoek kon aan dezen 
eisch tegemoet gekomen worden, doordat aan den boschrand in de nabij-
heid der beide uitkapseries een hut werd gebouwd.) 
Dit persoonlijk element, dat bij het nagaan der verjonging een vanzelf-
sprekende eisch is, werd ook in toepassing gebracht op de aanwijzing van 
den oogst. Bij den uitkap kan onderscheid gemaakt worden tusschen metho-
den, welke de te oogsten boomen te voren, op het kantoor aanwijzen of 
berekenen, en die, waarbij de aanwijzing in het bosch zelf door den hout-
vester plaats vindt. Bij de aanwijzing op het terrein laat men zich leiden 
door zuiver boschbouwkundige overwegingen, waartoe de aard van den 
opstand de aanleiding is. Bij de kantoor- of schrijftafelmethoden schrijft 
men te voren den oogst voor van boomen boven een minimum diameter, 
of van een bepaalde massa (stamtal- en massamethoden). 
Bij het voortgezette onderzoek moet men zich bezig gaan houden met 
de verdere ontwikkeling der verjonging. In deze fase zal het dan noodza-
kelijk geworden ingrijpen in de verkregen verjongde opstandsgedeelten 
moeten worden bestudeerd, en wel het ingrijpen in de verwilderingsflora 
als in den jongen opstand zelven (dunningen). 
Het is de verjonging, welke — als gevolg van bepaalde uitkapmethoden 
optredend — zal bepalen hoe de bedrijfsleider dit bosch verder moet be-
handelen. De verjonging staat dan ook in het middelpunt van dit onderzoek. 
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§ 5. DE WERKZAAMHEDEN. 
Voorwaarde voor de oogstaanwijzing is een inzicht te hebben in de samen-
stelling van het te behandelen vak, en dus moet er te voren een opstands-
analyse plaats vinden. In de proefvakken werden alle boomen in vijf 
centimeterklassen over ' t kruis geklemd, uit welke beide waarnemingen 
de gemiddelde diameterklasse werd uitgerekend. Met uitzondering van in 
enkele vakken, waarvoor reeds een andere wijze was gevolgd, werden zooveel 
mogelijk alle boomen met een diameter van 7,5 eM. en daarboven geklemd. 
De klemcijfers werden in een klemstaat genoteerd, te zamen met het 
boomnummer en denboomnaam, waarna de boomen een-met teer aange-
geven nummer op den bast kregen. Daarna werden uit deze staten zooge-
naamde klemstaatoverzichten samengesteld. Voor de proefvakken maakten 
we indeelingen in groepen van diameterklassen (10—25, 25—50, 50—=-75, 
75—100, 100 en daarboven). De boomen werden verder ingedeeld naar 
houtwaardeklassen. De klemstaatoverzichten, van alle proefperken per 
HA. omgerekend, waarbij tevens de berekening der grondvlakken is opge-
nomen, zijn in tabelvorm gerangschikt en als bijlage 2 bij deze publikatie 
gevoegd. 
Uit deze klemstaatoverzichten blijkt in de eerste plaats, dat het totale 
stamtal per vak sterk schommelt. Bij de vakken in Tjiparaj VII en VIII 
en Tjikahoeripan IX en X, waar overal diameters van 7,5 cM. en hooger 
zijn gemeten, loopt dit aantal uiteen van 278 tot 912 boomen per HA. De 
verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door de boomen in de laagste 
diameterklassen. 
Dan valt ook duidelijk op, dat — wat stamtal aangaat — de boomen der 
I l l e klasse verre in de meerderheid zijn. In de hierboven genoemde vakken 
vormen zij 68 tot 83 % van het stamtal. 
Om een beter beeld te krijgen van het aandeel> dat de verschillende 
diameterklassen hebben in de samenstelling van den opstand, werden 
zij — zooals reeds gezegd is — tot vijf groepen samengevoegd en van 
het aantal boomen in elk dezer groepen het percentische aandeel 3 
in den opstand uitgerekend. Deze cijfers zijn in tabelvorm als bijlage 
bijgevoegd. 
Uit genoemde tabel ziet men bovendien dat het aantal He klassers 
in de meeste groepen nog dat der Ie klassers overtreft. De I l l e klassers 
blijven boven 70 cM. sterk achter, al komt nog wel een enkele reus van 
meerdan 100 cM. diameter voor. De Ie klassers hebben in de zware diame-
ters veelal de overhand. Dit zijn steeds r a s a m a l a ' s . 
De oogstaanwijzing had op verschillende wijze plaats. Zooals reeds 
gezegd, is een scheiding te maken in zoogenaamde ,,schrijftafel"- en in 
,,bosch"-methoden. Bij de eerste wordt te voren door aanwijzing van een 
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bepaalde diametergrens het aantal uit te kappen boomen bepaald. Bij de 
boschmethoden wordt over den uitkap beslist tijdens een grondig opstands-
onderzoek. 
Bij de methode met diametergrens kan men op meer dan een wijze te 
werk gaan, door als minimum uit te kappen diameter verschillende grenzen 
te nemen, en bovendien in de boomen der H i e waardeklasse meer of 
minder sterk in te grijpen. De sterkste graad van uitkap had plaats door alle 
boomen der Hie klasse te verwijderen en van de Ie en l i e klasse alle 
boomen met een diameter van 80 cM. en daarboven. Bij den zwaksten 
graad werden alle boomen van 100 cM. en meer uitgekapt, en bovendien 
nog de I l le klassers kleiner dan 25 cM. diameter. Van zwak naar sterk 
gerangschikt werden de volgende diameter-methoden toegepast: 
I, I I en I I I ;> 100 cM., I l l < 25 cM., Tjiparaj VI A, VI B, 
I en I I ^ 90 cM., I l l ^ 80 cM., I l l < 25 cM., Tjiparaj VI E, Tjika-
hoeripan VIII A, • 
I en I I ^ 90 cM., I l l > 70 cM, I I I < 25 cM., Tjiparaj VI F, 
I en I I ^ 90 cM., I l l ^ 50 cM., I l l < 25 cM., Tjiparaj VII D, . 
I en I I ^ 80 cM., I l l ^ 50 cM., I l l < 25 cM., Tjiparaj VII A.Tjika-
hoeripan VIII C, 
I en I I > 100 cM., I l l geheel, Tjiparaj VI D 1 ) , 
I en I I > 80 cM., I l l geheel, Tjiparaj VII F, Tjikahoeripan VIII E. 
De in het bedrijfsplan TEN OEVEB, voorgeschreven massamethode werd 
niet gevolgd, daar de uitgerekende massa's van vak en oogstraming vage 
cijfers geven en in werkelijkheid geen nauwkeurige massakontrole zijn. 
Bovendien wordt hierbij te weinig rekening gehouden met de maximum-
diameters welke eenige houtsoorten van iedere waardeklasse bereiken. Dit 
laatste bezwaar wordt echter bij de diametermethoden ook niet geheel 
ondervangen. 
De persoonlijke aanwijzing in het bosch zelf, waarmee ik reeds bij het 
begin der proeven in een vak (Tjiparaj VI C) begon, is in de periode van 
het intensieve onderzoek steeds meer toegepast. Sedert 1922 is alleen nog 
volgens deze methode gewerkt. Gedurende het onderzoek toeh werd het 
mij steeds meer duidelijk, dat op het kantoor wel verschillende diameter-
grenzen kunnen worden uitgezocht, dat echter in de praktijk al deze metho-
den het bezwaar hebben, dat de bedrijfsleider toch geen inzicht krijgt in de 
veranderingen welke in de opstandssamenstelling plaats grijpen. Bovendien 
verschillen de vakken.te zeer van samenstelling, de kap wordt in deze bos-
schen nog op zoo weinig intensieve wijze gevoerd (vernielen van niet kap-
*) Hier was reeds de ui tkap door B E K M A N voorgeschreven, voordat he t onder-
zoek aan mij werd opgedragen. 
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bare boomen), en er komen in dit oerbosch nog zulke geweldige boomreuzen 
ter veiling, dat de van te voren verwachte verschillen niet met overeen-
komstige scherpte na den uitkap aan den dag treden1). 
Een persoonlijke aanwijzing heeft het zeer groote voordeel, dat de be-
drijfsleider — want hij is het, die dit werk moet uitvoeren — den opstand 
leert kennen. Hij zoekt de kaprijpe boomen zelf uit en zorgt daarbij voor 
een goede verdeeling der te oogsten stammen over het vak. Hij heeft zoo 
doende de wijze waaropde opstand geopend moet worden meer in de hand 
en kan rekening houden met de plaatselijke verschillen. Bovendien kan 
hij opstandsverzorgend, boschverplegend, aanwijzen. Er wordt hier ge-
werkt in tot nog toe aan zich zelf overgelatenbosschen, waarin nooit eenige 
stamverpleging heeft plaats gehad. De aanwijzing moet tegelijkertijd een 
dunning in alle leeftijdsklassen zijn, een ,,coupe culturale", zooals BIOLLEY 
dat noemt. 
Bij de meer genoemde aanwijzing werd op twee wijzen te werk gegaan, 
er werd stammen- en groepenuitkap toegepast, zonder dat hierbij van te 
voren werd bepaald dat het stammen- en groepenuitkap&edn)'/, welke in 
§ 1 van dit hoofdstuk werden gekarakteriseerd, reeds nu in deze vakken 
zouden vaststaan. 
Bij den stammenuitkap werden de te oogsten kaprijpe boomen zooveel 
mogelijk enkel verspreid over den opstand aangewezen, terwijl bovendien 
in ieder opstandsonderdeel, waar dat noodig was, verplegend werd inge-
grepen. Overal werd voorzichtig gewerkt, al leerde de praktijk dat, met het 
oog op de vellingschade, de voorzichtigheid zeker verdubbeld diende te 
worden. 
Bij den groepenuitkap werd meer pleksgewijze gewerkt, met de bedoeling 
in den opstand duidelijke gaten te maken, waarbij verwacht werd, dat de 
natuurlijke verjonging zich hier in de eerste plaats zou vestigen. In den 
blijvenden opstand werd ook verzorgend ingegrepen; echter werd in deze 
stukken nog veel voorzichtiger gewerkt dan bij den stammenuitkap, aange-
zien bij den groepenuitkap het bosch pleksgewijssterker geopend wordt. 
De bedoeling bij den stammen- zoowel als bij den groepenuitkap was den 
opstand meer te openen, en op de geheel open plekken — die dan verschil-
lend vangrootte waren— en ook in de lichter gestelde gedeelten, natuurlijke 
verjonging te verkrijgen. Het grootste gedeelte van den ouden opstand 
bleef aangehouden, om verderen bijgroei te leveren, om voor de nieuwe 
bezaaiing te zorgen, en om de eventueel verkregen verjonging te beschermen 
door een zekere mate van beschaduwing (boven- zoowel als zijschaduw). 
De praktijk leerde dat de stammen- en groepenuitkap wel bij de aan-
wijzing waren te scheiden, doch dat in dit boschtype, in dit steile terrein 
*) In hoofdstuk V § 1 worden de veranderingen in de op verschillende wijzen 
uitgekapte vakken uitvoeriger besproken. 
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en bij deze vrij extensieve veilingswijze, de gevolgen van deze twee metho-
den moeilijk of in het geheel niet uit elkaar waren te houden. 
Inderdaadontstondenbij dengroepenuitkapflinkegaten, dochbij de stam-
menuitkap kwam dat ook wel voor. Dan waren- het niet altijd ,,gaten" die 
gemaakt werden, doch veel meer ontstonden door de veiling gangen of 
kombinaties van deze beide, wat een vak na stammenuitkap ook wel te 
zien gaf. 
Bij de laatste aanwijzing in 1923 werd dan ook nog slechts de stammen-
uitkap gevolgd. Deze heeft de voordeelen dat in het algemeen voorzichtiger 
wordt'gewerkt, dat voldoend groote gaten ontstaan, en dat de verzorging 
der nog niet kaprijpe boomen beter tot haar recht komt. 
Deze stammenuitkap kan nog van verschillende sterkte zijn. Aanvan-
kelijk werd, in Tjiparaj VI C, 37 % van het stamtal aangewezen. Daar de 
opstand daarna te groote openingen vertoonde, wat tevens in niet geringe 
mate een gevolg was van de vellingschaden, werd daarna voorzichtiger 
aangewezen. Bij deze latere aanwijzingen, waarbij ik tenslotte op ± 7 % 
van het stamtal kwam, was ik er mij van bewust, dat ten gevolge van de 
veiling, hoewel daar intusschen door bepaalde maatregelen verbeteringen 
in waren aangebracht, toch een hooger percentage boomen zouden verdwij-
nen tengevolge van de ook dan nog voorkomende oogstschaden. 
Bij de aanwijzing voor den stammenuitkap, welke plaatselijk zeer kan 
verschillen en door het verschillende beeld van den opstand en door de 
afwisselingen in het terrein (ruggen, ravijnen, hellinggedeelten met ver-
schillende steilheid), werden slechts enkele algemeene regelen in acht ge-
nomen, die hier volgen. 
Men moet voor oogen houden, dat de Ie en He klassers een grooter 
aandeel in de opstandssamenstelling behooren te krijgen. 
Er moeten van verschillende Ie en He klasse houtsoorten zaadboomen 
over het terrein verspreid overblijven. • 
Verhoogde lichtinval geeft sterkere mate van verwildering. Deze wordt 
beperkt door de plekken klein te houden, en kan daar ook het best bestreden 
worden. Het is dus noodig meer gesloten opstandsgedeelten aan te houden. 
Hiervoor kunnen naast de niet kaprijpe Ie en He klasse boomen ook IHe 
klassers aangehouden blijveri. 
Voor de veiling worden in de eerste plaats de zwaarste stammen aange-
wezen. Hebben deze zichtbare gebreken, zoodat ze geen marktwaardig 
hout levereh, doch hebben ze goede kronen, welke nog zaad kunnen dragen, 
dan blijven ze, zoo het Ie en He klassers zijn, als zaadboomen gehandhaafd. 
Men lette op den maximum diameter, die de verschillende soorten kunnen 
bereiken. Zoo worden van de Ie klassers Rhodamnia cinerea (ki beusi) 
en Nauclea lanceolata ( anggr i t ) niet zwaar. Van deze soorten zal men geen 
boomen van 80 cM. diameter vinden, terwijl Altingia excelsa ( r a s a m a l a ) 
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Schima noronhae (poespa), Gastanea argentea ( s an in t en ) Gastanea javanica 
(ki h ioer) en Quercus-soovten (eiken) bij dien diameter nog zeer groei-
krachtig zijn. ' 
Hoewel het de bedoeling is, het aandeel der Hie klasse boomsoorten te 
verminderen, eischt een voorzichtige behandeling toch, dat deze oprui-
ming langzaam ga. Dit opstandsgedeelte is juist bij de verzorging der ver-
jonging nog van groot belang, met name voor de regeling van de boven 
en zijschaduw. In de zware diameterklassen spelen de zooeven bedoelde 
boomsoorten bijna geen rol. Er zijn soorten onder, die zeker ook om hun 
bout geveld worden: Pygeum parviflora (kawojang) , Engelhardtia 
spicata (ki hoed jan ) , Glochidion-sooTten (mareme, ki pare ) en andere, 
doch overigens worden de Hie klassers voornamelijk aangewezen met het 
oog op de opstandsverpleging. Waar Ie en l i e klasse boomen in hun groei 
belemmerd worden door Hie klassers, of waar zulks spoedig het geval zal 
zijn. worden deze goede houtsoorten, zooveel dit mogelijk is, geholpen. 
Echter zal een mooie groeikrachtige H ie klasser, bijvoorbeeld een Pygeum 
parviflora (kawojang) niet het veld ruimen voor een krommen, takrijken 
Altingia excelsa ( r a sama la ) zonder toekomst. Het wegnemen der H ie klas-
sers gaat ten behoeve van de reeds aanwezige verjonging van de betere 
houtsoorten of om plaats te maken voor aanzaaiing dezer soorten. 
Op de weinige plekken waar goede houtsoorten elkaar hinderen, wordt 
eveneens ingegrepen. Hierbij worden de best gevormde exemplaren en 
de hoogwaardigste soorten begunstigd. Echter bedenke men wel, dat een 
Nyssa javanica (k i roeng) of een Castanea-soovt — om een enkel voorbeeld 
te noemen — meer toekomst heeft dan een Nauclea lanceolata ( anggr i t ) , 
die in de Ie klasse geplaatst is. Deze laatste bereikt nooit een goede massa. 
De terreingesteldheid is mede van invloed. Op zeer steile stukken late 
men de boombegroeiing zooveel mogelijk ongestoord. 
In het bovenstaande zijn slechts de algemeene lijnen aangegeven. Het 
is niet mogelijk een uitgewerkt voorschrift noch voor ieder geval een 
recept te geven. De houtvester beoordeele zelf op het terrein de omstandig-
heden voor ieder geval. Dit werk vergt ongetwijfeld veel van zijn kennis 
zoowel als van zijn liehamelijk uithoudingsvermogen, daar het terrein 
zeer geaceidenteerd is. Het werk moet geleerd worden; het is echter 
in hooge mate boeiend, het is ware boschbouwersarbeid. 
Bij den groepenuitkap wordt een werkwijze gevolgd, welke met de hier-
boven geschetste veel overeenstemt. Er wordt echter meer op verspreide 
plekken (en op deze plekken meer) gewerkt en minder verpleegd in den 
tusschenopstand. 
Over de uitvoering van de ,,aanwijzing" moge in ' t kort nog iets mede-
gedeeld worden. Eerste eisch is, dat de aanwijzer zich gemakkelijk kan ver-
plaatsen. Hiertoe werden in elk proefvak een groot aantal paden aangelegd. 
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Ze werden met geringe helling getraceerd, en stonden met elkaar in ver-
binding. Per HA. was ongeveer 1700 M. voetpad voldoende. Ook werd het 
doorzicht zeer vergemakkelijkt door lastige verwilderingsplanten, zooals 
r o t a n en varens, te kappen. Beslist noodig is dit echter niet. 
Bij de aanwijzing werd met twee, meestal met drie ploegen werkvolk 
gewerkt. De aanwijzer Hep in het midden met twee koelies om de boomen te 
merken, 10 a 20 M. links en rechts van hem liep een dergelijke ploeg. Bij 
elk dezer groepjes was een opziener of boscharchitekt, die voldoende 
boomkennis bezat. De aanwijzingen werden door mij vanuit het midden 
geleid. Met een frontbreedte van 20—40 M. werd het vak in min of meer 
horizontale richting doorkruist, waarbij het front telkens naar beneden 
werd verplaatst. De te vellen boomen werden met een teerkruis aan de 
benedenzijde gemerkt. Van de aangewezen boomen werden de riummers 
genoteerd. Na afloop van de aanwijzing werd een oogststaat opgemaakt. 
Bovendien werd van ieder vak een beschrijving gegeven. Op deze wijze. 
werkende werd gemiddeld per uur 1 HA. aangewezen. 
Stammenuitkap had plaats in de vakken: 
Tjiparaj VI C, VII B, VII C, VIII B, VIII D, VIII E en Tjakihoeripan 
VIII D, IX B, IX E, IX F, X A, X B, X C, X D; 
groepenuitkap in: 
Tjiparaj VII E, VIII A en Tjikahoeripan VIII F, IX A, IX D. 
Verder werd in Tjikahoeripan VIII B 1 HA. leeggekapt, met de bedoeling 
hier een kultuur aan te leggen. 
Ook na den uitkap werd van elk der vakken een beschrijving gemaakt. 
Om van de verjonging een beeld te krijgen moeten de vakken periodiek 
worden doorkruist, waartoe deze door een voldoend aantal inspektiepaden 
opengelegd dienen te zijn. Dit zijn dezelfde, welke ook bij de aanwijzing 
dienst doen. Het is noodig de opgedane indrukken in een beschrijving 
vast te leggen. 
De uitgestrektheid der vakken, het geaccidenteerde terrein en de op 
vele plaatsen dichte ondergroei, zoowel als de strenge eischen, welke een 
wetenschappelijk onderzoek stelt, makeh naast de algemeene nog een 
bijzondere wijze van vastlegging van den toestand der verjonging nood-
zakelijk. 
Hiertoe werden op kleinere terreingedeelten nauwkeurige tellingen ver-
rioht. Deze zoogenaamde „telvlakten" werden in verschillende gedeelten 
der vakken gelegd. Al spoedig Week dat een praktisch goed bewerkbare 
oppervlakteeenvierkantvan 100 M.* was. Deze oppervlakte heeft tevens-
het voordeel, dat voor de verjonging direkt als inaat gevonder, wordt het 
aantal planten per are. 
De eerste waarnemingen in ongerept bosch leerden reeds, dat het ver-
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jongingsproces hier steeds aan den gang is, al zijn de intensiteit en de 
snelheid dikwijls gering, en al omvat zij vaak slechts een bepaalde groep 
van houtsoorten. Deze waarnemingen moesten nader getoetst worden door 
in het ongerepte bosch op verschillende plaatsen telvlakten te leggen. 
Bij de proeven werd verwacht, dat door de uitkapmaatregelen — welke 
als gevolg hebben onder andere een plaatselijk verhoogden lichtinval 
en een verbetering van opstandssamenstelling, en waarbij de goede hout-
soorten in voor natuurlijke verjonging beteren toestand worden gebracht 
(kronenvrijstelling) — dit natuurlijke verjongingsproces op verschillende 
plaatsen versneld en verbeterd zou worden. Met behulp van de telvlakten 
moet de verjonging op de juiste momenten worden ,,gegrepen". Behalve 
de reeds te voren voor den uitkap gelegde telvlakten, waarvan een deel 
door den kap onder andere omstandigheden is gekomen, moeten ook na 
den uitkap op verschillende plaatsen, waar bezaaiing verwacht wordt, 
dergelijke vlakten gelegd worden. Zoo liggen in de uitgekapte vakken 
talrijke telvlakten verspreid zoowel op open plekken als in meer gedunde 
gedeelten en ook in meer gesloten gebleven bosch. 
Door deze telvlakten periodiek te tellen krijgen we een beeld van den 
gang der verjonging op die plekken, waarvan de telvlakten een onderdeel 
zijn. Door bij deze tellingen de plantjes naar de soorten te rangschikken 
wordt de verjonging ontleed. Wanneer dan tevens van de verschil-
lende soorten de hoogten en — later, wanneer deze meetbaar zijn — 
de diameters opgenomen worden, verzamelt men belangrijk materiaal 
over den aard en de ontwikkeling van deze nieuwe opstandsgedeelten. 
Deze verjongingsanalyse geeft van een telvlakte nauwkeurig den toe-
stand, en voor een beperkt boschgebied is zij een zeker gemiddelde. 
De cijfers van alle telvlakten van een proefvak geven een aanwijzing voor 
de verjonging van dat vak. Herhaalde opnamen en nauwkeurige vakbe-
schrijvingen geven tenslotte de grondslagen, welke op het eind van het 
onderzoek tot gevolgtrekkingen over de toe te passen boschbehandeling 
kunnen leiden. 
Van elke telvlakte werd de situatie (helling, begroeiing, graad van over-
scherming, omringende boomen) beschreven. Hiermedezijnenkelein vloeden, 
welke voor de verjonging van belang zijn, vastgelegd, doch niet alle. Er 
kunnen op de telvlakten zaden opkomen, welke afkomstig zijn van ver 
verwijderde boomen en die door wind of dieren zijn aangebracht. 
Geteld worden alle kiemplantjes en de boompjes tot de grens waarbij 
geklemd wordt (7,5 cM.), welke tot een der 3 kwaliteitsklassen behooren 
Dus niet die soorten, waarvan nooit timmerhout opgewerkt zal worden, 
zooals Macaranga's, Homalantus populneus ( k a r e u m b i ) en dergelijke, die 
overigens ook als eerder schadelijk dan voordeelig voor de eigenlijke ver-
jonging beschouwd worden. Evodia aromatica (ki s a m p a n g ) werd als de 
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laagste Hie klasser aangenomen, omdat hij tenslotte een goed gevormde 
boom van 20 M. hoogte vormt. 
Bij de telling wordt door onwillekeurige beschadigingen de begroeiings-
toestand eenigermate be'invloed. Dit zal niet van belang zijn als de telvlak-
ten liggen in gedeelten die ten behoeve van de te verkrijgen verjonging 
schoongemaakt zijn1), doch elders wel. Aan dit bezwaar kan tegemoet 
gekome.n worden, door bij de telling zeer voorzichtig te werk te gaan. 
Het werd verder ondervangen door een methode met dubbele telvlakten toe 
te passen. Er werd'naast het meerendeel der telvlakten een tweede, een 
kontrolevlakte gelegd, welke alleen bij het begin en aan het eind der proef 
werd geteld. Een andere methode is, door gebruik te maken van strooken, 
die van weerskanten uit nagezien worden. Daarvoor mogen ze echter niet 
breeder zijn dan ongeveer 1,5 M. Door de wisselende gesteldheid van den 
opstand kunnen de meeste strooken niet lang zijn. Wij wenschen de ver-
jonging op bepaalde opstandsstukken, meestal op plekken, voornamelijk 
open plekken, na te gaan. Derhalve werden op verschillende van die 
plekken reeksen korte strooken evenwijdig van elkaar gelegd. 
In het begin van het intensieve onderzoek waren deze methoden met tel-
vlakten en telstrooken voldoende uitgewerkt en konden de tellingen met 
bepaalde tusschenruimten periodiek worden uitgevoerd. 
Toen het in den loop van het onderzoek noodzakelijk bleek van enkele 
boomsoorten de verjonging onder bepaalde omstandigheden na te gaan, 
bijvoorbeeld na den grooten zaadval van begin 19-24, onder uitgezochte 
moederboomen bij verwijdering en zonder verwijdering van verwilde-
ringsflora, werd ook met telvlakten gewerkt. 
Bij het afsluiten van het onderzoek maakten we in beide uitkapseries 
nog een aantal groote telvlakten open van minstens 2 are. Deze werden 
bijna alle op plekken uitgezocht, waar natuurlijke verjonging gewenscht 
was. Ook werd bij de afsluiting in elke telvlakte en strook de verwilderings-
flora in haar geheel verwijderd, om duidelijk ziehtbaar te maken 6f en in 
welke mate verjonging aanwezig was. 
In de proefvakken der serie Tjiparaj werden 84 telvlakten en 3 strooken, 
in die der serie Tjikahoeripan 72 telvlakten en 8 strooken aangelegd. De 
meeste telvlakten zijn dubbel. In den loop van het onderzoek moesten 
enkele telvlakten wegens vernieling door sleepvee of wegenaanleg worden 
afgeschreven. 
Bij de afsluiting van het onderzoek bedroeg het aantal telobjekten (de 
dubbele telvlakten voor twee nemend) in de serie Tjiparaj 142 en in Tjika-
hoeripan 121, in totaal dus 263. 
Bij de bestudeering der natuurlijke verjonging is het van groot belang, 
*) Zie hoofdstuk V § 4. 
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bekend te zijn met de tijden van vruchtdracht en bloei der verschillende 
boomsoorten. Voor dit doel werden in 1922 in de serie Tjiparaj 50 en in 
1923 in de serie Tjikahoeripan 40 Ie en l i e klasse boomen genummerd, 
zooveel mogelijk enkele exemplaren van elke soort. Aan deze boomen wer-
den wekelijks door vast personeel phaenologische waarnemingen over 
bloei en vruchtdracht verricht. Deze waarnemingen werden periodiek door 
ons gekontroleerd. Ze komen in bet volgende hoofdstuk nog herhaaldelijk 
ter sprake. 
In de uitkapserie Tjibodas werd op overeenkomstige wijze gewerkt. Er 
werd slechts stammenuitkap toegepast, en wel in de vakken 2, 3, 4 en 5. 
Het aantal telvlakten bedraagt in totaal 26, waarbij 3 strooken komen. 
H O O F D S T U K V. " 
HET ONDERZOEK IN HET BIJZONDER. 
Die natiirliche Verjungung ist nicht als ein 
kiihnes Experiment , das m a n gegen das Ende 
der Umtriebszeit mi t dem Bestande vorn immt 
aufzufassen, sondern sie ist eine natiirliche 
Lebenserscheinung des wohlgepflegten, mann-
baren Bestandes wie des Urwaldes. 
E N G L E K . 
§ 1. VERANDERINGEN IN DE OPSTANDSSAMENSTELLING, DOOR 
DEN TTITKAP TE WEEG GEBRACHT. 
In hoofdstuk IV § 5 werden reeds de verschillende wijzen van uitkap 
besproken. De methode, gebaseerd op massa-opname en berekenden etat, 
welke door DR. TEN OEVER in het bedrijfsplan van het Gedehcomplex was 
voorgeschreven, werd om verschillende, reeds opgegeven redenen, bij het 
onderzoek* door het proefstation niet overgenomen. 
Wei werden enkele andere zoogenaamde ,,schrijftafelmethoden" ge-
gebruikt, namelijk die met een bepaalde diametergrens. Op bladzijde 72 
van hoofdstuk IV, § 5 zijn zij beschreven. De methode der persoonlijke 
aanwijzing pasten wij het meest toe. Hierbij werd onderscheid gemaakt in' 
stammen- en groepenuitkap, wat in genoemde paragraaf uitvoerig is be-
handeld. 
Gedurende het onderzoek bleek, dat bij de gebezigde methoden met diame-
tergrens, de vakken veel te sterk werden geopend. Het weg te nemen 
opstandsgedeelte bedroeg bij den zwaksten graad van dezen uitkap 44 %, 
bij densterksten 75 % van het aantal boomen. Het percentage der gevallen 
boomen is nog grooter, daar bovendien nog een gedeelte van de niet aan-
gewezen boomen tijdens den kap door vallende boomen wordt omver-
geworpen. 
Bij den eersten persoonlijk aangewezen stammenuitkap (in Tjiparaj 
vak VI C), welke vrij voorzichtig werd gehouden, namen wij een kleiner 
gedeelte van den opstand weg, namelijk 38 %. De oogstschaden voegden 
hier nog verscheidene percenten aan toe. 
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voorzichtiger gewerkt, en 17 % van het stamtal aangewezen. Na den uit-
kap bedroeg de totale vermindering 38 %, de oogstschade was dus 21 %, of 
1,2 maal de aanwijzing. Op deze wijze werkende had men den uitkap dus 
slechts gedeeltelijk in de hand, en werd de opstand veel sterker geopend, 
dan in de bedoeling van den aanwijzer lag. Er moge worden opgemerkt, 
dat yerscheidene boomen — vooral die der kleinere diameters —, die als 
oogstschade vallen, zeer goed gemist kunnen worden. In het bijzonder 
geldt dit voor de H i e klassers. 
Er zijn twee middelen, welke verbetering kunnen aanbrengen: in de 
eerste plaats nog voorzichtiger aanwijzing en ten tweede zorgvuldiger 
veiling. 
Daar de oogstschaden voornamelijk de lagere diameterklassen treffen, 
behoeft men bij het ,,verplegende deel" der aanwijzing, dat in hoofdzaak 
de geringe en middelmatige diameters tot objekt heeft, minder intensief 
te werk te gaan. dan men geneigd is op grond van den werkelijken toestand 
te doen. Bij de persoonlijke aanwijzing werd het percentage der uit te kap-
pen boomen van 38 op 17 teruggebracht en in de latere jaren van het 
onderzoek nog lager gesteld, namelijk op 3 tot 7 % Bij den groepenuitkap 
werd gemiddeld iets minder weggenomen dan bij den stammenuitkap. 
In de tweede plaats werd getracht door een groot aantal stammen te-
voren op te snoeien, bij de veiling minder boompjes te vernielen. Het 
gevolg van beide werkwijzen was, dat in de verschillende vakken minder 
oogstschade plaats had. Deze bedroeg 2,5 tot 8 maal de aanwijzing, terwijl 
— wat voor vergelijking belangrijker is — het stamtal bij een aanwijzing 
van 3 tot 7 % in werkelijkheid met 25 tot 30 % verminderde. Hierbij dient 
vermeld te worden, dat bij vermindering van het uitkappercent de oogst-: 
schaden hiermede niet rechtevenredig terugloopen, daar het aantal zware 
boomen, die de oogstschaden veroorzaken, ongeveer gelijk blijft. 
Het is overigens noodig hier op te merken, dat een zuivere vergelijking 
der vakken onderling, welke op verschillende wijzen en ongelijk sterk wor-
den uitgekapt, niet wel mogelijk is. De vakken varieeren alle in samenstel-
ling, terwijl ook de terreingesteldheid wisselt, waardoor in het eene vak 
meer oogstschade ontstaat dan in het andere. 
Wanneer bij dezelfde geringe aanwijzing minder voorzichtig uitgekapt 
wordt, dan kan de oogstschade een nog grooter veelvoud van de aanwijzing 
zijn. Zij bedroeg maximum 15 maal de aanwijzing (van 3 %) . Het stamtal 
kan dan met 40 tot 50 % verminderen. 
Bij den stammenuitkap blijve men dus met de aanwijzing beneden 10 % van 
het stamtal. 
Het zal noodig zijn de kaptechniek hooger op te voeren. Wanneer men 
bedenkt welk een hoogen graad deze in de Zwitsersche en Badensche bos-
sehen bereikt heeft, dan is er aan den Soendaneeschen kapper nog heel 
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Veel te verbeteren. Men bedenke eveneens, dat hier in oerbosch gewerkt 
wordt, waar boomreuzen van vaak gigantische afmetingen onder de bijl 
komen, zoodat aan de kappers nog hoogere eischen gesteld worden dan in 
Europa. In het bedrijfsbosch der toekomst zal men het echter uit den 
aard der zaak niet meer noodig achten de boomen tot dergelijke afmetingen 
te laten doorgroeien. Men zal dus bij den kap te maken hebben met minder 
zware en bovendien met regelmatiger opgegroeide exemplaren. Ook zal 
in zulk een bosch van jongs af aan op stam- en kroonverpleging gewerkt 
worden, en al het „overmatige" tijdig verdwijnen. 
Als voorbeeld wordt in tabel 9 een overzicht gegeven van de verande-
ringen, door den stammenuitkap te weeg gebracht in een vak van goede 
samenstelling. 
De aanwijzing was zeer voorzichtig, terwijl de veiling zoo zorgvuldig 
mogelijk werd uitgevoerd. 
Uit deze tabel is het volgende af te leiden. De aanwijzing is zeer matig 
geweest, zij bedroeg nog geen 4 % van het totale aantal stammen. Meer 
dan de helft der aangewezen stammen, namelijk 57 % behoorde tot de 
Hie kwaliteitsklasse. Van de Ie en l i e klasse werden in hoofdzaak de zeer 
zware en zware diameters voor veiling uitgezocht, bij de l i e klasse bovendien 
nog een gedeelte der middelmatige diameters. Van de H ie klasse werden de 
zeer zware boomen gemerkt en verder een groot gedeelte der boomen met 
geringeren diameter, tot in de groep der geringe diameters (25—45cM.). 
De aanwijzing vertoont twee maxima, namelijk in de groep der zeer zware, 
en in die der middelmatige diameters. De uitkap had een duchtige oogst-
schade ten gevolge, waardoor bijna 7 maal zooveel werd vernield als aan-
gewezen. In hoofdzaak waren de zeer geringe diameters (10—20 cM.) het 
slachtoffer en.wel voor bijna 90 % van de totale oogstschade. In aantal 
werden de H ie klassers het meest meegesleurd, in verhouding echter de 
drie kwaliteitsklassen even sterk. De zware en zeer zware stammen 
werden praktisch niet beschadigd. 
Na den uitkap was de verhouding der drie klassen als te voren, de 
tusschenetages waren echter beter vertegenwoordigd, de geringe en 
zeer zware diameters in aantal achteruitgegaan. De Ie klassers waren 
in de klasse 25—95 vooruitgegaan, de Hie klassers waren in de geringere 
diameters beter vertegenwoordigd. De uitkap is derhalve niet ten koste 
van het goede opstandsmateriaal gegaan. 
Zooals reeds werd opgemerkt, trachtten we door zorgvuldigef kap den 
omvang der oogstschaden te verminderen. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van een drietal boomklimmers, die voor de veiling de grootere boomen 
van de zware kroontakken ontdeden. Voor dit werk is duff en kracht ver-
eischt, daar op hoogten van 20 M. en meer boven den grond gewerkt wordt, 
en dikwijls takken van 30 en 40 cM. dikte afgekapt moeten worden. De 
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TABEL 9. 
OVERZICHT DER VERANDERING IN DE OPSTANDSSAMENSTELLING IN 
VAK TJIKAHOERIPAN IX E. 
(Gesplitst in aantal boomen en percenten, en verdeeld over de houtkwaliteiten). 
Diametergroepen 
cM. 
' Samenstellingv66r den ultkap 
50—70 (middelmatig) 
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0,04 ( 1) 
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0,15 ( 4) 
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22,30 (89,71) 
2,07 ( 8,32) 
0,45 ( 1,82) 
0,04 ( 0,15) 
24,87(100) 
1) De totalen zijn uit berekening en niet uit optelling gevonden. 
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Soendaneesche houtkapper kan niet bepaald op de beide genoemde eigen-
schappen bogen, zoodat het aanvankelijk nogal raoeite, kontrole en geld 
kostte deze proef uit te voeren. Na verloop van tijd werden de kosten ge-
ringer. Bij den aanvang kostte dit opsnoeien der zwaardere boomen van 
75 cM. en meer diameter, per boom gemiddeld f 4,—. Maximum werd f 8,80 
betaald voor een groote r a s a m a l a van HOcM. diameter. De exploitatie-
kosten per HA. zouden hierdoor verhoogd worden met 7—48 gulden, al 
naar het aantal boomen boven 75 cM. diameter en aannemende, dat al die 
zware boomen opgesnoeid dienden te worden; gemiddeld zou deze ver-
hooging ongeveer f 29,— bedragen, zonder kosten voor toezicht. Naderhand 
waren deze bedragen gemiddeld per boom f 3,— en per HA. f 21,—. Een 
goedkooper middel zou zijn het uitloven van een kappremie aan de hout-
hakkers voor het goed vellen der boomen. 
Veiligheidshalve mag men aannemen, dat de exploitatiekosten met onge-
veer f 25,— per HA. vermeerderd worden. Dit is echter niet uitsluitend als 
een verhooging der onkosten te beschouwen. Zooals uit het vorenstaande 
blijkt, wordt minder opstandsmateriaal (dus kapitaal) vernield. Hier komt 
nog bij, dat ook van het gevelde hout minder behoeft te worden afgeschre-
ven. Het kwam toch herhaaldelijk voor dat by de onoordeelkundige veiling 
boomen zoo ongunstig kwamen te liggen, dat verder opwerken niet of onvol-
doende mogelijk was. Het gebeurde eenige malen, dat een boomreus bij de 
veiling in een ravijn schoot, en niet meer te bereiken was. Een betere ligging 
der gevelde stammen waarborgt hooger rendement bij het opwerken. En 
er.is slechts 1 M3. meer noodig om de hoogere kosten goed te maken! 
Zooals reeds gezegd, is dus aan de kaptechniek in deze streken nog veel 
te verbeteren, waarbij de gelukkige omstandigheid komt, dat de kappers 
ook gebaat zijn bij een gunstige ligging der gevelde boomen. 
Een gevolg van den.uitkap is, dat in de verschillende vakken de opstand 
eens meer, dan eens minder sterk wordt geopend, Er ontstaan open plek-
ken, gaten en gangen, waar het bovenscherm ontbreekt, en die aan de zij-
kanten door geboomte worden ingesloten. De oppervlakte dezer gaten wisselt 
sterk. De laagste grens mag op 1 are gesteld worden, de hoogste op ongeveer 
0,3 HA., waarbij dan nog wel eens een kleinere boom op deze oppervlakte 
voorkomt. Deze groote open plekken zijn alleen te vinden in die vakken, 
waarm de Hie klasse boomen alle, en de Ie en He klasse nog voor een klein 
deel zijn uitgekapt. Het vak heeft hier op vele plaatsen het beeld van een 
open terrem met verspreid staande boomen en boomgroepjes. In de vakken 
met genng en matig sterke, persoonlijke aanwijzing ( 3 - 7 %
 v a n het stam-
tal) zijn dezeopeningen 1 tot 10 are groot. De openingen sluiten soms met 
Meme vlakken aan elkaar. Een gedeelte van den opstand wordt uitgedund, 
terwijl er tenslotte ook plekken zijn, welke geheel of grootendeels ongerept 
bhjven. Dan is in ieder geval aan de randen de toestand eenigszins ge-
nu 
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wijzigd. Er blijft dus na den uitkap van de goede houtsoorten nog niet 
oogstbaar materiaal achter, dat in gunstiger groeiomstandigheden komt, en 
waaraan in hoogere mate bijgroei plaats vindt. Ter illustratie worden hier 
de beschrijvingen gegeven van den toestand na den uitkap van twee vakken. 
Het eerste is zeer sterk aangegrepen (aanwijzing 65 %, totaal verwijderd 
75 %), het is vak Tjiparaj V I D ; het tweede is goed uitgekapt (4 % aange-
wezen, totaal 25 % verwijderd), namelijk vak Tjikahoeripan IX E. Van 
dit laatste vak werd reeds op bladzijde 83 een tabel gegeven. 
BESCHRIJVING VAN VAK T J I P A R A J VI D , NA UITKAP. 
Door den ui tkap zijn ongelijke openingen in den opatand gekomen. Op verschil-
lende plaatsen is het vak geheel vrjj van boombegroeiing. Deze open plekken beslaan 
oppervlakten van maximum 40 x 80 M2. en 30 X 100 M2., dus ongeveer 0,3 HA. 
Op verscheidene plaatsen in het vak staan eenige boomen verspreid of in een groep 
bijeen. He t verband tusschen de boomen in deze groepen is losjes, hunne kronen 
zijn grootendeels open, de onderlinge aanraking der boomkronen is gering. De 
overgebleven boomen behooren t o t de 3e en 2e e t age 1 ) . Op slechts enkele plekken 
zijn deze twee etages voor een deel boven elkaar geplaatst. In de noordoost punt 
van het vak is een grooter gedeelte van den ouden opstand blijven staan, zoo ook 
op enkele plekken in het midden en eveneens aan den zuidrand nabij den midden-
sleepweg. He t vak is veel t e open, er s taa t te weinig nevenopstand. 
B E S C H R I J V I N G VAN VAK TJ IKAHOERIPAN I X E, NA UITKAP. 
De ui tkap heeft den opstand tamelijk gelijkmatig geopend. Er zijn gedeelten, 
welke vrijwel onveranderd gebleven zijn. Op andere plaatsen is de opstand meer 
gedund. De openingen liggen verspreid en zijn min of meer vierkant. Andere hebben 
een meer gerekten vorm (15 X 30 M2.). Soms liggen twee openingen dicht bij elkaar 
en zijn dan door een dun soherm van s tammen en enkele bladpartijen van elkaar 
gescheiden. De openingen hebben vaak meer den vorm van een gang. De opstand 
blijkt door den u i tkap niet te sterk aangegrepen te zijn. De ontstane openingen 
worden geschikt geacht vpor he t to t s tand komen en het beschermen der verjonging. 
Enkele steile terreingedeelten doen grootere openingen ontstaan 2). Op de vlakkere 
gedeelten was zorgvuldiger u i tkap mogelijk dan op steile hellingen. 
De uitkap heeft in de verschillende vakken een ongelijken oogst opgeleverd. 
De opgewerkte houtmassa's loopen uiteen van 2,37 tot 56,83 M3. per'HA. 
Voor deze verschillen zijn eenige redenen op te geven. De eerste oorzaak 
ligt in de uiteenloopende methoden en sterktegraden van uitkap, welke zijn 
toegepast. Ten tweede zijn de vakken ongelijk van samenstelling, zoodat 
bij eenzelfde uitkapmethode de opbrengsten toch zouden varieeren. Dan 
kunnen boomen van een zelfden diameter nog groote verschillen in hout-
massa oplevereni Een Ie of l i e klasse boom van 80 cM. diameter zal, bij 
gelijke lengte en vorm, onder gunstige omstandigheden bijvoorbeeld 3 M3. 
opleveren, onder ongunstige, door gebreken of door een slechte ligging wat 
!) 3e etage boven 30 M., 2e etage 15—30 M., Ie etage beneden 15 M. 
2) Op steile terreingedeelten ontstaan bij eenzelfden graad van ui tkap grootere 
openingen dan op vlak terrein; er kan meer licht in komen. 
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betreft het opwerken, misschien slechts 0,5 M3. De gevelde boomen worden 
in het Goenoeng Gedehcomplex in het bosch tot dolken verzaagd, welke 
ter plaatse vierkant bekapt worden. De balken worden aangemaakt in 
lengten, welke gegroepeerd zijn in de klassen: minder dan 2 M., 2 M. tot 
2,90 M., en zoo met 1 M. opklimmend tot 8 M. Boven 8 M. worden zeer 
zelden balken verkocht. 
Bij deze wijze van exploitatie heeft een geweldige houtverspilling plaats. 
Spaanders, stamstukken, zware en kleine takken blijven alle in het bosch 
achter. Volgens de VAN ScHOtrwENBURGsche tabel neemt het werkhout-
procent bij Altingia excelsa ( r a samala ) bij opklimmenden diameter van 
70—150 cM. geleidelijk af van 30—16 %. Het maakt dus een groot ver-
schil uit, wanneer men door een scherpe kontrole op de kappers bij een 
enkelen gevelden boom nog een balk van 0,25 M3. meer er uit kan halen. 
De uitkapplekken worden als het ware kleine werkplaatsen. Een gevolg 
is, dat van de lagere begroeiing van boompjps, struiken en kruiden, een 
groot gedeelte vernield wordt. Dit verergert nog door het houttransport, 
dat met karbouwen geschiedt. Terwijl deze de balken naar de aangelegde 
sleepwegen brengen, maken ze kleine sleepgangen, waar de grond dan dik-
wijls losgewoeld wordt. 
Ter onderlinge vergelijking zijn in tabel 10 eenige opbrengstcijfers 
T A B E L 10. 
HOUTOPBRENGSTEN VAN E E N I G E V A K K E N , WAAR D E U I T K A P 
P E R S O O N L I J K AANGEWEZEN IS . 
Vak 
T j i p a r a j 
V I C 
V I I B 
V I I I A 
V I I I B 
T j i k a h o e r i p a n 
I X B 
I X D 
I X E 













































































































































t e s t e r k 
vr i j g o e d 
g o e d 
g o e d 
g o e d 
v r i j g o o d 
g o e d 
t e we in ig 
t e s t e r k 
t e s t e r k 
g o e d 
l) De oogstschade kon hier niet nagegaan worden. 
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beschouwd in verband met de samenstelling der vakken, de aanwijzing 
en den totalen houtval. 
Uit deze tabel blijkt onder meer het volgende. Slechts een zeer klein ge-
deelte van het aantal der gevallen boomen (oogstschade inbegrepen) wordt 
opgewerkt tot timmerhout, namelijk 1,5 tot 8 %. Het overgroote deel dezer 
boomen was echter van te geringen diameter. 
De opbrengsten der vakken loopen sterk uiteen. Zooals reeds eerder 
werd opgemerkt, was de aanwijzing in vak Tjiparaj VI C ongetwijfeld te 
sterk. Ook in Tjiparaj VII B is op eenige plaatsen nog te veel uitgekapt, 
al vertoont het vak goede partijen. In vak Tjikahoeripan IX F was de aan-
wijzing zeker te zwak. 
Het is echter niet goed mogelijk om een vooraf vast te stellen te oogsten 
massa als grondslag voor den uitkap te nemen. Evenmin is het mogelijk 
op exakte wijze een verband tusschen den opstandsvoorraad en de te ver-
krijgen houtmassa te leggen. De opstandsvoorraad is immers niet nauw-
keurig te bepalen, terwijl de door uitkap verkregen houtmassa op te grillige 
wijze samenhangt met de aangewezen en de werkelijk gevallen hoeveelheid. 
Het dient dan ook meer ter orienteering, wanneer hier een aanwijzing in 
die richting gegeven wordt. Zoo schijnt het, dat een uitkap van meer dan 
20 M3. (vierkant bekapt) per HA. den opstand te sterk aangrijpt. Er ont-
staan te groote openingen, en deze zijn voor natuurlijke verjonging een 
bezwaar. Een uitkap van 7,5 M3. en minder brengt te weinig verandering 
in de opstandssluiting. Een oogst van 10 tot 15 M3. per HA. bij eersten 
uitkap schijnt gunstiger. 
Bij het onderzoek zijn de geoogste houtmassa's beschouwd als een na-
komende orienteering. Mijne meening is, dat men zich bij de aanwijzing 
moet laten leiden door houtteeltkundige motieven, opgedaan door persoon-
lijk terreinbezoek. Wei is het gewenscht te voren een indruk te hebben 
van de opstandssamenstelling, waarvoor een opstandsanalyse noodzakelijk 
is. Een indeeling in diametergroepen (10—20, 25—45, 50—70, 75—95, 
100 en meer centimeter) kan hierbij goeden dienst bewijzen. Men zou kunnen 
spreken van een biologisch-houtteeltkundige methode met nakomende 
stamtalkontrole. 
De cirkelvlakte is ook een kontrolemiddel. Hierover is eveneens eenig 
cijfermateriaal bijeengebracht. Een deel hiervan is in tabel 11 gerang-
schikt. 
Bij aanwijzing van 60 % van het stamtal en meer, blijft de grondvlak-
vermindering sterk achter. Bij vermindering van 20 tot 53 % van het stam-
tal verschilt deze dikwijls weinig van het percentage der grondvlakvermin-
dering. Nu eens is de eene hooger, dan weer de andere. 
De opbrengst wordt in hoofdzaak geleverd door boomen met een diameter 
van 75 cM. en daarboven. in enkele vakken ook voor een niet onbelangrijk 
8B 
TABEL 11. 






VI I D 
VII E 
VII F 
V I I I A 
V I I I B 
Tjikahoeripan 
I X A 
I X B 
I X D 
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deel door minder zware exemplafen van omstreeks 50 cM. Soms wordt 
van nog kleinere ook nog opbrengst verkregen. De minimum grens, waarbij 
nog hout opgewerkt werd, bedroeg bij Altingia excelsa ( r a sama la ) 
25 cM., Eugenia spec, (salam) 25 cM., Gordonia excelsa (ki sapi) 25 cM., 
Schima noronhae (poespa) 30 cM., Nyssa javanica (kiroeng) 40 cM., 
Gastenea argentea ( san in ten) 45 cM. 
Als bijzonderheid wordt hier nog meegedeeld, dat de grootste boomop-
brengst werd verkregen van een r a s a m a l a met 170 cM. diameter en onge-
veer 45 M. hoogte. Hieruit werden 19 balken opgewerkt, met een gezamen-
lijken inhoud van 9,27 M3.! 
Gedurende het onderzoek werd Ie en He klasse hout steeds opgewerkt, 
H i e klasse hout slechts wanneer een loonende afzet te vinden was l). Brand-
hout werd alleen aangemaakt, wanneer er van de aangrenzende theefabrie-
ken vraag naar was. Als aanvulling worden in tabel 12 nog eenige cijfers 
gegeven van een tweetal vakken der uitkapserie Tjibodas, dus van de 
parallelproef, welke in het boschdistrikt Midden Preanger werd aangezet. 
In deze vakken hebben de H i e klasse boomsoorten een geringer aandeel 
in de opstandssamenstelling dan in de series Tjiparaj en Tjikahoeripan. 
Be aanwijzing van den stammenuitkap werd persoonlijk uitgevoerd en 
werd vrij zwak gehouden. De oogstschade was zeer gering, wat zoowel aan 
het minder steile terrein toe te schrijven is, als aan het te voren opsnoeien 
van een groot aantal boomen. De opbrengst blijft binnen de grenzen, welke 
hierboven voor een juisten uitkap werden aangenomen. Slechts een klein 
aantal boomen werd opgewerkt. 
§ 2. VERANDERINGEN IN DE GROEIFAKTOREN. 
De planten in het bosch zijn aan een bepaalde plaats gebonden en staan 
onder den invloed van de groeifaktoren, welke bij die plaats behooren. Deze 
groeiplaatsfaktoren zijn in twee groote groepen te scheiden, namelijk die 
van den grond en die der atmosfeer. Behalve dat deze faktoren een bepaalde 
begrpeiing mogelijk maken, ondergaan zij op hun beurt ook den invloed 
dezer begroeiing. Deze wederkeerige betrekkingen vormen in de laatste 
jaren een veld van levendige studie, en het is deze jonge tak der plantkunde, 
de ekologie, waarvan het belang ook voor den boschbouw langzamerhand 
meer en meer wordt ingezien. Gewoonlijk volstaat men in den boschbouw, 
*) Tijdens he t onderzoek werd van iederen boom de verkregen houtopbrengst 
genoteerd. Deze cijfers vormen een grondslagmateriaal, om — vermeerderd met 
dergelijke gegevens ui t de „beheersvakken" — te dienen voor aanvulling^van de 
V A N ScHOTJWENBUBGsche tabel en voor het maken van een massatafel voor het 
Goenoeng Gedehcomplex. H e t val t t e ver buiten het kader van dit geschrift, daar 
thans verder op in t e gaan. 
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wat de atmosferische faktoren aangaat, met globale waarnemingen, dikwijls 
van sterk subjektief karakter. Bijvoorbeeld men spreekt over eischen, welke 
de boomen aan den lichttoevoer stellen en dergelijke, terwijl de faktoren 
luchtvochtigheid en temperatuur meestal verwaarloosd worden. Toch kan 
men slechts door de bestudeering van alle faktoren en door exakte metingen 
verder komen. Enkele onderzoekers hebben reeds in deze richting gewerkt. 
Bekend zijn de onderzoekingen over licht en bosch van WIESNER (153) 
en CIESLAR (26). KNTJCHEL (83) werkte hier reeds verder op voort. In 
den laatsten tijd is door FTTRST VON WREDE (52) een klein doch meer 
elementen omvattend onderzoek ingesteld, dat reeds meer den praktischen 
boschbouw raakt. . •
 v 
Ook het tropische gebergteregenbosch werd reeds door eenige planten-
physiologen onderzocht. VON FABER (47) werkte in het bosch op de oost-
helling van den Gedeh. Een korte publikatie van zijn hand verscheen 
reeds in 1915, terwijl een grooter in bewerking is. FOREST SHREVE (49) 
onderzocht het gebergtebosch in Jamaica. WHITEORD (149) publiceerde 
reeds in 1906 een belangrijke ekologische verhandeling in The Philippine 
Journal of Science over een boschreserve in de Philippijnen. Door mij werd 
tijdens het verjongingsonderzoek ook in deze richting gewerkt. Ik ben 
mij bewust, dat hierbij slechts inleidend werk verricht is, en dat de waar-
nemingen nog geen verklaringen zullen toelaten, doch wellicht een bijdrage 
zullen vormen om de invloeden, welke in het gekompliceerde organisme 
„bosch" werken, nauwkeuriger te leeren kennen. 
In Hoofdstuk I I I § 1 werd reeds in algemeene trekken het klimaat ge-
schetst van het gebied waarin de proefterreinen liggen. We zagen dat de 
klimaatselementen gedurende dag en nacht en in de seizoenen aan schom-
melingen onderhevig zijn. Verder toonen deze elementen op verschillende 
plaatsen van het bosch ook onderscheid. Bijvoorbeeld heerscht er in de 
boomkronen een ander „klimaat" dan in het dichte onderhout. Vooral 
is dit het geval wanneer in het boschdek onderbrekingen, openingen, ont-
staan. FOREST SHREVE zegt reeds dat „the difference between the climate 
in the interior of the forest and in openings in the forest are as great 
as the normal difference between wideley seperated places". 
Zulke verschillen nu brengen wij aan, wanneer wij door uitkap openingen 
in het oerbosch maken. Wij kappen uit, om in die openingen aan een 
nieuwe boomgeneratie betere levenskansen te bieden, dan zij onder het 
veelvoudige scherm van het oerbosch kan vinden. De praktijk leert, dat 
de boomgroei in die openingen sneller gaat. De wetenschappelijke bosch-
bouw eischt echter de oorzaken daarvan op te sporen. 
Zooals reeds gezegd is, werden daartoe verschillende waarnemingen ver-
richt, welke uit den aard der zaak nog een voorloopig karakter dragen. 
Zij hebben betrekking op licht, vochtigheid en temperatuur. Zoo veel mo-
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gelijk zijn het gesloten bosch en zijn tegenstelling, het geopende bosch, 
onderzocht. 
a. Lichtwaarnemingm. 
Naast een serie waarnemingen over de lichtintensiteit op versehillende 
tiidstippen, werd in den drogen tijd van 1925, namelijk in Mei en Juni, 
gedurende 31 dagen in het bosch de duur van den zonneschijn gemeten. 
Daartoe werden in twee sterk versehillende opstandsgedeelten Jordansche 
zonneschijnmeters geplaatst op 1,50 M. boven den grond. De een stond in 
een zoogenaamde gesloten plek van het boseh, waar echter nog wel van 
terzijde eenig zonlieht kon binnenkomen. De andere was geplaatst in een 
opening, waarin reeds een zeer fraaie natuurlijke verjonging van goede 
houtsoorten omhoog kwam. 
Gemeten werd de duur van den zonneschijn van 7 uur voormiddag tot 
5 uur namiddag. De aflezing had plaats voor halve uren m percent^ van 
den vollen zonneschijn. en werd uitgevoerd door het Koninkhjk Magne-
tisch en Meteorologisch Observatorium te " < * ^ - ? ™ % ^ 
liepen van 6 Mei tot en met 9 Juni 1925, met uitsluitmg van de dagen 
25 tot en met 28 Mei, dus over een tijdsverloop van 31 dagen. 
Gedurende deze periode was de gemiddelde zonneschijn op de g e n p^ek 
23,4 % en-op de gesloten plek 4,4 %. De open plek ontvmg dus
 4,4 - , ,3 
maal'zooveel zonneschijn als het gesloten bosch.
 z o n n e Schi in 
Het hoogste bedrag, dat ^ ^ ^ ^ Z 7 ^ ^ 
op de open plekken werd gevonden was 1 / , he g ^ 
dag ook den meesten zonneschyn, namelijk 19 /0 Jdflt ger g * 
A T^IT s o/ . het sesloten bosch kreeg dien dag 0 /0 zonnescnijn. 
gevoelig pap.er. De methode 8 ° ^ ^ P
 c h e m i 8 o h a k t i e T e 
papier, heeft het bezwaar dat e.genl,,k de tokt va ^ 
straien van het den planten geboden 1, h V " * ^ „ ,
 c e n 2 e k e r e 
ook niet te ontkennen, dat de methode met .8 vnj te pi 
mate van onnanwkenrigheid en ^ ^ T Z ^ l ^ ^ L ^ 
toe, en is voor dit werk voldoende b r u i k b a , Ex » - m ^ 
van K . m » - L . * te omslaohfcg v « t o * . ! ^ ^ 
trouwens algemeen toepassing. Geb u.kt * b e p a a M e n tijd, 
. werkten steeds op 2 plaatsen tegehjk. Gedurende e P 
b i ivoorbee ideen-haHun^erddan J J J ^ 2 h ^ iernoodig haa 
de gesioten plek opgenome.he* a a n f U e ko ^ , ^
 d e ^ 
omtotdevergelijkmgst.ntteverMeuren. 1
 b o 8 o h ) 
kleuringen belangrijk sneller plaate hadden dan m 
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kregen we daar dus de beschikking over een grooter aantal waarne-
mingen, wat de nauwkeurigheid van die waarneming vergrootte ten 
opzichte van die in het gesloten bosch. Aan deze methode werd echter de 
voorkeur gegeven boven die, welke voor beide plekken een gelijk aantal 
waarnemingen zou opleveren. 
Er moest door twee personen worden gewerkt, aan wie — wegens de 
tijdens de belichting optredende fijne nuanceeringen bij de verkleuring 
van het papier — groote eischen van exakt waarnemen moesten worden 
gesteld. Gelukkig had ik het voorrecht voor dit werk steeds een uitstekende 
assistente in mijne vrouw te vinden. 
Indien mogelijk, werd bij bedekte lucht gewerkt. Op zonnige dagen werd 
de expometer op de open plekken zoo gehouden, dat nog juist de schaduw 
van den waarnemer op het gevoelig papier viel. In het gesloten bosch was 
dit niet noodig. De metingen werden op ongeveer 0,5 M. boven den grond 
verricht. 
De lichtintensiteit is omgekeerd evenredig met den tijd, noodig om het 
papier tot een bepaalde vergelijkingstint te doen verkleuren. 
De waarnemingen zijn in tabel 13 gerangschikt. De verhouding tusschen 
de lichtsterkten op de open en gesloten plekken zijn in de achtste kolom 
gegroepeerd. 
Uit deze waarnemingen, welke nog alleszins onvolledig de lichtverhou-
dingen tusschen open plekken in het bosch eenerzijds en gesloten bosch-
partijen anderzijds benaderen, kunnen voor deze gevallen de volgende voor-
loopige konklusies getrokken worden. 
le. De verhouding in lichtsterkten, welke der verjonging op open en ge-
sloten plekken in het bosch geboden worden, is ongelijk op verschillende 
dagen en verschillende tijden van den dag. 
2e. De open plekken ontvangen minstens 4 maal zooveel licht als de 
gesloten gedeelten. 
3e. Bij de zeer gesloten partijen loopt dit cijfer op tot 16,7. 
4e. De grootste verhouding is 73,2 : 1. In het bosch wordt dit nooit 
bereikt, daar de open plekken steeds minder licht ontvangen dan het 
vrije veld. 
Opgemerkt moet nog worden, dat op zonnige dagen in werkelijkheid de 
verhouding steeds grooter is, daar de open plekken door direkt zonlicht 
worden getroffen en bij het onderzoek slechts de intensiteit van het diffuse 
licht kon worden gemeten. 
b. Waarnemingen over de luchtvochtigheid. 
Sedert October 1923 is getracht, de veranderingen na te gaan, welke 
door den uitkap in de relatieve luchtvochtigheid van het gesloten bosch 
waarschijnlijk worden aangebracht. Daartoe werden steeds met elkaar verge-
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TABEI, 13. 
LICHTWAARNEMINGEN OP OPEN EN GESLOTEN (UITGEKAPTE EN 






















































Bijzonderheid der waarnemingsplaats 
open 
Tjiparaj VII B 
open, ter zijde ijl 
seherm. 
Tjikahoeripan IX B 
tamelijk open, ma-
tig sterke af sluiting 
ter zijde. 
Tjikahoeripan X C 
geheel open, enkele 
randboomen. 
Tjikahoeripan IX F 
open, aan een zijde 
at'gesloten. 
Idem. 
Als no. 1. 
Tjiparaj VI D 
grflotendeels open. 
Idem. 
Tjiparaj VI D 
open plek. 
Idem. 
Tjikahoeripan X I> 
geheel open, weinig 
zijschaduw. 
Vrije veld, bij den 
boschrand. 
gesloten 
Tjiparaj VII B 
matig dieht veelvou-
dig kroonscherm, het 
omgevende boseh 
met openingen. 
Tjikahoeripan IX F 
matig dicht, veel-
voudig kroonscherm. 
Tjikahoeripan IX C 
dieht veelvoudig 
kroonscherm. 




Als no. 1. 






dig kroonscherm, ter 
zijde iets open. 
Idem. 
Tjikahoeripan X E 
zeer gesloten, veel-
voudig kroonscherm. 
Op 20 51. afstand in 



































6,5 : 1 
9,0 : 1 
9,1 : 1 
7,8 : 1 
8,6 : 1 
4,0 : 1 
4,2 : 1 
5,3 : 1 
8,1 : I 
5,5 : 1 
16,7 : 1 




















VERGELIJKING TUSSCHEN RELATIEVE LUCH,TVOCHTIGHEID OP EEN 
OPEN PLEK EN IN GESLOTEN BOSCH, IN DEN WESTMOESSON. 
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T A B E L 15. 
REKAPITULATIE VAN TABEL 14. 
g e m i d d e l d d a g g e m i d d e l d e 
g e m i d d e l d e dage l i jksehe s c h o m m e l i n g . . 
g r o o t s t e „ „ . . 
k l e i n s t e ., „ 
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leken een open (uitgekapte) plek en een zoo goed als ongerept boschgede'elte, 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan en met overeenkomstige ligging. 
Deze vergelijkende waarnemirigen werden met eenige onderbrekingen voort-
gezet tot Augustus 1925, en wel in beide uitkapseries. Hiervoor werden zelf-
registreerende haarhygrometers gebruikt, namelijk de hygrograaf type 
RICHARD, welwillend beschikbaar gesteld door het Koninklijk Magnetisch 
en Meteorologisch Observatorium te Weltevreden. De hygrograaf werd 
1,50 M. boven den grond geplaatst in een van boven afgedekt huisje, 
zoodat het direkte zonlicht niet op het instrument kon vallen. De papier-
strooken werden wekelijks verwisseld. Toen de instrumenten in gebruik 
genomen werden, waren de korrektiefaktoren door het Observatorium 
bepaald. De daarna nog noodzakelijke korrektiebepalingen werden tijdens 
mijne tournee's uitgevoerd. 
De "strooken werden op het Observatorium uursgewijze afgelezen, de 
cijfers gekorrigeerd en in tabelvorm gerangschikt. Als typeerend voorbeeld 
zal bier met elkaar worden vergeleken de vochtigheid op een open plek en 
in gesloten bosch, gedurende een gedeelte van den regenfcijd en tijdens een 
korte periode van den oostmoesson. Voor het overzicht wordt in de 
tabellen 14 en 15 het cijfermateriaal niet in zijn geheel gepubliceerd; 
doch zijn slechts de dagelijksche gemiddelden, maxima, minima en schom-
melingen van beide vergelijkingsobjekten naast elkaar gezet. Zij zijn ge-
splitst voor dag en nacht (van 0 tot 0 uur) en voor de tijdsruimte van 6 uur 
voormiddag tot 6 uur namiddag (overdag). Deze cijfers zijn daarna ge-
rekapituleerd. De waarnemingsplaats ligt ± 1300 M. boven zee, op eene 
helling nabij een rug. 
Uit deze cijfers volgt, dafc in den regentijd tusschen beide typen niet 
veel verschil bestaat. In de open plek is de gemiddelde dagelijksche relatieve 
luchtvochtigheid gelijk aan die in het gesloten bosch. In de open plek is het 
gemiddelde dagmaximum nog iets hooger, het gemiddelde minimum is daar 
enkele percenten lager. De dagelijksche schommeling is bij beide matig, 
zij is in het open gedeelte 1\ maal zoo groot als in het gesloten bosch. 
Er is getracht ook nog op een andere, wellicht iets duidelijker wijze een 
vergelijking tusschen de vochtigheid van beide plekken te maken. Daartoe 
T A B E L 16. 
AANTAL U R E N , DAT D E R E L A T I E V E LUCHTVOCHTIGHEID B E N E D E N 
E E N Z E K E R E G R E N S B L U E T . (Westmoessonwaarnemingen, November 1923). 
Grens 
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T A B E L 18. 





Gemiddeld dagmaximum . 
Hoogste ,, 
Laagste ,, 
Gemiddeld dagminimum . 
Hoogste ,, 
Laagste ,, 
Gemiddelde dagelijksehe schommeli 
Grootste ,, ,, 
Kleinste ,, »» 
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werd het aantal uren nagegaan dat de relatieve vochtigheid zakt beneden 
een zekere grens. Als grenzen werden aangenomen 90 %, 80 % en 70 %; 
beneden 60 % kwam de vochtigheid niet. Voor deze berekeningen werden 
eveneens de gekorrigeerde uuraflezingen gebruikt. 
Uit tabel 16 blijkt, dat in het gesloten bosch de vochtigheid praktisch 
gesproken niet beneden 80 %, zelfs slechts korten tijd beneden 90 %, 
zakt. Op de open plek komt zij nog heel even onder 70 %, kort beneden 
80 % en eenigen tijd beneden 90 %. Deze uurcijfers zijn op de open plek, 
absoluut gerekend, niet bijzonder hoog, doch in vergelijking met die in het 
gesloten bosch belangrijk hooger dan deze. 
De waarnemingen, in den oostmoesson verricht, gaven rijker cijfer-
materiaal en grootere verschillen. In tabel 17 zijn op gelijke wijze de 
waarnemingen verwerkt van 22 dagen, vallende in de tweede helft van 
Juni en de eerste helft van Juli 1925. 
Uit deze tabel blijkt, dat in den drogen tijd de open plek zeer veel droger 
is. De daggemiddelden verschillen bij waarnemingen over 24 en 12 uur 
respektievelijk 15 % en 14 %. De maxima zijn in het gesloten bosch iets 
hooger, de minima in de open plek belangrijk lager. De open plek vertoont 
verder een heel wat grooter dagelijksche schommeling dan het gesloten 
bosch. 
Obk' deze serie waarnemingen werd gebruikt om de tijdsruimten, ge-
durende welke de vochtigheid beneden bepaalde grenzen daalt, te berekenen, 
hetgeen uit tabel 19 moge blijken. De benedengrens van 30 % werd niet 
overschreden. 
TABEL 19. 
AANTAL UREN, DAT DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID BENEDEN 
EEN ZEKERE GRENS BLIJFT. 
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In het gesloten bosch komt de relatieve luchtvochtigheid niet beneden 
60 %, doch blijft praktisch boven 70 % bijna geheel boven 80 % en gerui-
men tijd namelijk 16,6 uur voor den geheelen dag en 6,1 uur van de 
„overdag" tijdsruimte — boven 90 %. Op de open plek daarentegen 
blijft zij het grootste gedeelte van den dag beneden 90 % langen tijd 
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beneden 80 % geruimen tijd beneden 70 %, nog 1 | uur beneden 60 % 
korten tijd beneden 50 % en nog even beneden 40 %. 
Zet men de cijfers van deze beide perioden naast elkaar, dan blijkt het 
duidelijk, dat in den drogen tijd de planten belangrijk meer in de gelegen-
heid gesteld worden te transpireeren. De vochtigheid is dan in het geheele 
bosch gedurende den geheelen dag veel lager, terwijl de verschillen tus-
schen gesloten bosch en open plekken veel sprekender zijn. De grafie-
ken V en VI geven verder nog een beeld van den dagelijkschen gang der 
relatieve luchtvochtigheid op beide vergelijkingsplaatsen, gedurende een 
zestal dagen van den oostmoesson van 1925. -
c. Waarnemingen over deluchttemperatuur. 
Gelijktijdig met de luchtvochtigheid werd ook de temperatuur gemeten 
met een zelfregistreerendinstrument, namelijk de thermograaf type RICHARD. 
In elk huisje stond dus een hygro- en een thermograaf. Ook van deze in-
strumenten werden periodiek de korrektiefaktoren bepaald. 
De dagelijksche gang van de temperatuur vertoont niet die groote 
schommelingen als die der relatieve vochtigheid. Ook van de temperatuur 
zullen nu een periode van den west- en een van den oostmoesson nader 
behandeld worden. (Tabellen 20 en 21, bladzijde 100). 
Uit deze tabellen volgt, dat op de open plekken voor dag en nacht het 
gemiddelde daggemiddelde merkbaar hooger is dan in het gesloten bosch; 
het hoogste daggemiddelde is vrij veel hooger, terwijl het laagste dagge-
middelde er slechts iets boven komt. De dagmaxima zijn op de open plek 
hooger, vooral het hoogste maximum; de laagste maxima verschillen 
praktisch niet. Op de open plek is het hoogste dagminimum nogal grooter 
dan. dat van het gesloten bosch. De dagelijksche schommelingen zijn op de 
open plek steeds grooter, gemiddelde en hoogste zeer veel, de kleinste 
schommeling nog een weinig. 
De vergelijking van de overdagperiode geeft een overeenkomstig resul-
taat. Bij deze periode liggen de daggemiddelden hooger dan bij die van den 
geheelen dag. 
De waarnemingen van den drogen tijd geven ongeveer gelijkluidende 
uitkomsten, wat uit de tabellen 22 en 23 (zie bladzijde 103) moge blijken. 
Hiervoor is een serie waarnemingen van den oostmoesson 1924 genomen. 
Op de open plek liggen — berekend voor de periode van dag en nacht — 
de daggemiddelden steeds hooger dan in het gesloten bosch, het meest 
bij het hoogste daggemiddelde. De verschillen zijn bij de maxima het 
sterkst, vooral weer bij het hoogste dagmaximum. 
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TABEL 20. 
VERGELIJKING TUSSCHEN DE ' LUCHTTEMPERATUUR OP EEN OPEN 
PLEK EN IN GESLOTEN BOSCH, IN DEN WESTMOESSON. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 —„ u „ . ^^ v^gcujiiBuue sunommeimgen zijn op de open pie* 
ook grooter, vooral weer de „grootste schommeling." 
Voor de overdagperiode geeft de vergelijking een vrijwel overeenkomend 
beeld wat betreft de maxima en de schommelingen; de minima zakken op 
de gesloten plek, wat gemiddelde en hoogste betreft, iets meer. De dagge-
middelden toonen grooter verschillen dan voor de dag- en nachtperiode. 
Ook hier zyn de daggemiddelden op beide plekken overdag hooger. 
Vergelykt men de uitkomsten van west- en oostmoesson met elkaar, 
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T A B E L 21. 
REKAPITULATTE VAN TABEL 20. 
Elementen 
Dag en nacht 
open plek gesloten bosch 
Overdag 
open plek gesloten bosch 
Gemiddeld daggemiddelde . . . 
Hoogste ,, 
Laagste ,, . 
Gemiddeld dagmaximum 
Hoogste ,, 




Gemiddelde dagelijksche schommeling 
Grootste ,, ,, 

















































dan zijn de verschillen tusschen het gesloten bosch en de uitgekapte plekken, 
wat de verschillende temperatuurselementen betreft, dikwijls ongeveer 
gelijk, een enkele maal slechts gering. In den drogen tijd ligt de dagelijksche 
gang van de temperatuur iets boven dien in den regentijd. 
Ter illustratie volgen hier nog twee diagrammen van den oostmoesson 
1924, grafiek VII en VIII. 
d. Waarnemingen over de grondtemperatuur. 
Aan het eind van het .onderzoek werden over de grondtemperatuur 
ook enkele waarnemingen verricht. Hierbij werd steeds gemeten op 3 cM. 
diepte. Overal bleek, dat op open plekken de temperatuur — uitgezonderd 
gedurende de morgenuren — boven die van den grond in het gesloten bosch 
uitgaat. De waarnemingen konden niet-gedurende langen tijd achtereen 
uitgevoerd worden. Van het materiaal worden ter illustratie in tabel 24 
op bladzijde 104 eenige cijfers gegeven, namelijk de gemiddelden van 4 
waarnemingsdagen: 28, 29 fen 30 Mei en i Juni 1925. De waarnemings-
plaats ligt 1.125 M. boven zee. 
Aanvankelijk is op de open plek de bovenlaag van den grond nog iets 
kouder dan in het gesloten bosch. Na 10 uur voormiddag stijgt de tempera-
tuur daar sneller dan in het gesloten bosch. Het grootste verschil valt in den 
namiddag om 4 uur en bedraagt dan 1,7°. Uit waarnemingen, welke tot 6 uur 
namiddag voortgezet werden, blijkt nog dat het verschil bijna onveranderd 
tot 6 uur 's avonds kan aanhouden. Gemiddeld is de temperatuur tus-
schen 8 uur voormiddag en 4 uur namiddag in het geopende bosch 0,7° hooger. 
Nog eens moge worden herhaald, dat het waarnemingsmateriaal nog 

































T A B E L 22. 
V E R G E L I J K I N G TUSSCHEN DE LUCHTTEMPERATUUR OP E E N O P E N 
P L E K E N IN GESLOTEN BOSCH, IN D E N OOSTMOESSON. 
(Augustus—September 1924; uitgedrukt. in graden Celsius.) 














































































































































































































































































































































































































































































































































T A B E L 23. 
1 1 , 











Gemiddelde dagelijksche schommeling 
Grootste ,, >• 



















































DAGELIJKSOHE GANG VAN DE GRONDTEMPERATUUR IN OPEN EN 

















































§ 3 . VERANDERINGEN IN DE STRUIKEN- EN KRUIDENFLORA. 
In de vakken zijn reeds voor den uitkap verschillende begroeiingstypen 
wat betreft de struiken- en kruidenflora, te onderscheiden. In hoofdstuk 
I I I , § 3 Bbb werd reeds gewezen op de verschillen in de flora op de hoogere 
ruggedeelten en in de lagere ravijnpartijen der vakken. Op en nabij de 
ruggen zijn net rotansoorten, in de ravijnen Strobilanthes-, Cyrtandra- en 
Elatostemma-soovten en Araceae welke karakteristiek zijn. Vochtigheid 
is een belangrijke faktor bij de bepaling van het karakter dezer planten-
gemeenschappen, zoowel het vochtgehalte der bovenste bodemlaag als dat 
der lagere luchtlagen waarin de kruiden, struiken en boompjesetages groeien. 
Doch ook de verschillen in temperatuur en in licht zullen invloed uitoefenen. 
Bij de beoordeeling van de genoemde faktoren .vochtigheid, temperatuur 
en licht, lette men naast gemiddelde cijfers ook vooral op de schommelingen 
waaraan zij dagelijks en in de seizoenen onderhevig zijn, en eveneens op de 
uitersten. 
Hoe geslotener het boschdek, des te minder gelegenheid hebben de ver-
wilderingsplanten, om zich krachtig te ontwikkelen. Op deze plaatsen is 
de lichtintensiteit gering, terwijl ook de temperatuur niet die maxima be-
reikt, welke op meer open plekken voorkomen. De relatieve luchtvochtig-
heid daarentegen is veelal hooger en vertoont minder sterke schomme-
lingen dan op meer open plekken. 
Er zijn echter planten, welke zich aan die groeiomstandigheden aange-
past hebben. In het algemeen echter — en vooral is dit het geval op de in 
vergelijking met de ravijnen drogere rug- en bovenhellinggedeelten — 
vormen ze onder scherm geen dichte dekken. Komt echter tevens een over-
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maat van bodemvochtigheid voor, dan kunnen zij op donkere plekken 
toch tot zeer forsche planten uitgroeien. Bijvoorbeeld in de ravijntjes, waar 
vaak bovengrondsche afstrooming plaats heeft, komen dichte dekken met 
groote exemplaren van Homalonema aromatica, Schismatoglotlis spec, 
Gystandra picta en Elatostemma spec. voor. Bij de beschrijvingen werden dit 
„vochtige schaduwverwilderingen" genoemd. Hun graad van verwildering 
staat echter achter bij die, welke op open plekken gevonden wordt. 
De uitkap biedt aan deze soorten gelegenheid zich krachtiger te ont-
wikkelen. Het in bet algemeen gesloten kronendak van het ongerepte bosch 
wordt er door verbroken. Er ontstaan gangen, gaten en grootere open plek-
ken. De lage begroeiing der verwilderingsflora komfc in geheel andere positie 
ten opzichte van de, het bosch als geheel geboden, groeifaktoren: licht, 
temperatuur en vochtigheid, welke haar thans meer direkt beinvloeden. 
Zooals uit § 2 van dit hoofdstuk blijkt, is op de lichte plekken de zonne-
bestraling sterker, de lichtintensiteit wordt er grooter. Tot zekere hoogte 
heeft dit sterkere assimilatie ten gevolge en eveneens ook versterkte trans-
piratie. 
De dagelijksche gang der relatieve luchtvochtigheid vertoont grootere 
verschillen. Gedurende den dag zakken de minima dieper, waardoor even-
eens weer de transpiratie sterker wordt, tot zekere hoogte echter, daar bij 
groote droogte de huidmondjes zich weer sluiten. Ook te temperatuur 
wordt hooger. 
Het gevolg van dit alles is een krachtiger ontwikkeling der verwilderings-
flora, al naar de mate, waarin het oorspronkelijke boschdek meer of minder 
sterk wordt geopend. 
De flora-elementen, welke in de gesloten boschgedeelten van geringe of 
matige ontwikkeling zijn, schieten op de, door den uitkap geopende plekken 
krachtiger op. De Strobilanthessoorten, die eerst als ijl bebladerde planten 
van 0,5 tot 1 M. hoogte verspreid groeiden, ontwikkelen zich tot 4 M. 
hooge, rijk bebladerde struiken, welke dicht opeen komen te staan. 
Strobilanthes cernuus en ook Strobilanthes hirtus doen dit in de proefperken 
overal. Vooral in de ravijngedeelten is dit opvallend. Strobilanthes diclip-
teroides kruipt over den bodem, over stronken en takken (resten van ge-
velde boomen) en bedekt in korten tijd groote oppervlakten. Cyrtandra picta, 
welke zeer veelvuldig voorkomt, en Elatostemmasoorten kunnen dichte 
± 1 M. hooge lagen vormen. Een enkele maal ontstaat een absoluut af-
dekkende en ondoordringbare laag van Gleichenia linearis (varen), van 
± 1,5 a 2 M. hoogte. Dit is echter een zeldzaamheid. Musa acuminata 
(wilde p i sang ) , Amomum coccineum, Zingiber inflexum, Solanum ferox, 
welkfe voor den uitkap van bescheiden afmetingen waren, worderi nu krach-
tige planten, die zich snel uitbreiden, zoodat op groote open plekken soma 
Musa groepen ontstaan van 5 tot 10 en meer exemplaren, die 6 tot 8M. 
/ 
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hoog worden. Andere, zooals bijvoorbeeld-Polygala venenosa ( k a t o e t o e n g -
koel), Gyrtandra rostrata en Begonia robusta worden wel forscher, doch ver-
ergeren de verwildering niet, evenmin als bijvoorbeeld de Argostemma-
soorten, Ophiorriza trichocarpa (domdoman) , Scutellaria discolor en der-
gelijke lage kruiden. 
Behalve dus dat de reeds aanwezige planten zich krachtiger ontwikkelen, 
nemen zij ook in aantal toe. Het snelst doen dit die soorten, welke zich 
vegetatief voortplantenzooals Homalonema aromatica, Schismatoglottis spec, 
Musa acuminata^ Amomum coccineum, Zingiber inflexum, Gyrtandra spec. 
div. door wortelstokken, en Strobilanthessoorten door Stengels. 
In belangrijke mate is verwildering van open plekken ook een gevolg 
van het optreden van soorten die er nog niet voorkwamen. Dit wordt het 
duidelijkst gedemonstreerd op die plekken, waar gekapt en gesleept is. 
Wanneer de grond is bloot gekomen, dan nemen dikwijls enkele compo-
sieten zooals bijvoorbeeld Erechtites valerianifdlia, of de labiaat Goleus 
galeatus, en ook eenige gras- en schijngrassoorten, zooals Anastrophus 
compressus, Garex cryptostachis, Garex baccans, Hoplismenus compositus, 
Isachne albens, bezit van het terrein. Blijvend is deze begroeiing niet, want 
tegelijk er mede, of spoedig er na, komen zaden van struiken of boomen 
tot ontkieming. Deze planten nu hebben een langer leven, ze worden for-
scher en kunnen de kleinere, korter levende, die hun voorloopers waren, 
op den duur, soms reeds binnen 't jaar overvleugelen. De zoogenaamde 
successions", de opeenvolging van verschillende plantengemeenschappen, 
zijn hier in een kort tijdsverloop duidelijk waar te nemen. Van de boompjes 
zijn het in de eerste plaats de zachte houtsoorten, namelijk de geslachten 
Macaranga en Mallotus (zoogenaamde toetoepsoorten) , die de overhand 
krijgen. Het is bijna overal Macaranga rhizinoides die vlug en, indien de 
opening in het boschdek tamelijk groot is, in grooten getale opkomt. 
Homalanthus populneus {ka,rQumhi),Tremaorientalis (koeraj ) , Callicarpa 
pentandra (ki hoeoet ) , Vernonia arborea ( hami roeng) schieten daar ook 
steeds verspreid op; na 4 a 5 jaren bereiken deze soorten een hoogte 
van 6 tot 10 M. Maoutia diversifolia ( k i b e u n t e u r ) groeit op verschil-
lende open plekken in dichte groepen; hiervan werden na 5 jaar hoogten 
van 4 a 5 M. gemeten. Ook de zachte houtsoort Evodia aromatica (ki 
s a m p a n g ) , welke door mij nog tot de Hie klasse gerekend is, vliegt 
gemakkelijk en in groote hoeveelheden aan (vooral in de serie Tjika-
hoenpan). Van de struiken en half struiken komen als nieuwelingen ook 
talryke soorten binnen. Eupathorium pallessenc is wel de eerste, die met 
verdringmg van alle andere begroeiing alleenheerschend kan optreden. 
Melastoma malabathricum zoekt de hoogere gedeelten, hij groeit vaak in 
kleine groepjes. Gyrtandra coccinea en Blurnea sylvatica slaan ook gemak-
kehjk aan en groeien spoedig uit tot forsche, 2 a 3 M. hooge planten. 
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Ze vormen echter geen dichte boschjes. Van Solanum ferox zijn op 
de zooeven bedoelde plekken evenmin forsche planten te vinden. Ook 
de slinger- en klimplanten vinden op de open plekken volop gelegen-
heid tot verdere ontwikkeling. Eubus moluccanus, Polygonium chinense 
(boengbroeng) , ro tansoor ten en DinocMoa scandens (klimmende barn-
fa oe) dragen op groote open plekken er toe bij de ondoordringbaarheid 
nog te vergrooten. 
Reeds een jaar nadat de uitkap heeft plaats gevonden, is op de open plek-
ken een meer of minder sterke verwilderingsflora tot ontwikkeling gekomen, 
die des te krachtiger voortgroeit al naarmate de groeiplaats meer open is. 
Laat men dergelijke groote open plekken aan zich zelf over, dan ontstaan 
— zooals in verschillende proefvakken het geval is, bijvoorbeeld in Tjiparaj 
VID , VII P en Tjikahoeripan VIII E — verwilderingen, die het door-
kruisen van het vak belemmeren, zoodat, wanneer men de smalle paadjes, 
welke er doorheen aangelegd zijn, volgt, zijdelings uitkijken slechts in 
geringe mate mogelijk is. De Strobilanthes-, Cyrtandra en varensoorten, en 
Eupathorium pallescens vormen dan een dichte massa, waarin de stamme-
tjes der reeds genoemde zachte houtsoorten Macaranga, Ilallotus, Maoulia 
diversifolia, Homalanthus populneus, Gallicarpa pentandra en Vernonia 
arborea, dicht opeen staan. Het lichte loofdak dezer boomsoorten, die uit-
gesproken lichthoutsoorten zijn, schuift langzaam aan omhoog en kan 
aanvankelijk een deel der lagere verwilderingsflora in ontwikkeling tegen-
houden. Ze zijn echter na eenige jaren hiertoe niet meer in staat. 
Wanneer de openingen kleiner zijn, zoodat ze gedurende zekere gedeelten 
van den dag door de zijsehaduw van den omringenden opstand getroffen 
worden, of — wat ook vaak gebeurt — een enkele achterblijvende boom 
een gedeelte van de open plek beschaduwt, dan heeft de verwildering een 
veel geringer groeikans.om tot ontwikkeling te komen. Een enkele Maca-
ranga, Gallicarpa pentandra of Homalanthus populneus komt nog wel om-
hoog, ook ontplooien zich de bladeren van een of een paar Afwsaplanten, 
enkele vrij forsche varentakken groeien uit, terwijl ook in het lagere dek 
enkele Araceae, Begonia-, Strobilanthes- en Cwrcw%oplanten zich krachtiger 
ontwikkelen, doch er is een duidelijk verschil op te merken met de groote 
plekken, welke hierboven werden beschreven. In de kleine gaten blijft ge-
ruimen tijd de grond op verschillende — zij het dikwijls ook kleine — 
plekken onbegroeid. 
In de bedoelde groote open plekken dekt dus een dichte verwilderingsflora 
den grond in sterke mate af en maakt dezen zoo goed als onbereikbaar 
voor verschillende boomzaden. Lichte zaden zooals die van AUingia 
excelsa ( r a s a m a l a ) , Schima noronhae (poespa), Nauclea lanceolata (ang-
gr i t ) , Nauclea obtusa ( t j e n g t j a r a t a n ) en Gordonia excelsa (kisapi) , 
kunnen onmogelijk door een dek van Elatostemma, Cystandra en Slrobi-
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lanthes diclipieroides heendringen. Ze worden op de dicht begroeide plek-
ken reeds voor een deel tegengehouden door de hoogere lagen van Stro-
bilanthes cernuus, varens en dergelijke. Door de regen kunnen vermoedelijk 
enkele kiemkrachtige zaden den bodem bereiken. Zwaardere zaden zooals 
eikels, kastanjes, de vruchten van Nyssa javanica (k i roeng) , de zaden 
van Sloanea sigun (be leke tebe) vallen daarentegen wel door die begroeiing 
heen. Ook krijgen de hierboven genoemde zaden van Altingia excelsa, 
Schima noronhea, Nauclea lanceolata, .Nauclea obtusa en Gordonia excelsa 
een kans wanneer de vruchten in hun geheel afvallen, dus terwijl de zaden 
nog in de vruchten besloten zitten. De matig zware zaden van Magnolia 
Blumei kunnen ook wel door een dicht verwilderingsdek heenvallen, de 
groote zware vruchten dezer soort zeer gemakkelijk. 
Behalve dat dichte verwilderingsdekken het bezwaar hebben, dat de 
boomzaden hun kiembed, den grond, niet of te laat (namelijk wanneer 
— wat bij vele Indische planten snel het geval is — de kiemkracht verloren 
is gegaan) bereiken, zijn zij ook een belemmering voor een vlotte kieming 
en voor den groei der eventueel toch nog opgekomen kiemplanten. 
Ofschoori voor de boomsoorten van het gebergtebosch nog niet onder-
zocht, mag toch wel worden aangenomen, dat de temperatuur der bovenste 
grondlaag, de laag waarop en waarin de zaden kiemen, van invloed is op 
het kiempercent der zaden1). Volgens BRAAK (20) is op Java de tempe-
ratuur der bovenste grondlaag in de schaduw gemiddeld 3° C. lager dan 
in de zon. Uit de waarnemingen, welke in §2 van dit hoofdstuk reeds 
werden besproken, blijkt, dat in deze bosschen het verschil niet zoo groot 
is. Na 12 uur 's middags bedraagt het verschil ongeveer 1,5° C. 
Is het zaad eenmaal gekiemd, dan is onder het dichte verwilderings-
dek voor vele boomkiemplanten slechts een kort en kwijnend bestaan 
mogelijk. Gebrek aan licht zal wel de hoofdoorzaak zijn, dochookdegelijk : 
matig hooge relatieve luchtvochtigheid en de geringe temperatuurschom-
melingen zullen den groei der kiemplanten al evenmin bevorderen. Den 
planten, die toch door de onderste laag heenkomen, zij het ook slap en 
bochtig, wacht in de hoogere lagen der verwilderingsflora een hevige 
konkurrentie. Ze worden gehinderd, gebogen en verstikt, vooral door 
slingerplanten. Verder ontgaat ons den konkurrentiestrijd door middel der 
wortels, die zich in den grond afspeelt, en die op met gras bedekte plekken 
voor de kiemplanten der boompjes ongetwijfeld nadeelig is. Van bijna 
alle boomsoorten der Ie en He klasse is de groei in de jeugd langzamer 
dan die der verwilderingsplanten. Alleen Magnolia Blumei (mangl id ) heeft 
het vermogen er gelijk mede op te groeien. 
Is de verwilderingsflora daarentegen matig of gering, dan kunnen in de 
• -
1) Voor Tectona grandis werd dit door R. W I N D (154) duidelijk aangetoond. 
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eerste plaats meer boomzaden op die plekken terecht komen, terwijl verder 
de kiemplanten beter in de gelegenheid zijn, zich tot goed gevormde boom-
pjes te ontwikkelen. Een matige zijschaduw is voor de jonge boompjes 
gunstig. De goede, een fraaie spilvorming begunstigende, zijschaduw moet 
van de hoogere flora, van het geboomte, dus van den overgebleven opstand 
komen. Aanvankelijk geeft een weinig verwildering een goede zij- en boven-
schaduw. In § 5 van dit hoofdstuk is gelegenheid eenige typen van ver-
wildering met de daarin ontstane verjonging, nader te behandelen. 
§ 4 . HET TOT STAND KOMEN DEE VERJONGINft. _ ' 
A. Algemeenegeziehtspunten. 
In het uitkapbedrijf is het proces der natuurlijke verjonging in een aantal 
fasen te verdeelen, welke aanvangen bij het ontstaan der verjonging uit 
den overgebleven, den moederopstand, en eindigen bij het opnemen der 
opgroeiende verjonging in deze opstandsrestanten. Eerst dienen moeder-
boomen tot zaaddracht te worden aangezet, het zaad moet ongestoord 
kunnen rijpen en een goed kiembed vinden. Verder moeten de kiemplanten 
gunstige omstandigheden vinden om zich te ontwikkelen. Nadat de ver-
jonging vasten voet gekregen heeft, moet zij goed door kunnen groeien. 
Het verjongingsproees kan herhaaldelijk aan ongunstige omstandigheden 
onderhevig zijn, en aldus kan de overvloedige zaaddracht van een boom 
geheel ' te loor gaan. Eerst een later zaadjaar levert soms een enkele 
nakomeling. 
In het ongerepte oerbosch, de climaxformatie, voltrekt het natuurlijke 
verjongingsproees zich langzaam. Dit is in de gebergtebosschen van de 
Preanger overal waar te nemen. Van het afgevallen zaad komt slechts een 
gedeelte tot ontkieming, terwijl van de kiemplanten slechts weer een klein 
deel doorgroeit. Vooral is dit het geval met de goede houtsoorten. In de meer 
gesloten boschpartijen is slechts een betrekkelijk gering aantal I een He 
klasse boompjes te vinden, die onder het veelvuldige kroonscherm van het 
oerbosch lange jaren een kwijnend bestaan leiden. Alleen in de openingen, 
welke in het boschdek ontstaan door afsterven en omwaaien van groote 
boomen, kan men dikwijls een rijkeren opslag van goede houtsoorten aan-
treffen. 
In zulke openingen heeft de verjonging groepsgewijze plaats. In het meer 
gesloten bosch daarentegen ontstaat de verjonging meer als afzonderlijk 
staande plantjes, behalve in enkele gevallen, en wel bij boomsoorten, die 
zware zaden hebben en waarvan de kiemplanten veel schaduw kunnen 
verdragen, zooals Eugenia. Hieronder zullen deze beweringen met cijfers 
ondersteund worden. 
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Het oerbosch werkt met lange tijdsruimten en onregelmatig. Het 
uitkapbedrijf nu, wil de verjonging voornamelijk concentreeren op plaatsen 
waar te voren geoogst is — al is zij elders 66k welkom — terwijl het 
verjongingsproces zich in een korteren tijd althans voldoende moet 
voltrekken. 
Alvorens tot de verjonging der afzOnderlijke boomsoorten over te gaan, 
zullen hier eerst enkele punten uit de eerste fase van het verjongingsproces 
worden besproken. 
De uitkap is er mede op gericht te trachten door kroonvrijstelling de 
zaadproduktie van een aantal Ie en l i e klasse boomsoorten te bevorderen. 
Inderdaad komen van vele boomen de kronen geheel of grootendeels vrij 
te staan, en is aan deze boomen in sommige jaren een rijke zaaddracht 
waar te nemen. 
Afgezien van de fragmentarische waarnemingen, welke in de ,,Bijdragen' 
van KOORDERS en VALBTON (87) zijn bijeengebracht, was over den bloei 
en de vruchtdracht der boomsoorten van het Preanger gebergtebosch 
weinig bekend. Doorloopende phaeriologische waarnemingen werden nooit 
verricht. Het belang der phaenologie voor een natuurlijk verjongingsbedrijf, 
in de eerste plaats de kennis over de tijden en perioden van bloei en vrucht-
dracht der betere boomsoorten (Ie en He klassers), lag wel voor de hand. 
Daarom werd reeds in de eerste jaren van het onderzoek door ons met 
doorloopende waarnemingen aangevangen. Wij sluiten ons hierbij aan bij 
een beweging van den laatsten tijd, welke de betrekkingen tusschen phaeno-
logie en bodemkultuur onderzoekt, en waarvan als vertegenwoordigers 
onder anderen genoemd mogen worden Bos (18, 19) en SCHARFETTER (115). 
De waarnemingen over bloei- en vruchttijden werden in hoofdzaak aan 
Ie en He klasse boomsoorten verricht; wekelijks aan genuinmerde en op 
ongeregelde tijden aan ongenummerde boomen. In Januari 1922 werden 
in de uitkapserie Tjiparaj 50, in April 1923 in de serie Tjikahoeripan 40 
exemplaren genummerd. In beide series liggen de boomen aan een route, 
welke eens per week door een boomkenner werd afgeloopen. De waar-
nemingen werden periodiek door mij gekontroleerd. De gegevens werden 
maandsgewijze geregistreerd en tot jaaroverzichten samengevoegd.. De 
waarnemingen, eindigend met Juli 1925, zijn in tabel 25 weergegeven. 
De houtsoorten zijn in afnemende' kwaliteit gerangschikt, evenals dit 
het geval is in de officieele klassifikatie in dienstvoorschrift no. 27, 
vastgesteld bij besluit van den hoofdinspekteur, chef van den Dienst van 
het Boschwezen van 10 September 1921 no. 6462/H.I. Dezelfde volgorde 
is ook bij de boomsgewijze behandeling der verjonging aangenomen. 
De soorten van een zelfde geslacht, die in houtkwaliteit overeenkomen, 
zijn samengevoegd {Dysoxylum, Podocarpus, Castanea, Quercus en Eugenia). 
Het eerste jaar werd alleen in Tjiparaj waargenomen; het aantal boomen 
TABEL 25. 
WAARNEMINGEN OVER BLOEI EN VRUCHTDRACHT VAN I s EN H E KLASSE BOOMEN. 
Verklaring der teekens: / bloemen, — jonge vruchten, X rijpe vruchten in 1 jaar. 
/ / bloemen, = jonge vruchten, X X rijpe vruchten in meer dan 1 jaar. 
( ) sterk, d.w.z. bij meer dan de helft der waargenomen boomen in 1 jaar. 
(( )) sterk, d.w.z. bij meer dan de helft der waargenomen boomen in meer dan 1 jaar. 
Soorten 
Rhodamnia cinerea 
(ki b e u s i ) 
Altingia excelsa 
( r a s a m a l a ) 
Magnolia Blumei 
(mang l id ) 
DysoKylum spec. div. 
D. macrocarpum 
(ki h a d j i ) 
D. densiflorum 




( a n g g r i t ) 
Podocarpus nerii-folia!) 
Castenea spec. div. 
C. javanica 
„ (ki h i j o e r ) 
<-• argentea 
( s a n i n t e n ) 
<-• tungurut 
( t o e n g e u r e u k ) 
Gordonia excelsa 
(ki s ap i ) 
• — . — 
s
'Mma noronhae (poespa) 
Qw/ws spec. div. 
t p a s a n g ) 
N
°«toa obtusa 
" l e n g t j a r a t a n 
—— 
Eufnia spec. div. 
p l a m , k i s i-
r e
" m , s a l a m ) 
Nyfa javanica 
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| - naar X 
( idem. 
i - naar X 
moeilijk te 
) te zien. 
( moeilijk te 
S te zien. 





. / naar -
• moeilijk te 
i' te zien. 
1 - naar X 
\ Idem; 
!i - naar x 
\ moeilijk 
' te zien. 
u/aarffenomen 
isscnen naakjes geven aan net »uii»; "— 
'< jaren werd aan 3 Podocarpus imbncata-\ 
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van dat jaar is tusschen haakjes geplaatst. Onder elkaar is vermeld 
ofaan de boomen, bloemen, jonge vruchten of rijpe vruchtenzijnopgemerkt. 
Het onderscheid tusschen deze drie is zelfs met een kijker niet steeds duide-
lijk te zien, vooral niet de overgang tusschen jonge en rijpe vruchten. De 
waarnemingen moesten van den beganen grond uitgevoerd worden aan 
dikwijls zeer hooge boomen van 40 en meer meter. 
Daar in § 4 B de tijdstippen over bloei en vruchtdracht voor elke soort 
afzonderlijk worden besproken, waarin tevens de ongeregelde waarnemingen 
aan ongenummerde boomen werden verwerkt, worden uit tabel 25 thans 
alleen enkele algemeene gevolgtrekkingen gemaakt. 
Wat den bloei betreft kan gekonkludeerd worden, dat Magnolia Blumei 
(mangl id) het geheele jaar door bloemen draagt. Met uitzondering van 
November is dit ook het geval bij Altingia excelsa ( r a s a m a l a ) . Nu is het 
bij deze soort moeilijk waar te nemen wanneer de vrouwelijke bloeiwijzen 
in vruchtjes overgaan. Het is derhalve wellicht juister, bij r a s a m a l a een 
bloei in den drogen en een in den regentijd aan te nemen. Ook Schima 
noronhae (poespa) bloeit bijna het geheele jaar, met een maximum bloei 
in de najaarskentering. Hoofdzakelijk in den drogen tijd bloeien Gastenea, 
Quercus (tevens in de voorjaarskentering) en Eugenia. Nyssa javamca 
(kiroeng) bloeit voornamelijk aan het einde van den regentijd en in het 
begin van den drogen tijd. 
Enkele soorten dragen het geheele jaar door vruchten. Zoo bijvoorbeeld 
Altingia excelsa, die echter in hoofdzaak midden in den westmoesson njk 
vruchten draagt en ook wel in Juli. Magnolia Blumei is eveneens een voor-
beeld van voortdurende vruchtvorming. De rijpe vruchten vallen vooral 
in de tweede helft van den regentijd. Nauclea lanceolata ( anggr i t ) heett 
vruchten op het eind van den westmoesson en in het begin van den oost-
moesson. Van Castanea zijn rijpe vruchten in den regentijd te wachten, 
evenals van Quercus en van Schima noronhae (poespa) . De vruchten van 
Nyssa javanica (kiroeng) rijpen in den drogen tijd en in het begin van den 
regentijd. Bij Eugenia beginnen ze zich in den oostmoesson te vormen. 
In den regentijd worden ze ook nog waargenomen. 
De Ie en He klasse boomen vertoonen dus vrij wel verschil in tijdstippen 
van bloei en vruchtdracht. Bepaalde opvallende bloei- en zaadjaren werden 
bij enkele soorten waargenomen. Zoo werd in September 1923 een over-
vloedige bloei gekonstateerd bij Altingia excelsa en Gastenea argentea. Zoo 
goed als alle grootere boomen van deze laatste soort bloeiden rijkelijk. In 
Augustus 1925 werd eveneens opvallende bloei, doch niet zoo sterk, waar-
genomen bij Castanea tungurut, en in Juli 1924 bij Eugeniasoorten. Overal 
volgde op dezen bloei een rijke zaadval. 
De reeks waarnemingsjaren is te kort om een periodiciteit vast te stellen, 
die volgens verklaringen van boomkenners bij bepaalde boomsoorten be-
Kollektie Boschproefstation. 
Afb. 9. Groep natuurlijke opslag van Magnolia Blamei 
hoogte 1-1,75 M. 
Foto F. Kramer. 
(manglid) ; oud 8 maanden, 
Kollektie Boschproefstation. 
Afb. 10. Dezelfde plek als op afb. 9 
Foto F. Kramer. 
; oud 2'/, jaar, hoogte 3-4,50 M. 
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staat, en die ik ook op grond van enkele — zij het nog voorloopige — waar-
nemingen, meen te mogen veronderstellen. 
Een van de oorzaken, waarom vruchten en zaden verloren kunnen gaan 
is, dat zij, terwijl zij nog aan de boomen zitten, of nadat zij reeds zijn af-
gevallen, door dieren opgegeten of aangevreten worden. In de boomen 
kunnen ze door vogels, apen, eekhoorns en loewaks (Paradoxurus herma-
phrodite PALL.) gezocht worden, terwijl de afgevallen vruchten en zaden 
tot yoedsel kunnen dienen aan vogels, muizen, eekhoorns en loewaks. 
Eveneens kunnen insektenlarven zich eraan te goed doen. Echter bij ver-
schillende zich met vruchten en zaden voedende dieren verlaten alle of een 
deel der zaden (soms ook vruchten) het lichaam ongeschonden, namehjk 
wanneer zij hard zijn en niet stuk gebeten worden. Deze dieren werken op 
die wijze dus mede aan de verspreiding der boomsoorten. Zeer beslist is 
dit het geval met den loewak, die voor het deponeeren zijner produkten 
gaarne open plekken uitzoekt. Dikwijls werd waargenomen, dat op een der-
gelijke plaats naderhand palm- of rotanplantjes ontkiemden. Het is met 
onmogelijk, dat de zaden van Magnolia Blumei op deze wijze verspreid 
worden. Kastanjevruchten worden wel door muizen weggesleept, hiervan 
kunnen dan later kiemplanten opkomen. . 
Dank zij de nabuurschap met den vogelkundige BABTELS (8), admnn-
strateur der onderneming Pasir Datar, was ik in de gelegenheid over den 
invloed van vogels op.de verjonging van boomsoorten eemge gegevens te 
verzamelen. De heer BABTELS was zoo welwillend een hjst van vruchten 
en zaden etende vogels, voorkomende in de bosschen van de zuidehjke 
Pangerangohelling, op te stellen, welke lijst hieronder opgenomen is. Gaarne 
breng ik hem hiervoor nogmaals dank. , . , _ . 
Er kan onderscheid gemaakt worden in vogels, die zich me ™ h t v l a « o h 
en die, welke zich met harde zaden voeden. De maag van de ^ ^ 
vogels is erop ingericht de harde zaden te vermalen. Er worden zand 
korreltjes en soms kleine steentjes in gevonden. 
De volgende soorten kunnen zaden vermalen, en dus ook boomzaden ver 
nietigen: 
boschhaan (Gallus ferrugineus LATH.), 
boschpatrijs (Arboricola javanica GM.), 
kaneelduiven (Macropygiae ) , 
phabsduif (Chalcophabs indica L.), „„„-n„0 komt een 
L de bosschen en aan de boschranden ^ Z ^ ^ Z n T J e n 
groot aantal vogels voor die ™ ^ * £ % ™ £ m d of steentjes 
eten, waarbij de zaden in de maag met met oenuip 
worden fijngemalen. Het zijn: 
baardvogels (Buccones), 
bladvogel (Chloropsis nigricollis VIEIIX.) , 
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boschklauwier (Laniellus leugrammicus SWAINS.), 
brilvogels (Zosteropidae), 
jufferduif '(Ptilopus roseicollis WAGL.), 
muskaatduif (Carpophaga lacerunulata TEMM.'), 
papegaaiduiven (Treronidae), 
bastaard honing vogels (Dicaei), 
i x o s (Ixodidae), 
jaarvogel (soort lieushoornvogel) (Rhytidoceros undulatus SHAW.), 
sommige kraaivogels (Corvidae), 
beeklijster (Myriophoneus cyaneus HORSE.) , 
kruiplijster (Pomothorhinus montanus HORSF.) , 
spotlijster (Oarrulax rufifrons LESS.) , 
Prionops (Cochoa azurea TEMM.), 
sommige rupsvogels (Gampoghagidae), 
soe roekoe (Hapalarpactes reinwardti TEMM.), 
spreeuw (Acridotheres javanicus CAB.), 
Timelia (Alcippe solitaria GAB.), 
sommige vliegenvangers (Muscicapidae), 
\vielewalen (Oriolidae). v . • 
Er zijn weinig boomzaden met aantrekkelijk vruchtvleesch. Enkele voor-
beelden zijn .Ficwssoorten, Flacourtia ruham ( roekem), welke beide minder; 
waardig hout leveren. Van de Ie en l i e klasse houtsoorten heeft geen 
enkele begeerenswaardig vruchtvleesch. Het is mogelijk dat de bessen van 
Rhodamnia cinerea (ki beusi) en van Podocarpus gegeten worden. Altingia 
excelsa (r as a mal a), Nauclea lanceolata ( anggr i t ) , Schima noronhea 
(poespa), Gordonia excelsa (ki s a pi) en Nauclea obtusa ( t j e n g t j a r a t a n ) , 
hebben kleine, droge zaden en zullen waarschijnlijk niet door vogels ver-
spreid worden, misschien wel door enkele vernietigd. De grootere zaden van 
Magnolia Blumei (mangl id) , Nyssa javanica (k i roeng) , Dysoxylum en 
Eugenia worden misschien door vogels gegeten, de laatste drie wellicht 
aangevreten. 
Van de open boschranden neemt het aantal vogels af, naarmate men die-
per in het bosch doordringt. Zij verblijven graag op zonnige plaatsen, zooals 
open randen en lichte plekken. In het uitgekapte oerbosch trekken de ge-
opende plekken dus vogels aan. Nu zullen zij hier eerder zaden van planten 
der boschranden dan van boomen brengen, bijvoorbeeld van de „onkruiden" 
Melastoma malabathricum ( ha rendong) en Lantana camara ( l a n t a n a ) . 
Zij werken de natuurlijke verjonging dus eerder tegen dan dat zij deze be-
vorderen. 
Aan de vogels mag derhalve geen invloed in gunstigen zin op de natuur-
lijke verjonging der goede boomsoorten toegeschreven worden. 
De wind kan ook medewerken tot de verspreiding van boomzaden. 
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De lichte en gevleugelde zaden kunnen over grooten afstand wegwaaien: 
zooals die van Altingia excelsa, Schima noronhae, Gordonia excelsa, 
Naucleasoovten. Door stormwind kunnen ook zware vruchten weggeslingerd 
worden, waarbij zij in dit hellende terrein op grooten afstand van de moeder-
boomen terecht kunnen komen. 
Ook heeft stroomend water waarschijnHjk beteekenis voor de versprei-
ding der boomzaden. 
B. Boomsgewijze behandeling. 
a. Rhodamnia cinerea JACK (ki beusi). 
De moederboomen van Rhodamnia cinerea staan verspreid in den op-
stand. De kronen dezer boomen gaan meestal voor een deel schuil onder 
gebl'aderte van hooger opschietende soorten. 
Een rijke bloei en vruchtdracht werd waargenomen aan enkele exem-
plaren, die door den uitkap vrij waren komen te staan. In de maanden Mei 
en Juni zijn vruchten te verwachten, welke in Juni rijpen en in den oost-
moesson afvallen. Daar de vruchten vrij zwaar zijn, komen ze gewoonlijk 
niet ver van den moederboom terecht. In Tjiparaj Blok VII werd binnen 
een cirkel met een straal van ongeveer 20 M., zeer rijken opslag gevonden, 
zoodat deze afstand als een ruwe maat voor de eerste verspreiding aange-
nomen mag worden. Het is mogelijk dat de groene besvruchten door dieren 
gegeten worden, die de dikwandige, hardschalige zaden naderhand versprei-
den. Buiten de eigenlijke centra komen namelijk ook nog vruchten of zaden 
terecht, wat blijkt uit kiemplanten, welke op 100 en meer Meter afstand van 
moederboomen gevonden worden. Dat in zulke centra een ryke opslag kan 
ontstaan, blijkt uit telvlakte 24 A. Achtereenvolgens werden hier geteld: 
Juli 1921: 1, December 1922: 4, Juni 1924: 125 en Maart 1925: 146 planten 
per are. Hierop volgen telvlakte 29 A en 119 B beide met 90 planten per 
are. Deze telvlakten liggen in open plekken of onder ™ ^ ™ ^ 
Talrijke andere telvlakten gaven matig hooge cijfers: 65, 54 53, 38, * , 
verscheidene andere ook lagere. In sommige groeien een p a a r f ^ y 0 ™ 
Blechts 1. Vele zijn er ook, waarin geen verjonging van Rhodamma cnerea 
werd aangetroffen..In het algemeen mag vastgesteld worden dat de e 
boomsoort zich vrij gemakkelijk natuurlijk verjongt De kxemplan en »„n 
het talrijkst op d^ L t e r e plekken, d ^ . » « M I en * £ £ £ 
Op dergelijke donkerder plaatsen werden per are in en** 
7, 16 en 24 plantjes f ™ n d e n .
 h e r k e n n e n a a n d e donker groene, 
De kxemplanten q n gemakkehjk ^ h ™
 z w a k n a a r n o t e m u 8 . 
glimmende, 3 nervige blaadjes, welke bij fyn wnjven zw 
kaat rieken De plantjes blijven in den beginne ^ ^ d ^ \ 2 Z 
dan ietwat slap en J a k . Het duurt bij vele dikwyls 2 of 3 jaren, voordat 
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ze boven 0,25 M. uitsteken. Daarna groeien ze iets sneller, ofschoon de 
eerste jaren nog zeer matig. Op lichtere plekken groeien overigens zeer ge-
zonde exemplaren in 3 a 4 jaren niet meer dan 1 tot 1,50 M. Ook op dezen 
leeftijd maken de planten geen forschen doch meer een taaien indruk. Ze 
zien er wel gezond uit, blijven evenwel nog slap. Ze dragen een aantal om-
gebogen takken. In een kraehtig opschietende verwilderingsflora kunnen 
de aangeslagen planten van 0,50 en 1 M. hoogte zich nog wel handhavenj 
doch zij worden gewoonlijk in hun ontwikkeling erhstig belemmerd. Vooral 
is dit het geval wanneer kruipende planten en takken zich er tegen en 
er oplegeren. Van de kleine plantjes van 0,25 M. en lager, komt in dergelijke 
verwilderingen weinig terecht. Slechts zeer verspreid treft men een door-
schietend boompje van enkele meters hoogte aan. 
Zonder hulp is op de lichtere plekken, waar een verwilderingsflora 
gemakkelijk opschiet, niette rekenen op een snelle toename van deze soort. 
Op de gesloten plekken komt wel eenige verjonging voor, doch de groei 
hiervan is zeer langzaam. Aan de verjongingen van ki b e u s i werden door 
mij geen beschadigingen of ziekten aangetroffen. 
b. Altingia excelsa NOR. ( r a samala ) . 
De groote rasamalaboomen, waarvan er in ieder vak — met uitzon--
dering van bijna het geheele blok VIII Tjiparaj — eenige, soms een vrij 
groot aantal groeien, staan meestal verspreid soms in een kleine groep 
bijeen. De kronen dezer boomreuzen staan gewoonlijk voor het grootste 
gedeelte vrij. Door den uitkap worden talrijke kronen geheel vrij gesteldi 
Uit de phaenologische waarnemingen aan genummerde boomen blijkt, 
dat bijna het geheele jaar door bloemen gezien werden. Dit waren meestal 
vrouwelijke bloeiwijzen. Het is — ook met een kijker — van den grond af 
moeilijk op te merken of de vruchten al of niet rijpen. De manlijke bloei-
wijzen kan men duidelijker waarnemen. De boomen staan even voor het 
uitloopen van het nieuwe blad een zeer korten tijd, soms slechts eenige 
dagen, bijna geheel bladerloos. In tijden van bloei zijn dan aan den buiten-
rand der kroon de manlijke bloeiwijzen als kleine kegeltjes duidelijk te 
zien. Zeer opvallend was dit in September 1923 en — in mindere mate — 
in Maart 1924 en April 1925. Hoewel het geheele jaar door jonge vruchten 
zijn gezien (telkens bij enkele boomen), kan pas van een eigenlijke vrucht-
dracht gesproken worden in het midden van den regentijd en eveneens in het 
midden van den drogen tijd. De duizenden waargenomen kiemplantjes doen 
veronderstellen, dat de zaden reeds in Januari en Februari afvallen en 
die van den tweeden vruchtdracht in Augustus. De vrucht kan na het 
rijpen en loslaten der zaden nog lang aan de takken blijven zitten, waardoor 
de schijn gewekt wordt, dat er het geheele jaar door gevulde vruchten 
aan de boomen zijn. 
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Eenmaal werd opgemerkt, dat zwarte apen zich te goed deden aan de 
bloemen. 
Wanneer de vruchten aan den boom geheel rijpen en openspringen, 
kunnen de zaden op grooten afstand terecht komen. Ze zijn licht en de 
wind kan ze ongetwijfeld zeer ver meevoeren. Vele vruchten openen zich 
evenwel pas na het afvallen. Ze blijven dan dicht bij den moederboom, al 
worden ze van de hooge boomen wel een eind weggeslingerd. Vooral in de 
zeer steile terreinen belanden ze dan wel eens ver beneden den moeder-
boom. D e r a s a m a l a b o o m i s dusin staateen vrij groot gebied in den omtrek 
te bezaaien. Hetlichte zaad dringt niet gemakkelijk door een dek van strui-
ken eri kruiden heen, zoodat in dat geval een groot gedeelte nooit een 
goed kiembed bereikt. 
Het kiemplantje is in den beginne zeer teer; het worteltje blijft de 
eerste weken zwak. Het is onfeilbaar te herkennen aan den typischen 
terpentijngeur der fijn gewreven blaadjes en zaadlobben. Kiemplanten 
die op den grond beletselen ontmoeten, zooals bijvoorbeeld stevige, afge-
vallen bladeren of spaanders, hebben dus groote kans verloren te gaan. 
Ook in tijden van droogte worden er van de kiemplanten, welke uit het in 
den oostmoesson gevallen zaad opkomen, talrijke vernietigd. 
Een open grond, weinig begroeid met kleine kruiden en matig bescha-
duwd, is voor de eerste ontwikkeling der rasamalakiemplanten gunstig. 
In de telvlakten werd de sterkste vermindering gekonstateerd in 164 B. 
In Maart 1924, kort na den zaadval, werden hier per are 108 kiemplantjes 
gevonden. Bij de daaropvolgende telling in Mei 1925, dus 14 maanden 
later, stonden er nog 34 planten; een achteruitgang dus van 70 %. Ook in 
enkele andere telvlakten had een dergelijke achteruitgang plaats. Meestal 
echter is dit percentage lager. Zoo ging bijvoorbeeld in de parallelvlakte van 
164 B, namelijk 164 A, in 12 maanden het aantal plantjes van 127 op 116 
terug, een vermindering dus van 9 %. In vele andere telvlakten bleef het 
aantal tusschen de eerste en de volgende bezaaiing ongeveer gelijk. 
Altingia excelsa zaait zich niet gelijkmatig over het geheele bosch aan. In 
de grootste helft der telvlakten werden geen r a s a m a I aplantjes gevonden. 
De zaadval is op bepaalde tijdstippen wel zeer rijk, doch alleen op enkele 
plekken ontwikkelt zich uit de bezaaiing een goede verjonging. Een cijfer 
voor den talrijksten eersten opslag werd verkregen, door kort na den 
zaadval op een uitgezochte, goed bezaaide plek een telvlakte te leggen 
(telvlakte 164). In Maart 1924 werden in 164 A 127 kiemplanten per are 
geteld. Na 3 maanden was dit aantal tot 116 teruggeloopen.; bij telling in 
Mei 1925 bleken er nog een paar bijgekomen te zijn en stonden er 122. In 
de paralleltelvlakte 164 B werden in Maart 1924 108 kiemplanten aange-
troffen, in Mei 1925 leverde de telling nog 34 op. In andere telvlakten werden 
als beste rasamalaver jonging 34 tot 65 planten per are gevonden. Zij lagen 
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bijna steeds in de lichtere gedeelten van de vakken, in open plekken, gaten of 
in geopende opstandspartij en. In eenige andere op dergelij ke lichte plekken ge -
legdetelvlakten,werdenbijopnameslechtsenkele,somseen, ook wel in het 
geheel geen kiemplanten aangetroffen. In de meer gesloten opstandsgedeelten 
komen in gunstige gevallen 15 tot 20 r a samalap lan t j e s per are voor. 
Naast de pleksgewijs optredende verjongingen komen dus ook enkel ver-
spreide plantjes voor. In groote gedeelten van het bosch komen echter 
geen verjongingen voor. 
Zoodra de kiemplantjes goed aangeslagen zijn, krijgen ze een steviger 
uiterlijk. Ze blijven echter nog geruimen tijd klein. De meeste groeien het 
eerste jaar niet meer dan 0,25 M. Zij kunnen zich in een matig dichte be-
groeiing nog wel handhaven, in een dichte verwilderingsflora echter worden 
ze verdrukt. 
Wanneer in een goede, aangeslagen rasamalaver jonging de onkruiden, 
struiken en zachte houtsoorten de eerste jaren eens per jaar worden ver-
wijderd, dan kunnen na een korten tijd van talmen de planten zich goed 
ontwikkelen. In 5 jaar worden dan hoogten van gemiddeld 2 tot 4 M. be-
reikt; er werden zelfs enkele boompjes van 6 a 7 M. hoogte gemeten. Op 
deze plekken, waar nog vrij veel bovenlicht invalt, ontvangen de boompjes 
zijschaduw van de gelichte overgebleven opstandsgedeelten. Dit heeft 
een gunstigen invloed op den spilvorm. De spillen van deze exemplaren zijn 
slank en rondom bezet met eenige vrij dunne zijtakken, waarvan de onder-
ste dikwijls zijwaarts uitstaan of naar beneden ombuigen. D e bladeren zijn 
groot en frisch groen. De boompjes maken een gezondenindruk. In aan-
plantingen waar de planten van het begin af aan in het voile licht staan, 
zal men vergeefs dergelijke fraaie vormen vinden. 
In tabel 26 is de ontwikkeling geschetst van de natuurlijk verjongde 
r a s a m a l a ' s in 2 telvlakten, waar de verwildering jaarlijks werd verwijderd. 
Zij groeien op in rijke menging met natuurlijke verjonging van (in hoofd-
zaak) Ie en l i e klasse boompjes. De planten zijn gemeten in lengteklassen. 
TABEL 26. 
ONTWIKKELING VAN NATUURLIJK VERJONGDE ALTINGIA EXCELS A 
(R AS AM ALA) IN TWEE ZEER GOED BEZAAIDE TELVLAKTEN, WELKE 




Leeftijd der ver-jonging 
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De jonge rasamalaboompjes kunnen wel eenige schaduw verdragen. 
In een menging met sneller groeiende lichthoutsoorten zooals bijvoorbeeld 
Magnolia Blumei (mangl id) en Evodia aromatica (ki sampang) komen 
zij wel mee, al blijven ze enkele meters achter. 
Boompjes van 3 en meer meter hoogte ondervinden van dichte verwil-
deringsmassa's ook nog wel hinder. Meestal zijn zij dan echter de ergste 
moeilijkheden te boven. Op die hoogte hebben ze meer te kampen met snel 
opschietende zachte houtsoorten. 
Aan de rasamalaverjongingen werden geen beschadigingen of ziekten 
waargenomen. 
Het bovenstaande samenvattende kan van de natuurlijke verjonging 
van Altingia excelsa het volgende gezegd worden. De bezaaiing is niet alge-
meen; op bepaalde plaatsen is zij rijk, elders gering, dikwijls ontbreekt zij 
geheel. Vele kiemplanten gaan in de eerste maanden verloren. De eenmaal 
aangeslagen planten blijven in den beginne nog klein, zoodat zij, wanneer 
ze met een verwilderingsflora opgroeien, van deze veel hinder ondervinden. 
Op lichte plekken, waar de verwildering nieb te dicht is, schieten ze daarna 
wel door. De ontwikkeling is zeer goed in gaten waar zij onder invloed 
staan van bovenlicht en zijschaduw. Het geregeld verwijderen der verwil-
dering bevordert een gunstigen groei in hooge mate. In donkere boscnge-
deeltenontstaatweinig verjonging, die onder het veelvoudige kroonscherm 
ook zeer sleeht omhoog komt. Met deze enkele planten behoeft praktisch 
gesproken geen rekenirig gehouden te worden. Goede verjonging is na 5 p a r 
meestal niet hooger van 4 M. Ze kan zich in lichte bovenschaduw van sneller 
groeiende lichthoutsoorten, goed handhaven. 
c. Magnolia Blumei PEANTL. (manglid, baros) . 
De moederboomen groeien verspreid in den opstand een enkele maalm 
een groepje bijeen. De kronen staan alleen in opener boschgedeelten mm 
of meer vrij. Door den uitkap wordt hierin op vele plaatsen verbet ring 
gebracht. Dikwijls werden ^ " ™ ^ * Z ^ t o £ Z 
boomen van slechts 15 cM. diameter. Aan de grootere wera n g 
jaar door bloei waargenomen (telkens aan verschillende exemplaren) de 
rijkste bloei had plaats in Mei, September, October en J ^ ^ J 
vruchten werden ook in alle maanden gevonden, het meest in den^egent^ . 
Bijpe vruchten werden eveneens het geheele jaar door gezien. ^ -
dracht vertoonde de tweede helft van den regentijd R„pe ™ £ ^ Z 
hunzadenreedshebbenverloren.zond.d^^^^^^^^ 
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vruchten zijn zwaar en yallen met ver van aen u 
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op hellend terrein wel wat verder naar beneden terecht kunnen komen. 
De zaden zijn ook vrij zwaar. Wanneer de vruchten aan den boom rijpen. 
en de zaden vrij komen, kunnen deze laatste alleen bij wind een grooteren 
afstand afleggen, vermoedelijk niet meer dan 50 M. Magnolia Blumei is 
dus een boomsoort, die in de onmiddellijke nabijheid van den moederboom 
een- rijke verjonging kan geven; Wanneer de vruchten op den grond open 
gaan, kunnen uit de ter plaatse gekiemde zaden eenige kiemplanten dicht 
bij elkaar komen te staan. Dit werd herhaalde malen waargenomen. 
In tegenstelling met wat uit het bovenstaande te verwachten is, beperkt 
de manglidverjonging zich echter niet tot de nabijheid der moederboomen, 
doch wordt zij ook op grooten afstand daarvan aangetroffen. Op 100 M. 
en verder vindt men niet een of een paar verdwaalde plantjes, doch dikwijls 
een heel groepje. De veronderstelling is hier gewettigd, dat dieren aan de 
verspreiding meewerken, vermoedelijk l o e w a k s {Paradoxurus herma-
phroditus). De zaden en vooral de vruchten dringen gemakkelijk door een 
laag van struiken en kruiden heen. Zoo goed als alle zaden vinden dan een 
kiembed. De kieming verloopt zeer vlot, wanneer de zaden op open, lossen 
grond terecht komen, zooals op pas aangelegde paden en sleepwegen, op 
omgewoelden grond, terrasjes en dergelijke. Ook op opstaande randen van 
wegen en paden vindt men dikwijls talrijke kiemplanten. De zaden ont-
kiemen binnen enkele weken. In de meeste gevallen ontwikkelen de kiem-
planten zich al spoedig zeer krachtig. Het kan wel voorkomen, dat kort 
na de kieming een groot aantal plantjes wederom te niet gaat. In een' 
waargenomen geval verdwenen in een telvlakte alle 42 kiemplanten. In 
andere telvlakten werden bij aantallen van 20—60, verminderingen van 
60 tot 80 % gekonstateerd. In de n^eeste gevallen echter slaat het meeren-
deel der kiemplanten goed aan en gaan er slechts weinige verloren. 
Naast de in hoofdzaak pleksgewijs optredende verjonging komen ook 
verspreide planten voor, hetzij afzonderlijk of een paar bij een. Wanneer 
er per HA. enkele moederboomen staan, is na uitkap op eenige plekken 
een rijke opslag te verwachten. Ook in de meer gesloten opstandspartijen 
vinden wij kiemplanten. Er is in de series Tjiparaj en Tjibodas dan ook 
bijna geen telvlakte, die niet minstens 1 manglidplant je heeft. 
Teneinde de sterkste mate van eersten opslag te leeren kennen, werd 
in elk der series Tjiparaj en Tjibodas onder een rijk vruchtendragenden 
moederboom een telvlakte gelegd. In Tjiparaj stond de moederboom aan 
den bovenzijkant van telvlakte 70. De begroeiing was hier te voren ver-
wijderd, de grond losgewoeld en reeds geterrasseerd. Het terrein helde 
58 %. Bij het begin der proef stonden hier 4 mangl idplant jes (allekleiner 
dan 0,25 M.). Bij de volgende opname, na 7 maanden, werden per are 
143 kiemplanten geteld. 
Telvlakte 15 in serie Tjibodas was zoo goed als vlak. De moederboom stond 
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iets buiten de dubbele telvlakte, in het verlengde der grenslijn tusschen 
beide vlakten. De grond droeg een ijle begroeiing, lager dan 0,25 M. Korten 
tijd na den zaadval werden in paralleltelvlakten respektievelijk 229 en 157 
kiemplanten geteld. 
In beide gevallen waren de telvlakten licht overschaduwd. Als hoogste 
verjongingseijfer mag voor Magnolia Blumei ruim 200 per are aangenomen 
worden. Deze hooge cijfers worden alleen in de onmiddellijke nabijheid 
der moederboomen bereikt. 
In normale gevallen worden op de goed verjongde plekken 40 tot 60 
m a n g 1 i dplanten per are geyonden. Verscheidene telvlakten hebben verder 
een zeer bevredigende verjonging van 10—30 plantjes per are. Op een groot 
aantal werden minder dan 10, soms 1 of 2 geteld. Rijke opslag wordt zoowel 
aangetroffen op lichte plekken als onder een niet te dicht kroonscherm. 
In het eerste jaar hebben de planten nog geen krachtigen lengtegroei. Ge-
woonlijk bereiken ze dan een hoogte van ongeveer 0,25 M., enkele reiken 
tot 0,50 M. De lengtegroei vangt aan na het eerste jaar en gaat met jaar-
scheuten van ongeveer 1 Meter, op die plaatsen waar de planten niet 
door verwildering worden belemmerd. Zeer goed groeien ze onder lichte 
boven- of zijsohaduw, evenals in vrij bovenlicht. In dergelijke omstandig-
heden worden na 5 jaren gemiddelde hoogten van 4—6 M. bereikt. In enkele 
telvlakten werden lengten van 9 a 10 Meter gemeten. Ter illustratie worden 
in tabel 27 de meetcijfers gegeven van enkele dergelijke telvlakten. In tel-
vlakte 7 A werd bovendien periodiek het onkruid verwijderd. 
Afgaande op persoonlijke waarnemingen wordt weer aangenomen, dat 
de verjonging begin Januari 1920 is ontstaan. 
T A B E L 27. 
O N T W I K K E L I N G VAN N A T U U R L I J K VERJONGDE MAGNOLIA BLUMEI 
( M A N G L I D ) I N E N K E L E GOED BEZAAIDE TELVLAKTEN 
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De goed ontwikkelde boompjes hebben een kaarsrechte spil, die reeds 
na enkele jaren eenige diktegroei vertoont; na 5 jaar werden diameters van 
maximum 6 cM. gemeten. De talrijke zijtakken staan gebogen opwaarts. 
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Bij de hoogere exemplaren beginnen bij gunstige zijdelingsche beschadu-
wing de onderste zijtakken na eenige jaren reeds af te sterven. De bladeren 
zijn groot en sappig. Bij de boompjes die vrij veel lieht ontvangen, zijn ze 
eenigszins licht groen gekleurd, de in diepe schaduw gegroeide bladeren 
zijn daarentegen donker groen. De bebladering is niet dicht. Een groepje 
gelijkmatig opgroeiende boompjes van 6 tot 10 M. laat vrij veel lichtdoor. 
Ze zijn gevoelig voor lichtonthouding. In aanplantingen werden nog nooit 
zulke fraai gevormde manglidboompjes gezien. Magnolia Blumei is de 
eenige goede houtsoort, die gelijk opgroeit met de planten der hoogere 
verwilderingsflora, zooals Macaranga, Maoutia diversifolia, Ammomum: 
coccineum, Musa acuminata en dergelijke. Op vele plaatsen groeit hij> 
samen met Evodia aromatica (ki s a m p a n g ) . Deze laatste kan met zijn 
uitstaande takken lastig worden. In samenleving met andere goede hout-
soorten is m a n g l i d de snelst vooruit komende, onder wiens lichte schaduw. 
talrijke andere soorten een groeiplaats vinden. In dichte begroeiing en op 
hellingen worden de manglidboompjes echter wel omgebogen. Tegelij-
kertijd groeien ze hier naar het voorlicht toe. Is de verwilderingsflora slechts 
weinig vooruit, dan kunnen ze nog wel meekomen. In dichte dekken echter 
blijven ze schraal en buigen om. Zonder hulp komt hier van de ,ver-
jonging weinig terecht. 
In de zeer donkere opstandsgedeelten gaat veel verjonging verloren, de 
overgebleven planten blijven achterlijk. 
Af gezien van een geringe bladvraat werden geen beschadigingen of ziek-
ten aangetroffen. 
Uit het bovenstaande volgt, dat op open of licht begroeiden grond Mag-
nolia Blumei zich zeer gemakkelijk, en in de nabijheid van moederboomeri 
rijkelijk, aanzaait. De verjonging kan zich met geringe hulp tegen de mede 
opgroeiende verwildering, en bij ruimschoots invallend bovenlicht, in de 
eerste 5_jaren .tot flinke, goed gevormde boompjes van gemiddeld J tot 
6 M. hoogte ontwikkelen. Zijireedt dikwijls groepsgewijze.ap. In de donkere 
opstandsgedeelten is weinig eri dan hog slecht gevormde-verjonging te 
verwachten.. • | • ! i ' . ! . | . , 
Sporadisch komt een enkele groote Michelia velutind BL.|of een Michelia 
montana BL . voor. De jonge planjbjes, welke veel opjdie van Magnolia Blumei 
gelijken, zijn ook zeldzaam. . ' ' ' 
d. Dysoxylumdensiflbrum MIQ. (kap inango) . 
„ macrocarpum BL . (ki had j i ) . 
„ ramiflorum MIQ. (p ingkoe) . 
Deze drie soorten worden te zamen behandeld, omdat. zij weinig in uiter-
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lijk verschillen en in verjongingswijze overeenkomen. Verder geeft de ver-
jonging nog geen aanleiding tot veel beschouwingen. Deze boomsoorten 
komen enkel verspreid in de meeste vakken voor. 
Volgens de phaenologische waarnemingen dragen de boomen in het eind 
van den drogen en in het begin van den regentijd jonge vruchten. De zaadval 
is derhalve in den westmoesson te verwachten. Vruchten en zaden zijn zwaar 
en zullen niet ver van de moederboomen verspreid worden. Rijke vrucht-
dracht werd nooit gezien, zoodat dichte verjonging wel zelden te ver-
wachten is. 
Volgens de waarnemingen en tellingen verjongen de Dysoxylums zich 
niet gemakkelijk. In de meeste vakken worden slechts weinige kleine planten 
aangetroffen. Het ontbreken van Dysoxylumverjonging in vele telvlakten 
is mede hiervoor een bewijs. In het bijzonder is dit het geval in de sene 
Tjiparaj. In Tjikahoeripan zijn in eenaantal telvlakten enkele gevonden. 
Zeldzaam zijn de telvlakten met meer dan 10 plantjes per are. Zoo werden 
i n l l 2 A : 2 6 , i n 112 B : 54, in 139 A: 12 en in 139 B: 25 planten geteld. Van 
den eersten opslag kan nog een gedeelte weer verloren gaan. De ver-
jonging komt zoowel op lichte als beschaduwde plekken tot stand. De 
eerste groei der kiemplanten is langzaam. In 3 jaar worden ze met hooger 
dan 0,50 M., vele niet hooger dan 0,25 M. In een dek van onkruiden 
kunnen ze dus weinig uitrichten. De planten schijnen wel schaduw te 
kunnen ver dragen. 
Bij het natuurlijke verjongingsbedrijf dezer bosschen kan dus (zondfer 
hulp) met deze soorten slechts in zeer geringe mate rekemng gehouden 
worden. 
e. Nauclea lanceolata B L . ( anggr i t ) . ±„niaarin 
De moederboomen zijn vrij talrijk en staan verspreid In den oortmoewwi 
zoowel als in den westmoesson is bloei waargenomen. Jonge ™ * t e n 
den in het eind van den regentijd en het begin van den drogen tyd_genen, 
het veelvuldigst in de voorjaarskentering. De vruchten njpten ™™»P 
van den drogen tijd. Deze tijdstippen zijn slechts in grove trekken aan te 
geven, daar de overgangen van bloem naar jonge vrucht, en van j g, 
rijpe vrucht van den grond af moeilijk zijn waar * ^ * ^ , 
kogeltjes (hoofdjes) zijn niet zwaar, ze kunnen door de*t innd e - ^ 
weggeslingerd worden. Toch zal in de onmiddellijke nab.he.d der mo,der 
boomen i ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ S 
wanneer de vruchten aan den boom rrjpen, loslaten en o j 
stand verspreid .worden. De bezaaiing is dus zoowe P ^ ^ ^ a n 
verspreid te verwachten. De zaden zijn niet in stoat door een dtoht 
struiken en kruiden heen te dringen. 
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Het kiempercent is groot, want op verschillende plaatsen worden dichte 
opslagen gevonden van 100 en meer planten per are. Het hoogste aantal 
planten dat per are geteld werd, bedroeg 242. Deze hooge cijfers worden 
zoowel op lichtere plekken als in de schaduw bereikt. Hoewel de kiemplanten 
teer schijnen, gaan er na de kieming niet bijzonder veel verloren, als maxi-
mum ongeveer 50 %, in talrijke gevallen zeer veel minder, dikwijls in het 
geheel geen. Het veelvuldigst worden zij gevonden op onbedekten grond, 
wegen en paden. Ook bij deze soort is het opvallend, dat de kiemplanten 
zeer dikwijls aan opstaande randen van paden, wegen en terrassen groeien. 
De bovengenoemde hooge cijfers van 100 en meer plantjes per are zijn 
niet zeldzaam. Zoo hebben vele telvlakten, zoowel die welke in open plekken 
gelegen zijn, als die welke meer beschaduwd worden, een rijke verjonging 
van 40 tot 100 planten per are. Aantallen tusschen 10 en 40 komen ook vaak 
voor. Dan zijn er talrijke telvlakten waarin nog een paar plantjes staan 
of soms slechts een. Ook zijn er eenige waarin ze geheel ontbreken. De 
verjonging is dus vrij algemeen en plaatselijk overvloedig. De jonge plantjes 
talmen de eerste jaren zeer in groei. Het kan jaren duren, voordat ze 0,25 M., 
dikwijls 2 en 3 jaren, voordat ze 10 cM. hoog zijn. Op zwak beschaduwde 
plaatsen waren de meeste planten na 5 jaar nog niet hooger dan 0,25 M. 
In periodiek schoongemaakte telvlakten reikten slechts enkele in de hoogte-
klasse van 1—2 M. 
Door den langzamen groei ondervinden de opslagen van Nauclea lanceo-
lata veel hinder van verwildering. Zij worden reeds spoedig verdrukt. De 
planten van 1 a 2 M. zijn nog zeer slap en kunnen zich alleen op plaatsen, 
waar de verwilderingsflora ijl is of waar deze ontbreekt, goed ontwikkelen. 
In deze bosschen is dus pleksgewijs een rijke opslag van Nauclea lanceo-
lata te verkrijgen, terwijl verspreid in de vakken ook verjonging kan ont-
staan. Alleen met krachtige hulp in de eerste levensjaren heeft deze ver-
jonging in een uitkapbedrijf waarde. Zonder hulp gaat zij grootendeels 
verloren in deze plantengemeenschappen, waar de verwildering een be-
langrijke rol speelfc. 
f. Andere Ie klasse boomsoorten. 
De andere Ie klasse boomsoorten: Lagerstroemia speciosa (boengoer ) , 
DeJiaasiacaesia, Phoebe opaca (hoeroe k a t j a n g , h. koneng ) en Bischofia 
javanica (gadog), zijn bij het natuurlijk verjongingsbedrijf dezer bosschen 
van geen beteekenis, daar de schaarsch voorkomende moederboomen prak-
tisch gesproken geen opslag geven. 
g. Podocarpus amara B L . (ki merak ) . 
,, Blumei PILG. (ki b ima) . 
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Podocarpus imbricata BL . (ki t j e m a r a , d jamoedjoe) . 
,, neriifolia DON. (ki poetf i ) . 
De Podocarpushoomen staan zeer verspreid in het bosch. P. imbricata 
echter wordt in het hoogere gedeelte der proefseries (Tjiparaj VIII) talrijker. 
Deze soort bereikt ook een grootere hoogte dan de drie andere, die met 
hunne kronen veelal in de schaduw der boomen van de 3e etage (30 M. en 
hooger) blijven. 
De boomen schijnen zelden te bloeien. Alleen bij P. neriifolia werden in 
de maanden November en December aan talrijke boomen vele bloeiwijzen 
waargenomen. Deze droegen in de daarop volgende maand Februari rijke-
lijk jonge vruchten, welke in de maanden daarna rijpten en in Juli waren 
afgevallen. In het begin van den drogen tijd is dus zaadval te verwachten. 
De vruchten zijn vrij zwaar en zullen slechts op kleinen afstand van den 
moederboom vallen. Het is mogelijk, dat zij door dieren genuttigd en ver-
spreid worden, hetgeen zou verklaren dat in boschgedeelten, waar geen 
moederboomen staan, wel eens een enkel Podocarpwsplantje opkomt. Op-
slag van P. Blumei werd echter meestal in de onmiddellijke nabijheid van 
een moederboom gevonden. De vruchten kunnen door een niet te dicht 
plantendek heendringen. 
De bezaaiing is niet rijk. In de telvlakten werden maximum 35kiem-
planten per are geteld en wel in telvlakte 34 A, vlak bij een moederboom. 
De beste verjonging in enkele andere vlakten bedroeg 11 tot 26 planten 
per are; in een klein aantal werden er minder dan 10 geteld. De groote 
meerderheid der telvlakten is echter zonder opslag van Podocarpussoov-
ten, in de serie Tjikahoeripan bijna alle. 
De verjonging dezer soorten gaat dus in het algemeen zeer moeilijk. 
Alleen in de nabijheid van moederboomen kan zij vrij goed zijn, terwijl 
ook verspreid in het bosch hier en daar een enkel plantje aangetroffen. 
wordt. 
De opslag komt in de schaduw even goed op als op lichtere plekken. 
Onder scherm kan hij zich goed handhaven. 
De kiemplanten zijn spoedig reeds vrij stevig. Van den eersten opslag 
gaat gewoonlijk niet veel verloren. De sterkste achteruitgang had plaats 
in telvlakte 35 B, namelijk van 35 op 17. De plantjes groeien de eerste 
jaren zeer langzaam. In den regel zijn ze na 3 jaren nog niet hooger dan 
°>25 M. Op de open plekken krijgen ze daardoor te kampen met verwildering, 
waar
 z e zonder hulp vrij wel niet uitkomen. In het gesloten bosch ver-
Wijven ze jaren in het gewoonlijk ijle bodemdek. 
De Podocarpussoorten spelen bij de natuurlijke verjonging. van het ge-
bergtebosch dus een ondergeschikte rol. Op de enkele plekken, waar goede 
0PsIag gevonden wordt, heeft deze voor zijne ontwikkeling bescherming 
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tegen eventueel onderdrukkende onkruiden en struiken noodig. Door den 
langzamen groei zal deze hulp geruimen tijd moeten duren. In geslaagde 
verjongingen van sneller groeiende boomsoorten, zijn de Podocarpussoorlen 
— daar zij schaduw verdragen — een waardevolle onderstandige menging. 
h. Castanea argentea B L . ( s an in t en ) . 
„ javanica B L . (ki h ioer ) . 
„ tungurut B L . ( t o e n g e u r e u k ) . 
De drie kastanjesoorten worden te zamen behandeld, daar zij in uiterlijk 
en in verjonging zeer veel overeenkomen. De kiemplanten, vooral van de 
eerste twee, zijn moeilijk van elkaar te onder scheiden. 
De moederboomen dezer soorten komen vrij talrijk doch verspreid voor, 
soms een paar dichter bijeen. C. argentea en C. javanica hebben dikwijls 
zeer groote kronen, die daardoor een vrij groote oppervlakte kunnen 
bezaaien. 
Hoewel ook in de voorjaarskentering wel bloemen zijn aangetroffen, is 
bloei in hoofdzaak in de tweede helft van den drogen tijd en in de najaars-
kentering waargenomen. Een opvallend rijke bloei had na een sterke droogte 
in September en October van 1923 plaats, in het bijzonder bij Castanea 
argentea. Er was bijna geen enkele boom met een diameter van meer dan 
25 cM., die niet bloeide. Zelfs onderdrukte exemplaren droegen bloemen. 
Bij de grootere vrij staande boomen was de kroon een groot bouquet. Jonge 
vruchten werden in den regentijd waargenomen, rijpe vruchten in hoofd-
zaak in de tweede helft van den regentijd. De zaadval is dus voor het begin 
van den drogen tijd te verwachten. . 
De vruchten en zaden zijn zwaar en blijven bij het afvallen, zeer dicht 
bij de moederboomen. Bij wind zullen ze slechts een klein eindje wegge-
. slingerd worden. Ze dringen gemakkelijk door verwildering heen. De be-
zaaiing is dus zoo goed als geheel onder de kronen der moederboomen te 
verwachten. Dit werd in het begin van 1924 op vele plaatsen gekonstateerd. 
Daar in de proefterreinen de kastanjeboomen vrij talrijk zijn, is derhalve 
op bepaalde tijden een rijke bezaaiing te verwachten. Van deze zaden moeten 
echter vele verloren gaan, want dichte opslag dezer soorten werd nooit ge-
vonden. De jonge plantjes groeien bijna steeds verspreid, in sommige ge-
vallen staan er enkele bijeen. • 
De zaden vormen een begeerd voedsel voor verschillende dieren. In het 
bijzonder worden ze door insektenlarven aangetast. Daar er geruimen tijd 
verloopt voor ze kiemen, is er dus veel gelegenheid om vernietigd te worden. 
De rijke vruchtdracht van begin 1924 bood gelegenheid den maximalen 
eersten opslag te bepalen, die op een dicht bezaaide plek zou kunnen 
ontstaan. Er werden voor den zaadval drie dubbele telvlakten onder eenige 
bijeenstaande, overvloedig dragende moederboomen op vlak terrein aan-
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gelegd. Er had een rijke zaadval plaats, welke de telvlakten met honderden 
zaden bedekte. De kieming der zaden ging zeer langzaam, terwijl het meeren-
deel verrotte. Na 15 maanden werden 5 tot 10 kiemplanten per are geteld. 
De in enkele telvlakten toegepaste terreinschoonmaak en grondbewerking 
hadden dus niet den minsten invloed uitgeoefend. Ook in andere telvlakten 
blijft het aantal kastanjeplantjes doorgaans beneden 10. In slechts twee 
werden hoogere cijfers gevonden, en wel 16 en 14. Ondanks den rijken zaad-
val is deverjonging dus toch gering. Het aantal telvlakten met slechts enkele 
planten is echter talrijk, zoodat men mag spreken van een op vele plaatsen 
optredende verjonging van geringe dichtheid. Naast de lichte plekken 
wordt eveneens opslag gevonden in de beschaduwde opstandsgedeelten. 
De kiemplanten zijn vrij stevig. Eenmaal aangeslagen, blijven ze gewoon-
lijk wel in leven. In het eerste jaar groeien ze in den regel niet meer dan 
0,25 M. In de uitgekapte plekken ontwikkelen ze zichdaarnabevredigend. 
Na 3 jaar zijn ze gemiddeld 2 tot 3 M., na 5 jaar 3 tot 4 M. hoog. De boom-
pjes hebben dan rechte, stevige spillen, die rondom eenige dunne doch stevige 
takken dragen, welke vrij horizontaal uitstaan en rijk bebladerd zijn. Ze 
kunnen schaduw verdragen, doch ontwikkelen zich bij een goeden toevoer 
van bovenlicht en onder invloed van zijschaduw het gunstigst. Van een 
matige verwildering ondervinden zij weinig hinder. Tegen dichte en neer-
drukkende verwilderingsmassa's is hulp noodig. Er werden geen bescha-
digingen of ziekten opgemerkt. 
Bij de natuurlijke verjonging dezer bosschen is dus steeds in zekere mate 
op kastanjes te rekenen, al komen zij nooit in die mate op, als de zaad-
dracht soms wel doet veronderstellen. De eenmaal aangeslagen planten 
banen zich met eenige hulp gemakkelijk een weg door de verwildering heen. 
In uitgekapte plekken kan men na 5 jaren reeds krachtige boompjes van 
3 tot 4 M. hoogte verwachten. 
i. Quercus spec. div. ( p a s a n g s , eiken). 
De eiken zijn samengevoegd, daar zij in verjonging overeen komen en 
moeilijk uit elkaar te hoiiden zijn, wat praktisch trouwens geen belanfceew. 
Hun wijze van verjongen heeft zeer veel overeenstemmmg^ met die 
kastanjes, zoodat hier alleen enkele aanvullingen gegeven worden. 
De bloei is het veelvuldigst in de voorjaarskentering en in den g 
tijd. De vruchten worden reeds in den drogen tijd gevormd. f o n g e V r U C 
zijn ook nog in het begin van den regentijd in grooten getale geBen. ^ 
^uchten werden tijdens den regentijd, zaadval in de tweeae 
yan waargenomen. " , .„„
 ffPVOnden. 
In de meeste telvlakten zijn ook enkele jonge eikenplanten g 
^ grootste verjonging bedroeg 11 planten per are. Hun ontwikkeling kom 
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overeen met die der kastanjeboompjes. Bij de verjonging dezer bosschen kan 
_ evenals bij de kastanjes - op eenige opslag van eiken gerekend worden. 
i. Gordonia excelsa B L . (ki sap i ) . ,' „ „ . . 
De boomen van deze soort groeien steeds enkel verspreid. Ze bloeien m 
het midden van den regentijd. Jonge vruchten werden voornamehjkm 
de tweede helft van den regentijd waargenomen; rijpe vruchten werden 
ook in de regenmaanden en in het begin van den drogen tijd gezien. De 
overgang van jonge tot rijpe vruchten is aan de hooge boomen van den 
grond af moeilijk te konstateeren, terwijl het ook niet direkt opvalt wanneer 
de vruchten openspringen. • 
In de meeste gevallen laten de zaden reeds los terwijl de vruchten nog 
aan den boom zitten. Daar zij gevleugeld zijn, kunnen zij groote afstanden 
afleggen. De bezaaiing is dan ook niet aan de nabijheid der moederboomen 
gebonden. . , , 
De zaden zijn niet erg zwaar en kunnen moeilijk door een dicht bodemaeK 
heendringen. Op onbegroeiden grond verloopt de kieming vlot. 
De sterkste bezaaiing geeft per are 40 tot 50 kiemplanten, die bijna alle 
behouden blijven. In het algemeen is de verjonging niet rijk. In de gunstigste 
gevallen komen per telvlakte 20 tot 45 plantjes voor, meestal is dit aanta 
geringer, veelal minder dan 10. In vele telvlakten komt zelfs in het gehee 
geen Gordonia excelsa voor. . _ 
De verjonging dezer boomsoort is hier en daar wel bevredigend, in 
. meeste gevallen is zij ec'hter gering, terwijl in verschillende gedeelten van 
den opstand er niet op gerekend mag worden. Zij komt zoowel op he e 
plekken als onder een veelvoudig scherm tot stand, en kan zich in ei 
gevallen handhaven. 
De jonge planten zijn vrij stevig. Ze blijven de eerste jaren klein. JNa . 
jaar zijn ze nog niet hooger dan 0,25 M. Op lichtere plekken werden bij 5 jaar 
oude boompjes gemiddelde hoogten van 1 tot 2 M. gemeten. Op ruige p 
ken kunnen de kleine planten door de verwildering zeer gehinderd wor > 
zoodat zij zonder hulp niet omhoog komen. 
De boompjes van 1 a 2 M. hoogte zijn vrij stevig, ze dienen echter tege 
verwildering geholpen te worden. Ze verdragen schaduw. In gemene 
verjongingen kunnen zij onder sneller groeiende lichthoutsoorten meekom 
Eenige malen werd een beschadiging gevonden, waarbij de jonge 
deren oprollen. 
Bij de natuurlijke verjonging dezer bosschen kan op verscheidene plek e 
op eenigen opslag van Gordonia excelsa gerekend worden. In de uitgekap 
gedeelten behoeven deze planten steun tegen verwildering. 
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Van de verwante Haemocharis integerrima KDS. et VAL. (ki mandje l ) 
werd slechts sporadisch een klein plantje gevonden. 
k. Schima noronhae REINW. (poespa). 
De moederboomen staain verspreid in den opstand, in het hoogere ge-
deelte der proefterreinen worden ze talrijker. Bijna het geheele jaar door 
zijn bloemen gezien, welke door hun grootte en hun witte kletfr zeer opval-
len. De bloei is het rijkst in Juni, in het eind van den oostmoesson en in het 
begin van den westmoesson. Jonge vruchten zijn in alle maanden waarge-
nomen, het veelvuldigst in den regentijd. Ook rijpe vruchten werden bijna 
het geheele jaar door opgemerkt, echter vooral in de eerste maanden van het 
jaar. De overgang van jonge tot rijpe vruchten is moeilijk waar te nemen. 
Eveneens is dit het geval met het tijdstip waarop de vruchten zich beginnen 
te openen. In het algemeen mag men in de tweede helft van deri westmoesson 
zaadval verwachten. , 
De zaden kunnen vrij komen terwijl de vruchten aan de boomen hangen, 
doch ook uit de reeds afgevallen vruchten. Daar ze gevleugeld zijn en 
vrij licht, kunnen de boomreuzen in het eerste geval bij wind de zaden 
verinhetrondstrooien. De bezaaiing van p o e s p a is dus mogelijk en ver-
spreid over het geheele vak en meer geconcentreerd op bepaalde plekken. 
De zaden dringen niet gemakkelijk door een dichte bodembegroeiing 
van kruiden en struiken. De planten slaan het beste aan op onbedekten 
grond, vooral op die plaatsen, waar deze eenigszins losgewoeld is. 
De dichtste eerste opslag werd in telvlakte 9 A van de serie Tjibodas 
gevonden, waar onder ijl kroonscherm, te midden van eenige begroeimg, 
per are 365 kiemplanten werden geteld. Ook in de serie Tjiparaj werden 
onder matig scherm flinke aanzaaiingen van 100, 123 en 209 plantjes waar-
genomen. Er gaan gewoonlijk slechts weinige planten verloren. . 
In eenige andere telvlakten kwam een zeer bevredigende verjonging 
op, namelijk 30 tot 60 plantjes per are. Een groot gedeelte dezer telvlakten 
was licht overschermd of stond althans onder invloed van zyschaduw. 
In een vrij groot aantal telvlakten kwamen minder dan 10 plantjes voor, 
terwijl ook nog talrijke zonder opslag van poespa waren. De verjon-
ging gaat dus op verschillende plekken, ook onder schaduw, zeer goecL 
Ook meer verspreid worden in de meeste vakken jonge
 P o e s p aplanten 
" e m p l a n t e n z*n na korten tijd reeds stevig. Het eerste jaar groeien 
ze niet meer dan 0,25 M. Daarna neemt de lengtegroe, ™ * * £ ^ 
snel toe. Na 3 jaar zijn de boompjes op eenigszins hchte f ^ ™ ^ * 
3 M. hoog, na I jaar gemiddeld 4 a 5 M. Op plaatsen waar . ^ ^ f 
i ' J & , v,;nflprende verwudermg waren ge 
de eerste jaren eenige malen tegen ^ ^ ^ f l M > g e l I i e t e n . D o b o o m . 
holpen, werd na 4 jaar een maximum hoogte van o g 
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pjes die zich op de uitgekapte plekken, waar zij ruimschoots bovenlicht en 
ook zijschaduw ontvangen, vrij kunnen ontwikkelen, hebben een stevige 
rechte spil en dunne, goed bebladerde zijtakken. Wanneer zij in dichte 
bodemverwildering staan, hebben zij de eerste 2 jaren veel moeite zich te 
handhaven. Ze zijn dan zeer dankbaar voor hulp. Ook in de latere jaren komt 
het den spilvorm zeer ten goede,Nwanneer opdringende struiken en boompjes 
verwijderd worden, 
De jonge poespaboompjes kunnen vrij veel schaduw verdragen. In 
menging met andere goede houtsoorten komen ze zeer goed mee. Hier en 
daar schiet een krachtig groeiend boompje er zelfs boven uit. 
Ziekten en beschadigingen werden niet gevonden. 
De natuurlijke verjonging van Schima noronhae is in deze bosschen op 
verschillende plaatsen dus van veel belang. In de uitgekapte plekken kunnen 
aanzaaiingen met eenige hulp, na enkele jaren bevredigende verjonging 
geven, die ook in menging met andere houtsoorten zeer waardevol is. 
1. Nauclea obtusa B L . ( t j e n g t j a r a t a n ) . 
De moederboomen groeien verspreid, hier en daar zijn ze talrijker, De 
kronen blijven meestal onder die der eigenlijke boomreuzen. In bijna alle 
maanden van het jaar komen bloemen voor, echter het talrijkst van April 
tot en met Juni. Eveneens zijn bijna het geheele jaar door jonge vruchten 
gezien. Rijpe vruchten werden voornamelijk in het midden van den regen-
tijd gevonden. Het zaad is gewoonlijk reeds voor het begin van den drogen 
tijd uitgevallen. 
Evenals bij Nauclea lanceolata ( anggr i t ) kunnen de zaden reeds vrij 
komen, wanneer de vruchten nog aan den boom zitten en — daar zij licht 
zijn, — op grooten afstand terecht komen. Ze kunnen echter ook pas na het 
afvallen der vruchten loslaten. De aanzaaiing is derhalve zoowel pleksgewijs 
als verspreid. Op de eerste wijze kunnen op bepaalde plaatsen nabij moeder-
boomen dichte opslagen ontstaan. 
Een dergelijke maximale eerste opslag werd gevonden in telvlakte 70 A, 
waar bovendien de grond licht bewerkt was. In Juni 1924 werden hier per 
are 55 planten geteld, in Maart 1925 stonden er 207. In gewone omstandig-
heden komen dergelijke hooge cijfers nooit voor, zij blijven steeds beneden 
50 per are. In weerwil van de rijke bezaaiingsmogelijkheid is de verjonging 
van deze soort toch gering. In slechts een klein gedeelte der telvlakten komt 
een bevredigende opslag voor van 14 tot 43 planten per are. Dan zijn er 
ook nog een aantal waarin slechts een paar plantjes opkomen. Het grbotste 
gedeelte der telvlakten is echter zonder verjonging. De opslag wordt verder 
alleen gevonden op open en licht beschaduwde plekken. Er moeten dus 
vele zaden niet tot ontkieming komen en veel opslag moet verloren gaan. 
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In enkele telvlakten werd een achteruitgang van 100 % waargenomen. 
Krachtige opslag wordt in hoofdzaak gevonden op vochtige plaatsen, 
nabij de beekjes en in ravijnen. In open bosch ontwikkelen de kiemplanten 
zich op dergelijke vochtige plekken spoedig reeds zeer forsch, zoodat vele 
ervan bijna gelijk met de verwildering opgroeien en met geringe hulp zich 
goed kunnen handhaven. In de drogere helling- en ruggedeelten der vakken 
is de groei niet zoo goed. Te midden van verwildering hebben de t j e n g t j a-
ra t anp lan ten hier weinig toekomst. In de gunstigegevallenzijndeplanten 
na 1 jaar reeds 0,25 tot 0,50 M. hoog, na 3 jaar 1 tot 2 M., na 5 jaar 2 tot 3 M. 
De spillen zijn aanvankelijk vrij slap en worden door verwildering gemakke-
lijk omgebogen. Ze dragen enkele lange, slappe takken. Na 4 a 5 jaar worden 
de stammetjes steviger. Op vochtige standplaatsen hebben de boompjes 
groote, opvallende bladeren en bladknoppen. 
Ziekten en beschadigingen werden niet aangetroffen. 
Uit het bovenstaande volgt, dat slechts in geringe mate en wel in 
hoofdzaak op de open en vrij vochtige gedeelten, op eenige verjonging van 
Nauclea obtusa gerekend mag worden. Deze verjonging behoeft in deeerste 
jaren onze voile aandacht. 
m. Eugenia spec. div. (gelam, ki s i reum, salam). 
„ cuprea K D S . et VAL. (ki t embaga ) . 
De Eugemazoorttm zijn in beide uitkapseries talrijk; ze staan meestal 
verspreid, ook groeien er wel enkele bij elkaar. Eugenia cuprea (ki t em-
baga) is eerst in de hooger gelegen vakken vertegenwoordigd. 
Van de 4 waarnemingsjaren werd slechts in een jaar bloei waargenoraen 
in den drogen tijd van het jaar 1924 en wel in sterke mate in Juh. Vanaf 
deze maand droegen de boomen jonge vruchten, welke in den regentyd 
rijpten en voor het begin van den drogen tijd waren afgevallen. De vruchten 
zijn zwaar en komen in hoofdzaak onder de moederboomen terecht liij 
rijke vruchtdracht kunnen op die wijze pleksgewijze bezaaungen plaats 
vinden. De zaden worden wel eens iets beschadigd, misschien dat dieren 
Ze aanvreten. Ernstig is dit niet. Ze dringen gemakkelijk door een bodem-
dek been. De kieming gaat vrij snel en de kiemplanten zijn krachtig.De be-
zaaiingen kunnen meermalen enorm rijk zijn. Het hoogste, cijfer da by 
een opslag geteld werd en dat alleen bij Nyssa javanica wordt overtrofen 
bedraagt 1573 plantjes per are, dat wil zeggen 15,7 per v i e r k a n t e n M ^ 
In deze telvlakte stonden reeds 198 plantjes, zoodat deze nieuwe beaanng 
het aantal op 1771 bracht! Enkele andere hooge cijfers zijn: 647 422 
341, 297 per are. 'Daar in tegenstelling met deze hooge getallen
 n e r g e n 
dichte opsogen van 1 M. en hooger worden gevonden " < " ^ * £ 
Planten verloren gaan. Toch kunnen deze kleme opslagen van 10 tot 
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15 cM. hoogfce het geruimen tijd uithouden, wanneer ze op onkruidvrije 
plaatsen en in schaduw groeieii. Zoo verdwenen in telvlakte 59 B van de 
331 plantjes praktisch geen in 2 jaren. 
Op talrijke plaatsen worden dan ook dichte opslagen gevonden, van 
100—250, soms van meer plantjes die gewoonlijk niet hboger dan 15 cM. 
zijn. Ook is er nog een groot aantal telvlakten, waar tusschen 10 en 
100 plantjes geteld zijn, terwijl in verscheidene minder dan 10 zijn waar-
genomen. Dan zijn er nog talrijke telvlakten waarin geen enkele Eugenia 
aangezaaid is. 
De verjonging is dus vrij algemeen, op sommige plekken zeer dicht, 
elders ijler. Zij wordt voornamelijk op beschaduwde plaatsen gevonden. 
De kiemplanten zijn reeds spoedig vrij stevig. Ze groeien in de eerste 
jaren weinig. Geruimen tijd blijven ze slechts 10 a 15 oM. hoog. Na 2 jaar 
is de onder een licht scherni staande opslag nog slechts omstreeks 0,25 M. 
hoog. Op open plekken worden ze door een dicht bodemdek van onkrufden 
en struiken gemakkelijk verdrukt. Om de verjonging hier omhoog te 
krijgen is het noodig de bodemverwildering te verwijderen. In een periodiek 
schoon gemaakte telvlakte, welke licht beschaduwd werd, waren de 
planten na 4 jaar ongeveer 1 a 2 M. hoog. Ze zijn dan nog vrij slap ge-
bouwd. De boompjes verdragen veel schaduw. 
Er werden geen beschadigingen of ziekten aangetroffen. 
De Eugeniasoorten geven een rijke bezaaiing, die in de ongerepte opstands-
gedeelten een verjongingsreserve biedt, waarop later gesteund kan worden^ 
Op open plekken is ingrijpenin de verwilderingsflora eenige malen zeer 
noodig om de verjonging hooger te doen worden. In menging met opslag 
van andere goe.de soorten, vervullen de Eugenia's de rol van schaduw-
verdragende onderetage. 
n. Nyssa javanica WANG, (kiroeng). 
Deze boomsoort komt in de beide uitkapseries veelvuldig voor. Het 
gebeurt nogal eens dat er een paar bijeen staan. Na het uitloopen van het 
nieuwe blad beginnen in het eind van den westmoesson de boomen te 
bloeien. De bloeitijd duurt tot in het begin van den oostmoesson. De vruch-
ten worden in den drogen tijd gevormd en rijpen in de eerste helft van den 
regentijd. De zaadval is in het midden van den westmoesson te verwachten. 
De overgang tusschen jonge en rijpe vruchten is aan deze hooge boomen 
van den grond af moeilijk waar te nemen. De vruchten zijn zwaar. Ze dringen 
gemakkelijk door een bodemdek van kruiden en struiken heen, en komen 
voornamelijk onder de moederboomen terecht. Door den wind kunnen ze 
een eindje weggeslingerd worden. 
De bezaaiing heeft dus in hoofdzaak pleksgewijze plaats. De kiemplanten 
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kunnen zich ontwikkelen, indien de grond — zij het ook op kleine plekken — 
ontbloot is. 
Dat op open plekken met lossen of weinig begroeiden grond dichte opslag 
kan ontstaan, blijkt in Tjikahoeripan VIII F, waar onder enkele moeder-
boomen, aan weerszijden van een voetpad, een strook dusdanig begroeid 
was, dat per vierlcanten Meter ruim 300 kiemplantjes werden geteld! Dit 
komt overeen met meer dan 30.000 planten per are! Een dergelijke weelde 
komt bij geen der. andere boomsoorten voor. Bij Nyssa javanica werd zij 
trouwens geen tweede keer waargenomen. Na 1 jaar waren zoo goed als 
alle planten nog aanwezig. Ze groeiden eehter weinig. De kiemplanten zijn 
stevig; ze dringen met hun wortels door een niet te dichte laag takjes en 
bladeren gemakkelijk en snel heen. Ook door een dunne laag spaanders 
weten de wortels meestal den grond wel te bereiken. 
De plantjes slaan spoedig aan en van den jongen opslag gaat in den regel 
weinig verloren, wanneer ze niet door een dicht bodemdek verdrukt worden. 
In ruige verwilderingen en in diepe schaduw is geen verjonging van k i r oeng 
te verwachten. 
In het algemeen komt de verjonging in groepjes van 10 tot 20 planten 
per are voor. In een zeer enkele telvlakte worden er meer gevonden, maxi-
mum. 69. In de meeste telvlakten met kiroengopslag staan minder dan 
10, zeer vaak minder dan 5 planten per are. De grootste helft der telvlakten 
heeft geen verjonging van deze soort. 
Wanneer de verwildering een geringe dichtheid heeft, ontwikkelen de 
jonge planten zich spoedig krachtig, indien zij niet te veel beschaduwd 
worden door den overgebleven opstand. Het eerste jaar groeien zy dan tot 
ongeveer 1 M. In enkele telvlakten, waar de verwildering periodiek werd 
verwijderd, was de gemiddelde hoogte na 4 jaar 2 a 3 M.; de grootste hoogte 
bedroeg 5 a 6 M. Nyssa javanica heeft na Magnolia Blnmn den grootsten 
lengtegroei. De boompjes, die opgroeien in voldoende bovenhcht en zy-
schaduw, hebben een stevige rechte spil. De zijtakken zyn m kransen ge-
plaatst en steken vrij horizontal uit. De boompjes eischen hun groeiplaats 
ten voile op. Ze verdragen eenige schaduw, doch zijn zeer dankbaar voor 
toevoer van bovenlicht. Wanneer ze eenmaal 2 a 3 M. hoog zyn, hebben ze 
weinig hulp meer noodig. 
Er werden geen beschadigingen of ziekten aangetroffen. 
Nyssa javanica verjongt zich in het algemeen op niet te dicht begroeide 
en niet te donkere plekken gemakkelijk. De jonge o p s ^ * » * * * ™ 
aan op kalen grond en moet tegen de verwildenngsflora de e e r « U ^ « n 
krachtig, daarna minder, geholpen worden. De
 ]0nge boomP]e g o en 
spoedig link door en hebben in gemengde verjongmg mede de leiding. 
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o. Andere He klasse boomsoorten. 
Van de andere He klasse boomsoorten wordt weinig of geenverjonging 
aangetroffen, in ieder geval zoo weinig, dat er bij de verjonging dezer 
bosschen praktisch geen rekening mee gehouden behoeft te worden. Nu en 
dan vindt men wel eens een kiemplant van Ginnamomum parthenoxylon 
MBISSN. (ki pedes) of van Pometia spec, ( l eungsa r ) . Opslag van Pteros-
permum javanicum (bajoer) werd nooit gezien. 
p. Enkele Hie klasse boomsoorten. 
Van enkele ekonomisch belangrijke Hie klasse boomsoorten wordt hier 
thans in het.kort nog iets medegedeeld. 
PygeumparviflorumT.enB. (kawojang) verjongt zich zeer gemakkelijk 
en op vele plaatsen zeer rijk. De jonge planten kunnen het in de schaduw 
geruimen tijd uithouden. Op liehtere, niet verwilderde plekken schieten de 
boompjes vrij snel op. Deze soort doet in uiterlijk der jonge planten en in 
wijze van verjonging veel aan eiken en kastanjes denken. 
Sloaneasigun&onym.. (be leke tebe) heeft zwarevruchtenenzaden, welke 
dicht bij den moederboom vallen en op vochtige plekken — nabij beken — 
eenigen matig snel groeienden opslag leveren, die moeilijk vooruitkomt in 
de, op die plaatsen dikwijls dicht staande, verwildering. 
Engelhardtia spicata BL . (ki hoed j an) produceert nu en dan veel zaad, 
dat ver van de moederboomen kan wegvliegen. Hier en daar komt eenige 
verjonging op. 
Toona sureni MEER. (soeren l euweung) verjongt zich op enkele voch-
tige plaatsen rijkelijk. De jonge planten zijn reeds na korten tijd zeer stevig 
en kunnen met geringe hulp in verwildering goed omhoog komen. 
Ilex pleiobrachiata LOES., (ki bejas) wordt in bijna iedere telvlakte 
aangetroffen; op sommige plaatsen in hooge mate. De jonge planten 
zijn vrij slap en houden het in schaduw en dichte bodemverwildering 
moeilijk uit. 
De talrijke Lauraceae (hoeroesoorten) zaaien zich ook overal aan. Even-
eens wordt zeer veel opslag gevonden van: 
Glochidion spec. div. (ki pa re , mareme) , 
Elaeocarpus sphaerocarpa K. SOHTJM. ( gan i t r i ) , 
Elaeocarpus oxypyren K D S . et VAL. ( k a t o e l a m p a ) , 
Helicia serrata BENT*, (ba reubeu j ) , 
Kibessia azurea DC. (ki d jeboeg) , 
Alongium begoniifolia BL. , (ki d j e roek) . 
De minder belangrijke Hie klassers, welke geen exploiteerbaar hout 
meer leveren, verjongen zich bijzonder sterk en overtreffen in de meeste 
gevallen de verjonging der goede houtsoorten. Men kan er op rekenen, 
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dat in iedere open plek opslag komt van de snel opschietende zachte hout-
soorten, zooals: Evodia aromatica BL . (ki sampang) , Homalanthus popul-
neus 0 . K. (ka reumbi ) , Vernmia arborea HAM. (hamiroeng) en in 
sterke mate van Macarangasoovten (mara, manggong , t j a l i k a n g i n ) . 
Ook de andere H i e klassers zijn rijkelijk vertegenwoordigd. 
De groep der H ie klasse houtsoorten overweegt in het natuurlijke ver-
jongingsproces ten opzichte van die der betere houtsoorten. Zij worden weer 
overtroffen door de struiken en kruiden. De ekonomisch gunstiger elemen-
ten hebben dus een zwaren konkurrentiestrijd te voeren. 
§ 5 . VERSCHILLENDE VERJONGINGSBEELDEN. 
In den loop van het onderzoek zijn in den normalen verjongingsgang 
van -het ongerepte oerbosch groote wijzigingen gekomen, zoodat zich ver-
schillende verjongingsbeelden hebben gevormd. Deze wijzigingen zijn een 
gevolgvanhetingrijpen in den opstand, van den uitkap. Mijn waarnemingen 
in verscheidene Preanger gebergtebosschen bevestigen (op een enkele uit-
zondering na) de algemeene opvatting, dat in het meer gesloten opgebouwde 
oerbosch met zijne verscheidene kroonetages, het verjongingsproces zich in 
een zeer langzaam tempo voltrekt en alleen sneller gaat in die gedeelten, 
waar door onwillekeurige veranderingen (afsterven en omvallen van groote 
boomen) niet te groote openingen in den opstand ontstaan. In het bijzonder 
geldt dit voor de goede houtsoorten (Ie en He klassers). Zij hebben daarbn 
een konkurrentiestrijd te voeren met de talrijke minder goede en minder-
waardige houtsoorten en vooral met de rijke struiken- en kruidenflora, 
die in deze bosschen een gewichtige rol speelt bij den opbouw der planten-
gemeenschappen. , , , , 
In de bosschen, die volgens een geordend uitkapsysteem beheerd worden, 
is de uitkap niet alleen een oogstmaatregel, doch - naast verplegings-
maatregel - tevens ook een middel tot het verkrijgen van natuurlijke ver-
jonging Dit laatste element van het uitkapsysteem treedt in deze gebergte-
boslchen zeer o P den voorgrond. In de proefterreinen is het onderzoek dan 
ook in de eerste plaats op de verjonging gericht.
 TOrQI,i,i11i»nrtP 
Door de wisselende intensiteit van den uitkap is in de v e « ^ e n d e 
vakken de opstand in ongelijke mate geopend, ™ ^ ™ £ ° % ™ 
scheidenheid van verjongingsbeelden mogelijk is S ^ ^ ^ Z t 
overal wisselende opstandssamenstelling ook een bron ™™^™Jn 
TT T - j i„0+a waar de uitgekapte plekken liggen (ruggen, 
verjonging. Verder is de plaats, waar ue uit»g<= ^ i 
ravijnen), van invloed. lu-nantnl bet 
- J 4.„i,rinir+pn en-strooken, welkeraantai—net 
De herhaalde tellingen in ^ ^ ^
 142> [n T j i k a h o e r i P a n 121 
worde nog eens herhaald - m de se ne JV i
 m a teriaal 
en in Tjibodas 29, te zamen dus byna 300 bedraagt, neoo 
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bijeengebracht. Bovendien is door de vakbeschrijvingen de kennis over de 
verjonging aangevuld. 
Steunende op dit materiaal zullen in deze paragraaf verschillende ver-
jongingsbeelden nader worden beschouwd. Hierbij worden van vele tel-
vlakten cijfers gegeven. Het spreekt van zelf, dat uit de talrijke ten dienste 
staande cijfers een keus gedaan moest worden. Telkens zijn dan ookvoor 
deverschilllendegevallentypischevertegenwoordigendetelvlaktengenomen. 
Het geheele materiaal wordt in het archief der afdeeling Wildhoutboscb.be-
drijf van het Boschproefstation te Buitenzorg bewaard en ligt daar terinzage. 
A. Verjonging in ongereptbosch. 
In de ongerepte boschgedeelten wordt de grond meestal overschaduwd 
door een kronenscherm, dat uit verscheidene lagen bestaat, wat tot gevolg 
heeft, dat er slechts een geringe begroeiing van struiken en kruiden op kan 
voorkomen. Dit beeld is vooral op te merken in de hoogere gedeelten der 
vakken, op en nabij de bergruggen. In de benedendeelen, waar de grond 
vochtiger is, worden ook.onder dichte schaduw dikwijls vrij dichte bodem-
dekken aangetroffen. 
In deze dicht beschaduwde gedeelten vindt men gewoonlijk weinig ver-
jonging van goede houtsoorten. Het aantal planten der l i e en vooral dat 
er Ie klasse is gering, met uitzondering der Eugenia's, welke nogal eens 
pleksgewijze dicht bij elkaar groeien. Deze verdragen schaduw. Bvenzoo 
de andere soorten, waarvan eenige opslag wordt gevonden (Dysoxylum 
spec, div., Podocarpus spec, div., Castanea spec, div., Quercus spec, div., 
Gordonia excelsa, Schima noronhae). De groei van al deze soorten is op derge-
lijke plekken zeer gering. 
Als eerste voorbeeld wordt in tabel 28 het verloop der verjonging van 
twee telvlakten in vak Tjiparaj VIII C gegeven. Dit vak' bleef gedurende 
het onderzoek onaangeroerd. De eerste tellingen werden in April 1922 
uitgevoerd, de laatste in Maart 1925. Vanaf Maart 1923 werd, behalve het 
aantal, tevens de hoogte der planten gemeten. Deze opname had plaats in 
hoogteklassen (van 0—0,25 M., 0,25—0,50 M., 0,50—1 M., 1—2 M.., en zoo 
telkens met 1 M. opklimmend). In de tabellen zijn alleen de Ie en He klasse 
boomsoorten opgenomen, en wel bij iedere telling het aantal planten van 
elke soort, benevens de gemiddelde hoogteklasse1). Telvlakte 47 A is in het 
bovengedeelte van het vak, telvlakte 48 A beneden nabij een riviertje gelegen. 
Ook in blok IX Tjikahoeripan werd een vak (IX C) onaangeroerd gelaten. 
Midden in dat vak werd de dubbele telvlakte 131 gelegd, en wel in een ge-
deelte met een vrij hoog, dicht kroonscherm, tabel 29. 
De zeer ijl opgegroeide oudere opslag blijft zich handhaven. Er is zeer 
1) Voor de telvlakte geldt het volgende: wanneer geen planten werden gevonden 
is de plaats in de kolom open gelaten; indien niet werd waargenomen, is &* 
aangegeven door n.w. 
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TABEL 28. 
VERJONGING IN ONGBREPT BOSCH. 
(Cijfers per are). 
Soorten 
Telvlakte 47 A. 
Ie klasse 
l i e klasse 
Telvlakte 48 A. 
I e klasse 
H e klasse 



































































I I ' ' .. 
weinig nieuwe opslag bij gekomen. De ontwikkeling der planten staat vry-
wel stil. 
Tegen het eind van het onderzoek werd in dit ongerepte vak nog een 
groote telvlakte van 2 are gelegd. Zij was beschaduwd door een dicht 
Bcherm, en droeg vrij veel bodemdek. De opname is per are omgerekend, 
zoodat in tabel 30 halve planten voorkomen. 
In a] dergelijke verjongingen groeien de boompjes langzaam. De hooger 
x) Tusschen 0-0,25 en 0,25-0,50 wordt 0,25. 
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TABBL 29. 
. VERJONGING I N O N G E R E P T BOSCH. 














Telvlakte 131 A. 
Ie klasse 
Dysoxylum spec. div. 
Totaal Ie klasse 
1-2 1-2 
l i e klasse 
Castanea spec. div. 
Quercus „ „ 






Totaal l i e klasse 10 
Ie en l i e klasse samen 
Telvlakte 131 B. 
Ie klasse 
Nauclea lanceolata. 
Totaal Ie klasse 
He klasse 
Castanea spec. div. 
Schima noronhae .. 
Quercus spec. div. 
Eugenia ,, ,, 










Ie en H e klasse s amen . . , . . . 
opschietende, zooals kastanjes en eiken, hebben in vele gevallen een slappe 
spil, die slechts enkele, ijl bebladerde takken draagt. De individuen bebben 
nog geen samenhang met elkaar, ze staan afzonderlijk, hier en daar te 
midden der verwilderingsplanten. 
In de ongerepte vakken komen vrij groote open gedeelten voor, waar de 
goede boombegrqeiing op den achtergrond treedt en kruiden, struiken en 
ook wel slechte boomsoorten overwegen. Vooral in de ravijnen treft men 
hier en daar dergelijke dicht verwilderde plekken aan. Verspreide waar-
nemingen, zoowel als de opnamen van telvlakten, toonen aan dat hier 
bijna geen verjonging van goede houtsoorten wordt gevonden. In eenige 
x) Deze p lant s tond juis t op de grens en i s -de eers te keer n ie t meegeteld. 
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TABEL 30. 
VERJONGING IN ONGEREPT BOSCH, TELVLAKTE 307. 
(Cijfers per are). 
Soorten 
Ie klasse 
Dysoxylum spec. div. 
Nauclea lanceolata .. 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . 
Qordonia excelsa . . . . 
Sohima noronhae . .. 
Quercus spec. div. . . 
Eugenia ,, • ,, 
Totaal l i e klasse 
Ie en l i e klasse s a m e n . 































































telvlakten stond zelfs in het geheel geen verjonging van Ie en He klasse 
boomsoorten. Op deze plaatsen kon blijkbaar een verwilderingsflora zich 
snel en krachtig ontwikkelen, voordat een noemenswaardige opslag tot 
stand was gekomen. 
B. Verjonging in uitgekapte plekken. 
Een scherp kontrast met de ongerepte, schaduwrijke oerboschpartijen 
vormen de groote open plekken, welke ten gevolge van zeer sterken uitkap 
in eenige vakken zijn ontstaan. In verschillende vakken namelijk wordt, 
zooals in § 1 van dit hoofdstuk is medegedeeld, de oorspronkelijke boom-
begroeiing in bijzonder sterke mate aangegrepen. Overal waar in een yak 
meer dan de helft van het aantal geklemde boomen na den uitkap is ver-
dwenen, zijn op vele plaatsen zeer groote gaten ontstaan, die soms wel over 
een oppervlakte van 0,3 HA. zoo goed als geheel van boomgroei zyn ont-
bloot. Doch ook in de minder sterk aangegrepen vakken zooals in die 
waar men bij aanwijzing van een bepaalde diametergrens den uitkap geheel 
nit handen geeft, komen gaten van 15 en meer are voor. Zelfs de matig 
sterk, persoonlijk aangewezen vakken hebben openingen m het boschdek 
waardoor op groote plekken de samenhang met den overgebleven opstand 
is verbroken. De vakken, waarin voorzichtig is aangewezen en waar weimg 
oogstschade is geweest, hebben dit uiterlijk niet. 
Geven de veranderde groeiomstandigheden in iedere opening ter grootte 
van enkele aren aan talrijke kruiden, struiken en zachte houtsoorten een 
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betere kans op ontwikkeling, in het bijzonder is dit het geval daar, waar 
de terzijde overgebleven opstand zijn temperende werking niet, of onvol-
doende kan uitoefenen. In korten tijd ontstaan in zulke groote open plekken 
dan ook verwilderingen, zooals in § 3 van dit hoofdstuk geschetst werden, 
die een zware konkurrentie kunnen aanbinden tegen de eventueel reeds 
aanwezige of de na den uitkap komende verjonging der goede boomsoorten, 
in welken strijd deze laatste in de meeste gevallen de eerste tientallen jaren 
het onderspit delven. 
De verwilderingsflora speelt derhalve in deze bosschen een zeer belang-
rijke rol. Wij moeten steeds — tot zekere hoogte ook nog in de meer ge-
sloten boschgedeelten •—• rekening houden met deze flora-elementen. Bij 
vermindering der boombegroeiing nemen ze onmiddellijk bezit vanhetter-
rein, terwijl ze daarna slechts met moeite zijn terug te dringen. Dit is in 
het bijzonder het geval in de vochtige gedeelten. 
In deze tropische gebergtebosschen is de tegenstelling boombegroeiing-
verwildering van zeer groote beteekenis. De groote zorg, de kunst van den 
boschbouwer is, hier een evenwichtstoestand te Scheppen, waarbij de ver- • 
wildering binnen zekere grenzen teruggedrongen wordt. 
In de groote open plekken, welke na te sterken uitkap ontstaan, is het even-
wicht geheel verbroken, en overweegt het uit boschbouwkundig oogpunt 
ongunstige element. Dit worde hier met enkele voorbeelden geillustreerd. 
In de maanden Juni en Juli 1925 werden in versehillende vakken derge-
lijke open plekken uitgezocht. Zij waren alle sterk verwilderd en bevatten 
bijna geen opslag van goede boomsoorten. De boompjes, die er stonden, 
waren slap en ijl, en in de meeste gevallen verdrukt. Deze telvlakten waren 
minstens 2 are groot. De gegevens zijn alle in tabel 31 samengevoegd, en 
per are uitgerekend. Door deze omrekening komen jn de tabel frakties van 
boomaantallen voor. Tevens zijn de jaren opgegeven, waarin de uitkap aan-
ving en eindigde, dus de periode van de eerste bezaaiing. 
Behalve dat de verjonging zeer gering is, blijkt uit deze telvlakten tevens, 
dat zij kort na den uitkap moet zijn tot stand gekomen. De boompjes zijn 
meestalreeds hooger dan 1M.. Nadat het terrein verwilderd was, is geen ver-
jonging meer opgetreden. 
In tabel 32 zijn de cijfers bijeengebracht van eenige, in groote 
gaten gelegen telvlakten, waarvan de verjonging gedurende eenige jaren 
achtereen werd waargenomen. Deze gaten waren alle zwaar verwilderd. 
Om de telvlakten in een tabel te kunnen vereenigen zijn van de tellingen 
alleen de jaren en niet de versehillende maanden opgegeven. In 1923hadden 
tellingen plaats in Maart en October, in 1924 in Maart en Juni, en in .1925 
in Maart, Mei en Juni. Het jaar van begin en eind van den uitkap is 
eveneens opgegeven. 
TABEL 31. 
VERJONGING VAN GROOTE, ZWAAR VERWILDERDE, OPEN PLEKKEN. 




l i e klasse 
Ie en l i e klasse s a m e n . . 
Telvlakte 212. 
Uitgekapt 1922-1922 
Dysoxylum spec. div. 
l i e klasse 
Quercus spec. div. . . . 
Eugenia „ „ 




Castanea spec. d iv . . . . 
Quercus ,, ,, • • • 
Eugenia „ „ . .. 




Rhodamnia cinera . .. 
He klasse 
Castanea spec. d i v . . . . 
Eugenia „ „ • • • 
Aantal planten per hoogteklasse 























































































VERJONGING VAN GROOTE, ZWAAR V E R W I L D E R D E , O P E N P L E K K E N . 
(Cijfers per are). 
Soorten 
Telvlakte 106 A. 
Uitgekapt 1921-1922 
l e klasse 
Magnolia Blumei . . . . 
Nauclea lanceolata.... 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Ie en l i e klasse samen. . . 





Totaal Ie klasse 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 117 A. 
Uitgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea ... 
Magnolia Blumei . . . . 
Dysoxylum spec. div. . 
Totaal Ie klasse 
H e klasse 






























































































































x) Stond op de grens en is de l e maa l niet meegeteld. 
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Totaal l i e klasse 
Ie en l i e klasse s amen . 
Telvlakte 117 B . 
Uitgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . . 
Magnolia Blumei . . . 
Dysoxylum spec. div. 
Totaal Ie klasse 
He klasse 
Gastanea spec. div. . . 
Gordonia excelsa . . . . 
Schima Noronhae . . . 
Pometia spec. div. . . . 
Nauclea obtusa 
Eugenia spec. div. . . 
Nyssa javanica 
Totaal l i e klasse 
Ie en l i e klasse s a m e n . . 
n.w. 
Telvlakte 113 A. 
Uitgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Magnolia Blumei . . . 
.Dysoxylum spec. div. 
Nauclea lanceolata.. . 
Totaal Ie klasse . . . . .-. . 
He klasse 
Gastanea spec. div. . . 
Gordonia excelsa . . . . 
Schima noronhae . . . . 
Quercus spec. div. . . . 
Eugenia „ „ . . . 
Totaal H e klasse 
e e n
























































VERVOLG T A B E L 32. , 
Soorten 
Telvlakte 113 B. 
Uitgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerae . .. 
Nauclea lanceolata.... 
l i e klasse 
Qordcmia excelsa 
Ie en l i e klasse samen. . . 
Telvlakte 141 A. 
Uitgekapt 1922-1923 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . . . 
Magnolia Blumei . . . . 
Dysoxylum spec. div. . 
Nauclea lanceolata . . . . 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Eugenia ,, ,, . . . . 
Ie en l i e klasse samen . . . 
Telvlakte 141 B. 
Uitgekapt 1922-1923 
Ie klasse 


















































































































































Kollekiie Boschproefstation. Foto F. Kramer. 
Afb. 13. Natuurlijk verjongde groep van Magnolia Blumei (manglid); oud 2VS jaar, hoogte 2,5 3 M. 
Koliektie Boschproefstation. Foto F. Kramer. 
Afb
- 14. Dezelfde als op afb. 13; oud 41/, jaar, 
hoogte 6—8 M. 
, . «„„ - Foto F. Kramer. 
Koliektie Boschproefstation. 
„th i •x tiidens de eerste dunning; 
Afb. 15. Dezelfde als op afb. 13 ftjden 
oud 5'/s laa r-
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VEBVOLG T A B E L 32. 
Soorten 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Quercus ,, „ 
Pometia ,, . ,', 
Eugenia ,, ,, 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 145 A. 
Ui tgekapt 1922—1923 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 145 B . 
Ui tgekapt 1922-1923 
H e klasse 
Castanea spec. div. . . • 
Telvlakte 41 A. 
Ui tgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . • • 
H e klasse 
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VEBVOLG TABEL 32 
Soorten 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 41 B . 
Uitgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea ... 
Magnolia Blumei . . . . 
Dysoxylum spec. div. . 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Quercus ,, ,, . . . 
Eugenia ,, ,, 
Ie en l i e klasse samen. . . 
Telvlakte 39 A. 
Uitgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea ... 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Quercus 
Eugenia ,, ,, . , . 
Totaal l i e klasse 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 




Magnolia Blumei . . . . . 
Dysoxylum spec. div. . 
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'a to h 
l i e klasse 
Castanea spec. div. 
Quercus „ „ 
Eugenia „ „ 
Totaal H e klasse 
Ie en H e klasse samen . 
Telvlakte 16 A. 
Uitgekapt 1919-1920 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . • • 
Altingia excelsa 
Magnolia Blumei . . . . . 
Dysoxylum spec. div. 
Totaal I e klasse 
H e klasse 
Podocarpus spec. div. 
Castanea spec. div. . . 
Gordonia excelsa 
Schima norcmhae 
Quercus spec. div. . . • 
Nauclea obtusa 
Eugenia spec. div. . . 
Totaal H e klasse 
Ie en H e klasse samen . 
Telvlakte 61 A. 
Uitgekapt 1922-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea.. • 
Altingia excelsa 
Magnolia Blumei 
Nauclea lanceolata .. • 
Totaal I e klasse 
H e klasse 
Castanea spec. div. . • 
Schima noronhae 
Quercus spec. d i v . . . • 









































































Totaal l i e klasse 
Ie en l i e klasse samen. 
Telvlakte 61 B. 
Uitgekapt 1922-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea .. 
Altingia excelsa 
Magnolia Blumei 
Nauclea lanceolata ... 
Totaal Ie klasse 
- l i e klasse 
Schima noronhae 
Quercus spec. div. . . , 
Eugenia ,, ,, 
Nyssa javanica 
Totaal l i e klasse 














































Deze reeks telvlaktecijfers illustreert zeer duidelijk de langzame verjon-
ging van deze open plekken, waarop, zooals uit de laatste drie telvlakten 
blijkt, wel eens uitzonderingen voorkomen. Per are komen slechts enke e 
Ie en He klasse planten voor. Haar groei is bovendien in doorsnee langzaam. 
De sneller groeiende boompjes hebben dikwijls, zooals Magnolia Blumei my 
voorbeeld, omgebogen spillen en weinig bladeren. 
Van eventueel later nog plaats vindende bezaaiing komt weinig terecn . 
De laatste 3 telvlakten hebben betere cijfers. Er zijn dus wel gedeelten 
in open plekken gelegen, waar een vrij goede verjonging kan opkomen, 
zelfs kunnen eenige bezaaiingen zich na elkaar ontwikkelen. Dit zijn echter 
uitzonderingen. Gewoonlijk liggen deze plekken nabij een rug, van waarui 
bezaaiing naar beneden toe mogelijk is. Ook heeft de nabijheid van een 
zaadboom wel een dergelijk gunstigen invloed. Dit werd nagegaan in te -
vlakte 27, welke in een open plek is gelegen; 27 A staat.onder invloed van 
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een naburigen Magnolia Blumei. Terwijl 27 A goed verjongd werd en een 
krachtig groeiende manglidgroep draagt, bleef 27 B nagenoeg zonder 
opslag. Tabel 33 geeft hiervan een beeld. 
TABEL 33. 
VERJONGING VAN EEN GROOTE OPEN PLEK ONDER INVLOED VAN 
EEN ZAADBOOM VAN MAGNOLIA BLUMEI. 
(Cijfers per are). 
Soorten 
Telvlakte 27 A. 
Uitgekapt 1919-1920 . . 
Ie klasse 
^ Rhodamnia cinerea . . . . 
l i e klasse 
Ie en l i e klasse samen 
Telvlakte 27 B. 
Uitgekapt 1919-1920 . . 
Ie klasse 
Dysoxylum spec. div. . . 
l i e klasse 
















































































•„« in 27 A die gemiddeld 3 tot 4 M. hoog 
De ! . jonge » " S * « " ™ t e teMakte. Een rSkere 
zijn, vullen met him kronen de 6 ^ *
 o n welkom gewee.it. 
opslag van onderstandige ° « h f ^ " H e T t e M a k t e j , een wildernis. 
In 2 , B is praktisoh geen opslag « £ " £ ^ ~
 u l d e r d , n a m e l i j k 
Tussohen de beide nitersten, «f°^b™nJJis d e „ g r o o t e ope-
rands het donkere ongerepte boson en ana j 
eene 
_ 150 — 
ningen, waar alle samenhang met den overgebleven opstand is verbroken, 
en waar zich plantengemeenschappen ontwikkelen, welke bijna uitsluitend 
bestaan uit voor den boschbouw ongunstige kruiden, struiken en boompjes, 
liggen de gevallen, waarbij de opstand op voor de verjonging gunstige wijze 
is uitgekapt. Het zijn de gaten en gangen zonder bovenscherm in het bosch-
kleed, met een oppervlakte van gemiddeld 3—5 are, maximum 10 are; verder 
de plekken waar enkele lagen uit het veelvoudige kroonscherm zijn verwij-
derd; en de aan de randen geopende doch overigens min of meer onveranderd 
gebleven partijen. Op enkele dezer plekken, vooral in de gaten van meer 
dan 5 are en in het bijzonder daar, waar het zeer vochtig is, vindt de ver-
wilderingsflora ook nog gelegenheid zich vrij krachtig te ontwikkelen, doch 
in doorsnee zijn in de kleine gaten deze bodemdekken niet van groote dicht-
heid. Deze kleinere openingen —- en de gedeelten, welke alleen uitgedund 
zijn, in sterkere mate — hebben den samenhang met den overgebleven 
opstand behouden. Dit moet zich uiten in het gemakkelijker tot stand ko-
men van den opslag en in de bescherming der opgroeiende verjonging. 
Bij de vakbeschrijvingen zoowel als bij de opname der telvlakten, is dan 
ook zeer duidelijk gebleken, dat juist in deze geringe en matig geopende op-
standsgedeelten de goede boschverjonging te verwachten is, endathierde 
opslag zich goed ontwikkelt. Dit gebeurt vooral wanneer reeds van begin 
af aan de verjonging tegen eventueel mede opgroeiende verwildering be-
schermd wordt.. 
De daar gelegde telvlakten zullen dus een dergelijk goed verjongingsbeeld 
moeten geven. 
In Juni en Juli 1925 werden dan ook enkele groote telvlakten in zulke 
kleine gaten gelegd. Drie ervan zijn in tabel 34 opgenomen. Daar de 
telling per are is omgerekend, komen frakties van boomen voor. 
T A B E L 34. 
VERJONGING VAN K L E I N E O P E N P L E K K E N (TELLING 1925). 






Altingia excelsa . . . . 
Magnolia Blumei... 
Dysoxylum spec, div 
Nauclea lanceolata.. 




















V E B V O L G T A B E L 34. 
l i e klasse 





Dysoxylum spec. div. . . . 
l i e klasse 




Dysoxylum spec. div. . . 
H e klasse 
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Op deze plekken stond een vrij goede tot goede verjonging van hoog-
waardige boomsoorten. Vermoedelijk waren voor den uitkap reeds enkele 
grootere planten aanwezig, (Castanea, Quercus, Eugenia). 
De gang der verjonging werd bij vele telvlakten waargenomen. Een deel 
ervan is in tabel 35 bijeengebracht. 
TABEL 35. 
VERJONGING VAN KLEINE OPEN PLEKKEN EN VAN 
UITGEDUNDE PLEKKEN. 
(Cijfers per are). 
Soorten. 
Telvlakte 24 A. 
Uitgekapt 1919-1920 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea ... 
Nauclea lanceolata.... 
l i e klasse 
Podoearpus spec. div. . 
Castanea spec. div. . . . 
Quercus spec. div. . . . 
Eugenia ,, „ . . . 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 28 A. 
Uitgekapt 1920-1920 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . .. 
Nauclea lanceolata.... 
H e klasse 
Podoearpus spec. div. . 




































































































































































Eugenia spec. div. 
Nyssa javanica .. 
Totaal l i e klasse 
Ie en l i e klasse samen.. 
Telvlakte 28 B . 
Ui tgekapt 1919-1920 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . . . 
Magnolia Blumei 






Totaal I e klasse 
l i e klasse 
Podocarpus spec. div. 
Castanea spec. div. . . 
Oordonia excelsa . . . . 
Schima noronhae . . . . 
Quercus spec. div. . . 
Eugenia 
Nyssa javanica 









Ie en l i e klasse samen . 
Telvlakte 34 A. 
Ui tgekapt 1921-1922 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea .. • 
Altingia excelsa 
Magnolia Blumei 






Totaal Ie klasse 
He klasse 
Podocarpus spec. div. 








































































































2) Stond op de grens; alleen de laatste keer meegeteld. 
VERVOLG T A B E L 35. 
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Soorten 
Quercus s p e c . d iv . . . . 
Eugenia -,, ,, . . . 
I e e n l i e k l a s se s a m e n . . . 
Telvlakte 35 A . 
U i t g e k a p t 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
I e k l a s s e 
Rhodamnia cinerea . . . 
Magnolia Blumei . . . . 
Dysoxylum spec . div,. . 
Nauclea lanceolata. . . . 
T o t a a l I e k l a s se 
l i e k l a s s e 
Podocarpus spec . d iv . . 
Castenea ,, , , . 
Quercus s p e c . d i v . .". 
Eugenia ,, , , . . . 
T o t a a l l i e k l a s se . . . . . . . 
I e e n l i e k l a s se s a m e n . . . 
Telvlakte 3 5 B . 
U i t g e k a p t 1921 -1922 
I e k l a s s e 
Rhodamnia cinerea . . . 
Dysoxylum spec . d iv . . 
Nauclea lanceolata . . . . 
H e k l a s se 
Podocarpus s p e c . d i v . . 






n .w . 
n . w . 
0,g 
n .w . 

































• ^ • * - * 
CM 
OS 
n . w . 

























0 ,25-0 ,50 
0 ,50-1 
0 -0 ,25 
0 -0 ,25 
0 ,25-0 ,50 
0 -0 ,25 
0 - 0 , 2 5 
0 -0 ,25 







n . w . 
n . w . 
* 8 
S 8 
n . w . 






































0 ,50 -1 
2 -3 
0-0 ,25 
0 ,25-0 ,50 
. 0,25 
0-0 ,25 
0 ,25-0 ,50 
1-2 
0 ,25-0 ,50 
0-0 ,25 
0 , 5 0 - 1 
0 ,25-0 ,50 




0 ,25-0 ,50 
0 ,25-0 ,50 
1-2 




V E E V O L G T A B E L 35 . 
Soorten 
Eugenia ,, ,, . . . . 
I e en l i e k l a s s e s a m e n . . . 
Telvlakte 4 4 A . 
U i t g e k a p t 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
I e k l a s s e 
Rhodamnia cinerea . . . 
l i e k l a s s e 
Fodocarpus s p e c . d i v . . 
Gastanea ,, ,, 
I e en l i e k l a s s e s a m e n . . 
Telvlakte 164 A . 
U i t g e k a p t 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
I e k l a s s e 
Rhodamnia cinerea . . . 
Magnolia Blumei 
Nauclea lanceolata.... 
H e k l a s s e 








n .w . 
n .w . 
"3 "Go h 
n .w. 




















n .w . 















































































































VEEVOLG T A B S L 35. 
Soorten 
Telvlakte 122 A. 
Uitgekapt 1922-1923 
Ie klasse 
/Rhodamnia cinerea ... 
Dysoxylum spec. div. . 
Nauclea lanceolata.... 
l i e klasse 
Podocarpus spec. div. . 
Castanea ,, ,, 
Pometia ,, , 
Eugenia ,, , 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 121 A.1) 
Niet ui tgekapt 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea . . . 
Dysoxylum spec. div. . 
Nauclea lanceolata.... 
l i e klasse 
Podocarpus spec. div. 
Castanea „ „ 
Quercus spec, div 
Eugenia „ ,, . . . . 
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x) Onder bovenscherm, doch zijkant open. 
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VEEVOLO TABEL 35. 
Soorten 
Telvlakte 33 A. 
Uitgekapt 1921-1922 i 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea ... 
Dysoxylum spec. div. . 
l ie klasse 
Podocarpus spec. div. 
Castanea „ „ 
Eugenia ,, , , . . . . 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 134 A. 
Uitgekapt 1922-1923 
Ie klasse 
Rhodamnia cinerea .. • 
Dysoxylum spec. div. . 
Nauclea lanceolata 
He klasse 
Castanea spec. div. . • • 
Eugenia ,, ,, 
Ie en l i e klasse s a m e n . . . 
Telvlakte 134 B. 
Uitgekapt 1922-1923 
Ie klasse 

















































































































































































J) Een op de grens staande niet geteld. 
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VERVOLG T A B E L 35. 
Soorten 
Dysoxylum spec. div. . 
Nauclea lanceolata . . . . 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
Eugenia „ ,, . . . . 




Dysoxylum spec. div. . 
l i e klasse 
Castanea spec. div. . . . 
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Uit deze Mvlakten, waarmee •— het worde herhaald — slechts een greep 
is gedaan uit het overvloedige cijfermateriaal, blijkt dat de kleinere ope-
ningen zich in doorsnee zeer goed, in vele gevallen bijzonder goed, een zeer 
enkele maal minder goed verjongen. Na de eerste bezaaiing leveren vol-
gende dikwijls opnieuw opslag. 
Bij de beoordeeling der verjonging lette men niet te veel op de absolute 
grootte der getallen. Zoo zijn bijvoorbeeld 4, in den regel groote, Castanea • 
planten zeker van zoo veel waarde als 20 stuks van Nauclea lanceolata, die 
de eerste jaren zeer klein blijven. Verder krijgt men door de opgave der ge-
middelde hoogteklasse geen juist beeld van de ontwikkeling der verjonging. 
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Wanneer in een telvlakte bijvoorbeeld eerst 10 Eugenia planten staan 
met een gemiddelde hoogte van 0,25—0,50 M.; en er komen na de volgende 
bezaaiing 50 stuks bij, dan kan bij de daaropvolgende telling de gemiddelde 
hoogte zakken tot 0—0,25 M., terwijl de eerste 10 planten gegroeid zijn. 
Bovendien geven in de eerste plaats de hoogste exemplaren het uiterlijk 
aan de verjonging. 
Telvlakte 50 is er een voorbeeld van, dat niet overal verjonging komt, 
waar deze gewenscht wordt. Dit zijn steeds plekken waar een dicht, of-
schoon dikwijls slechts laag, bodemdek de bezaaiing belemmert en eventuee-
len opslag in groei hindert. Om op deze plaatsen verjonging te krijgen, is 
het noodig de verwildering dadelijk na den uitkap te verwijderen en dezen 
maatregel ook naderhand nog te herhalen. Het verdient trouwens in het 
algemeen aanbeveling den jongen opslag te helpen bij zijn strijd tegen de 
verwildering, welke dikwijls ook in kleine gaten opkomt. 
Hieromtrent werd een proef genomen. In twee naast elkaar gelegen stuk-
ken, namelijk Tjiparaj VI D 2 en VI D 3, waar de bodem schoongemaakt 
was (in VI D 2 bovendien nog bewerkt), werden in 1921 telvlakten gelegd. 
VI D 2 was een groote open plek, waar weinig verjonging verwacht werd 
VI D 3 was voor bezaaiing gunstiger gelegen. In het eerste stuk ontstond 
dan ook reeds spoedig een dichte verwilderingsflora, die ongerept werd 
gelaten en dan ook na 4 jaren ongeveer 6 meter hoog was; in VI D 3 
werd ieder jaar de verwildering weggehakt. In beide stukken werd een 
telvlakte gelegd, in VI D 2 no. 17, in VI D 3 no. 19. Na vier jarenwerden 
ze geheel schoongemaakt. Het verschil was treffend Terwnl VI D 8 geheel 
verjongd was met een krachtig groeienden gemengden opslag, ^ V I ^ 
zoo goed als geheel kaal. De enkele boompjes .die er nog stonden, waren 
slap en omgebogen. 
Tabs! 36 geeft een beeld van ^ ^ . ^ ^ ^ t a , 
In telvlakte 19 was het reeds noodig, in de meaeopg. 
^ Z n T e ^ ^ n g d . P « e n , 0 0 , waa, op < % £ » £ £ 
lee , t ,d een dnnning in de goede h — n se s l e e ™ ^ 
was. Een voorbeeld hiervan is telvlakte 7. Deze telvia* j ^ 
Magnolia Blu^i en is door dezen - " - e n — 
63 boompjes dezer soort Behalve e e n v £ ^ J ^ i a m ^ 8« 
dunning 42 % der ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ opslag van 
planten overbleven. Met den zy het genng , ^ ^ 
schaduw verdragende goede houtsoorten, is deze telvia 
beeld van goede verjonging.
 + p l v l a k t e waar echterde verwildering 
Ten slotte volgt in tabel 37 de beste telvlakte waa ^ 
d e e e r s t e 3 j a r e n g e r e g e l d w e r d v e r w ^ ^ ^ ^ 
dichten stand der verjonging byna geen onkruia ^ , 
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TABEL 36. 
TEGENSTELLING TUSSCHEN EEN GOEDE, VERZORGDE EN EEN 
SLECHTE, ONVERZORGDE VERJONGING. 







Rhodamnia cinerea .. 
Magnolia Blumei .. . 
Nauclea lanceolata ... 
l i e klasse 
Podocarpus spec. div. 
Castanea „ „ 
Qordonia excelsa.... 
Schima noronhae . . . . 
Quercus spec. div.. . . 
Eugenia spec. div. . . 








l i e klasse 
Castanea spec. div. . . 
Quercus , 
Eugenia spec. div. . . 
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le en He klasse houtsoorten rijk dooreengemengd. Per are waren bij de 
laatste telling aanwezig 112 le en 47 He klassers. In tabel 37 is de ont-
wikkeling der voornaamste soorten geschilderd. Tevens is de dunning er in 
opgenomen. Waargenomen werd, dat de eerste bezaaiing in den regentijd 
1919-1920totstandkwam. Zij werd door andere gevolgd. Om onnauwkeu-
righeden door omrekening te vermijden zijn de cijfers opgegeven voor 
de geheele telvlakte, die een oppervlakte heeft van 3,4 are. 
Deze telvlakte had nog iets sterker uitgedund kunnen worden. 
Uit deze tabel is duidelijk te zien, hoe de hoogten der verschillende soor-
ten zich ten opzichte van elkaar verhouden. 
Aan het eind van het onderzoek begon men dus materiaal te verkrijgen 
over de.juiste dichtheid der verjongingen. Het is echter nog niet toereikend 
om gevolgtrekkingen te maken. 
§ 6. KtTNSTMATIGE INBRENG. 
In die gedeelten der vakken, welke dicht met kruiden en struiken be-
groeid zijn — en dit is voornamelijk op de lagere, vochtige plaatsen, nabij 
de beken het geval — zal dikwijls natuurlijke aanzaaiing uitgesloten zijn 
of althans slechts in onvoldoende mate en in te lange tijdsruimte tot stand 
komen. 
Het zou voor de hand liggen hier kiemplanten van snel groeiende le en 
He klasse houtsoorten in een niet te wijd plantverband in te brengen en in 
de eerste jaren vrij te stellen, om een goede en snelle verjonging dezer plek-
ken mogelijk te maken. 
Om aan plantmateriaal te komen is het dan voldoende, nabij enkele beken 
op vlakken grond kleine kweekerijtjes aan te leggen, wat met zeer weinig 
kosten gepaard kan gaan. Gemakkelijk zijn daar te kweeken: 
Magnolia Blumei (manglid) . 
Gordonia excelsa (ki sapi) , 
Schima norcmhae (poespa), 
Nyssa javanica (kiroeng). 
Altingia excelsa ( rasamala) eischt te veel zorg. 
Men kan echter ook gebruik maken van boschplantjes, welke genomen 
kunnen worden van overvloedig bezaaide plekken, alsmede van wegen en 
paden. In de eerste plaats komen hiervoor in aanmerking Eugenia spec, 
div.-en Nyssa javanica. De plantjes van de eerste hebben echter het bezwaar 
dat zij te langzaam groeien. Ook zal men hier en daar nog wel eenige 
planten van Altingia excelsa.. Magnolia Blumei en enkele He klassers kunnen 
vinden. In deze richting werden daarom enkele proeven genomen. 
In beide uitkapseries werden in 5 van die, met kruiden en struiken dicht-
begroeide plekken enkele kleine openingen gemaakt van 1,5 tot 5 aregrootte, 
n 
TABEL 37. 
O N T W I K K E L I N G D E R BELANGRLTKSTE BOOMSOORTEN I N D E Z E E R 
GOEDE V E R J O N G I N G VAN T E L V L A K T E 1. 
(Oppervlakte 3,4 are). 
Altingia excelsa 
Aantal p lanten: 
3 jaar na le bezaaiing. . . 
4 !> 
5 ,, ,, ,,
 ?, 
Aantal planten bij dunning 
Na dunning overgebleven . 
Magnolia Blumei 
Aantal p lanten: 
3 jaar na le bezaaiing . . 
4 XV 
5 >s >> »> »> 
Aantal planten bij dunning 
Na dunning overgebleven . 
Nauclea lanceolata 
Aantal p lanten: 
3 jaar na le bezaaiing ; . 
* »> , » • J J ? 
" > , » ? > » >» 
Castanea spec. div. 
Aantal p lanten: 
3 jaar na le bezaaiing . . 
4 
** »> 5 ) »> >f • " 
Nauclea obtusa 
Aantal p lanten: 
3 jaar na le bezaaiing . . 
4 *) 
5 5> - j >> , , 
Eugenia spec. div. 
Aantal p lanten: 
3 jaar na le bezaaiing . . 
4 „ „ „ 
5 „ „ „ 
Nyssa javanica 
Aantal planten: 
3 jaar na le bezaaiing . . 
4 . ^ 
« >» >> >> 5 , 
Aantal planten bij dunning 
Aantal planten na dunning 
overgebleven 
















































































































































































































x) Boompjes hooger dan 5 Meter werden niet gemeten. 
2) Vermoedelijk uit beide aangrenzende hoogteklassen elk ook 1 plant gemeten. 
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zoogenaamde „kunstmatige inbrengvlakten". De verwildering werd weg-
gesneden, deels uitgetrokken, en buiten de vlakte gebracht. In elke inbreng-
vlakte bleek reeds eenige geringe natuurlijke opslag van Ie en l ie klasse 
houtsoorten aanwezig te zijn. De onderstaande soorten werden ingebracht. 
Na 1, respektievelijk 1 | jaar werd de groei opgenomen. 
TABEL 38. 
GROEI VAN ENKELE KUNSTMATIG INGEBRACHTE 

















Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat de inbrengvlakten geheel 
open lagen, zoodat de boompjes onder rijkelijken lichttoevoer konden op-
groeien. Tegelijkertijd ontwikkelde zich ook een veelal dichte verwildering. 
Bij de opname bleek, dat na den aanplant talrijke Ie en He klasse en 
enkele H i e klasse houtsoorten op de open vlakte waren aangevlogen, voor-
dat de verwildering wederom te dicht geworden was. Het waren Modamnia 
cinerea, Altingia excelsa, Magnolia Blumei, Nauclea lanceolata, Gordonia 
excelsa, Nauclea obtusa, Eugenia spec, en Nyssa javanica. 
Het bleek in al deze inbrengvlakten, dat het voor het verkrijgen van een 
goede boschverjonging voldoende was geweest de dichte verwildering gron-
dig op te ruimen. Het daarna kunsfcmatig inbrengen van eenige soorten 
was niet noodig geweest. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat er 
toch nog plekken gevonden worden, waar de verjonging — ook na inten-
sieve terreinschoonmaak-niet in voldoende mate verschynt. In die weinige 
gevallen zal men dan op kunstmatigen inbreng aangewezen zgn. 
H O O F D S T U K VI. 
DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK. 
S'il y a possibility dans la nature, il y a 
devoir professionnel pour le forestier. 
BIOU/EY. 
§ 1. HET VOORKOMEN DEE VERSCHILLENDE VERJONGINGSBEELDEN 
IN DE VAKKEN. 
De uitkap heeft als voornaam doel het proces der natuurlijke ver-
joriging van het oerbosch te versnellen. Op bepaalde plaatsen wordt de 
samenhang, het evenwicht, van deze plantengemeenschap verbroken. 
In de groeifaktoren treden wijzigingen op, wat veranderingen in den 
plantengroei ten gevolge heeft. Hoe meer boomen verwijderd worden en 
in hoe sneller tempo men in het zelfde boschgedeelte terugkomt, des te 
sneller zal de verjonging van het vak plaats hebben. Hoe kleiner de onder-
brekingen in de oorspronkelijke opstandssamenstelling gemaakt worden, 
des te grooter blijft de invloed, welke de overgebleven opstandsgedeelten 
op de te verjongen plekken uitoefenen. 
Op iedere verbreking van het evenwicht in de climaxformatie ,,oerbosch" 
volgt een invasie van kruiden, struiken en boompjes, welke des te meer 
overweegt op de eigenlijke opstandsvormende elementen, naarmate de 
verbreking grover is, naarmate dus de openingen grooter zijn. Alleen bij 
kleine verbrekingen kan het bosch zich direkt — zonder tusschenfase — 
vernieuwen. De elementen der ,,verwilderingsflora" zijn in deze bosschen 
zoo talrijk, hun groeikracht is zoo weelderig, dat zij onder gunstige om-
standigheden zich in korten tijd geheel meester kunnen maken van de 
geboden groeiplaats. De opslag der goede boomsoorten heeft hiermede dan 
een ongelijken strijd te voeren, welke gedurende de eerste jaren steeds moei-
lijker voor hem wordt, en waarin hij pas op den langen duur overwint. 
Voor een ekonomisch werkend boschbedrijf duurt dit eehter te lang. Voor 
de ontwikkeling en samenstelling der verwildering is het van belang, waar 
de uitkap den opstand opent. In de vochtige terreingedeelten, in de ra-
vijntjes en nabij de beken, is reeds voor den uitkap in eenige mate verwil-
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dering aanwezig, die spoedig daarna kraohtig opschieten waarvan de^oorten 
{Strobilanthes spec, div., Cyrtandra spec, div., Elatostemma spec, div., 
Araceae en andere) den grond snel afdekken. Opennabij de bergruggen even-
als op de hellingen is in het derbosch geen dicht bodemdek aanwezig, zoodat 
hier na uitkap niet direkt verwildering komt. 
Het waarnemen van, in maximum 5 jaar oude, verjongingen leert: dat 
een goede verjonging in de eerste plaats optreedt in de kleine open gaten 
van hoogstens 5 are oppervlakte, (waar na den uitkap de bodem aanvanke-
lijk met een ijl dek van kruiden en struiken begroeid blijft), verder op die 
gedeelten, waar het veelvuldige kroonscherm uitgedund is, en ten slotte 
aan de open randen van ongerept gebleven partijen. Gunstig voor de ver-
jonging is bovendien de bodemverwonding als gevolg der exploitatie. Op 
en nabij de bergruggen en eveneens op vele plekken der hellingen verjongen 
deze gaten en gangen zich volkomen met goede houtsoorten. In de dieper 
gelegen, vochtige gedeelten wordt. de verjonging moeilijker door de kon-
kurrentie met de verwildering, doch in de kleine gaten en onder ijl scherm 
is zij daar nog bevredigend. Op zulke vochtige plekken is eenige hulp tegen 
de verwildering gewenscht. In de openingen van 5 tot 10 are (die ook nog 
tot de ,,kleine" gerekend worden), gaat de verjonging iets moeilijker en is 
hulp tegen verwildering noodig. 
De verdere ontwikkeling der goede verjonging hangt af van de soorten, 
welke haar samenstellen en van het vergrooten der openingen. De sneller 
groeiende soorten zooals Magnolia Bhimei (manglid), Nyssa javanica 
(k i roeng) , Schima noronhae (poespa), Castanea spec. div. (kas tan jes ) , 
Quercus spec. div. (eiken) schieten na 3 jaren reeds goed omhoog. Na 5 
jaren raken de snelst groeiende reeds iets aan de onderste lagen van het 
diepe kroonscherm van den overgebleven opstand. 
In deze voor verjonging gunstig gelegen plekken werken eenige opvol-
gende bezaaiingen aan de verjonging mede. Daar de onderscheidene boom-
soorten op ongeregelde tijden rijk zaad leveren, kunnen verschillende men 
gingen tot stand komen. Ook kan van dezelfde soort eenige malen achtereeh 
opslag opkomen. Gedurende deze eerste jaren heeft een bescherming der 
verjonging tegen kruiden en struiken een goeden invloed. In de latere jaren 
hinderen weleens enkele snel opschietende zachte boomsoorten. 
In de groote open plekken van 10 en meer are, en vooral in de vlakten 
van 0,2 en 0,3 HA., is in den regel niet op verjonging te rekenen. Op deze 
plaatsen wordt door den uitkap en daaropvolgende opwerking en afvoer 
eventueele bodembegroeiing grootendeels vernietigd; de bodem Is er op 
sommige plekken losgewoeld. Komt hier direkt na den uitkap bezaanng 
van goede houtsoorten, dan is verjonging mogelijk. Deze heeft echter een 
zwaren strijd te voeren tegen de oogenblikkelijk opschietende en de 
zich vestigende verwildering. Volgende bezaaiingen hebben weimg kans 
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een goed kiembed te vinden of — indien dit wel gelukt — door de ver-
wildering omhoog te komen. Behalve enkele uitzonderingen, zooals een 
pleksgewijze bezaaiing van Magnolia Blumei, waarvan de jonge planten 
gelijk met de verwildering opgroeien, verjongen de groote gaten, welke 
tengevolge van te sterken uitkap ontstaan, zich niet. Wil men hier toch 
verjonging verkrijgen, dan is het noodzakelijk in te grijpen in de verwil-
dering. Deze maatregel zal hier herhaaldelijk en intensief uitgevoerd dienen 
te worden. Op verschillende plaatsen zal eensnelle verjonging alleen plaats 
kunnen vinden, wanneer kunstmatig ingebracht wordt, met andere woor-
den, wanneer aangeplant wordt, waarbij kort houden der verwildering 
herhaaldelijk noodig is. 
De belangrijke en van geval tot geval sterk verschillende vellings-
schaden zijn oorzaak, dat er geen dwingend verband is tusschen het percen-
tage der aanwijzing en de dichtheid van den na den uitkap overgebleven 
opstand. Het sterkst zijn die vakken geopend, waarbij alleen boomen der 
Ie en l i e klasse van 80 of 100 cM. diameter en minder zijn overgebleven, en 
waar dan meer dan 50 % van het stamtal is verdwenen. 
De methoden met voorgeschreven minimum te exploiteeren diameter, 
vooral wanneer deze op 80 cM. gesteld is, maken eveneens te groote ope-
ningen. Bij deze ,,schrijftafel"-methoden wordt bovendien geen rekening 
gehouden met de plaats, welke uitgekapt wordt (ravijnen, bergruggen). 
De methoden waarbij, te midden van onveranderd gebleven of zwak uit-
gedunde opstandspartijen, kleine gaten van maximum 10 are, gangen en 
licht overschermde plekken ontstaan, zijn die waarbij de uitkap ter plaatse, 
in het bosch zelf, wordt aangewezen. Deze persoonlijke aanwijzing moet 
zeer voorzichtig worden uitgevoerd (hoogstens 10 % van het stamtal mag 
worden aangewezen), terwijl het vellen der boomen met zorg moet geschie-
den. Na den uitkap mogen de te verjongen plekken niet met te veel kap-
resten bedekt blijven. Bij een dergelijke voorzichtige aanwijzing worden 
— zooals reeds werd opgemerkt — in de hoogere vakgedeelten de openingen 
volkomen verjongd, vooral, wanneer eventueel binnenkomende verwildering 
periodiek wordt verwijderd. In de vochtige gedeelten gaat de verjonging 
minder snel, maar hier is zij toch meestal nog bevredigend. De voorzichtige 
aanwijzingen waarborgen niet altijd een matige opening van het boschdek. 
Er komt nog wel eens.een enkele plek voor, welke eigenlijk te groot is. Door 
een goede kapkontrole en door verkregen routine bij de aanwijzing kan 
en moet dit tot een minimum beperkt worden, 
§ 2. DE BOSCHBOUWKXJNDIGE GRONDSLAGEN VAN HET BEDRIJF. 
Uit het voorgaande blijkt, dat het bedrijf waarbij deze bosschen op de 
juiste wijze verjongd worden, als eersten grondslag heeft een zoodaniguit 
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te voeren eersten uitkap, waarbij in den opstand kleine openingen ontstaan 
en waarbij dan tevens op eenige plaatsen het samengestelde kroonscherm 
wordt uitgedund. Het grootste gedeelte van den opstand blijft na dezen 
eersten uitkap over; op vele plaatsen is de opbouw echter losser geworden. 
De uitkappen worden verspreid in den opstand aangewezen. Hierbij is 
voorzichtigheid geboden, vooral in de lagere vochtige gedeelten. Door de 
groote oogstschaden wordt het resultaat van den uitkap in werkelijkheid 
veel sterker dan bij de aanwijzing bedoeld was. 
Een dergelijke aanwijzing kan alleen goed worden uitgevoerd, wanneer 
deskundig personeel op het terrein de uit te kappen boomen uitzoekt. 
Slechts dan kan met alle omstandigheden, welke in dit boschtype van plaats 
tot plaats veranderen, rekening worden gehouden. Deze aanwijzing is in 
de eerste plaats verjongingsmaatregel, pas in de tweede plaats oogstdaad, 
terwijl zij als verplegingsmaatregel ook van het hoogste belang is. 
De eerste eisch van dit bedrijf is dus: aanwijzing van den uitkap, door 
den bedrijfsleider op het terrein persoonlijk uit te voeren. 
Het tot stand komen der verjonging zal dikwijls een voorbereiding van 
het kiembed noodig maken. De verjongingen hebben in de eerste jaren 
hulp noodig tegen eventueel konkurreerende verwildering. Onvoldoende 
verjongde' plek-ken moeten opnieuw worden voorbereid, soms zal kunst-
matigen inbreng vereischt zijn. Dit alles vraagt van den bedrijf sleider 
kennis van het bosoh en inzicht in de verjonging, wat alleen door herhaald 
en langdurig terreinbezoek is te verknjgen. 
Wanneer de verjongingen opgroeien komen zij in een stadium, datin ge-
grepen moet worden ten gunste van de groeikrachtige, goed gevormde 
exemplaren der goede houtsoorten. In enkele gevallen bleek dit na 5 jaren 
reeds noodig. Ook moeten na verloop van een zekere periode maatregelen 
genomen worden om de verjonging uit te breiden. Voor dit alles is het noo-
dig, dat de bedrijfsleider de beslissing op het terrein neemt. 
De tweede eisch is dus: persoonlijke bemoeienis van den bedrijfsleider 
met de verjonging in den ruimsten zin. Het is derhalve wel gewenscht, een 
kleine uitweiding te geven over de eischen welke in boschbouwkundig 
opzicht aan het personeel gesteld moeten worden. 
Van den bedrijfsleider wordt gevergd: kennis van de natuurlijke bosch-
verjonging en (zoo mogelijk) ervaring over de praktijk van een dergehjk 
bedrijf. De natuurlijke boschverjonging is, behalve een der mooiste, ook een 
der moeilijkste onderdeelen van den boschbouw. Een kracht met hoogere 
opleiding is derhalve noodig. Aan het hoofd van dit bedrijf moet dus een 
houtvester staan. Voor hem zijn de eischen niet te hoog; integendeel, juist 
in dit bedrijf is hij in de gelegenheid zijn wetenschappelijke opleiding ten 
voile tot haar recht te doen komen. Dit werk houdt hem - in boschbouw-
kundig opzicht - wakker, het is hem een prikkel tot boschbouwkundige 
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prestaties van de hoogste orde. Deze arbeid zal hem groote voldoening 
schenken, en zal hem een belooning zijn voor de zware physieke inspanning, 
die van hem in dit tropische bergterrein gevergd wordt. 
De te zware persoonlijke eischen, welke naar het algemeen oordeel der-
geKjke bedrijven stellen, kunnen — wab het hoogere personeel betreft — 
niet als bezwaar er tegen gelden. Er moet echter een voorwaarde worden 
vervuld. De houtvester die een dergelijke houtvesterij beheert, moet 
voor alles terreinman zijn, en zijn bureauwerk slechts als hulp voor het be-
drijf beschouwen, dat natuurlijk in orde moet wezen, doch dat niet op het 
grootste deel van zijn tijd en zijn beste krachten beslag mag leggen. Het 
is niet uitgesloten, dat een houtvester twee van zulke houtvesterij en zal 
kunnen beheeren, waarbij hij in een ervan geholpen zal worden door een 
kracht van middelbare opleiding. Dat deze boscharchitekt of hoofd-
opziener eveneens ,,boschman" moet zijn spreekt van zelf. Er zijn zeker 
personen voor dit werk te vinden, al zullen zij in verschillende onderdeelen 
— vooral wat de aanwijzing betreft — opgeleid moeten worden. 
Ook aan het lagere personeel worden hooge eischen gesteld en juist dit 
kan bij een tropisch bosehbedrijf hinderpalen opleveren. De houtvester zal 
hier, vooral in de eerste jaren, paedagoog moeten zijn. Veel persoonlijk 
kontakt is daarbij noodig. Vooral moet hij zijn personeel de gedachte bij-
brengen, dat het hout in het levende bosch groeit en niet op de schrijftafel. 
Onder de Inlanders dezer bergstreken worden er steeds gevonden, die een 
goed boschbouwkundig gevoel hebben of bij wie dit gevoel is te ontwikkelen. 
Het bosch moet voor het geheele personeel een werkplaats zijn, waar men 
gaarne binnengaat. 
/ • . • ' . . • 
Met nadruk wordt hier herhaald, dat het hier bedoelde bedrijf voor alles 
is een verjongingsbedrijf, Waarbij de overrijke menging der houtsoorten 
door middel van uitkap langs den weg van natuurlijke verjonging, omgezet 
moet worden in een soberder menging van houtsoorten van goede kwaliteit. 
Dit bedrijf heeft niet het karakter van den stammenuitkap of — om nog 
eenmaal het oude woord te gebruiken — der geordende plentering, waarbij 
in een, uit een gering aantal soorten bestaand bosch een onregelmatige 
bouw wordt in stand gehouden, en waarbij het verjongingsproces voort-
durend pleksgewijze over de geheele oppervlakte verspreid voortschrijdt. 
In zulk een geordend stammenuitkapbedrijf behoort de natuurlijke ver-
jonging geen bijzondere zorgen te vragen. 
Deze hoogstaande bedrijfsvorm moge ook voor de Preanger gebergtebos-
schen het ideaal zijn, voorloopig ligt dit nog ver weg. Het is in deze bosschen 
eerst zaak om een betere opstandssamenstelling te verkrijgen/ zonder dat 
de blijvend onregelmatige opstandsopbouw van den intensieven stammen-
uitkap direkt bereikt behoeft te worden. Het is een uitkap welke dus voor-
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loopig op goede boschverjonging gericht is, (al is ook van groot belang dat 
de met kaprijpe goede houtsoorten zich gunstig kunnen ontwikkelen), Dit 
is de reden waarom voor dit bedrijf de naam verjongingsuitkap gekozen is. 
Deze verjongingsuitkap is een overgangsvorm; eerst later kan beslist worden 
of de definitieve bedrijfsvorm stammen- dan wel meer perceelsgewijze 
groepenuitkap (Femelschlag) zal zijn. 
§ 3 . DE BEDBIJFSBEGEUNG. 
Er blijft nog over in grove trekken de inrichting van het bedrijf te 
schetsen. Het bedrijfsplan van D E . TEN OEVER is hiervoor een goede grond-
slag, waarop in vele gevallen kan worden gesteund. De punten van verschil 
worden in deze paragraaf iets uitvoeriger besproken. Ieder geval moet 
natuurlijk afzonderlijk onderzocht worden. 
A, De ekonomische mogelijkheid. 
Het moet ekonomisch mogelijk zijn in een bepaald boschcomplex de 
verjongingsuitkap in te voeren. Er kan met dit bedrijf winst gemaakt 
worden, zonder aan het schermboschkarakter te kort te doen. 
Aan twee voorwaarden moet dus worden voldaan. Vooreerst moet er een 
houtmarkt zijn, die het hout in genoegzame hoeveelheid tegen een loonenden 
prijs afneemt, en ten tweede moet het bosch van een zoodanige samen-
stelling zijn, dat de uitkap voldoende produkt oplevert, om de bedrijfs-
kosten goed te maken en een zekere wist over te laten. Daar het hout van 
verreweg de meeste boomsoorten in kwaliteit achterstaat bij het op Java 
in groote massa geproduceerde djatihout (Tectona grandis L. F.), zal het 
produkt niet zeer groote transportkosten kunnen verdragen, en zal de afzet 
meer gericht moeten zijn op in de nabijheid gelegen houtmarkten. De afzet-
mogelijkheid van de hier te kappen houtsoorten zal eehter langzamer-
hand grooter worden, daar de kennis over de technisehe eigenschappen 
voortdurend toeneemt en verspreid wordt in de kringen der verbruikers. 
Meer en meer zal men er toe komen deze soorten te gebruiken voor 
doeleinden, waarvoor men uit gewoonte d j a t i nam. Dan zijn er soorten, 
die voor de meubelindustrie van hooge waarde zullen blijken te zijn, 
zoodat zij meer afzet zullen vinden en in prijs zullen stijgen. In dit opzicht 
heeft Magnolia Bhmei (manglid) zeer waarsehijnlijk een groote kans.. 
Een oppervlakte van 3000 HA. lijkt mij geschikt om door een houtvester 
beheerdte worden. Bij een voorloopige aanname van den omgangstijd van 
!0 jaar, waarbij men dus 10 jaar na de eerste aanwijzing in het zelfde 
boschgedeelte terugkomt, wordt per jaar 300 HA. uitgekapt. Bij een 10-
jarigen omgangstijd heeft de verjonging een voldoend langen tijd omzich 
te ontwikkelen, voordat zij verder wordt uitgebreid over andere gedeelten 
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van het vak, terwijl nieb in eens te sterk in den opstand behoeft te worden 
ingegrepen. Bovendien is in betrekkelijk korten tijd het geheele complex 
afgeoogst, zonder dat de houtvester te groote stukken jaarlijks moet 
behandelen. Neemt men aan dat per HA. 10 M3. hout verkregen wordt, 
dan is de jaarlijksche houtproduktie 3000 M3. 
Aaneengesloten complexen van 3000 HA. goed bosch zijnindePreanger 
echter niet veel te vinden. Gewoonlijk ligt het goede bosch boven een 
strook van zeer slechte gesteldheid, waar in den loop der tijden vrijelijk 
is gekapt, zonder rekening te houden met de toekomst. Ook wisselen 
de goede partijen wel af met sterk aangegrepen stukken. Dan strekt in het 
bosch op de berghellingen het gedeelte van goede gesteldheid zich tot een 
bepaalde hoogte uit en begint daarboven een type, waaruit weinig hdut 
van goede kwaliteit te verkrijgen is, en waaruit de afvoer niet meer 
loonend is. Dit hooggelegen bosch is het absolute schermbosch. 
Het verdient dus aanbeveling, om het bedrijfsplan.niet alleen samen te 
stellen voor de 3000 HA. goed bosch, doch tegelijker tijd het daaronder-, 
boven- en tusschengelegen bosch eveneens in behandeling te nemen en 
zoodoende een werkplan voor een afgerond boschcomplex te maken. Men 
komt zoo tot verschillende bosch-, eventueel bedrijfsklassen, waarvan de 
klasse van den verjongingsuitkap de voornaamste is. 
, ' .
 N
 B. De terreinwerkzaamheden. 
Daar het niet de bedoeling is de inrichtingswerkzaamheden uitvoerig te 
behandelen, zullen zij grootendeels alleen worden opgesomd. Van bepaalde 
onderdeelen zal eenige uitweiding worden gegeven. 
Na de vastlegging der grenzen van het geheele complex vindt een alge-
meene boschopname plaats, waarbij een indeeling in boschtypen gemaakt 
wordt, welke de grondslag vormt voor de uit te scheiden bedrijfsklassen. 
Deze opname moet bij voorkeur door den bedrijfsleider zelf uitgevoerd 
worden. Hij schenke de meeste aandacht aan het type, waarop de verjon-
gingsuitkap zal worden toegepast. Van de bosschen dezer bedrijfsklasse 
worden stukken met gemeenschappelijke afvoermogelijkheid uitgezocht, 
Op grond hiervan worden uitkapseries samengesteld. Iedere serie wordt 
verdeeld in een aantal vakken van ongeveer dezelfde oppervlakte. De om-
gangstijd wordt op 10 jaar gesteld. Zooals reeds gezegd is, behoeft dan bij 
iedere aanwijzing niet te veel van den voorraad verwijderd te worden en is 
tevens de jaarlijks uit te kappen oppervlakte niet te groot. Men make 
zoo mogelijk het aantal vakken in iedere serie gelijk aan 10 of een veelvoud 
daarvan. Bij de afscheiding der vakken worde zoo veel mogelijk van 
natuurlijke grenzen (beken, bergruggen, wegen) gebruik gemaakt. 
Na de algemeene beschrijving volgt van elk der vakken een speciale be-
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schrijving en opname. Hiertoe worden smalle paden aangelegd, welke ook 
later bij de aanwijzing diensten bewijzen. Het is in de praktijk voldoende 
de boomen met een diameter van 25 cM. en meer te klemmen. Voor dit 
werk zoeke men betrouwbare inlandsche boomkenners uit. 
De aanwijzing werd reeds uitvoerig behandeld. De ervaring heeft geleerd 
dat per uur 1 HA. aangewezen kan worden. Per jaar zijn dus voor de aan-
wijzing van den uitkap 300 uren noodig, waarmee hoogstens 45 werkdagen 
zijn gemoeid, wat met het oog op de andere werkzaamheden geen bezwaar 
zal ondervinden. Het verdient aanbeveling bij dezen arbeid, die in den oost-
moesson uitgevoerd moet worden, eenige dagen achtereen in het aan te 
wijzen vak te verblij ven. Hiervoor is een velduitrusting noodig. Zeer praktisoh 
is een tent voor den aanwijzer en eenvoudige, verplaatsbare hutten voor het 
lagere personeel en het werkvolk. Op deze wijze verliest men geen tijd om 
op het werk te komen. 
Daar de kaptechniek nog veel verbeterd kan worden, is de tegenwoordig-
heid van den bedrijfsleider op verschillende tijdstippen tijdens den kap 
noodzakelijk. 
Ten behoeve van den afvoer worden in het bosch eenvoudige sleepwegen 
en er buiten verharde afvoerwegen aangelegd. Men kan transport met 
kabelbanen overwegen, doch wanneer deze niet hoogst eenvoudig zijn en 
de afvoer niet zeer gunstig eentraal geregeld kan worden, zal de aanleg 
niet verantwoord zijn. Men zal dan op het in de praktijk beproefde middel 
aangewezen zijn, namelijk in het bosch op uitsleep door karbouwen, en er 
buiten op karrentransport met behulp van menschen. 
Na den uitkap moet op verschillende plekken het kiembed voorbereid 
worden, wat bestaat uit gedeeltelijk opruimen vankapresten en verwijdering 
der verwildering. 
In de eerste jaren na den uitkap moet de opslag piaatselijk geholpen 
worden tegen de verwildering, terwijl het daarna bovendien noodzakelijk 
wordt in de verjonging zelve in te grijpen, ten gunste der groeikrachtige 
exemplaren der goede soorten. Schematisch mag men aannemen, dat de 
verjongingen moeten worden nagegaan 1, 3 en 5 jaar na den uitkap. Na 
10 jaar wordt het vak weer in zijn geheel in behandeling genomen. De 
oude opstand wordt opnieuw op verschillende plekken uitgekapt. Er worden 
hierdoor nieuwe aangrijpingspunten voor de verjonging gemaakt en de 
reeds bestaande verjongingsplekken worden uitgebreid. 
G. De financieele zijde. 
Gedurende het onderzoek zijn gelden uitgegeven voor verschillende werk-
zaamheden, waarvan slechts een deel later ook in het verjongingsuitkap-
bedrijf noodig zal zijn. Het behoeft wel geen nader betoog, dat.de mtgaven 
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welke voor proeven gedaan zijn, in het eigenlijke bedrijf niet voorkomen. 
Het zal dan ook pas mogelijk zijn een juist inzicht in de financieele zijde van 
dit bedrijf te verkrijgen, wanneer op grond van de technische mogelijkheid, 
der verjonging, welke in deze verhandeling met zeer groote waarschijnlijk-
heid is aangetoond, gedurende een reeks van jaren de toepassing uitgebreid 
wordt op een geheele houtvester i j , op een proefbedrijf dus. 
Toch hebben enkele gegevens omtren t de ui tgaven, welke voor de 
proeven werden gedaan, ook waarde bij de kostenberekening van dit 
proefbedrijf. Voor een dergelijke berekening zullen verder verschillende 
veronderstellingen moeten plaats vinden. De hieronder gegeven bereke-
ningen moeten dus in de prakt i jk nog nader worden getoets t . Zij zijn ver-
richt op grond van de gegevens der proeven, van de cijfers der jaarverslagen 
van het Goenoeng Gedehcomplex en v a n bepaalde aannamen . 
I n de eerste plaats wordt aangenomen, da t in di t uitkapbedrijf, d a t — 
zooals reeds gezegd is — een overgangsbedrijf is, na 50 jaren een vak over zijn 
geheele oppervlakte verjongd is. Behalve de verjonging s taan hier dan 
nog de res tan ten ui t he t oude oerbosch, die nog niet kapri jp werden, en 
waaraan dus gedurende 50 jaren kapi taalsvermeerdering heeft p laa ts gehad. 
De omgangstijd is op lO.jaar gesteld. Deze 50 jaren zijn als het ware in 
5 verjongingsperioden in te deelen. De kosten zijn verdeeld in die voor 
noodige en die voor nut t ige werkzaamheden. Tot de eerste behooren: het 
kappen der boomen, welke niet opgewerkt worden: de herhaalde schoon-
maak van de verjongingsplekken. De nut t ige werkzaamheden zijn: op-
snoeien der groote boomen en gedeeltelijk opruimen van kapresten, (in 
hoofdzaak zware takken) . De kosten voor 1 HA. zijn in tabe l 39 gerang-
schikfc voor de 5 perioden van 10 jaar . 
TABEL 39, 
VERJONGINGSKOSTEN VAN 1 HA., WELKE 
IN 50 JAAR GEHEEL VERJONGD IS. 
Werkzaamheden 
Veiling niet op te werken boomen 
le schoonmaak (direkt na u i tkap) . 
2 e
 » (1 jaar ,, „ ) . 
3e „ (3 „ „ „ ) . 
4e „ (5 „ „ „ ) . 
Opsnoeien te vellen boomen 
Opruimen kapresten 
Dunning der verjonging 
Totaal . . 
Perioden van 10 jaar. 
0-10 
f 8 — 
- 0,50 
- 1 — 
- 0,80 
- 0,70 
- 2 5 , — 
- 5,— 
p.m. !) 
f 4 1 , — 






- 25 — 
- 5,— 
p.m. 
f 41 — 







- 15 — 
- 3 — 
p.m. 
f 29 — 
+ p .m. 
30-40 






- 3 — 
p.m. 
f 27,— 
- f p . m . 
40-50 






- 3 ,— 
p.m. 
f 22 — 
+ p .m. 
Totaal 
i 36 — 
- 2,50 
- 5 — 
- 4,— 
- 3,50 
- 90 — 
- 19 — 
p.m. 
f 160 — 
+ p.m-
l) Pro memorie: deze kosten zijn nog niet op te geven. 
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Om 1 HA. volkomen te verjongen is dus, afgezien van de eventueele 
dunningskosten, in 50 jaar f 160,— noodig. 
Deze uitgaven behoeven nog eenige toelichting. 
In de eerste perioden worden de zwaarste niet op te werken boomen 
gekapt, zoo ook de zwaarste te vellen boomen opgesnoeid. De uitgaven 
voor deze werkzaamheden wofden dus later minder. De kapresten worden 
ook later minder. Bij het opgroeien der verjonging wordt ingrijpen in de 
verwildering minder intensief. Deze kosten dalen dus. 
De posten, welke voor bezuiniging in aanmerking komen, en welke bij 
een bedrijf minder hoog zijn, dan bij een proef, zijn de opsnoeiing en het 
opruimen der kapresten. Dit laatste zou vermoedelijk vergoed kunnen wor-
den door den verkoop dezer resten als brandhout. Ook is het mogelijk dat 
van de boomen, waarvan verondersteld wordt, dat zij niet opgewerkt 
worden, toch nog een deel als werkhout of brandhout te gebruiken is, zoodat 
dus de uitgaven zouden worden overtroffen door de inkomsten. Dit zijn 
zaken, welke voor ieder geval afzonderlijk door den bedrijfsleider moeten 
worden onderzocht en waarop hij moet werken. 
Wanneer thans in tabel 40 nog een overzicht van den financieelen gang 
van het bedrijf wordt gegeven, moet worden bedacht dat dit slechts in 
grove trekken kan geschieden. 
Verondersteld wordt dat per uitkap in 1 HA. 10 M3 hout opgewerkt 
wordt, voornamelijk Ie en He klasse hout, tegen een gemiddelden prijs 
van f 40,— per M3. De kap-, sleep- en transportkosten zijn gemiddeld 
f 16,—, de netto opbrengst dus f 24,-- per M.3 Per jaar wordt ™ =300 HA, 
uitgekapt. De jaarlijksche houtproduktie is 3000 M3. De kosten voor 
wegen en paden in het bosch zijn per HA. totaal f 20,—. 
Daar de 3000 HA. dezer bedrijfsklasse een deel uitmaken van een grootere 
houtvesterij, worden de personeelsuitgaven, en die voor gebouwen, kantoor, 
stapelplaatsen en diversen voor f in.rekening gebracht. De kosten voor 
den aanleg van eventueele verharde wegen buiten het bosch zijn, met de 
onderhoudskosten, op f 2000 per jaar geschat. 
T A B E L 4 0
- JAARLIJKSCHE UITGAVEN 
VOOR D E BEDRIJFSKLASSEVAN DEN VERJONGINGSUITKAP. 
(Oppervlakte 3000 HA.). 
Maatregelen 
Vpr;™„- 300OX160 
Verjongmg • ^ 3000x20 
Aanleg en onderhoud van sleepwegen en paaen — ^ 
Wegen bui ten het bosch 
Personeel, verblijfkosten • • •, 
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De jaarlijksche inkomsten bedragen 300 X 10 X (40—16) = f 72.000. 
Dit bedrijf zou dus een overschot van ongeveer f 44.000 leveren. 
Zooals reeds gezegd is, kan de beheerder de inkomsten vermeerderen, 
door afzet te vinden voor brandhout en H i e klasse timmerhout. 
Behalve dat het bosch deze direkte baten geeft, heeft het aan de gemeen-
schap 300 X 10 X 50 = 150.000 M8. hout geleverd, en bovendien nog uit 
het oerwoud vele groeikrachtige, goede elementen overgenomen, terwijl 
het zijn karakter van schermbosch volkomen heeft bewaard. 
Om het bewijs te kunnen leveren, dat de hier besproken methode voor 
verschillende gebergtebosschen de juiste is, zal het eerst noodig zijn, de 
door de proeven verkregen resultaten in het groot in toepassing te brengen, 
dus in werkelijke bedrijfsafmetingen. Op deze wijze kan volledig ervaring 
opgedaan worden. 
Hierbij moet men zich reeds nu de vraag stellen of het, bij eventueel 
slagen van het proefbedrijf, in de toekomst verantwoord zal zijn, een ge-
deelte der wildhoutbosschen op Java op dezelfde wijze in behandeling te 
nemen, met andere woorden in enkele gebergtehoutvesterijen een zoodanig, 
vrij intensief bedrijf uit te oefenen. 
De intensiveering van het beheer der wildhoutbosschen is met de in-
richting der drie houtvesterijen Goenoeng Gedeh, Noord Djampang en 
Salak-Halimoen door den Dienst van het Boschwezen in beginsel aange-
nomen. Een verder voortgaan in deze richting acht ik in bepaalde gevallen 
niet alleen mogelijk, doch ook ten zeerste wenschelijk, ja noodig. 
In de eerste plaats is de veronderstelling allerminst gewaagd, dat een 
betrekkelijk jong bedrijf als het Nederlandsch Indische Boschwezen dan 
toch is, nog niet zoo spoedig zijn hoogste ontwikkeling heeft bereikt, doch 
dat voor zijn verderen vooruitgang en verbetering (deze beide in hun 
ruimsten zin genomen) zeker niet in de laatste plaats eene intensiveering in 
houtteeltkundig opzicht noodzakelijk is. 
Dit geldt vooral voor de djatihoutvesterijen, doch zeker ook voor be-
paalde wildhout-houtvesterijen. 
In de tweede plaats zal een dergelijke proefhoutvesterij eveneens van 
groot belang zijn voor die gevallen, waarin •— tenminste voorloopig — alleen 
een meer extensieve werkzaamheid meer op haar plaats is. Hierbij kan aan 
Java worden gedacht, maar zeer zeker zal zulks op de Buitenbezittingen 
voorkomen. Want bij zulk een proefbedrijf zullen die houtteeltkundige 
ervaringen worden opgedaan, die onontbeerlijk zijn, indien men het vraag-
stuk wil oplossen, hoe men bosschen kan verjongen zonder tot kunstmatigen 
aanplant zijn toevlucht te behoeven te nemen. 
17 E 
§ 4 . KORTE SAMENVATTING EN VERWACHTTNG VOOR DE TOEKOMST. 
Wanneer thans het resultaat van het onderzoek kort mag worden samen-
gevat, dan kan hiervan het volgende worden gezegd. 
Vooreerst is aangetoond: eenerzijds de mogelijkheid om in het oerbosch 
natuurlijke verjonging tot stand te brengen van goede houtsoorten, zoodat 
aldus de kwaliteit van den opstand belangrijk kan worden verbeterd, doch 
evenzeer de noodzakelijkheid, om — wil men dat doel bereiken — wel-
bewust in den opstand, en daarmede in den bloot natuurlijken gang van 
zaken, in te grijpen. 
In de tweede plaats zijn voldoende gegevens verkregen tot staving der 
opvatting, dat, onder eenigszins gunstige omstandigheden van bosch-
samenstelling, ligging, afvoer en afzet, een verjongingsuitkap als in deze 
verhandeling beschreven, ook in geldelijk opzicht voldoende uitkomsten 
kan opleveren. . . 
Deze verjongingsuitkap nu is te beschouwen als een overgangsvorm, 
waarvan de tijdsduur op ongeveer 50 jaar gesteld wordt. Eerst daarna 
kan overwogen worden, welke de definitieve bedrijfsvorm zal zijn. 
De resultaten zijn ten slotte een aansporing, thans het zuivere onderzoek-
stadium te verlaten en de proeven uit te breiden tot een bedrijf. Er wordt 
derhalve voorgesteld een proefhoutvesterij in te richten, geheel volgens de 
beginselen van den verjongingsuitkap. 




1. Beeld van gebergtebosch van goede kwaliteit, rijk aan Altingia 
excelsa ( r a s a m a l a ) , boomhoogten 40—45 M titel 
2. Boschbeeld na voorzichtig uitgevoerden uitkap 1 
3. Uitgekapte plek met opgewerkte balken nit Altingia excelsa 
( r a sama la ) , rechts de stronk van den gekapten boom 49 
4. Uitmonding van een sleepweg (links) op een afvoerweg. Het 
bosch is een aanplant van Altingia excelsa ( r a s a m a l a ) en Schima 
noronhae (poespa) : 49 
5. Opwerking van balken op de plaats van veiling. 64 
6. Houtuitsleep in het bosch 64 
7. Vochtige open plek, met een dichte verwildering van Strobi-
lanthes cernuus ( b o e b o e k o e a n ) , waarboven Musa acuminata 
(wilde p i sang) en Macaranga spec, (manggong) 97 
8. Groote open plek met een verwildering van 8 M. hooge Homa-
lanthus populneus ( k a r e u m b i ) , waaronder 3—4 M. hooge 
boompjes van dezelfde soort, Macaranga spec, (manggong) en 
Musa acuminata (wilde p i sang) 97 
9. Groep natuurlijke opslag van Magnolia Blumei (mangl id ) , 
oud 8 maanden, hoogte 1—1,75 M 112 
10. Dezelfde plek als op afbeelding 9, oud 2\ jaar, hoogte 3—4,50 M. 112 
11. Goed geslaagde, gemengde natuurlijke verjonging van Magnolia 
Blumei (mangl id) , Altingia excelsa ( r a s a m a l a ) en Nyssa 
javanica (k i roeng) , oud 5 jaar 129 
12. Goed geslaagde; gemengde natuurlijke verjonging van Nyssa 
javanica (k i roeng) , Magnolia Blumei (mang l id ) , Altingia excelsa 
( r a s a m a l a ) , Oordonia excelsa (ki sap i ) , ' Castanea tungurut 
( t o e n g e u r e u k ) , en andere; oud rnim 5 jaar 129 
13. Natuurlijk verjongde groep van Magnolia Blumei ( m a n g l i d ) , 
oud 2\ jaar, hoogte 2,5—3 M 144 
14. Dezelfde als op afbeelding 13, oud 4 | jaar, hoogte 6—8 M 144 
15. Dezelfde als op afbeelding 13, tijdens de eerste dunning; oud 
5 | jaar 144 
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KLEMSTAATOVERZICHT DER VAKKEN VAN TJIPARAJ, BLOK VI. 





Aantal Grondvlak M2. 
lie klasse 
Aantal Grondvlak 


























































Vak VI C 
Vak VI D 
Vak VI E 
») Bij dit blok werden !) De totalen zljn niet 















































































































































































































































































de diameters van 10 c.M. en hooger gemeten. . . .
 v o o r 
door optelling der hektarecijfers, doch door berekening verkregen. Dit geldt 
Bijlage 2. 
KLEMSTAATOVERZICH.T D E R V A K K E N VAN 
(Berekend per HA.). 
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KLEMSTAATOVERZICHT DER VAKKEN VAN TJIPARAJ, BLOK VIII. 








• I lie klasse 
Aantal Grondvlak 
Totaal 
Aantal Grondvlak M'. 




































































































































































































































































KLEMSTAATOVERZICHT D E R V A K K E N VAN TJTKAHOERIPAN, BLOK V I I l . 























































































I He klasse 
Aantal 
Vak VIII A 
13,1 1,307 52,7 
8,9 2,508 15,7 
3,9 2,270 2,5 























































































































































•) Bij dit blok werden de diameters van 25 cM. en hooger gemeten. 
13 
Bijlage 2. 






(Berek e n d p e r 
lie klasse 
Aantal Grondvlak 
H A . ) . 
IIle klasse 
Aantal Grondvlak M«. 
Totaal 
Aantal Grondvlak M'. 





























































































































































































































































































































KLEMSTAATOVERZICHT DER VAKKEN VAN TJIKAHOERIPAN, BLOK X. 








I lie klasse 
Aantal Grondvlak 
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KLEMSTAATOVERZICHT D E R V A K K E N VAN T J I P A R A J , B L O K VI. 
(Berekend per HA.) . 
Oroep 1 Aantal 
uiainelei-
klassen Ie Masse Ileklasse llleklasse Totaal 
In percenten ') 
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KLEMSTAATOVERZIGHT DER VAKKEN VAN TJIPARAJ, BLOK VII. 





Ie klasse lie klasse Hie klasse Totaal 
In percenten 
Ie klasse lie klasse I lie klasse Totaal 


































































































































































































































































































































KLEMSTAATOVERZICHT D E R V A K K E N VAN T J I P A R A J , B L O K V I I I . 





Ie klasse He klasse Hie klasse Totaal 
In percenter! , 
Ie klasse lie klase Hie klasse Totaal 




































































































































































































































































KLEMSTAATOVERZICHT DEB VAKKEN VAN TJIKAHOERIPAN, BLOK VIII. 





le klasse He klasse Hie klasse Totaal 
In percenten 
le klasse lie klasse Hie klasse Totaal 





































































































































































































































KLEMSTAATOVERZICHT D E R V A K K E N VAN T J I K A H O E R I P A N , BLOK I X . 





Ie klasse i lie klasse Hie klasse Totaal 
In percenter! 
Ie klasse He klasse I lie klasse Totaal 










































































































































































































































































































































Bijlage 3 . 
KLEMSTAATOVERZICHT D E R V A K K E N VAN T J I K A H O E R J P A N , BLOK X. 





Ie klasse He klasse Illeklasse Totaal 
In percenten 
Ie klasse lie klasse Illeklasse Totaal 
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UNTERSUCHUNGEN UBER DIE NATURLICHE VERJUNGUNG 




DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG. 1 ) 
In nachfolgender Zusammenfassung ist bei der Behandelung der Materie 
dieselbe Reihenfolge beobachtet wie bei der Arbeit selbst. Fur Besonder-
keiten, Tabellen u. dergl. ist jedesmal. auf den hollandischen Text ver-
wiesen. Die allgemeinen Abschnitte (I und II) werden nur kurz ausgefiihrt, 
dagegen diejenigen, welche die eigentlichen Untersuchungen bohandeln, 
etwas vollstandiger. 
ABSCHNITT I. ZWECK UND GESCHICHTE DER UNTERSUCHUNGEN. Seite 4. 
Die Niederlandisch Ost-Indischen Inseln haben eine sehr grofie Wald-
flache, welche noch sehr ungenau bekannt ist und wovon eine vorlaufige 
und noch nicht die Gesamtflache umfassende Schatzung 5,7.000.000 ha. 
ausweist. 
Die Hauptinsel Java hat 2.311.199 ha. Wald, wovon 32,3 % Teakwald 
(Tectona grandis L. F.) sind; ungefahr | , namlich 1.564.073 ha. werdenein-
genommen von gemischten Waldern, von sogenannten ,,Wildholzwaldern". 
Ein Teil hiervon sind Gebirgswaldern, die ihre Wichtigkeit ihren Schutz-
wirkungen verdanken. 
Viele dieser gemischten Gebirgswalder haben eine sehr gute Verfassung; 
es sind oft Urwalder mit einer grofien Holzmasse von teilweise wertvollen 
Holzarten. Es ist von finanziellem Vorteil, diese Walder nicht nur als 
Schutzwalder zu behandeln, sondern sie auch nebenbei Produktions-
zwecken dienstbar zu machen. 
Im Jahre 1916 ist fur einen solchen Gebirgswald, den „Goenoeng Gedeh-
x) Diese Zusammenfassung wurde durchgesehen von Privatdozent Forstmeister 
DB. K. RtTBNEB, dem ich fiir seine liebenswiirdige Hilfe hierbei meinen yer-
bindlichsten Dank ausspreche. 
it 
complex" 1), ein Wirtschaftsplan aufgestellt worden, spater folgten noch 
Plane fur zwei andere derartige Komplexe. 
Der „Goenoeng Gedehcomplex" hat eine Oberflache von 15.877 ha. 
Nur ein Teil davon, namlich 3800 ha. kann als Produktionswald bewirt-
schaftet werden. 
Die Wirtschaft besteht in Plenterung und natiirlicher Verjiingung. . 
Schon am Anfange der Wirtschaft waren die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten bekannt. Die groBe Zahl der Holzarten: ungefahr 200, wovon nur 
ein Teil verkaufliches Holz liefert; die Unbekanntheit mit der Natur-
verjiingung und mit dem Wachstum der jungen Pflanzen waren bedeutende 
Schwierigkeiten fur den neuen Betrieb. 
Deshalb wurde 1918 der forstlichen Versuchsanstalt in Buitenzorg auf-
getragen, die natiirliche Verjiingung und die richtige Plentermethode fiir 
diese Walder zu untersuchen. Mit dieser Arbeit hat sich Verfasser von 
Mei 1919 bis August 1925 befaBt. 
Die Untersuchungen wurden ausgefuhrt in zwei Plenterhiebsziigen, 
zusammen in 35 Probeabteilungen, mit einer Gesamtflache von 110,8 ha. 
Daneben in einer Parellelversuchsflache an einenl anderen Orte von 16,5 
ha., verteilt in 6 Abteilungen. 
Schon vom Anfange an wurde festgestellt daB die Erfolge der Unter-
suchungen nicht nur fiir diesen Wald bestimmend waren, sondern daB 
sie spater auch fiir Walder anderer Typen Wichtigkeit hatten. 
Bei diesen Untersuchungen habe ich soviel als moglich AnschluB an die 
Prinzipien gesucht, welche in letzterer Zeit in den modernen Waldbau-
betrieben in der Schweiz und in Deutschland zur Geltung kommen. Die 
ersten zwei Jahren waren mehr der Orientierung gewidmet, seit Juli 1921 
wurde intensief gearbeitet. In August 1925 wurden die Untersuchungen 
vorlaufig abgeschlossen. 
ABSCHNITT I I . D I E NATTJRLICHE VERJUNGTJNG VSD DIE PLENTERUNG IN 
WlSSENSCHAFT TJND PRAXIS DES W A L B B A U S . S e i t e 10. 
Zur Orientierung auf dem Gebiet der natiirlichen Verjiingung und der 
Plenterung ist in § 1 geschildert worden wie diese sich geschichtlich ent-
wickelt haben, und wie sie gegenwartig in einigen in waldbaulichem Sinne 
weit fortgeschrittenen Landern und in einigen anderen Gebieten gehand-
habt werden. Dafiir sind die Schweiz und Deutschland in erster Stelle ge-
wahlt worden (§ 2), weiter ist etwas von Frankreich, Osterreich und Skan-
dinavien berichtet (§ 3), wahrend zuletzt noch die Verhaltnisse in Britisch 
Indien (§ 4), den Philipinen (§ 5) und in den Teakwaldern Javas (§ 6) 
behandelt worden sind. 
1) Goenoeng —- Berg, Gedeh = grofi. 
Ill 
ABSCHNITT I I I . ALLGEMEINE WALDBAULICHE BESCHREIBTJNG DES 
GOENOENG GEDEHCOMPLEXES. Seite 27. 
§ 1. Das Klima. Im Jahre 1925 ist von Dr. BRAAK ein Buch erschienen 
iiber das Klima von Niederlandisch Indien, sodaB man jetzt schon etwas 
iiber die klimatologischen Verhaltnisse der Versuchswalder orientiert ist. 
AuBerdem sind von mir noch besondere Beobachtungen iiber Sonnenschein, 
.Regenfall, relatieve Luftfeuchtigkeit und Temperatur ausgefiihrt worden. 
Die allgemeinen klimatologischen Verhaltnisse sind in dieser Paragraph 
behandelt, wahrend in § 2 Absohnitt V die Licht-, Luftfeuchtigkeit und 
-temperatur in geschlossenem Wald und in offenen Bestandslochern mit 
einander verglichen sind. 
Aus zweijahrigen Beobachtungen der Sonnenscheindauer (von 8 Uhr 
a. m. bis 4 Uhr p. m.) folgt, dafi die mittlere Sonnenschein der Versuchs-
flachen etwa 44 % ist. In Tabelle 1 und den grafischen Darstellungen I, 
I I , I I I und IV sind diese Beobachtungen naher erortert. 
Die jahrliche Regenmenge wird ungefahr 4300 mM. betragen; jeder 
Monat hat durchschnittlich mehr als 100 mM. Als maximum wurde 649 mM-
gemessen, wahrend in den Monaten August und September bisweilen 
niedere Zahlen von 25 bis 64 mM. beobachtet werden. Die jahrliche mittlere 
Luftfeuchtigkeit ist etwa 87 %, monatlich wechselt sie von 83 % bis 90 %. 
Fur die Lufttemperatur sind diese Zahlen jahrlich 17,7° Celsius, monatlich 
schwankend von 17,3° bis 18,1°. Fur weitere Besonderkeiten wird verwiesen 
nach § 2, Abschnitt V. , 
§ 2. Der Boden. 
Der Boden besteht aus vulkanischen- Verwitterungsprodukten; er ist 
fruchtbar, tiefgrundig (2 und mehr M.) und in der oberen Schicht humus-
reich. In den Schluchten ist der Boden mehr ausgewaschen; das Grund-
gestein liegt hier naher der Oberflache (1,0 bis 0,50 M.). 
§ 3. Pflanzensoziologische Beschreibung. 
Zuerstsindin Abteilung A dieser Paragraph die im Waldbau herrschenden 
Auffassungen iiber die Bedeutung des Urwaldes betrachtet und dann sind 
die Beschreibungen einzelner Autoren wie WESSELY, ENGLER, DIMITZ, 
TSCHERMAK, FROHLICH, GEHRHARDT, GUSE, RUBNER, LAUTENSCHLAGER 
und GRAEBNER erortert worden. Besonders die in letzter Zeit publizierten 
kritischen Betrachtungen RUBNERS und TSCHERMAKS sind eingehend be-
handelt. Weiter wird hier die von CLEMENTS entwickelte Lehre der „climax-
• formation" fur den Urwald kurz mitgeteilt. 
In Abteilung B von § 3 wird dann der tropische Gebirgswald West Javas 
eingehend behandelt. Zuerst werden noch die Beschreibungen einigen 
Botaniker gegeben (JTTNGHTJHK, SCHIMPER, TREUB, HABERLAND u. a.); 
in Unterabteilung B b folgen dann die eigenen Beschreibungen. Hierbei 
ist eine, Einteilung in Baume, Straucher, Krauter und Baumverjiingung 
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gemacht. Die Floralisten sind gegeben auf Seite 47, 48, 49 und in 
Tabelle 4. Die 200 Baumarten, welche diesen Wald zusammensetzen, 
sind geteilt in drei Qualitatsklassen, wie auf Seite 47 naher erortert ist. 
Im Urwald wird iiber die ganze Flache nur wenig Baumverjiingung 
gefunden. Sie ist jedoch an offenen Stellen etwas dichter und gruppenweise 
ausgebildet, besonders in der Jugend. Dieser Wald hat, im Gegensatz zu 
vielen Urwaldern im gem&Bigten Klima, Plenterform. Die Baume bilden 
von 6 bis 50 M. eine vertikal geschlossene Blatt&chicht, worin jedoch hie 
und da Offnungen vorkommen. Baume vieler Arten,*verschiedenen Durch-
messers und Alters stehen durcheinander gemischt. Nur ein Teil dieser 
Arten kann die groBte Hohe erreichen, viele bleiben schon bei 15 bis 20 M., 
andere bei 30 M., u.s.w. zuriick. Dann gibt es viele Arten, die in der Jugend 
Schattholzarten sind, und die spater mehr den Charakter von Lichtholz-
arten bekommen. Von dieser Zusammensetzung wird in den Tabellen der 
ersten Beilage (Beilage 1) eine Analyse gegeben. Hierin sind die Aufname-
zahlen zusammengefugt von den kluppierten Baumen von 7,5 cM. Durch-
messer und hoher, wobei die drei Qualitatsklassen getrennt sind. Die 
Baume sind aufgenommen in 5-Centimeterklassen; fur jede Klasse sind 
die Zahl und die Grundflache mitgeteilt. 
ABSCHNITT IV. D I E GKTJNDLAGBN DER UNTERSUCHTXNGEN. Seite 61. 
§ 1. Nomenklatur. 
Zuerst ist versucht worden, iiir die verschiedenen Begriffen, welche in 
Holland nicht selten mit Namen aus fremder Sprache gebraucht warden, 
eine hollandische Nomenklatur auf zu stellen, vorlaufig nur fur die Hoch-
waldbetriebsformen. 
§ 2. Kurze Zusammenfassung des Betriebsplans Dr. H. ten Oevers. 
Bevor die Untersuchungen von der forstlichen Versuchsanstalt begonnen 
haben, war von "DR. H. TEN OEVER schon ein Betriebsplan fur den ganzen 
Goenoeng Gedehcomplex aufgestellt worden. Er hat eine Einteilung . in 
Waldtypen gemacht, wie in Tabelle 6 ersichtlich ist. Nur ein Teil, namlich 
3800 ha., ist richtiger Plenterwald. Der Betriebsplan gibt ausfuhrliche 
Regeln fiir diese Betriebsklasse, wobei der Einrichter als Grundsatz eine 
Massenkontrolle beniitzt und fiir die Etatberechnung die VON MANTELsche 
Formel, die er ein Wenig modifiziert. Er nimmt weiter eine Umlaufszeit 
von 20 Jahr an, und einen Etat von 10 Eestmeter pro ha. bei jeder Plen-
terung. 
§3 . DieVersuchsobjekte. • 
Beilage 4 ist eine Karte der Versuchswalder.. Es wurden zwei Plenter-
hiebsziige in Angriff genommen: Tjiparaj und Tjikahoeripan, mit 49,4 
bezw. 61,4 ha. Oberflache, beide verteilt in 17 Abteilungen von im Mittel 
2 bis 3 ha. In jeder Abteilung wurden die Baume. von 7,5 und mehr Genti-
meter gekluppt und die Zahlen zu Diameterklassen: 10, 15, 20 u.s.w. zu-
sammengefaBt. Die Kluppierungszahlen wurden pro ha. umgerechnet. 
Beilagen 2 und 3 geben von jeder Kluppierungsliste eine kiirzere Zusam-
menfassung. 
§ 4. Die Grundgedanken der Untersuchungen. 
Zweck der Untersuchungen ist die natiirliche Verjiingung mittels Plen-
terung und in moglichst kiirzerer Zeit Erhohung des Anteils der Holzarten 
guter Qualitat (Ie und l i e Klasse) zu bekommen. Da in diesem tropischen 
Urwald eine auBerordentlich groBe Zahl von Pflanzenarten vorkommt, 
wobei viele Krauter, Straucher und auch viele Baumarten die Verjiingung 
der wertvollen Baumarten ungiinstig beeinfluBen, miissen insbesondere 
die Verhaltnisse zwischen der Verjiingung der wertvollen Arten und der 
nicht gewiinschten Elemente, der sogenannten Verwilderung gut studiert 
werden. Die fiir die Verjiingung. notwendigen MaBnahmen, insbesondere 
die Anweisung der Plenterung, machen dem Versuchsleiter viel Sorge. 
Auch fiir die Beobachtung der Verjiingungen gilt dies. 
§ 5. Die Arbeiten. 
Diese sind geteilt in das Kluppieren der Baume jeder Abteilung, die 
Anweisung, und die Beobachtung der Verjiingung. 
Bei der Anweisung der zu plenternden Stamme sind verpchiedene Metho-
den gefolgt worden. Man kann zwei Gruppen unterscheiden: die ,,Schreib 
tisch"- und die ,,Wald"-methoden. Bei den ersteren bestimmt man zuvor 
eine gewisse Diametergrenze fiir den Aushieb der Stamme; bei den letzten 
werden die zu nutzenden Baume vom Versuchsleiter im Walde selbst aus-
gesucht und angewiesen. Hiebei kann man mehr Stamm- oder Gruppen-
weise vorgehen. Die Diametergrenzmethoden wurden im Anfange der 
Untersuchungen befolgt, in den letzteren Jahren fand nur personliche 
Anweisung, im Walde selbst, statt. 
Fiir die Beobachtung der Verjiingung ist ein System benutzt, wobei 
hebst allgemeinen Beschreibungen der Abteilungen an verschiedenen 
Stellen die Verjiingung periodisch auf kleinen Quadraten van 1 ar Ober-
flache gezahlt wurde. 
Im Versuchswald des Goenoeng Gedehcomplexes sind im ganzen 263 
derartige Quadrate gelegt worden, in der Parallelversuchsflache 26. 
Auch wurden seit 1921 an 50 und seit 1922 wochentlich an 90 Baumen 
phanologische Beobachtungen ausgefiihrt. 
ABSCHNITT V. D I E BIGENTLIOHE UNTERSUCHUNGEN. Seite 80. ^ 
§ 1. Die Verdnderungen in der Zusammensetzung des Waldes als Folge 
der Plenterung. 
Bei den Methoden mit angenommener Diametergrenze werden 44 % bis 
75 % der Stammzahl entfernt, wobei noch ein gewiBer Prozentsatz fiir die 
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Ernteschaden, welche die zu fallenden Baumen im Unterholz verursachen 
hinzukommt. Bei der personlichen Anweisung wurden anfangs noch viele 
Stamme ausgezeichnet (38%), spater wurde vorsichtiger gearbeitet, 
zunachst nach 17 %, nachher nur 3 bis 7 % der Gesamtstammzahl. 
Durch die Ernteschaden wurden dann im Ganzen noch 25 bis 30% der 
Stammzahl entfernt. Man muB also bei der Anweisung sehr vorsichtig sein. 
Die meisten geworfenen Baume haben kleine Diameter und gehoren zur 
I l len Klasse. Es ist also notwendig, die Fallung zu verbessern. Memals 
soil man mehr als 10 % anweisen. Tabelle 9 gibt ein genaues Bild einer 
Stammzahlherabsetzung durch Anweisung und Fallungschaden. 
Von den gefallten Baumen wird nur ein kleiner Teil und zwar an erster 
Stelle die groBen Baumen der Ien und Hen Klasse in Ba'lken aufgearbeitet. 
Das Nutzholzprozent ist 16 bis 30 %. Bei einer maBigen Anweisung von 
3 bis 7 %, wobei also der Bestand nicht zu stark geoffnet wird, kann man 
auf 10 bis 15 M.s Balkenholz rechnen. , 
§ 2. Die Veranderungen in den Wachstumsverhaltnissen. 
Es sind Beobachtungen ausgefuhrt worden iiber Licht, relative Luft-
feuchtigkeit, Lufttemperatur und Bodentemperatur. Verwiesen wird hier 
auf die Tabellen und graphischen Darstellungen V, VI, VII und VIII . 
Jedesmal sind mit einander verglichen die Verhaltnisse des unverander-
ten Urwaldes und der von der Plenterung herriihrenden Bestandeslocher. 
Die Locher haben mindestens 4 Mai soviel Licht als die dunkleren 
Urwaldstellen, bisweilen 16,7 Mai soviel. Die Locher sind in der Ost-
mouson viel trockner als der Urwald, auch die Temperaturextreme sind 
groBer. 
§3 . Die Veranderungen in der Flora der Straucher und Krduter. 
Je dunkler der Wald desto geringer ist die Entwieklung der Straucher 
und Krauter. Die Plenterung schafft Locher und in diesen Lochern ver-
anderte Wachstumsverhaltnisse. Auf jede Offnung reagiert die Boden-
flora mit erhohtem Wachstum. Die zu groBen Lochern veranlassen das 
Entstehen richtiger Verwilderungen, besonders der Arten von Macaranga, 
Mallotus, Strobilanthes, Cyrtandra, Elatostemma, Zingiber, von Musa acumi-
nata, Amomum coccineum, Araceae und vielen andern, besonders auch 
von Weichholzern. Verschiedene dieser Verwilderungen sind in dieser 
Paragraph geschildert. 
§ 4. Die Entstehung der Verjilngung. 
In Abteilung A dieser Paragraph sind einige allgemeine Prinzipien der 
Verjiingung besprochen und zwar sind die phanologisohen Beobachtungen 
mitgeteilt und auch etwas iiber die Bedeutung der Tiere fur die Verbreitung 
der Baumsamen. 
In Abteilung B wird dann die naturliche Verjiingung der wichtig-
sten Holzarten; fur jede Art getrennt, beliandelt. Es sind in der Ien Klasse: 
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Rhodamnia cinerea JACQ., Altingia excelsa NOR., Magnolia Blumei PRANTL., 
Dysoxylum spec, div., Nauclea lanceolata B L . ; in der l ien Klasse: Podo-
carpus spec, div., Castanea spec, div., Quercus spec, div., Oordonia excelsa 
BL. , Schima norcmhae REINW. , Nauclea obtusa BL. , Eugenia spec, div., 
Nyssa javanica WANG., und weiter noch einige der I l len Klasse. 
§ 5. Verschiedene Verjilngungsbilder. 
Es werden unterschieden die Verjiingung im geschlossenen Urwald und 
in den Lochern, und bei letzterer in zu groBen und in Lochern gewiinschter 
GroBe. In der Kegel zeigt der Urwald eine Verjiingung die fur Betriebs-
zwecken als ungeniigend betrachtet werden muB. (Tabellen 28, 29, 30). 
In den groBen Lochern kann bei giinstigen Verhaltnissen eine befriedi-
gende Verjiingung entstehen. Die Zahlen der verschiedenen Zahlungs-
quadrate zeigen fiir die meisten Falle aber das GegenteiJ, wie aus Tabellen 
31 und 32 ersichtlich ist. 
Die Locher, die kleiner als 10 ar, und besonders diejenigen die kleiner 
als 5 are sind, geben meistens sehr schone gemischte Verjiinungen, wie aus 
den Tabellen 34 und 35 zusehenist. Das Wachstum verschiedener Verjiing-
ungen ist so gut, besonders wenn ihnen gegen die Verwilderung geholfen 
wird, daB an einigen Stellen schon nach 5 Jahren durchforstet werden 
muBte. Hiefiir wird verwiesen auf Tabelle 37. 
§ 6. Kilnstliche Beihilfe. 
Es wurden auch einige Versuche gemacht iiber Pf lanzungen in dicht 
verwilderten Stellen. 
ABSCHNITT VI. D I E ERFOLGE. Seite 164. 
Im letzten Abschnitt werden die Erfolge der Untersuchungen mitgeteilt. 
§ 1. Die verschiedenen Verjilngungsbilder in den verschiedenen Abteilungen. 
Zuerst wird das Vorkommen verschiedener Verjilngungsbilder behandelt. 
Die Beobachtungen lehren, daB in kleinen Lochern von hochstens 5 ar 
und unter gelockertem Schirm immer Verjiingung guter Holzarten sich 
einstellt, und zwar insbesondere auf den Bergriicken und im oberen Teil 
der Abhange. Die Schluchten sind schwieriger zu verjiingen, ebenso die 
groBen Locher. Hiebei muB insbesondere gegen die Verwilderung geholfen 
werden. Die Hilfe ist zwar immer zu empfehlen, auch in den kleineren 
Lochern. Sind die Locher aber 0,1 bis 0,3 ha groB, so kann in normalen 
Verhaltnissen nicht auf Verjiingung gerechnet werden. Die Konkurrenz 
gegen die Verwilderung ist hier zu schwer. Nur von einigen-Arten (z.B. 
Magnolia Blumei) kann sich in der Nahe von Samenbaumen bisweilen 
ein Wenig Verjiingung einstellen. 
• § 2. Die waldbaulichen Orundlagen des Betriebs. 
Die waldbaulichen Grundlagen des Betriebes sind: 
Stammweise Auszeichnung vom Oberforster, genaue Beobachtung 
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und Hilfe der natiirrichen Verjiingung. Also ist guter Personal eine Vor-
bedingung. 
§3 . Die Betriebsregelung. 
In dieser Paragraph sind kurz die Hauptsachen der Betriebseinrichtung 
mitgeteilt. \ 
A. Die okonomische Moglichlceit des Betriebs. 
Ein derartiger Betrieb muB finanzielle Vorteile liefern, soil er eingefiihrt 
werden. Holzabsatz muB also in erster Sinne nloglich sein und dann muB 
der Wald derartig ztisammengesetzt sein daB geniigende Holzmengen guter 
Qualitat geliefert werden konnen. 
Es wird fiir einen Betrieb eine Oberflache von 3000 ha. angenommen. 
Die betreffende Oberforsterei kann groBer sein, da auch Schutzwald, 
indemnicht gewirtschaftet wird und offene Randwalder, die aufgeforstet 
werden miissen, eingeteilt werden konnen. Die Umlaufszeit wird auf 10 
Jahr festgelegt. 
In Abteilung B werden die Terrainarbeiten kurz benannt. 
Abteilung O gibt liber die finanzielle Seite des Betriebs Auskunft. Diese 
ist jetzt noch nicht genau.zu berechnen. Die eigentlichen Verjiingungs-
kosten fiir 1 ha. betragen 15 Gulden. Wenn man aber die Kosten fur alle 
MaBnahmen wie: Fallung nicht verkauflicher Stamme (36 Gulden), Auf-
axten angewiesenef zu schweren Baumen (90 Gulden), Entfernen der 
Asten, Spane u.s.w. (19 Gulden) hinzurechnet, so steigen die Kosten bis 
160 Gulden pro ha. Angenommen ist, daB 1 ha. in 50 Jahren vollkommen 
verjiingt ist. Fiir diesen Betrieb wird eine Berechnung gemacht mit 
Gesamtkosten von 28.000 Gulden bei einer Einnahme von 72.000 Gulden ' 
jahrlich, also mit einem Nettoertrag von 44.000 Gulden jahrlich. 
§ 6. Schlusz. . ' • 
Es wird zuletzt vorgeschlagen die Ergebnise der Versuchsflachen zu 
erweitern und ein ganzes Versuchsrevier einzurichten. Vorlaufig wird alle 
10 Jahr geplentert. Die Verjungungsdauer wird auf 50 Jahr geschatzt. 
Diese Betriebsform ist noch eine Ubergangsform, die spater in geregelte 
Plenterung oder in Femelschlag iibergehen kann. 
